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T h e  H era ld  R ange is th e  la te s t 
re s u lt of an un riv a lled  success in 
R ange m aking . B eau tifu l in de­
sign , w ith  h ig h ly  polished  rem ov­
able n icke l rails , m ade of th e  best 
com b ination  o f irons for s tre n g th  
an d  d u rab ilitv ,co n v en ie n t in every  
re sp e c t,a n d  w ith  all of the rece n t 
u sefu l im provem en ts. O ne very  
no ticeab le fea tu re  is ou r im proved 
ash pan ; la rge  an d  conven ien t.
T h e  fire box is very  la rg e , an d  
is co n s tru c te d  in such  a m an n er 
th a t  e ith e r  coal or wood can  be 
eq u a lly  well used.
VREELAND-BENJAMIN, Special A dvertis­
ing Agency, 150 Nassau street, » .  T., repreeent- 
Bttve for foreign advertising.
A c h in g  J o in t s
In the fingers, toes, arms, and other 
parts of the body, are joints that are 
inflamed and swollen by rheumatism— 
that acid condition of the blood which 
affects the muscles also.
Sufferers dread to move, especially 
after flitting or lying long, and their 
condition is commonly worse in wet 
weather.
‘• I t  has been a long tim e since we have 
been w ithout Hood's S arsaparilla . My 
fa ther th inks he could not do w ithout It. 
He has been troubled  w ith rheum atism  
alnce he was a boy, and H ood’s S arsapa­
rilla  la the only medicine he can take th a t 
will enable him  to take h li place In the 
field.” Miss A da Doty, 81dney, Iowa.
Hood's Sarsaparilla
a n d  P ills
Remove the cause of rheumatism—no 
outward application can. Take them.
O a k  H i l l  G r a d u a t io n .
T h e  M e n  o f  P e n o b s c o t  V i e w  G r a n g e  M e e t  W i t h  G r e a t  
S u c c e s s  i n  t h e  P r o g r a m  C o n t e s t .
The path o f a good woman is indeed 
strewn with flowers, hut they rise be­
hind her feet, not before them .—John  
Ruskin.
S ince 1839 th e  p a c in g  re c o rd  h a s  been  
lo w ered  31 seconds.
Gov. T a f t  w ill a s su m e  h is  new  d u tie s  
n s  s e c re ta ry  o f w a r  so m etim e  In J a n u ­
a ry .
lam ” h a s  been In v e s tig a te d  so m e w h a t 
by  an  A u b u rn  p a s to r  w ho s a y s  th a t  
M r. H a rr im a n  h a s  p re sen ted  th e  fa c ts  
In a  m ild  w ay. A t a  m e e tin g  o f  th e  
b u s in ess  m en o f th e  H igh  S tr e e t  Con 
g re g a tlo n a l ch u rch  In A u b u rn  It w as 
th e  u n iv e rsa l s e n tim e n t th a t  th e  m a t ­
te r  o u g h t to  be In v e s tig a te d .
The Standard Goods of New 
England.
I f  you have  been th in k in g  of 
b u y in g  a Cook S tove th is  fall, be­
fo re th in k in g  fu r th e r , you  shou ld  
in sp e c t o r have u s  sen d  you  ca ta ­
log u e  an d  prices of th e  fam ous 
H e ra ld  R anges.
Prices $25.00 up.
T h e new  f ’u n a rd  s te a m sh ip s  n re  to 
be 785 fe e t In len g th , q u ite  th e  longest 
v esse ls  c ro s s in g  th e  A tla n tic .
T h e  R ep u b lican  n o m in ee  fo r  g o v e rn ­
o r  In R hode Is la n d  Is n am e d  C olt. B u t 
It Is th e  D e m o c ra ts  w ho a re  s k itt is h .
T h e  h o u se  a t  D e la w are , O hio, In 
w hich  P re s id e n t H a y e s  w a s  b o rn , is to  
be to rn  dow n, a n d  a  C a rn e g ie  l ib ra ry  
w ill be e rec te d  on th e  sp o t.
A t th e ir  R h o d e  Is la n d  sh o re  d in n er, 
re c e n tly , th e  H o n o u ra b le  A r ti l le ry  of 
L ondon a te  2600 c la m s, 1000 eels, 1500 
b lu e  flsh an d  1500 lo b s te rs . T h ere  w ere 
a lso  sev e ra l liqu id  lay e rs .
The Kalloch Furniture Co.
A n e x c h a n g e  s a y s  th a t  th e  to ta l  In ­
com e o f  a ll A m eric an  fa rm e rs  la s t  y e a r  
w a s  $5,500,000,000. T h e  Item  Is h a rd ly  
co m p lete  w ith o u t k n o w in g  how  m an y  
fa rm e rs  th is  w a s  d iv ided  am ong .
Rockland. M e.
Since 1871 th e  d e a th s  fro m  h e a r t  d is ­
e a se  h a v e  In c reased  from  7.95 p e r  te n  
th o u sa n d  to  12.73. T h e  r a te  w ill d o u b t­
less u n d e rg o  a n o th e r  b ig  Jum p fro m  
th e  effec t o f  th e  P it t s b u r g  a n d  B oston  
b ase b a ll ser ie s .
Care for your Animals 
as you would for yourself.
M ary  M cL an e Is now  on  th e  s ta f f  o f 
a  D e n v er n ew sp ap er , w h e re  sh e  p ro b ­
ab ly  h a s  to a s k  m o re  q u e s tio n s  th a n  
sh e  w a s  w illin g  to  a n s w e r  w hen th e  
N ew  Y ork  n ew sp a p e r fo lks  In terv iew e d  
h er.
W e  are constantly receiving 
fresh invoices o f C O R N , 
M E A L ,  O A T S ,  E tc .
A d iscu ssio n  o f th e  restfbm lsslon  
q u es tio n  is on e  o f th e  f e a tu re s  o f a ll 
I th e  v a r io u s  re lig io u s  co n fe re n ce s  an d  
I co n v e n tio n s  b e in g  h eld  -this fall, a n d  It I 
Is to  be n o ted  th a t  th e y  a ll re a c h  one 1 
• co nc lusion  w ith  s ig n if ic a n t e m p h a sis .— 
K ennebec  Jo u rn a l.
In  th e  In te re s t  o f h is  w ife’s  h e a lth  
e x -P re s ld e n t C lev elan d  h a s  ta k e n  fo r 
th e  w in te r  th e  c o tta g e  a t  L akew ood , 
N. J ., w h ich  th e y  occup ied  in  th e  w in ­
te r  o f  1892-’93 a n d  w h ic h  th e n  w as 
n ick n a m e d  th e  l i t t le  W h ite  H ouse .
T r y  o u r  F lo u r —th ose  w h o  use  
i t  th in k  i t  th e  B e s t F v e r .
P R  E D  R. S P E A R
PARK S T , ROCKLAND
C h ic ag o  N ew s: " W h a t  w a» th e  s e r ­
m o n  a b o u t, S a m a n th a ? ” naked  old 
m an  M edderg ra tw  on  h la w ife 'll re tu r n  
from  c h u rch . " S u n th ln ' a b o u t a  fe lle r 
b y  th ' n am e  o f  J o s e p h  Bellin' co rn  
dow n tew  E g y p t,"  an sw e re d  th e  good 
w om an. "A n ' did  th ' p a rso n  any  w h a t 
co rn  w a s  so ilin ' fe r dow n th a r ? "  ask e d  
th e  old m an , w ho  w a s  In te re s te d  In th e  
m a rk e t re p o rts .
T h e  re c e n t a t t a c k  m ad e  by  R ev. Mr. 
H a rr im a n  upon "S h ilo h  a n d  S a n fo rd -
O M E N ’S C L O T H IN G S
T h e  r a w , c h il ly  cold d a y s  a re  
c o m in g  a n d  e v e r y  m a n  w a n ts  
W A k M  C L O T H IN G .
N ow , S ir, if you  positively  knew  
w here you cou ld  g e t  th e  very  best 
c lo th ing  y o u r  m oney can buy, 
w ith o u t p a j in g  for th e  ex tra  good­
for yo u r
clo thes, woultT
T h e re  are lo ts  of people se lling  
c lo th ing , h u t som e one is se lling  
th e  liest c lo th ing , an d  you w ill 
only he do ing  you rse lf ju s tice  by 
finding  o u t who th a t “ some one" is.
SUITS and
O VERCO ATS
T h e  fa m o u s  K lleu e o e  a n d  L . A d le r  Go 
C lo th  cm u re  h e re  u u d  w e u re  m o re  th a n  
re a d y  to  m e e t y o u r  ex jro c ta tlo u s  w ith  
E l e g a n t  S u it s  u u d  H a n d s o m e  O v e r ­
c o a t s  w ay  u p  to  th e  to p  u o tch  o f  g o o d ­
n ess . S e t y o u r  s ta k e  a t
8 1 0 , 812, 815, 818 or 8 2 0
a n d  w e sh o w  y o u  h ig h  g ra d e  g a r m e n ts  
th a t  a r e  d if fe re n t fro m  th e  co m m o n  
s o r t  a u d  y o u ’ll n o t be d re s se d  l ik e  e v ­
e r y  m a n  y o u  m ee t. O u r C lo th iu g  is  a  
p ro m is e -k e e p e r—it  is  c lo th iu g  w ith  a 
r e p u ta t io n . I f  yo u  in v e s t ig a te  th e  m a t ­
te r  w e a r e  co n f id e n t y o u  w ill b u y  h e re . 
Y ou  c a u 't  h e lp  it .
ness, you u  go  
lu n ’t
th e re
y o u ?
E. Blacliington <&• Son
304 M ain Street, Rockland.
,h v  n o t s e n d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  W h y  n o t s e n d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  W h y  n o t sen d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to
- C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ru ry  
'  F u n d . I Fund.
T h e m a t te r  of th e  fu ll c h u rc h  Is 
c a u s in g  so m e m in is te rs  to  s ta y  a w a k e  
n ig h ts, b u t  a  p a s to r  In E v a n s to n , 111 
th in k s  he h a s  h it on a  sch em e to  glv 
him  a  la rg e  co n g reg a tio n . T h e  fo llo w ­
ing  Is th e  p ro g ram  fo r  h is ev e n in g  s e r ­
v ice la s t  S u n d ay : “ H o t ro a s t  beef 
sa n d w ic h : hym n  No. 338, fo u r  s ta n z a s ;  
hot coffee, choco la te , te a ;  b r ie f  t a lk  by  
e ld e r; lo b s te r  s a lad , p o ta to  s a lad , 
s h rim p  sa la d , p a tr io tic  h y m n , ch a fin g - 
d ish  Indigestib le*  p re p a re d  by  b e a u t i ­
ful g ir ls ; olives, p ick les, ra d ish e s , 
y o u n g  o n io n s; doxology.”
A new  e n tra n c e  fo r h o u se  files hr 
been d iscovered  by a  F ra n k lin  (N . H .) 
m an  In to  w hose hom e th e  files had  
been co rn ing  In sp ite  o f  w e ll-sc reen ed  
d oors  a n d  w indow s. A c a re fu l  in sp ec­
tio n  b ro u g h t to  lig h t th e  fa c t t h a t  th e  
flies ca m e  dow n th e  f ire p lace  ch lm  
ney, a  Are In th e  firep lace  w a rm in g  
th em  u p  an d  s ta r t in g  th em  In to  th e  
liv in g -ro o m  In sw a rm s. T h e  d isco v ery  
led to  a  fly s c reen  p laced  o v e r  th e  to p  
of th e  ch im ney , a n d  s in ce  th e n  n o t a  
fly h a s  been seen  In th e  house.
P ro fe s so r  W illiam  H . B rew er, o f Y ale 
p re d ic ts  t h a t  th e  A m eric an  tro t t in g  
h o rse  w ill In tim e  do  a  m ile  In on e  
m in u te  und  f if ty  seconds, a n d  h e  th in k s  
th a t  w ill be th e  lim it o f speed . T h e  
p ro fesso r c a lc u la te s  t h a t  It m ay  ta k e  
fifty  y e n rs  to  re ach  th e  1.50 notch . 
T w e n ty -f iv e  y e a rs  ag o  h e  p re d ic te d  th e  
tw o -m ln u te  t r o t te r  w ou ld  a p p e a r  In 
th e  firs t d ecade  o f th e  tw e n tie th  ce n ­
tu ry , a n d  th e  p re d ic tio n  w a s  re c e n tly  
fulfilled. H e bases  h is  c a lc u la tio n s  on 
a n  e la b o ra te  c h a r t  w ith  tra c in g s  of 
n o ta b le  p e rfo rm an c es  o n  th e  t r o t t in g  
tu rf.
WILL GIVE GUARANTEE BOND
C. H. Pendleton Gives Signed Agreement. 
Coats Nothing Unless It Cures.
M l-o-na , th e  re m a rk a b le  f lra h -fo rm - 
Ing  food a n d  cu re  fo r  dy sp ep slu , h a s  
w on Im m ense  p o p u la ri ty  by  th e  u n ­
u su a l w a y  In w hich  i t  is sold.
W ith  e v e ry  60c box o f M l-o -n a  C. H. 
P en d le to n  g ives th e  fo llow ing  g u a r a n -  
te  bond, a s s u r in g  th e  p u rc h a s e r  th a t  
M l-o -n a  co s ts  a b so lu te ly  n o th in g  u n ­
less It In c rea ses  flesh, c u re s  a ll a tom -
I  h e re b y  a g ree  to  re f tin d  tin , p rle e  
p a id  fo r Mi-o-na, If  th e  purehnsre 
te l ls  m e th a t  i t  h a s  n o t In c re a se d  
flesh  an il g iv e n  freed o m  fro m  
s to m a c h  tro u b le s .
C. II . P e n d le to n .
T h is  g u a ra n te e  bond Is p la in  und  
s im p le  a n d  It p o sitiv e ly  a s s u r e s  you 
th a t  w hen  you com m ence th e  M l-o-n.i 
t r e a tm e n t  you ru n  a b so lu te ly  no  risk . 
You s im p ly  d ep o sit 50c fo r a  box of tills  
fle sh -fo rm in g  food w ith  C. IL  P e n d le ­
to n  an d  If a f te r  u s in g  It you do no t feel 
th a t  you h av e  been  benefited , you go 
b ack  to  h is s to re  a n d  he w ill r e tu r n  
y o u r money w ith o u t u n y  q u e s tio n  o r 
a rg u m e n t.
I t  Is a  t ru e  flesh fo rm in g  food co m ­
bined  w ith  e lem en ts  t h a t  r e g u la te  th e  
d ig e s tiv e  o rg a n s  a n d  rem o v e co n g e stio n  
a n d  ir r i ta t io n  from  th e  s to m a c h , liv er 
an d  in tes tin e s . M l-o -n a  w ill re s to re , 
h e a lth y  flesh, fill In th e  o u tlin e s , an d  
give, a  p lea sin g  p lu m p n ess  a n d  s y m ­
m etry .
B eg in  Its  use to d ay  w ith  C. H . P e n ­
d le to n  g u a ra n te e  to  r e tu r n  th e  m oney 
if M l-o -n a  does n o t do  a ll t h a t  Is 
c la im e d  fo r It.
N O R T H  W A R R E N
M iss Hvu B u rn h a m  Is hom e from  
L aw ren ce , M ass, fo r a  few w eeks.
M iss G race  S te tso n  a t te n d e d  th e  B ap ­
t is t  S ta le  C onven tion  in  R o ck lan d  la s t 
week.
M iss S ad ie  C u s tn e r  h a s  re tu rn e d  
from  F ra n c o n ia , N. H „ w h e re  she  h as  
h ad  em p lo y m en t th e  p a s t  th re e  
m o n th s.
E d w a rd  H ilt h as  g one to  P o r tla n d  to  
h av e  ills eyes tre a te d .
L o re n z e  D av is u nd  fa m ily  h a v e  r e ­
tu rn e d  from  R o ck lan d , w h ere  he h u s  
had  em p lo y m en t th is  su m m e r.
W . O. O. T h o se  s u ffe r in g  fro m  piles 
w hich sa p  th e  p le a su re  fro m  life  sh o u ld  
W idow  G uy 's O in tm e n t  O ne box 
g ives  re lief. 26 c e n ts  a t  y o u r d ru g g is t 's .
E A S T  S E A R S M O N T
Mr. u nd  M rs. G e rsh a u r B u rg e ss  of 
R o ck p o rt v is ited  a t  A. H. M uhouey 's 
re cen tly .
M ark  A. Wadlln o f N o r th p o r t  v is i t ­
ed h is  cousin  C lifford M a r r ln e r  re c e n t­
ly-
M r. a n d  M rs. Jo h n  C u m m in g s h a v e  
re tu rn e d  to  N ew  Y ork .
M rs. A. E . M ahoney  is  v is it in g  h e r  
s is te r  In C am den.
M rs. H. P . N ick e rso n  h a s  r e tu r n e d  to 
h e r  hom e in  S om erv ille , M ass.
It you are losing appetiu*. iy iog  awake nights, 
take Hood's Sarsaparilla—it ’s juat the tonic yen 
UtMHi.
W h y  n o t sen d  In y o u r s u b sc r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
A t th e  la s t  m e e tin g  o f P enobsco t 
V iew  O ra n g e  w as p re sen ted  th e  g e n ­
tle m e n 's  p ro g ram  w hich  h a s  been look­
ed fo rw a rd  to  w ith  co n s id e ra b le  In te r ­
e s t  by  p a tro n s  s ince  th e  p ro g ra m  co n ­
te s t  be tw een  the lad les  a n d  g en tlem e n  
o f  t h a t  g ra n g e  w a s  an n o u n c ed . T h e 
b u s in ess  m ee tin g  w as m a d e  n s  b rie f a s  
I>osslble, Vo allow  a m p le  t im e  fo r  the 
d eg ree  w ork  an d  p re se n ta tio n  o f the 
p ro g ra m . T h e  th ird  a n d  fo u r th  d e ­
g re es  w ere c o n fe rred  u p o n  Mr. an d  
M rs. W . F. R ob b in s  o f  R o ck v ille  an d  
M iss G race  E lw ell o f  R o ck lan d , an d  
a f te r  b r ie f  re m a rk s  fo r th e  good of th e  
o rd e r  by local a n d  v is it in g  p a tro n s  the 
m e e tin g  w a s  closed, a n d  th e  p ro g ram  
p re sen ted  In open  session .
T h e  gen tlem en  h ad  p re p a re d  fo r th e ir  
p ro g ram  a  so rt o f a  c o m b in a tio n  o f an  
u p - to -d a te  g ra d u a tio n  a n d  a n  old 
fa sh ioned  school e x a m in a tio n  d ay , p re ­
sen ted  a f te r  th e  s ty le  o f  a  m ock  g r a d ­
u a tio n  o r m ock tr ia l. I t  w as supposed  
to  be th e  628th g ra d u a t in g  e x e rc ise s  of 
th e  O ak H ill A cadem y, by  th e  c la ss  of 
1903. T h e p rin c ip a l of th e  school w as 
W . A. R ip ley , an d  th e  b o a rd  o f ov 
see rs  o r  co m m itte e  w as m ad e  u p  of 
P a rk s  B u k er an d  E . B. H a ll. T he 
c la ss  m o tto  w as, “ W e T r u s t  the
G ran g e , M is tru s t th e  W o m en .” T h e
(’la ss  flow er w as “ M ary  G o u ld ,” i 
ea ch  m em b er of th e  g ra d u a t in g  c lass , 
th e  p rin c ip a l, a n d  m e m b e rs  of the 
c o m m itte e  w ere d e c o ra te d  w ith  m a r i­
golds. T hese  flow ers w ere  a lso  d is ­
tr ib u te d  a m o n g  th e  au d ie n ce .
T h e fo llow ing  took  p a r t  In th e  e x e r­
c ises a s  g ra d u a te s , th o u g h  It w as 
s ta te d  th a t  th e re  w ere 100 g ra d u a te s  
w ho w ere too  b ash fu l to  com e on th e  
s ta g e . T h is  ac ad e m y , It w a s  an n o u n c ed  
by  th e  #s a lu ta to r la n ,  rece ived  m en of 
a ll ages, c h a ra c te rs  an d  n a tio n a li t ie s  
a s  p u p ils  b u t ” 'n a r y  a  w o m a n ” being  
“ fo r  m en on ly .” All th e  g ra d u a te s  had  
received  fo u r d eg rees  from  th e  g ra n g e , 
an d  w ere qualified  to receiv e  e i th e r  the 
d eg ree  o f m a s te r  of th e  S ta te  o r  N a ­
tio n a l G ra n g e  o r P re s id e n t o f U n ited  
S ta te s .
T h e re  w ere v a r io u s  co u rse s  w hich 
cou ld  be ta k e n  by p u p ils  o f th is  a c a d ­
em y , an d , ow ing  to  th e  g r e a t  w isdom  
o f P ro fe s so r  R ipley, h e  w a s  ab le , all 
a lone , to  Im p a r t  In s tru c tio n  In all 
th ese  co u rses . T h e  l is t o f g ra d u a te s , 
w ith  th e  c o u rses  w hich  th e y  took, Is as  
fo llow s: T h e a tr ic a l , H. J . B illings, C. 
A. S y lv e s te r!  theo log ica l, S u m n e r P. 
M ills; law , F ra n k  H. In g r a h a m ; m ed i­
ca l, R a y  E . E a to n , R. H. H a ll ;  d e n ta l, 
W . W . S m ith , ICrnest P a c k a rd ;  m ili­
ta ry , W . A. L am so n , A lfred  M u rra y ; 
m ec h an ica l, L  C. J a c k s o n ; p u g ilis tic  
o r  p h y s ica l c u ltu re  a  la  P ro fe s so r  D an 
D a ly , H ira m  M. G reg o ry ; A r c h i te c tu r ­
al, W . W. S m ith ; L a n d sc a p e  g a r d e n ­
ing, F re d  B. G reg o ry ; a g r ic u l tu r a l ,  II. 
N. B raz lo r, B. S. G regory^ B . W. 
H u m p h re y  an d  W . F . R obbing.
T h e  firs t to  a p p e a r  on th e  s ta g e  w ere 
th e  p rin c ip a l a n d  th e  school b o ard  
w ho took  s e a ts  on th e  p la tfo rm  w ith  a  
g re a t  d ea l of d ig n ity  an d  Im p o rta n ce , 
on e  m em b er o f th e  b o ard  se e m in g  to  
h av e  a  g re a t  fo n d n e ss  fo r h is ta ll silk  
h a t , even  If it  whs n o t q u ite  u p - to -d a te  
w hile th e  p rin c ip a l In h is  " P r in c e  A l­
b e r t” looked ta l le r  th a n  usu u l. T he 
g ra d u a te s  m arc h ed  In to  m u sic  on th e  
h a rm o n ic a  by  W. W . S m ith , a n d  w ere 
g re te d  w ith  tu m u lto u s  a p p la u se  by 
th e  au d ie n ce . T h e re  w as a  g re a t  v a r i ­
e ty  o f c o s tu m e s  a m o n g  the g ra d u a te s ,  
ra n g in g  fro m  fu ll e v e n in g  d re s s  n e a rly  
to  th e  u n d re ss  co s tu m e  o f th e  p u g ilis t, 
a n d  from  th e  fu ll m ili ta ry  u n ifo rm  to 
•the b rig h t red  b lu n k e ted  In d ia n  cos­
tu m e . T h e  w o r th y  m a s te r  o f  th e  
g ra n g e  n p p e a re d  a s  a n  Ir ish  w o rk in g  
m an , u n d  h is m a k e -u p  Ju s t f itted  his 
a s su m e d  c h a ra c te r ;  R ay  B. E a to n ’s 
m a k e u p  p e rh a p s  ca u sed  m ore  la u g h te r  
th a n  u n y  o th e r, a n d  w as v e ry  good; W . 
A. Iu n n so n  m ad e  a  good “ boy In b lu e ,” 
a n d  p e rs is te d  In h a n g in g  to  h is  w eapon 
an d  so ld ie r’s e q u ip m e n t a ll th e  tim e ; 
H. M. G reg o ry  re p re se n te d  th e  u p -to - 
d a te  p rize  f ig h te r us “ U ncle S a m 's  
boy ,” th e  m ost n o ticea b le  p a r t  o f h is
c o s tu m e  b eing  n p o rtio n  o f th e  ’’s ta r s  
a n d  s tr ip e s .” V a rio u s  p la c a rd s  a d o r n ­
ed th e  b ac k s o f m ost o f th e  g ra d u a te s  
w ith  fi t t in g  In sc rip tio n s , w h ile  c a rd s  
on w hich  w ere th e  c la ss  m o tto  a n d  va- 
rlo u s  o th e r  In sc rip tio n s  ns “ F u tu r e  
P re s id e n ts ,"  etc , w e re  h u n g  a t  th e  
re n r  o f  th e  s ta g e  n n d  « t  th e  w ings 
S evera l o f th e  g ra d u a te s  c a rr ie d  sm all 
flags an d  o th e r  a p p r o p r ia te  an d  s ig n i­
fican t em b lem s a s  th e y  m arc h ed  on  th e  
s tag e . R ay  E. B a to n  w ho b ro u g h t up  
th e  re n r  o f th e  procession  w hen he 
m ad e his a p p e a ra n c e  on  th e  s ta g e  
g av e  a n  old fn sh lo n ed  "k nock  d o w n ” 
w hich  show ed h im  to  be a  m o st e x p e rt 
a n d  g ra ce fu l d an c er.
T h e s a lu ta to ry  o r  a n n o u n c e m e n t of 
th e  g ra d u a tio n , co u rses , m o tto  of the 
c lass , etc ., w as th en  d elivered  b y  the  
g ra d u a te  o f th e  law  course. P ro fe s so r  
R ip ley  th en  p roceeded  to  ex a m in e  se v ­
e ra l o f  th e  g ra d u a te s  fo r th e  p u rp o s  
of d e m o n s tra tin g  th e ir  a b il i ty  In th e ir  
d iffe ren t p ro fess io n s nnd  a v o c a tio n s  
fo r w hich th ey  had  fitted  th em se lv es  In 
his schoo l,w h ich  produced  m uch  la u g h ­
ter. T h ese  q u e s tio n s  w ere In te rsp erse d  
th ro u g h  the p ro g ram , th e  re g u la r  n u m ­
bers  of w hich w ere ns fo llo w s:—R eci­
ta tio n . “ B ingen on th e  R h in e ,"  W . A. 
L am aon ; re c ita tio n  In “o r ig in a l” In d i­
a n  by th e  “ lone ch ie f,” th e  on ly  s u r v i ­
v o r o f th e  lost tr ib e  o f th e  S n sk n tc h e- 
w ans, (A lfred  M u rra y )  w hich  w a s  th en  
In te rp re te d  by P ro fe sso r R ip le y ; vocal 
solo In co s tu m e  by M cG innis (L. 
J a c k s o n ) ;  In d ian  w a r  d an c e  In c o s­
tu m e , A lfred  M u rra y ; d e c la m a tio n , 
“T h e S o ld ie r of P o m p e ii,” S u m n e r  P. 
M ills; R eading , "N u m b e r S ix ,” F ra n k  
H. In g ra h a m .
T h e g ra d u a te s  th en  v a c a te d  the s ta g e  
an d  the ghost scene  from  H a m le t w as 
g iven  In fine s ty le  by H. J . B illings an d  
C. A. S y lv e s te r, th e  fo rm e r ta k in g  the 
p a r t  o f  th e  ghost, a n d  the la t te r ,  H a m ­
let. Mr. B illing 's  <*ostume watt e sp e c ­
ia lly  good an d  bo th  took  th e ir  p a r ts  
well.
D u r in g  th e  p ro g ram , v a r io u s  Irouquets 
w ere p re sen ted  to  th e  g ra d u a te s  in th» 
form  o f beets, c a rro ts , b u n ch e s o f c e le ­
ry  an d  c u t flow ers o f  v a r io u s  k inds. 
T h e  b ee ts  an d  c a r ro ts  w e re  to  h av e  
been p re sen ted  a s  d ip lo m a ts  to  th e  
g ra d u a te s  a t  th e  co nc lusion  o f th e  
g h o s t sce n e  b u t u n fo r tu n a te ly  th ro u g h  
m ista k e , th ey  had  been  d is tr ib u te d  a s  
b o u q u e ts  befo re  th u t  tim e, an d , a s  
m an y  o f th e  g ra d u a te s  had  d isa p p e a re d  
w hen th e  c u r ta in  ro se  a g a in  a f te r  th e  
se lec tio n  from  H a m le t, P ro fe s so r  R ip ­
ley d isp en sed  w ith  th e  p re se n ta tio n  of 
th e  d ip lom as. T h e m ain  fe a tu re s  o f  th e  
e n te r ta in m e n t w ere th e  o r ig in a li ty  an d  
•the In fo rm alitie s  o f som e ira r ls  th ereo f, 
w h ile  th e  co s tu m es  w ere  m o s t lu d i­
crous.
A lfred  M u rray  w a s  a  g r e a t  su cc ess  
us a n  In d ian , an d  h is  c o s tu m e  w as well 
g o tte n  up. P e rh a p s  one o f  th e  g r e a t ­
es t s u rp r is e s  o f th e  ev en in g , to  th e  
p h y sica l c u ltu re  g ra d u a te  a t  le a st, w as 
hen  th e  fist o f th e  Ir is h  lad  d en te d  
th e  top  o f  th e  fo rm e r 's  "C le v e lan d  
am im lg n  h a t ,” a n d  s t ru c k  h is  c ra n iu m
w ith  co n sid e rab le  force.
T h e  Judges, w ho a r e  to  dec ide  w hich  
o f th e  tw o p ro g ra m s  Is th e  b es t w ere 
p restin t, a n d  a re  A. O. G lover, M iss 
B ern ice S ta n to n  a n d  Mr. F ile s  a ll of 
horn a re  m em b ers  o f W e ssa w e sk e a g
G ra n g e  o f S ou th  T h o m asto n .
T h e p ro g ram  p ro p e r w as e x c e llen t 
a n d  well p re sen ted . O w ing to  th e  
p ia n is t in ju rin g  a  finger a  few  d a y s  
befo re  th e  p ro g ram  w as to  be p re s e n t­
ed, he w as u n ab le  to  p lay  a n d  n s  one 
of th e  so lo is ts  w hs ta k e n  s ick  a n d  a n ­
o th e r  obliged to  be a b se n t on a c c o u n t 
o f  a  busin ess  m a t te r , th e  p ro g ra m  
I n o t us s t r a n g  In m u sica l fe a tu re s  
us  It w ould o th e rw ise  h av e  been.
The lad les  o f  th e  g ra n g e  became so 
a la rm e d  a t  the su cc ess  of th is  e n te r ­
ta in m e n t, how ever, th a t , even  th o u g h  
th e y  had  a  week lo n g er th a n  th e  g e n ­
tlemen to  p re p are , th a t  w as n o t s u f ­
ficient, an d  they  h a v e  p o stp o n ed  th e ir  
p ro g ra m  a n  a d d itio n a l w eek  so It w ill 
no t o c c u r u n til T h u rsd a y , O ct. 22.
D R I N K
A w in eg la ss  of R a d a m ’s M icrobe K il ­
le r a f te r  m ea ls  an d  a t  b e d tim e  an d  It 
w ill p re v e n t a n d  c u re  d ise a se s  by de- , 
s tro y ln g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life th a t  
c a u se s  fe rm e n ta tio n  a n d  d ec ay  o f th e  
blood, th e  tissu e s  a n d  th e  v ita l  o rg a n s .
RADAM’S
M icrobe K ille r Is the only  k now n a n t i ­
s e p tic  p rin c ip a l th a t  will d e s tro y  th e  
g e rm s  o f d ise a se  In th e  B lood w ith o u t 
in ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t  to  th e  
tu s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o s t d e li­
c a te  s to m a c h . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy , recogn ized  a s  a  tru e  specific
FOR BRONCHITIS
T h e m icroscop ic e x a m in a tio n  o f  an y  
c a se  o f b ro n c h it is  will in v a r ia b ly  re ­
vea l th e  p re sen ce  of sw a rm s  o f venom ­
ous m icro b e s  in  th e  m e m b ra n eo u s  l in ­
in g s  of th e  b ro n c h ia l tu b es  a s  th e  c a u se  
o f th e  d ise a se  a n d  a ll o f  i ts  d is tr e s s in g  
sy m p to m s. .
R a d ia n t 's  M icrobe K ille r  a d m in is te r ­
ed fo r b r ie f  o r len g th y  periods, a c c o rd ­
in g  to  th e  ch ro n ic  n a tu re  a n d  th e  s e ­
v e r ity  o f th e  d isease , c h a n g e s  th e  m em ­
b ra n e o u s  lin in g s  of th e  b ro n c h ia l tu b e s  
a n d  a i r  p a s sa g e s  w ith  a  p rin c ip a l th u t  
n e u tra liz e s  th e  In flam in g  a n d  co n su m ­
in g  m icrobes  a n d  d isen fe c ts  th e  sy s te m  
a g a in s t  th e i r  poison*,
Mr. S te p h en  Mon troy , 14«2 P ech ln  
s tre e t , M unu y u n k , P a ., w r ite s : I h av e  
been  tro u b le d  fo r  th re e  y e a rs  w ltb  
c h ro n ic  b ro n c h it is  a n d  W e a k n e ss  of th e  
L an g s , I h a v e  tr ie d  a ll s o r t s 'o f  m ed i­
c in e s  w ith o u t a n y  beneficial r* s u i ts  u n ­
til I to o k  R a d iu m 's  M icrobe K ille r. I t  
co m p le te ly  c u re d  me. I believe it  th e  
g re a te s t  M ed icine k now n to  th e  w orld
The Wm Rad am Microbe Killer Co., 
121 Prluce h i ,  Nt w York, or
C II. PENDLETON,Agt.
O U T E R  L O N G  IS L A N D
On S a tu rd a y , Oct. 3, th e  h o u se  of 
W m . T eel w as bu rn e d . T h e  fire c a u g h t 
a ro u n d  th e  s to v e  In th e  k itc h e n . Mrs. 
T eel b ad ly  bu rn e d  on h a n d s ,w r is ts  an d  
on lo w er lim bs. H e r life  a n d  th a t  of 
h e r  8-yeur-o ld  son R ay  w a s  sa v e d  by 
h e r  son W illie, a ided  by  B a w td le , 
a n o th e r  son, w ho p u t o u t th e  fire on 
h e r  c lo th in g  a n d  th re w  R a y  o u td o o is . 
B u t li tt le  w as sav ed . T h e  loss Is $1500, 
$1000 in su ran c e . M r. T ee l m ay  reb u ild .
R ev. an d  M rs. F o g g  w ith  M rs. 
W m . L u n t, a t te n d e d  th e  C o n g re g a tio n ­
a l S ta t s  C o n v en tio n  a t  F a rm in g to n .
T h e C o n g re g a tio n a l ch u rc h  u n d  th e  
people of L oud Is la n d  a r e  b u ild in g  a 
pu rsonuge . A bou t 12 y e a rs  ugo  th ro u g h  
th e  w ork  of Rev. A. P. M cD onald , now  
o f Beal H a rb o r, a  C o n g re g a tio n a l 
h u rc h  w as o rg a n iz ed  a n d  a  h o u se  of 
w o rsh ip  e rec ted . L u s t M ay th ro u g h  
th e  u gency  o f  th e  M aine M issio n a ry  so ­
c ie ty , Rev. a n d  M rs. C h a rle s  G. F o g g  
w ere  s e n t  th e re  a s  a  Jo in t M issio n a ry  
P a s to ra l  couple , w ith  th e  u n d e r s ta n d ­
in g  th u t  a  p u rso n a g e  m u s t 1st e rec te d  
before cold w e a th e r. O u ts id e  f r ie n d s  
h a v e  been an d  a r e  help ing , a n d  a b o u t 
$600 h a s  a lre a d y  been ra ise d . T h e  e s t i ­
m ated  co st Is a b o u t $1200, b es id es  the 
c e lla r  w hich h a s  been  p a r t ly  d u g  by 
th e  people th em selv es . A few  w eeks 
ago , Mrs. F o g g  tu rn e d  th e  firs t sod  In 
a n  In te re s tin g  ex e rc ise  In w h ich  th e  
Ladjft* S ociety  an d  o th e rs  fo rm u lly  be­
g a n  th e  w ork. T h e b u ild in g  lot, one of 
th e  ch o ic es t on th e  Is land , w a s  g iven  
by Mr. a n d  M rs. E v e r e t t  D a lze ll. Th 
c h u rc h  Is b e in g  In c o rp o ra te d  a s  Ixm g 
Is la n d  C o n g re g a tio n a l ch u rch .
M cusJes a r e  r a m p a n t, a lm o s t ev e ry  
fa m ily  o f ch ild re n  b eing  affec ted .
T h e  L u m b e r C o m p a n y  is h a u lin g  
logs und  s e t t in g  u p  m a c h in e ry  to  soon 
re su m e  w ork.
P ro b a b ly  the la s t  s e in e r  w a s  in  the 
h a r b o r  fo r th e  sea so n  le a v in g  l a s t  w eek
L o b s te rs  a r e  source, a re  ru n n in g  
sm all u nd  th e  p rice  14 ce n ts.
Chats on Books.
M arie C orelli Is to  try  h e r  fo r tu n e  n s  
a  poet. She h a s  In p re ss  a  vo lum e e n ­
title d  “Hongs a n d  I’oem *.”
T he a u th o r  o f “ T he V is its  o f E l iz a ­
b e th ,” M rs. E lea n o r G lyn, h a s  w r it te n  
a  nexv book. I t Is e n titled  “T h e  D a m ­
sel an d  th e  S ag e."  nnd  It la to  be p re ­
su m ed  th a t  it will be In th e  sam e  v ein  
ns th a t  o f th e  e a rl ie r  novel.
F o r thV* la s t  th re e  w eeks "T h e  S to ry  
o f a  B ad B oy" by T. It. A ld rich  h a s  
been re p o r ty l  a s  th e  m ost p o p u la r  
Juven ile  book In th e  N ew  Y ork P u b lic  
L ib ra ry . T h is  book w as firs t p u b lish e d  
34 y e a rs  ago, b u t Its  InteT est n e v e r  
see m s to  grow  old.
T h e  b io g ra p h y  o f  D ean  F a r r a r ,  w r it ­
ten  by h is  e ld est son. w ith  th e  a s s i s t ­
a n c e  of som e o f the fr ie n d s  of th e  late  
dean , will p ro b a b ly  be p u b lish e d  som e 
tim e th is  m o n th . It will c o n ta in  m u ch  
m a t te r  re ln tln g  to  F a r r a r 's  fr ie n d sh ip s  
a m o n g  l i te ra r y  m en  ns  well a s  c h u r c h ­
m en.
A dro ll transi*oslt ion o f ty p e s  o c ­
c u rre d  In a n  E ng lish  n ew sp a p e r th e  
o th e r  day . An ed ito ria l w as s e n t to  th e  
com posing  room  b e a rin g  th e  t i tle  o f  
“ D e liriu m ,” b u t w hen th e  jwiper a p ­
p ea red  th is  w ord had  s t ra y e d  to th e  
to p  o f one o f  th e  co lu m n s o f l i te ra r y  
c r itic ism .
A s ix th  ed itio n  o f A lice B ro w n ’s  
novel "T h e  M an n e rln g s” I" a n n o u n c e d  
by H o u g h to n . Mlfllln A Co. A p ro m ­
inen t N ew  Y ork p a p e r  sp o k e  o f th is  
book last w eek a s  M iss B row n 's  f ir s t  
novel, e v id e n tly  fo rg e tt in g  h e r  e a r l ie r  
novels, “ M a rg a re t  W a r re n e r” a n d  
' K in g ’s B n d .”
T h ere  h a s  been  m uch e x c ite m e n t In 
V ero n a o v er th e  possib ility  o f  th e  d e­
s tru c tio n  o f th e  bu ild in g  to w ard  w hich  
th o u sa n d s  o f re a d e rs  o f S hakespeA re  
h av e  bent th e ir  s te p s  w ith  m em o ries  o f  
Ju lie t  In th e ir  m inds. I t  Is now  a n  
Inn, w ith  s ta b lin g  a t ta c h e d , un d  th e  
ow ner, fin d in g  th a t  It Is n o t very  p ro ­
fitab le, Is th in k in g  of d em o lish in g  It. 
T h e  m u n ic ip a lity  Is b e in g  u rged  by p e ­
titio n  to  p re se rv e  the build ing .
J. T. T ro w b rid g e , a u th o r  o f " N e ig h ­
b or Jo ck w o o d ,” “ C u d jo ’s  C av e ,” 
“ D a riu s  G reen e ,” etc ., w a s  76 y e a rs  o f 
a g e  on F r id a y , Sept. 18. T h e n e x t d a y  
sa w  th e  p u b lica tio n  o f  h is  a u to b io ­
g ra p h y , "M y Own S to ry ,” w hich  Is 
likely  to  p ro v e  one of th e  m ost In te r ­
e s t in g  b io g ra p h ie s  of th e  season . H is  
re m in isce n ces  o f  W a lt  W h itm a n , 
E m erso n , A lco tt, Longfe llow , an d  L o w ­
ell a r e  fresh  a n d  c h a rm in g ly  told.
T h e fo u r th  an d  co n c lu d in g  n u m b e r o f 
vo lum e th re e  o f “ T he Book o f  B o o k -  
P la te s ” Is a n  A m erican  nu m b er, b e in g  
p rin c ip a lly  devo ted  to  A m eric an  De­
s ig n e rs  und  th e ir  p la tes . T h e n u m b er 
c o n ta in s  a n  In te re s tin g  a r tic le  by th e  
e d ito r  on  th e  w ork  o f M rs. A lb ertln e  
R a n d a ll W h e ela tl, u  C u llfo rn la n  D e­
s ig n er, u nd  a n  a r tic le  on  A m erican  
B o o k -P la te s  to g e th e r  w ith  e x a m p le s  of 
W illiam  B d g u r F ish e r, C laude F ., 
Itrag d o n , J a y  C h a m b e rs  a n d  o th e rs . A 
W essels C o m p a n y  a re  th e  A m eric an  
a g e n ts  fo r th e  c h a rm in g  li tt le  q u a r te r ­
ly.
In th e  p re fa c e  to  th e  “C rim so n  F a iry  
Book." h is  f ifte en th  C h ris tm a s  a n n u a l, 
A ndrew  L in g  p o in ts  o u t t h a t  he Is th e  
e d ito r  an d  n o t th e  a u th o r  o f  th e  
s to ries . "W h e n  the ta le s  a r e  fo u n d ,” 
he say s , " th e y  a re  a d a p te d  to  th e  needs 
>f B ritish  c h ild re n  by v a r io u s  h an d s, 
th e  e d ito r  d o in g  li tt le  beyond g u a rd in g  
th e  In te re s t o f  p ro p rie ty , a n d  to n in g  
dow n to m ild  re p ro o f th e  to r tu re s  In ­
flicted on w icked s te p m o th e rs  a n d  
o th e r  n a u g h ty  c h a ra c te r s .” T h e ta le s  
In th e  new  vo lum e a r e  t ra n s la te d  o r 
a d a p te d  from  ta le s  to ld  In H u n g a ry , 
R ussia , H erv la. R u m a n ia , B lclly, F in ­
land , P o rtu g a l, Ic e lan d  a n d  J a p a n .
W r it in g  a b o u t th e  q u e s tio n  o f t u r n ­
ing  D ick e n s’s  b ir th p la c e  In to  a  m u ­
seum , H. 8 . W a rd  s ta te s  th a t  th e  best 
tt th e  p e rso n a l re lic s  a t  G adsh lll w ere 
re ta in e d  by th e  fa m ily  w hen the f a ­
m ous sa le  w a s  held. O f th ese  Item s 
a lm o s t h a lf  w ere d es tro y e d  b y  fire a t  
th e  w a reh o u se  In w hich th e y  w ere 
s to re d , b u t a s  fo r th e  re s t, In th e  p o s ­
sess io n  o f M iss H o g a rth , H e n ry  F. 
D ickens a n d  M rs. P e ru g ln i, Mr. W a rd  
s a y s  t h a t  he h a s  the p e rso n a l a s s u r -  
e th a t  th ey  will no t com e In to  the 
m a rk e t. “ T h e fa m ily ,"  he say s , "w ou ld  
he hound hy th e  s t ro n g  ex p ressio n  of 
D ick e n s 's  ow n w ishes In h is  will, ev e n  
If It w ere n o t m oved hy n a tu ra l  a ffec ­
tio n  an d  reverence , to  see  th a t  th e  
th in g s  he t re a su re d  do no t p a s s  In to  
th e  h an d s  of sp e c u la to rs .”
The E c le c tic  M agazine  fo r N ovem ­
b er o p en s w ith  an  im p o r ta n t  a r tic le  on 
“ A sia In T ra n s fo rm a tio n ,"  In w hich  
the  po lltlcu l am i so cia l c h a n g e s  In 
p ro g re s s  In th e  F a r  B u s t a te  d esc rib ed  
hy A. R. C o lquhoun , th a n  w hom  th e re  
Is no b e t te r  a u th o r i ty  on th e  su b je c t. 
O th e r  sp ec ia lly  tim e ly  a r t ic le s  on p u b ­
lic a f fa irs  a r e  M r. A rno ld  W h ite 's  con­
tr ib u tio n  on  "K lsh en e ff a n d  A f te r"  
w hich d iscu sses  th e  Jew ish  q u estio n , In 
th e  a s s e t s  In w hich  It affec ts  th e  
U n ited  S ta te s  an d  E n g la n d , u s  well a s  
R u ss ia ; an d  a ’p a p e r  ca lled  ’T h e  B laze 
In th e  B a lk u n a"  In w h ich  M rs. M. 
E d ith  D u rh a m  g iv es  a n  a c c o u n t of re - 
centtfpersonA l ex p e rien c es  am o n g  th e  
people now  In revo lt a g a in s t  T u rk e y . A 
n a r ra t iv e  hy M ichael Mu< D onugh o f 
" T h e  T ra g e d y  of R o b e rt B m in e t” c o n ­
v ey s som e In fo rm atio n  h ith e r to  u n ­
kn o w n  re g a rd in g  th e  c a re e r  of th e  
b ra v e  a n d  u n fo r tu n a te  y o u n g  Irish*  
m an , w hose c e n te n a ry  hu e  Ju s t  b ee n  
ce leb ra te d . »
YOUR FAVORITE POEM 
The King’s Dust-
'•Thou sh a ll die." the priset said Uj the King. 
“Then •halt vaniah like the leaves o f apriug. 
Like the dust of any couuaoo thins 
Oue day thou upou the wiuds ahall blow I” 
“ Nay. not se.*' the Kiuz aaid. “ I s tall sU y  
While the great euu iu the sky uiakee day ;
I it*  veil and earth, whuu i do, pass away 
lu iuy tou b  1 wait till a ll Ullage go .”
Then the King died. Aud with myrrh aud uard, 
Washed with palm wine,sw athed iu liuuu haid , 
llo'If<1 iu uaptha gum . aud uuder guard 
o f  his steadfast tomb, thev laid the king, 
(kotury tied to century . s l l l f  he lay 
Whole as whf n they hid him first aw ay;
Sooth, tlie priest had uothiug more to say ;
He, it seemed, the king kne w everything.
Oee day armies with the tram nof doom 
Overthrew the huge blocks o f the tomb; 
gwaim iug »uulx»ams seatched He chambered 
gloom ;
Hcdoulus camped about the saudbiowu spot, 
Lit tie Arabs, suawermg to their uame,
With a broken mummy fed the dame,
Then a w >nd among the ashes came.
Blew them lightly and the King was not I 
—Harrmt Prescott gpotford.
W hy n o t sen d  iu  y o u r s u b sc r ip tio n  fo
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
W hy  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to
T h e C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  Libraa-y
F u n d .
W h y  n o t s e n d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
2 TTfE R O C K L A N D  CO U H IB R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , O C T O B E R  1 7 , 1JRW,
T h e  Courier-G azette.
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THK LIBRARY FUND GROWS.
T hose w ho d esire  to  c o n tr ib u te  to  
th e  P u b lic  L ib ra ry  fund  need n o t h e s ­
i t a te  a b o u t sen d in g  th e ir  pledge® 
e a rly . W ho  g ives  q u ick ly  g ives 
th rice . T h is  p a p e r  does n o t w a n t y o u r 
m o n ey —It m ere ly  seeks to  be th e  m e­
d iu m  of re c o rd in g  y o u r p ledge. W a lte r  
T . D u n c an  w as an  e a rly  c a lle r  a f te r  
T u e sd a y ’s  Issue o f th e  p a p e r  a p p  a  e .
" J u s t  s e t m e dow n fo r five d o lla rs ."  
w a s  his concise re m a rk .
S h o rtly  a f te rw a rd  G lib - r t  H a ll ca lled .
" I  w a n t to  ch ip  In tw o  d o lla rs  for 
t h a t  P u b lic  L ib ra ry  fu n d ,"  h e  sa id .
H on. W . 8. W h ite  s a id :  " I  w ill be 
v e ry  g lad  to  p ledge ten  d o lla rs  to  th e  
fu n d .”
T h ese  a r e  th e  only  th re e  w ho  h a v e  re ­
co rded  a d ire c t p ro position , th o u g h  
m a n y  p erso n s  h a v e  com e In to  s a y  th a t  
th e y  a r e  g e tt in g  re ad y  to  g iv e  a  lift. 
C h ie fly  th ese  a r e  lad ies  co n n e c ted  w ith  
c lu b  asso c ia tio n s , w ho s t a t e  th a t  th e ir  
v a r io u s  o rg a n iz a tio n s  a r e  c a n v a ss in g  
th e  m a t te r  an d  In du e  tim e w ill com e 
fo r w a r d  w ith  goodly  c o n tr ib u tio n s . 
W e a r e  a w a re  th a t  a  pu b lic  l ib ra ry  
fu n d  no less  th a n  a  c e r ta in  fa m o u s 
c ity  Is n o t to  be b u ilt In a  d ay .
T h e  f irs t  o rg a n iz a tio n  to  com e fo r­
w a rd  w ith  a  p ledge w a s  th e  12mo C lub. 
T h is  is now  su p p lem en ted  b y  th e  
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S ociety , w hose  
m em b ers  ca n  a lw a y s  b e  co u n te d  upon 
w hen  a n y th in g  o f  a  pub lic  n a tu re  is to  
th e  fore. T h e  fo llow ing  le t te r  h a a  been 
re ce iv e d :
R o ck lan d , O ct. 16. 1903.
E d i to r  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte : I t  
g iv e s  m e p le a su re  to  In fo rm  y ou  th a t  
a t  a  la rg e ly  a t te n d e d  m e e tin g  o f th e  
W ig h t  P h ilh a rm o n ic  S o cie ty  T h u rsd a y  
ev en in g . It w as u n a n im o u s ly  v o ted  by  
a  r is in g  vo te , t h a t  th e  so c ie ty  pledge 
f if ty  d o lla rs  to  th e  fu n d  b e in g  ra ise d  
fo r  th e  P u b lic  L ib ra ry .
T . E . T ib b e tts , P re s id e n t
D r. T ib b e tts ’ l e t te r  w ill be w elcom e 
to  a ll th e  f r ie n d s  o f th e  m o v e m e n t 
T h e  p ledge o f th is  m u s ic a l socie ty  
g iv es  a  h a n d so m e lift.
M r. C lough  th e  a r c h i te c t  w a s  In th e  
c i ty  T h u rs d a y  a n d  n o ted  w ith  p le a su re  
th e  e f fo rts  m a k in g  to  ad d  to  th e  b e a u ­
ty  of th e  b u ild in g  in  w h ich  he ta k e s  
su c h  pride.
" I f  th e re  Is a n y  a s s is ta n c e  I  can  f u r ­
n ish ."  s a id  he to  T h e  C o u rie r-G a z e tte , 
" le t  m e b e  com m anded . Y o u r peop le 
n e v e r  w ill ce ase  to  ta k e  d e lig h t In 
th e se  proposed  in te r io r  a d d itio n s . T hey  
w ill g iv e  a  fin ish  a n d  a n  a d o rn m e n t 
to  th e  l ib ra ry  su ch  a s  shou ld  on no a c ­
c o u n t be done w ith o u t."
In  p u rsu a n c e  o f h is  o ffe r to  re n d e r 
th e  p re se n t m o v em en t a s s is ta n c e , M r. 
C lough h a s  k in d ly  co n se n te d  to  m ak e  
a  spec ia l v is it to  o u r  c ity  n e x t  w eek, 
fo r  th e  pu rp o se  o f m e e tin g  a t  th e  li­
b r a r y  b u ild in g  a  c o m m itte e  p f lad ies  
re p re s e n tin g  th e  se v e ra l c lu b s  an d  so ­
c ie tie s, a s  well a s  all o th e rs  w ho m ay  
c a re  to  be p re sen t, w ith  v iew  to e x ­
p la in in g  in d e ta il th e  p u rp o se d  im ­
p ro v e m e n ts , sh o w in g  w h a t th e y  will 
ac co m p lish  an d  d e m o n s tra tin g  th e  
econom y of th e  c h a n g e s  b e in g  m ad e a t  
th is  tim e. W e sh a ll hope to  see a 
la rg e  a tte n d a n c e  a t  th is  m ee tin g . M r. 
C lough is a n  in te re s tin g  g e n tle m a n  to  
m ee t a t  a n y  tim e. T o  e n c o u n te r  him  a t  
th e  P u b lic  L ib ra ry , l is te n in g  to  h im  
upon a su b je c t connected  w ith  th e  a r t  
o f h is  profession , will be a n  occasion  
th a t  shou ld  n o t be m issed . T h e d a y  
se t is  W e d n esd ay , a t  10.30 In th e  fo re ­
noon. N o o th e r  in v ita t io n  to  be p re s ­
e n t is re q u ired  th a n  th is  no tice.
F e a r  h a s  been  ex p ressed  in  som e 
q u a r te r s  th a t  th ro u g h  th e  la rg e r  d o ­
n a tio n s  th e  sum  m ay  be so  q u ick ly  
re a lized  a s  to  g ive p ro sp e c tiv e  c o n ­
t r ib u to r s  no o p p o rtu n ity  to  " g e t  
a b o a rd ."  Do n o t le t c itiz e n s  becom e 
u n d u ly  fr ig h te n e d  on  th is  a c c o u n t. 
L a rg e  su m s in  a  co m m u n ity  of th is  
s ize  a r e  n o t so sw ift ly  g o t to g e th e r . 
T h e re  w ill d o u b tless  be room  fo r a ll. 
M ean tim e, if you a re  one o f  those  w ho 
d e s ire  to  g e t in  a  sm all c o n tr ib u ­
tion , g e t it  in  e a rly , befo re  th e  polls 
close! ♦ *
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
T h e C o u rie r-G a z e tte  .............................$ 50
T h e  12mo C lu b ..........................................  50
M a n a g e rs  of H u n tle y ’s  M in s tr e ls . . .  200
A. C. M cL oon ............................................
H on. C. E . L it tle f ie ld .............................  10
M rs. J . H . W illso n ................................. 1
W a l te r  T. D u n c an  ................................  5
G ilb e rt H a ll ..............................................  2
W . S. W h ite  ............................................ 10
W ig h t P h ilh a rm o n ic  Society  .........  50
T o ta l su b sc r ip tio n  to  d a te $388
RESOLUTIONS.
Adopted By the Board of Directors of The 
Portland National Bank Relative to The 
Death of Hon. A. F. Crocketts.
T h e  m em b ers  of th is  B o ard  of D i­
re c to rs  lea rn  w ith  p ro fo u n d  so rrow  of 
th e  d e a th  of th e ir  a s so c ia te  an d  fr ien d , 
th e  H o n o rab le  A. F . C ro c k e tt, who h a s  
been  a n  honored  m em b er of th is  B oard  
s in ce  th e  o rg a n iz a tio n  o f th e  B ank .
H e  w a s  a  m a n  o f  s u p e r io r  a b ility , of 
u n t i r in g  energy , of in d o m ita b le  c o u r­
ag e , o f th e  s tr ic te s t  in te g ri ty , an d  w ith  
p rid e  we p o in t to  h is  long, h o n o ra b le  
a n d  p ro m in e n t b u s in ess  ca ree r.
H is  w a s  a  bu sy  a n d  f r u it fu l  life. F o r  
n e a r ly  h a lf  a  c e n tu ry  h e  h a s  lab o re d  
w ith o u t r e s t  an d  g iven  h is  u n c e a s in g  
e f fo rts  in  p ro m o tin g  th e  w e lfa re  a n d  
b e s t  in te re s ts  of h is  n a tiv e  c i ty  of 
R o c k la n d , a n d  iu  a d v a n c in g  the in d u s ­
tr ia l ,  f in a n c ia l a n d  co m m ercia l d e ­
v e lo p m e n t of h is  n a t iv e  S ta te .
A s  a n  officer o f th is  in s ti tu tio n  he 
w a s  d ev o te d  to  i ts  In te re s ts , a n d  we 
c h e r is h  th e  m em o ry  o f  o u r  p le a sa n t a s ­
so c ia tio n  w ith  h im . th e  m em ory  of h is  
h o n o ra b le  a n d  u n selfish  c h a ra c te r , hlb 
ru g g e d  h o n e s ty , a n d  h is  devo tion  an d  
lo y a l ly  to  e v e ry  good ca u se .
T o  th e  b e re a v e d  fa m ily  we ten d e r o u r  
d e e p  s y m p a th y .
Resolved. That a copy of these pro­
ceedings be forwarded to the family of 
the deceased.
-4NEW HARVARD B0Xl»
Cherry Pectoral
F o r  c o ld s ,  r o u g h s ,  b r o n c h i t is .  
W e  h a v e  b e a n  s a y in g  t in s  fo r  
6 0  y e a r s .  T h e  o ld e s t  d o c to r
,T . r .  A re rC o .,
F A L L  AS A P A IN T IN G  T IM E .
Good R e a so n s  W h y  B u ild in g s Shou ld  
be P a in te d  In th e  F all.
T h e  g ro w in g  Im p o rta n ce  o f th e  a u t ­
u m n  m o n th s  a s  a  house p a in tin g  pea- 
son is w o r th y  of no te. N o t m an y  y e a rs  
s in ce  b u t few  p erso n s th o u g h t o f p a in t ­
in g  In th e  fa ll;  to d ay . It Is a  recogn ized  
p a in t in g  sea so n . T he a d v a n ta g e s  it  
a f fo rd s  a r e  p ra c tic a l  an d  th e  w o n d e r is 
t h a t  th e y  w e re  n o t long  ag o  a p p r e ­
c ia te d .
P a in t  d e a le rs  in th is  lo c a li ty  s t a t e  
th a t  th e  fa ll p a in t  t ra d e  th is  y e a r  will 
be a  la rg e  fa c to r  In th e ir  business. T h e  
p ro p e r ty  o w n e rs  each  y e a r  a re  lo ok ing
Ith in c re a s in g  fa v o r upon th e  senson  
fo r p a in tin g .
P a in t  m en  g en e ra lly , c o n s id e r th e  fa ll 
a  v e ry  n a tu ra l  p a in tin g  tim e. T h e 
w e a th e r  co n d itio n s  a re  sp ec ia lly  f a v o r­
a b le  to  good p ain tin g . T h ere  is less 
like lihood  o f ra in  a n d  on e  d o esn ’t h a v e  
to  co n te n d  w ith  th e  m o istu re—c a u s in g  
th e  p a in t  to  peel, check  o r  c ra c k —th a t  
is u s u a lly  In a  b u ild in g  a f te r  th e  sp rin g  
ra in s . T h en , too. if a  h o u se  needs 
pA inting, It c e r ta in ly  o u g h t to  be p a in t ­
ed a s  a  p ro tec tio n  a g a in s t  th e  in c lem ­
e n t  w in te r  w e a th e r. A n o th e r a d v a n t ­
a g e  o f th e  fa ll season  is t h a t  th e re  a r e  
no g n a ts  o r  flies—th e  b a n e  o f s p r in g  
p a in t in g —to  s t ic k  to  th e  fresh  p a in t.
I t  p a y s  to  p a in t  Ju s t a s  soon n s  a  
b u ild in g  needs It, fo r th e  lo n g er it  Is 
p u t off, th e  m o re  it w ill co s t to  g e t th e  
r ig h t  so r t  o f  Job. T h is  p ro v e s  p a r t ic u ­
la r ly  t ru e  In th e  fa ll sea so n .
A g a in , p ro p e rty  o w n ers , e sp e c ia lly  In 
a g r ic u l tu r a l  d is tr ic ts , h a v e  m o re  t im e  
a f te r  h a r v e s t  to  g ive p e rso n a l a t te n t io n  
to  th e  Im p ro v e m en ts  o f  th e ir  p ro p e rty .
A lto g e th e r  th e  boom  In fa ll p a in t in g  
is  a  h e a l th y  s ig n  o f th e  tim es. I t  is a n  
a w a k e n in g  to  n a tu ra l  a d v a n ta g e s .
“ T h e R u n a w a y s"  w ill b e  th e  n e x t o f­
fe r in g  a t  th e  C o lu m b ia  T h e a tre , B os­
ton , co m m en c in g  n e x t M onday, O c to ­
b e r  19, a n d  th e  g r e a t  s t a r  o*f th e  p ro ­
d u c tio n  o f c o u rse  Is F a y  T em p leto n , 
w ho  a p p e a rs  In th e  ro le of Jo s ie  M ay. 
th e  o p e ra  queen . T h e  c a s t  w h ich  th e  
m a n a g e rs , M essrs. S am  S. S h u b e? t a n d  
N ixon  & Z im m e rm an  h a s  su p p lied  fo r  
" T h e  R u n a w a y "  c o n ta in s  in  a d d itio n  
to  M iss T em p le to n  th e  fo llow ing  well 
k now n  people. A le x a n d e r C la rk , V an  
R e n sse la e r  W heeler, A r th u r  D u n n , 
W illiam  G ould. W illiam  W olff. Sol S o l­
om on. W a lte r  S ta n to n , C h a rle s  D ox, 
M abel C a rr ie r . E d ith  E ld rid g e , F ra n k ie  
B ailey . L o ttie  M edley. M ay M cK enzie, 
F lo ra  H e n g le r, M ay H e n g le r a n d  th e  
D ’A rv llle  s is te rs . T h e  e n g a g e m e n t is 
fo u r  w eek s a n d  th e re  w ill be m a tin e e s  
on W e d n e sd a y s  a n d  S a tu rd a y s .
F o r e m a n  W in c h e n b a c h  K illed . E z r a  W h i t n e y ’s  E x p e r ie n c e .
Jo h n  W in c h en b ac h  of T h o m asto n , 
w ho had  been  em ployed  fo r  th e  p a s t  
y e a r  o r so a s  a  fo rem an  a t  th e  N o r th -  
en d  cooper sh o p  of th e  R o c k la n d -R o c k ­
p o rt L im e  Co., m et d e a th  in a w fu l 
fo rm  w hile a t  w ork  th e re  T h u rs d a y  a f ­
ternoon .
A t 3 o’clock  he w e n t in to  th e  en g in e  
room , w h ich  is on  th e  g ro u n d  floor of 
th e  shop , w ith  th e  in te n tio n  of t r a n s ­
fe r r in g  th e  pow er to  th e  d ry e r. M o u n t­
ing  a  sh o r t  lad d e r w hich  is  k e p t th e re  
fo r th e  pu rp o se , he th rew  off th e  b e lt 
fro m  th e  c o u n te r  s h a f t  u n d e r  th e  ce il­
in g  a n d  th e n  descended  to  d e ta c h  the  
belt from  th e  pulley  on  th e  m ain  s h a f t. 
To do  th is  h e  w a lked  b e tw e en  th e  p u l­
ley a n d  m ain  d riv e-w h ee l, a  sp ac e  less 
th a n  tw o  fe e t in  w id th . T h is  d u ty  he 
h a d  pe rfo rm ed  h u n d re d s  o f tim e s in 
p e rfec t sa fe ty , b u t  th is  tim e  he m u s t 
h a v e  slipped , o r a  loose en d  o f his 
fro ck  m ay  h a v e  c a u g h t in  th e  k ey  of 
th e  m ain  sh a f t.
H e  u tte re d  no sound , b u t h is  a s s i s t ­
a n t ,  E u g e n e  C ates, a p p e a re d  in  th e  
d o o rw ay  o f th e  en g in e  room  Ju s t  in  
sea so n  to  w itn ess  th e  h o rr ib le  c a t a s t r o ­
phe. W ith  a  bound he s h u t  off th e  
pow er, a n d  a s  h e  did  so th e  o th e r  e m ­
p loyes w ho knew  t h a t  so m e th in g  ex ­
t r a o r d in a ry  w as h a p p e n in g  ru sh e d  in ­
to  th e  en g in e  room .
T h e m ac h in e ry  h ad  been  ru n n in g  a t  
less th a n  o rd in a ry  speed  w hen  th e  a c ­
c id e n t took  p lace b u t b efo re  th e  p o w er 
could  be s h u t off th e  b ig  d riv e  w heel 
h ad  m ad e  p e rh a p s  50 re v o lu tio n s  an d  
ea ch  one c a rr ie d  th e  u n f o r tu n a te  fo re ­
m an  a ro u n d  th e  s h a f t, p u llin g  h is  
c lo th in g  a n d  even  h is shoes  fro m  th e  
body. A w ooden p a r t i ’ ion s ta n d in g  a  
few fee t from  th e  s h a f t  w a s  sm a sh e d  
by  th e  fo rce  w ith  w hich  th e  body 
s tru c k  it a t  ea ch  re v o lu tio n . D e a th  
m u s t h av e  en su ed  a lm o s t in s ta n tly .
T h e  lu s t to  th ese  sh o es  is  lo n g , n o  m u t te r  w b s t 'y o u r  n u m b e r , 
Y ou w ill e n jo y  e v e ry  h o u r  o f  th e i r  u se  a n d  re g re t  th em  
w hen g o n e . Y ou c a n  a lw a y s  re p la c e  th e m , h o w e v e r, j ik h k . 
T u g  P a t r ic ia n  IS L lO H T, IJCBABLK, A u t is t ic , ANU 
og TUB V l* V  l.A't'gST ABU M o s t  S t y l i s h  PATTERNS.
.W E  H A V E  T H E M  IN .
16 STYLES OF BOOTS AND OXFORDS 
BOOTS, $ 3 .5 0  ; OXFORDS. $ 3 .0 0  and $3 .5 0 .
A see ot 6  A r t  S tu d ie s  of F a m o u s  W o m e n  
w i l l  be g iv e n  w i th  e v e ry  p a ir  sold.
t r a d e L e n t e r  LEVI SEAVEY
T  H  O M A S  T  O N
A n o vercoa t of good le n g th  
c u t  fu ll a f te r  th e  approved  
E ng lish  s ty le . A li ttle  boxier 
an d  fu lle r  th a n  la s t  y ea r, w ith  
a  new  lapel. M ade in  hlack 
an d  oxford  m eltons, v icunas in 
ox fo rds , w orsted  overcoa tings 
in b lack  an d  o th e r  m ix tu res . 
P rice s . $10, $12, $15, $18, $20
N e w
T a m  o ’S h a n t e r s
in R ed , W h ite , B lue , G ray , 
P ea rl , B row ns,
7 5 c
F la n n e l
N e g l ig e e  S h ir t s
T h e  sw e ll s h ir t  for young  
m en
$ 1 .2 5 , $ 2 .0 0
N e c k w e a r
Som e e n tire ly  new  effects in 
four-in -hands ju s t  rece ived  to­
day
5 0 c
S t e t s o n  H a ts
in  B lack , so ft
$ 5 .0 0
C l o t m ie b s  i m ) O u t f it t e r s *
C o ro n er J u d k in s  w e n t p ro m p tly  to  
th e  sce n e  o f th e  tra g e d y  an d  a f te r  a  
few  in q u ir ie s  tu rn e d  th e  body o v er to  
U n d e r ta k e r  B urpee .
M r. W in c h e n b a c h  w a s  a b o u t 23 y e a rs  
of a g e  a n d  h a d  been  fo rem an  fo r th e  
co m p a n y  s in c e  th e  new  shop  w as 
b u ilt. I^e w a s  a  y o u n g  m an  of c h e e r­
fu l d isp o s itio n  a n d  a  fa ith fu l  w o rk ­
m an , w ell liked  by  a ll h is  asso c ia tes . 
In  T h o m a s to n  h is  d e a th  b rin g s  a n o th e r  
sh ad o w  in to  a  fa m ily  w h ich  h a s  now  
been th r ic e  d a rk e n e d  w ith in  a  few  
m o n th s, f irs t  by  th e  d e a th  o f th e  f a th ­
er, W illia m  W in c h en b ac h , an d  seco n d ­
ly by  th e  d e a th  o f th e  y o u n g  m a n ’s s is ­
ter, M rs. W illiam  L erm ond , w ho  w as 
lo st in  th is  s u m m e r’s  w reck  a t  Old O r­
c h a rd . T h e  su rv iv in g  re la t iv e s  a re  a  
m o th er, tw o  s is te rs , M rs. W a rd  G ra f­
ton  o f C u sh in g  a n d  M iss A lice W in ­
c h e n b a c h  o f T h o m a s to n ; th re e  b ro th ­
ers, C h arle s, T ild en  a n d  W a lte r .
Mr. W in c h e n b a c h  c a rr ie d  a n  a c c id e n t 
in su ra n c e  po licy  fo r  $1500 w ith  th e  U. 
8. C a s u a lty  Co.
C A R IN G  FO R  D ER ELIC TS.
T h e  q u e s tio n  o f d e re lic ts  a t  s e a  h a s  
been J u s t  ta k e n  u p  in  p ra c tic a l  fa sh io n . 
R e p re s e n ta tiv e s  o f  th e  N ew  Y ork  m a r i ­
tim e e x c h a n g e  a n d  o f  th e  sh ip p in g  in ­
te re s ts , g e n e ra lly , in c lu d in g  th e  big  
A tla n tic  lines, h a v e  h ad  a  co nference  
w ith  S e c re ta ry  C o rte ly o u , o f th e  d e ­
p a r tm e n t of com m erce  a n d  lab o r, on 
th e  m a t te r .  As a  r e s u lt  i t  h a s  been 
d e te rm in e d  to  c o n s tru c t  a n  esp e cia lly  
f itted  vesse l fo r  th e  p u rp o se  of re m o v ­
in g  d e re lic ts  a n d  o th e r  o b s tru c tio n s  to  
n a v ig a tio n  a lo n g  th e  A tla n tic  c o a s t 
a n d  s te a m s h ip  lines, th e  co st o f th e  
vesse l a n d  i ts  m a in te n a n c e  to  be a s ­
sessed  upon  th e  s te a m sh ip  com pan ies.
THE
PATRICIAN
Is t h e  U n iv e r s a lly  
A c k n o w le d g e d
for Women.
E z r a  W h itn e y , one o f th e  b est 
k n o w n  re s id e n ts  o f  R o c k la n d  H ig h ­
lan d s , h a d  a  r e m a rk a b le  ex p e rien c e  
T u e sd a y , m a rk e d  b y  a n  a lm o s t m ira c ­
u lo u s esc ap e  fro m  d e a th .
A t 11 a. m ., a f te r  v is it in g  a  d is ta n t  
p a r t  o f th e  p re m ise s , h e  s ta r te d  for 
hom e, a n d  to  s h o r te n  th e  d is ta n c e  
m a d e  a  fa m il ia r  c u t  a c ro s s  b y  th e  re s ­
et vo ir. T h is  r e s e rv o ir  is  a  w ooden e n ­
c lo su re  a b o u t 20 fe e t  s q u a r e  a n d  e ig h t 
deep , in th e  c e n te r  o f w h ich  Is a n  o v a l- 
sh a p e d  b ric k  e n c lo su re , o c c u p y in g  m ost 
of th e  space . T h e  l a t t e r  w a s  filled 
w ith  w a te r  to  th e  d e p th  o f s ix  o r seven  
fe e t, b u t  in  th e  r e s e rv o ir  p ro p e r  th e re  
w e re  on ly  a b o u t  tw o  fe e t  o f w a te r , fo r 
th e  re a so n  th a t  th e re  h a d  been  a n  a l ­
m o s t c o n s ta n t  d r a u g h t  a t  th e  fa c to ry  
a ll d ay , w ith o u t a n y  p a r t ic u la r  cause. 
In  th e  l ig h t  o f a f te r  e v e n ts  th is  U3e of 
th e  re se rv o ir  w a te r  w o u ld  seem  to  be 
a n o th e r  o f th e  w o rk in g s  o f  P ro v id en ce .
M r. W h itn e y  c ro sse d  th e  re se rv o ir 
d ia g o n a lly  a n d  a t  th e  en d  n e a re s t  the 
h o u se  su d d e n ly  p lu n g e d  th ro u g h  a  
p la n k  w hose d ec ay e d  c o n d itio n  w as no t 
su sp e c te d . In  th e  fa ll h is  le f t sh o u l­
C A LV E A N D  C A R M EN .
M ay Be th e  A t t ra c t io n s  a t  N e x t S e a ­
so n ’s  M usic F e s tiv a ls .
I f  th e  s ta te m e n ts  p r in te d  In th e  B u r­
l in g to n  F r e e  P re s s  a n d  a c c re d ite d  to  
W illiam  R . C h a p m a n , a r e  c o rre c t , the 
p rin c ip a l so lo is t a t  th e  M ain e  M usic 
fe s tiv a l  In 1904 w ill be Mrne. E m m a 
C alve. T h e  V e rm o n t p a p e r  r e p o r ts  D i­
re c to r  C h a p m a n  a s  h a v in g  m ad e  th a t  
a n n o u n c e m e n t a t  one o f th e  c o n c e rts  of 
the fe s tiv a l  in  B u rlin g to n , a t  w h ich  th e  
s a m e  a r t i s t s  a p p e a re d  a s  a t  th e  M aine 
fe s tiv a ls . I t  w ill be a lso  o f In te re s t  
h e re  to  know  t h a t  D ire c to r  C h ap m an  
to ld  th e  B u r lin g to n  c h o ru s  t h a t  the 
o p era  C arm e n  w ill be su n g  a t  th e  fe s ­
t iv a ls  n e x t y e a r .
D u r in g  th e  M ain e  fe s tiv a l  In B angor, 
D ire c to r  C h a p m a n  w a s  s t ro n g ly  in 
fa v o r  o f g iv in g  th e  o p e ra  A ida. T h is  
su g g e s tio n , h o w e v er, d id n ’t m ee t w ith  
g e n e ra l  fa v o r, th e  B a n g o r  c h o ru s  b eing  
s tro n g ly  opp o sed  to  th i s  se lec tio n  an d  
h a v in g  m ad e kn o w n  i t s  m in d  to  D i­
re c to r  C h ap m an .
G. D. P a rm e n te r ,  w h o  w a s  In th e  
shoe  b u s in e ss  h e re  a  few  y e a r s  ago, 
h a s  re tu rn e d  a n d  w ill o p en  to d a y  (S a t­
u rd a y )  a  new  s to re  in  th e  F a rn s w o r th  
block, 421 M ain  s t r e e t ,  fo o t of L im e- 
rock  s tre e t.
N E W  C O A L  B U S I N E S S !
H. M. FALCINA &  CO.
ARE NOW READY TO SELL YOU
C O A L
Cheap for Cash
J B R O W N  W U 4 K V  ~ ~ ROCKLA.SJ), M R.
G I V E  U S A T R I A L .
i  Ottlce auil Wharf opposite KauUiu Block.
d e r bec am e d is lo c a ted  a n d  h is  rig h t 
sh o u ld e r w a s  a lm o s t in  th e  s a m e  co n ­
d itio n . H is  h ead  s t ru c k  som e p ro je c ­
tion  a n d  o n ly  th e  f a c t  t h a t  h e  w o re  a 
s tif f  h a t  p ro b a b ly  sav e d  h im  fro m  b e ­
ing  re n d e re d  u n consc ious.
S u ffe rin g  fe a rfu l  p a in  fro m  h is  d is ­
lo ca te d  sh o u ld e r  he m a n a g e d  to  c ra w l 
upon th e  to p  of th e  b r ic k  w a ll, w ith  
th e  In te n tio n  of fo llow ing  i t  a ro u n d  to 
th e  o p p o site  c o rn e r  w h e re  h e  e x p e c ted  
to  find som e loose b o ard s . T h is  w as 
ac co m p lish e d ’ w ith  m u ch  d ifficu lty , a l ­
th o u g h  a n  o b s tru c tin g  b o a rd  once 
th re a te n e d  to  b a r  h is p ro g re ss . R e a c h ­
in g  th e  c o rn e r  he m a n a g e d  to  rem ove 
sev e ra l o f  th e  p la n k  o v e rh e a d , a n d  
craw  lin g  p a r t ly  o u t he sh o u te d  fo r  a s ­
s is ta n c e . T h e  a la rm  w a s  h e a rd  a t  th e  
shop , 30 ro d s  d is ta n t ,  a n d  M r. W h it­
n ey  w a s  h elp ed  to  h is  hom e, w h e re  he 
w a s  su b se q u e n tly  a t te n d e d  b y  D r. 
W illiam s, w ho  s e t  th e  d is lo c a ted  
sh o u ld e r  w ith  th e  a id  o f tw o  m en.
M r. W h itn e y  Is in  h is  82d y e a r , b u t 
a  m a n  o f w o n d e rfu l v ig o r, a n d  he 
t r e a ts  h is a la rm in g  e x p e rie n c e  m u ch  
m ore  l ig h tly  th a n  th e  a v e ra g e  y o u n g  
m an  w ould .
R A Z O R V IL L E .
C apt. H illm a n  S m ith , w a rd e n  o f th e  
s ta te  p rison , v is ite d  a t  P . G. In g a lls ’ 
la s t  w eek. H e  w a s  ac c o m p a n ie d  b y  
h is w ife a n d  M rs. L e v e n sa le r , w idow  of 
th e  la te  D r. L e v e n sa le r  o f T h o m a sto n .
W a rn e r  L . C a rv e r  o f B osto n , s ta te  
S u n d ay  school m iss io n a ry  o f M a s s a ­
c h u se tts , is v is it in g  W . E . O verlock .
H . H. C la rk  a n d  M erl B. M a r r  a re  
p a in tin g  th e ir  houses.
Mr. a n d  M rs. W . E. O verlock  v is ite d  
fr ie n d s  a t  A u g u s ta  a n d  C ooper’s  M ills 
la s t  week.
J. W . F a r r a r  w e n t to  C a in d en  on 
b u sin ess  F rid a y .
P. G. In g a lls , w h o  h a s  been  confined  
to  th e  ho u se  w ith  th e  g rip p e , is  now  
a b le  to  be o u t ag u in .
F re d  Jo n e s  h a s  been sp e n d in g  th e  
w eek In H a llo w ell.
Mr. a n d  M rs. W . H. K in g  o f N o r th  
W aldoboro , sp e n t S a tu r d a y  a t  W . E. 
O verlock ’s.
C h a rlie  S av ag e , w’ho h a s  been  liv in g  
in  B oston  fo r  s e v e ra l y e a rs , h a s  m oved 
b ack  h ere  to h is  fa rm .
M rs. E m m a  H o w a rd  h a s  re tu r n e d  
from  B oston  w ith  a  la rg e  line  of fa ll 
a n d  w in te r  m illin ery .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
Of th e  B e s t  Q u a lity  
o n  th e  M arket
| GRANGE FAIR NEXT WEEK.
An Enterprise Which Deserves the Co-op- 
| eration of All Farmers and Citizens.
T h e officers o f P le a s a n t  V alley  
G ra n g e  g iv e  u s  fo r p u b lic a tio n  th e  fo l­
lo w in g  n o tic e  re g a rd in g  th e ir  a p ­
p ro a c h in g  fa ir :
T h e  P le a s a n t  V a lle y  G ra n g e  c a t t le  
show  a n d  fa ir  w ill be held  a t  th e ir  h a ll 
h ea d  o f  M iddle s t r e e t ,  O ct. 22 a n d  23, 
a n d  e v e ry th in g  In d ica tes  a  g ra n d  s u c ­
cess, a s  a ll seem  to  re a liz e  th e  benefit 
to  th e  co m m u n ity  in g e n e ra l, o f su ch  
an  e n te rp ris e . W e w ish  a ll to  keep  It 
In m ind  a n d  re m e m b e r t h a t  w ith o u t 
th e  c o -o p e ra tio n  o f  a ll w e c a n n o t o r ­
g an iz e  a n d  m a in ta in  a  su cc ess fu l f a ir , 
b r in g  y o u r e x h ib its , no m a t te r  If 
you see no  c la ss  nam ed  fo r  them . T h is  
Is th e  m o s t d ifficu lt y e a r  w e an tic ip a te , 
a n d  If you  jo in  h a n d s  a n d  h elp  us 
m a k e  th e  la rg e s t  ex h ib itio n  an d  g r e a t ­
e s t  v a r ie ty  of fa rm  p ro d u c ts , h o u se ­
hold a r tic le s  a n d  In f a c t  ev e ry th in g ,
o u r  fu tu re  su cc ess  is a ssu red .
B e on  h a n d  a s  e a r ly  th e  f irs t d ay  a s  
possib le , o r  on th e  a f te rn o o n  o f th e  
21st w ith  y o u r e x h ib its . N o e n tra n c e  
fees a re  c h a rg e d  ex c ep t in th e  d ra w in g  
of h o rses, w h ich  w ill be 5 p e r  cen t, o f 
p u rse  a n d  5 p e r  c e n t a d d it io n a l  to  w in ­
n ers . T h e re  w ill be a  c la ss  fo r h o rse s  
1200 p o u n d s  o r  u n d er, p u rse  $10; a n d  
s w e e p s ta k e  c la ss  fo r  p u rse  o f  $25. If  
th is  c o n te s t  Is p a tro n iz e d  a s  Is a lre a d y  
p rom ised , th e  p u rse  w ill be la rg e r  n ex t 
y ea r. T h is  is c a sh  on th e  sp o t a s  soon 
a s  w in n ers  a r e  know n.
A p a r tia l  l is t  o f  th e  v a r io u s  com ­
m itte es . m o re  esp e c ia lly  th o se  fro m  
w hom  th e  p u b lic  m ig h t w ish  to  seek  
in fo rm a tio n  o r  g iv e  e n tr ie s , ( th o u g h  it 
ca n  be done a t  g ro u n d s  on  co m m en c e­
m en t) is a s  fo llaw s: O fficers: R. S. 
T h o rn d ik e , p re s id e n t;  O. G a rd in e r , 
F ra n k  E. P o s t, C. H . B enner, C has. L. 
S m ith  a n d  W . B. G a rd n e r , tru s te e s ;  C. 
S. G a rd in e r , s e c re ta ry .
C a t t le  d e p a r tm e n t :  C. H . B en n er, 
C has. T ilso n , F . A. F a r r a n d  a n d  N. U. 
B la ck in g to n .
Sw ine, P o u lt ry  a n d  S heep : R. S. 
T h o rn n d lk e , G. L . F a r r a n d  a n d  F . E . 
P o s t.
H o rse  D e p a rtm e n t, D raw in g , e tc .: F . 
F . H a rd in g , R . V. F o lle t t  a n d  J .  S. 
G a rd in e r.
F r u i t  an d  V eg e tab les , e tc .: F . E . 
P o s t, F . W . S m ith , C. H . T ilson . F . a  
B la ck in g to n , A. J . T o lm an , E lk a n a h  
S p ear , R. S. T h o rn d ik e , G a rd n e r  T o l­
m an  a n d  C. H . B enner.
D o g s :C h as . S tev en s.
D om estic , D a iry , e tc .: M rs. C. L . 
S m ith , M rs. F ra n k ?  T o lm an  a n d  M rs. 
C h as. S h ere r.
B ab y  S h o w : M rs. A d d le  (B artle tt;  
M rs. I d a  B la c k in g to n ; M rs. L izz ie  
B. B la c k in g to n  a n d  M rs. S p en ce r 
D rak e .
T o  th e  a b o v e  c o m m itte e  g iv e  y o u r 
e n tr ie s , If co n v e n ien t, a t  a n  e a r ly  
d a te , If n o t th e  f ir s t  d a y  w ill a n sw e r.
T h e re  w’lll be a w a rd s  In th e  v a r i ­
o u s c la sse s  o f  th e  B lue , f irs t ;  R ed  sec - 
on a n d  W h ite , th ird , rib b o n s, a c c o rd ­
in g  to  th e  b e s t  o p in io n  o f  c o m p e te n t 
Judges. E v e ry  po ssib le  c o u r te sy  to  e x ­
h ib ito r s  a n d  p a tro n s  w ill be ex te n d ed  
a n d  n o th in g  le f t u n d o n e  fo r  th e  co m ­
fo r t, a n d  s a tis fa c tio n  o f all. H a v e  no 
m isg iv in g s  if  in d o u b t re g a rd in g  a n y  
p o in t, o r  q u e s tio n , n s  w e h a v e  o v er 
140 m e m b e rs  a ll o f w hom  a r e  r e a d y  
a n d  w illin g  to  p ro m o te  th e  e n te rp ris e . 
W h ile  th is  Is u n d e r  th e  a u sp ic e s  o f 
P le a s a n t  V a lle y  G ran g e  we w a n t a ll to  
co m p e te  a n d  a s s is t . W e In tend  it to  
b e  open to  th e  co m m u n ity . S u p p e r w ill 
be se rv ed  in  th e  old G ra n g e  s ty le , a lso  
v a r io u s  re fre s h m e n ts  a t  a ll tim es. In  
fa c t  w e d o n ’t in te n d  to  lea v e  o u t f e a t ­
u re s  of In te re s t  u n less  th e y  be th e  t ro t , 
m id w ay , fa k e r , w heel o f fo r tu n e , etc .
P . V. G. n e v e r  does th in g s  b y  h a lv e s  
a n d  in th is  m a t t e r  a r e  fa ir ly  o u t d o in g  
th em selv es .
O u r a im  Is to  e s ta b lish  a n d  m a in ta in  
a  f irs t c la ss  a g r ic u l tu r a l  f a i r  fo r  th e  
good of th e  c o m m u n ity  in  g e n e ra l. W e 
believ e  in In c itin g  th e  fa rm e r  to ra is e  
m ore  a n d  b e t te r  s to ck , etc ., a n d  a lso  
th o se  en g a g ed  in o th e r  b ra n c h e s ;  in 
fa c t  th a t  w e m a y  p ro g re ss  in o u r  v a r i ­
o u s v o c a tio n s  an d  k ee p  a b r e a s t  o f th e  
tim e s; a  p lac e  to  e x h ib it, c o m p a re  
n o tes , a n d  p ro f it b y  ea ch  o th e r ’s  s u c ­
c e sses  o r  f a ilu re s ;  a  p lac e  fo r  p ro d u c ­
e rs  to  e x h ib it, sell a n d  a d v e r t is e  h is  
g oods; a  p lac e  fo r  co n su m ers  to  le a rn  
th e  g re a t  a d v a n ta g e  o f  f i r s t  c la ss  
goods, a s  w ou ld  n a tu r a l ly  be sh o w n , 
a n d  to  le a rn  w h e re  h e  m ay  g e t  th e  
b e s t  o f  Its  k ind .
T h e se  few  id ea s  w ill, w e believe , be 
su ffic ien t to  sh o w  w h y  a ll shou ld  m a k e  
a n  e ffo rt to  a s s is t  in  m a k in g  th is  fa ir  
a  success. W e th in k  a ll c a n  see  th e  
b en e fits  w h ich  sh o u ld  be re a p e d  b y  a ll 
c la sse s .
W e c a n n o t a t  th is  tim e, w hile  u n c e r­
ta in  a s  to  o u r  incom e, a g re e  to  g iv e  
la rg e  su m s in  p re m iu m s, th is  is  th e  
f irs t p r im a ry  step , b u t  w e sh a ll a d ­
v an c e , a n d  a d d  to  o u r  p re m iu m s In 
1904 an d  in  o u r  p la n s  In g en e ra l. W e 
a s k  th is  y e a r  th a t  you b rin g  y o u r 
e x h ib its , d ro p  in  a n d  p a tro n iz e  o u r 
effo rts , a n d  p ro v e th a t  we a r e  n o t a l ­
to g e th e r  b eh in d  th e  tim es in  R o ck lan d  
a n d  v ic in ity . T h u s  s t a r t  th e  ball ro ll­
in g  a n d  w ith  th e  h e a r ty  c o -o p era tio n  
o f  a ll co n c ern e d  w e w ill g a in  m o m en ­
tu m  ea ch  y ea r.
O ct. 22 a n d  23 a r e  th e  d a y s  to  d e te r ­
m in e  y o u r  p re sen ce  w h e th e r  o r  n o t w e 
sh a ll  see  th e  old tim e  " c a tt le  sh o w " r e ­
v ived  in  R o ck lan d . W e p re d ic t it  is 
co m in g  to  s ta y .
T h e  ad m iss io n  p rices  to th is  f a ir  a re  
a s  fo llow s: S ing le  ad m iss io n  20 c e n ts ;  
sea so n  tick e t, 35 c e n ts ;  ch ild re n  u n d e r 
15 y e a rs , 10 c e n ts ; c h ild re n  u n d e r six  
y e a rs , free.
RESCUED FROM FLOOD.
Cyrenus W. Crockett, Formerly of Rock­
land, Participated in Exciting Event.
U pon h is re tu r n  to  N e w ark , N. J ., 
C y re n iu s  W . C ro ck e tt o f  th is  c i ty  w as 
d e s tin e d  to  p lay  a  p ro m in e n t p a r t  in 
co n n e c tio n  w ith  one of th e  N ew  J e r s e y  
flood scenes, b e in g  one o f th re e  m en  
w ho re scu ed  a  m o th e r  a n d  h e r  fo u r  
c h ild re n  fro m  a  p a r tia lly  su b m erg e d  
house. T h e  c r it ic a l  p o s itio n  o f th e  
m o th e r  a n d  c h ild re n  w as d isco v ered  by 
a  p a tro lm a n  w ho  u p p ea led  to  som e 
w orkm en  to  se c u re  a  b o a t a n d  go  to  
th e ir  re scu e . T his, how ever, th e  m en 
w ere  u n a b le  to  do.
In  th is  e x tre m ity  a  ro w b o a t c o n ta in ­
in g  M r. C ro ck e tt a n d  a n o th e r  m a n  p u t 
in  a p p e a ra n c e  u nd  upon le a rn in g  o f th e  
s i tu a tio n , took  th e  p a tro lm a n  a b o a rd  
u n d  pu lled  to  th e  scene. T h e  a p p ro a c h  
to  th e  house, a g a in s t  a  h e a v y  c u r re n t, 
w as ac co m p lish e d  w ith  m uch  d ifficu lty , 
un d  th e  o c c u p a n ts  o f  th e  b o a t w e re  in 
a c tu a l  d a n g e r  w hen th e ir  c r a f t  s t ru c k  
u n  unseen  o b s ta c le  a n d  n e a rly  c a p ­
sized . T h e w om an  a n d  ch ild re n  w ere  
finally  re scu ed  a n d  th e  m o th e r  w a s  
very  fe rv e n t in  h e r  th a n k s  to  th e  
re scu ers .
T h e New’ J e r s e y  p a p e rs  d evo ted  co n ­
s id e ra b le  sp ac e  to  th e  m u tte r , p a r t ic u ­
la r ly  th e  N e w a rk  E v e n in g  N ew s, a  
copy of w h ich  w as received  by  A id er- 
m an  O rne.
A T  Y O V R  G R O C E R ’ S 
YOU W OULDN’T LOOK FOR
J d a z ^ l
a n y  m o re  th a n  y o u  w o u ld  lo o k  
fo r eg g s a t  y o u r  d r u g g is t s .
W h e n  y o u  b u y  W itc h  H a z e l—d o n ’t  
y o u  w a n t  th e  p u re s t?
WE GUARANTEE OURS.
I t ’s G o u ld ’s C e le b ra te d  T r ip le  
E x tr a c t .
N o n e  p u r e r  o r  b e t te r—n o n e  m o re  m e ­
d ic in a l ly  v a lu a b le  fo r th e  th o u s a n d  a n d  
m o re  l i t t l e  a i lm e n ts  o f  th e  o r d in a r y  
fa m ily  c irc le .
W e c h a rg e  n o  m o re  fo r W itc h  H a z e l 
th a n  y o u  u s u a l ly  p a y  fo r th e  c h e a p e r  
k in d s .
Pint Bottle for 25 Cents.
G o t a n y  hom e?
Y o u  g e n e ra l ly  h a v e  n ee d  o f  W lTO H  
H a z e l  w h e n  y o u  le a s t  e x p e c t, y o u  
k n o w .
J. 0.
345  M a in  S t . ,  R o c k la n d , f ie .
T e n  P o in t s  
A g a in s t  
L ea d  
a n d  O il.
T h e  B e at p a in t  on  th e  m a r k e t  
to d a y  is good p re p a re d  p a in t .  
T h e  best p re p a re d  p a in t  Is T H B  
S r IE R W IN  - W I L L I A M S  P A IN T .  
T o  those  w h o , e ith e r  fro m  h a b it  o r  
p re ju d ic e , s t i l l  fa v o r  lead  a n d  o i l .  
w e  p re s e n t th e  fo l lo w in g  10 p o in ts  
in  w h ic h  5 .  W . P . is  s u p e rio r:
1— B e c a u se  i t  c o n ta in s  z in c  w h i te  
to  k e e p  th e  le a d  fro m  p o w d e r in g  
a n d  c h a lk in g .
2— B eca u se , b e in g  m a d e  b y  m a ­
c h in e ry ,  i t  is  m o re  th o r o u g h ly  
g r o u n d  th a n  h a n d - m a d e  p a in t ,a n d ,  
th e re fo re , w e a rs  b e tte r .
3— B e c a u se  i t  c o v e rs  m e re  s u r ­
fa ce  (300 s(i. f t. U . S . S ta n d a r d ,  a n d  
360 s q . ft. Im p e r ia l  m e a su r e —o fte n  
m o re ) ,  tw o  c o a ts  to  th e  g a llo n .
4— B eca u se  i ts  in g re d ie n ts  a r e  a b ­
s o lu te ly  p u re ,  a n d  th e  co lo rs  a r e  
c le a n e r  a n d  c le a re r .
5— B e c a u se  i t  is  a lw a y s  a l ik e  in  
c o lo r, q u a l i ty  a n d  c o n s is te n c y .
6— B e c a u se  th e  l in se e d  o il in  i t  i« 
m a d e  a n d  s p e c ia l ly  p re p a re d  b y  u s , 
a n d  is  th e  p u r e s t  a n d  b es t.
7— B eca u se  th e  d r y e r  in  i t  doe»  
n o t  b u r n  th e  l ife  o u t  o f  th e  o i l?
8— B e c a u se  i t  h a s  a  m o re  d u r a b le  
g lo ss , a n d  i t  s ta n d s  in  a l l  c l im a te s .
9— B e c a u se  i t  m a k e s  p a in t in g  c o s t 
le s s , th ro u g h  i ts  g re a te r  c o v e r in g  
c a p a c ity ,  g re a te r  d u r a b i l i ty ,a n d  th e  
s a v in g  in  th e  p a in t e r ’s t im e —lie  
d o e s n ’t h a v e  to  b re a k  u p  le a d  o r  
d o  a n y  m ix in g .
10— B ecau se  i t  w o rk s  e a s ie r  u n ­
d e r  th e  b ru s h .
T H E  S H E R W IN  -  W 1 L L IA H S  
P A IN T  w i l l  p ro v e  its  w o r th  t r>i 
d e r e v e r y  te s t g iv e n  i t
(JET COLOR CARDS AN D  PRICES FROM
SIMMONS, W HITE &  CO
BEFORE
t a k in g  a p i c tu r e  
w e  c a re f u l ly  s tu d y  
th e  c h a r a c te r i s t i c s  
o f  th o  in d iv id u a l  
a n d  p o se  e a c h  s i t ­
t e r  in  s e v e ra l  p o s ­
i t io n s . B y  t h i s  
m e th o d  w e l e a r n  
h o w  to  b r in g  o u t  
to  a d v a n ta g e  a l l  
th e  good  p o in ts  o f  
a  p a tro n .
OUR
a r e  i 
ti fu l
r t is t ic ,  b e a u -  
t r u e  to  l i f e  
a n d  la s t in g .
W e m a k e  a s p e c ­
ia l ty  o f  c h i ld re n .> O
GLUCK STUDIO
350 MAIN BT.
L a m so n  &  H u b b a rd
F a l l  S ty les, 1903
Always the most becoming and always 
the best hats made. For sale by
E. W . Berry &  Co.
$400 .00
REWARD!
T h e  a b o v e  re w a r d  w il l  be p a id  
th e  a r r e s t  a n d  c o n v ic tio n  o i th e  pa 
o r  p a r t ie s  s e t t in g  a n y  o f  th e  rec 
fire s, o r  a n y  s u c h  fire s  d u r in g  
p re s e n t  m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F E K N A L D , C ity  M a rsh a
R o c k la n d , J u l y  15, 1903. 67
W hy  n o t le n d  In y o u r  s u b s c r ip tio n  to  W h y  n o t le n d  In y o u r s u b sc r ip tio n  to  w h y  n o t send  In  y o u r s u b sc r ip tio n  to  W h y  n o t sen d  In  y o u r s u b s c r ip tio n  to  
T h e  C o u r le r -Q u ie tte  P u b lic  L ib ra ry  T h e  O o u r le r -Q u ic tte 's  P u b lic  L ib ra ry  T lie  C o u rle r-G o o e lte  P u b lic  L ib ra ry  T h e  C o u r le r -Q a ie U e ’s  P u b lic  L ib r a r y  
h 'u u d  | F u n d ?  [F u n d . P u n d T
W h y  n o t te n d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  I W h y  n o t s e n d  In  y o u r su b sc rip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  T h e  C o u r ie r -G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d . F u n d .
ot send In your subscription to
rter-Quiet t«'s PuWlc Library
T U ff  R O C K L A N D  C O T JR 1B R -O A Z K T T K : S A T U R D A Y , O C T O B E R  1 3 , 1 9 0 3 3
V E R Y  E A T A B L E
Is  th e  m e a t  you buy  a t  o u r s to re , 
bes t we o r anyone else can buy ,
E a tab le  because i t  is the
A  n d  C h e a p e r  in  P r ic e
th an  anyone else can  sell. W e are a lw ays pleased to  show  
w h at we have in Beef, P o rk  L am b, V eal, P o u ltry . E tc ., lo ­
calise w hen we show  you have to  buy. O u r P rov isions, 
C an n ed  G oods a re  of th e  sam e h igh  q u a lity .
O n S a t u r d a y s  you  can  g e t b e t te r  tra d es  th a n  any  o th e r 
day  in th e  w eek— w hich  m eans th e  b est trad es  in th e  c ity . 
H igh  s tan d a rd , cheap  p rice  an d  p ro m p t delivery  is our m o tto .
L o s t a n d  P o u n d
Fu v n i>—on  the piat So. flomervfllL.___________ ____________lifod  feet, small white spot in forehead, w eight
Calk of I k  Cown
South  Homerville,
keeping, 
i, Oet, Iff,
Call a t thia »ffl ce.
T" OST—14 foot Peapo4 boat, w hite outalde,
JLj Yellow inside, oars marked ** tfartelock. 
T hink  it  drifted towards Fox Islands. Return 
to  I. L. Snow A Co. 78
F "
. Kennedy, Rockland, Me.” Owner oan hare  
COITtUER OAZETrE office by paying for 
lea d . 75tf
y OUNG MAN, 10 to 18, Wanted to learn the Business. Apply to PARM E VTKR, strer*n, 421 Main et.
C om in g  N e ig h b o rh o o d  B r e n ts .
Oct. IS>-21—Grand Lodge o f Odd Fellows In 
Portland.
Oct. 19-24 C. J .  W. Roe Stock Company su p ­
porting Campbell Stratton at Farwell opera 
house.
Oct. 20-G rand Lodge o f  Odd Fellows in Port­
land.
Oct. 26—Harry S ta h ls  in “The Gay Mr. Gold­
stein" at Farwell opera house.
Oct. 30— Kellar, the world’s famous magician  
at Farwell opera house.
Oct. 19—Postponed mt 
Literary Club with Mrs. 
street.
Oct. 19—Shakespeare Society meets with Mrs. 
Henry B. Bird.
Oct. 21—Launching of the Robert McCurdy at 
Cobb, Butler A Co’s yard.
Oct. 22-23—Annual cattle show and fair e f  
Pleasant Valley Grange.
Nov. 2 Str. Frank Jones withdrawn.
Nov. 2— I-adv Knox Chapter D. A . R. meets 
with Miss O'Donnell.
Nov. 4-5—Grand Army Fair.
Nov. 11—Congregational is t Fair.
Nov. 18—Annual lair o f t i e  U aivsm alist Soci­
ety.
D IK E HOTEL.
nte! we pay $12 per 
g a t home; 
Send Stamp,
housework In a fam ily o f three. Plain  
cook ing  Apply to MRS. MAYNARD S. HI RD, 
23 Maple street. 82 tf
H r A N T E D -Persons to buy ROYCE’S W  GOODS kept In stock,by MRS. HANNAH  
T . WILSON at 48 Grace street, Rockland, 87*78
S T "ANTED—Ladies to know they oan hare  hair dried in tire m inutes by our Electric  
drying Machine. Fine sw itches $1 up. 
nd Hair Store, next door north Fuller
To L e t.
PALMER A SON, lloekland.
FR E D  R. A  C .T . SPEAR. Rockland. 82tf
TO RENT—One large room unfurnished, andOne smaller room furnished or u n f in i s h ­ed . Steam heat and nee o f bath. Centrally lo­
cated; rent reasonable. Address “ B." The
Courier-Gazette office. ___81-84
O L ET-77 Union Street. Cottage. Seven  
rooms and bath, good cem ented cellar, 
rent reasonable for particulars inquire o f  MRS. 
SARAH  J . SPEAR, 42 MaaonlQjitreet. >80-83 
n O R  RENT—To the right party, a t very low  
JO figure, the Porter homestead a t 20 Main 
stree t. Inquire at above address._________ 78tf
Bunker street.
tklaat 
Mtf
F o r  S ato.
T O settle  an estate—I offer Elmwood Hall, Spring street for sale. N oxt to c ity  prop­e r ty  and one of the largest halls in the state . 
Connected with sewer and can g ive good title . 
Inquire o f JOHN l’.TYLKR 117, No.Main street,
Rockland. 83*90
F OR SALE—Horse, open buggy, and harness.$50 takes the whole outfit it  sold a t once. A pply  to O. A. ROBINSON, No. Cushing, Ms,
82*85
T7 ARM FOR SALE—Situated on the NewJ* County Road, between Rockland and 
Thom aston, and known as the Jonas Davis farm 
T his farm contains 24 acres o f m owing land, one 
etory  house with sm all barn and large bam  40x 
70. There is also a large quantity o f hay which  
•will be sold reasonably. For further inform a­
tion  inquire o f ERNEST NICHOLS on the prem ­
ises. 82*89
c a sh . F. E. FOLLETT,299 Main street, Rockland
T h e  G ra n g e  f a i r  next.
P in g -p o n g  a p p e a rs  to  be p e rp e tu a lly  
p o p u la r.
T h e m a te r ia l  fo r th e  g a te s  to  be b u ilt 
a t  g ra d e  c ro ss in g s  by  th e  M aine C en ­
tra l  R a ilro a d , h a s  a r riv e d .
T h e tu g  S te lla  P Ick e rt, w h ich  h as  
been  u n d e rg o in g  re p a irs  a t  th e  S o u th  
R a ilw a y , r e tu r n e d  to  S to n in g to n  W e d ­
n esday .
O rel E . D a v ie s  w as in W a ld o b o ro  
W e d n esd ay  w h e re  he a p p ra ise d  th e  
s to ck  o f  C. J . L in b a u g h , a  Jew eler w ho 
h a d  d ied  su d d en ly .
K in g  H ira m  C ouncil h a s  a n  official 
v is it  th l s .F r ld a y  n ig h t fro m  C h a rle s  B. 
A d a m s o f W a te rv il le . T h e re  w ill be d e ­
g re e  w o rk  a n d  re fre sh m e n ts .
G eorge E . M ason  a n d  F . H . M aloney 
h a v e  re tu r n e d  fro m  a  d e e r -h u n t in g  t r ip  
in  th e  n o r th e r n  p a r t  o f th e  s ta te .  M r. 
M aloney  sh o t tw o  d e e r  a n d  M r. M ason 
one.
M rs. C. A. H a sk e ll, M iss A nge lica  S. 
G ra v e s  a n d  R ev . E . H. C h a p in  w ere 
th e  d e le g a te s  to  th e  U n iv e r sa lls t  s ta te  
S u n d a y  school c o n v e n tio n  In W e s t­
b ro o k  th is  w eek.
W illiam  H . L a r ra b e e , fo re m a n  fo r 
th e  C am d en  & R o ck lan d  W a te r  Co., 
p icked  rip e  s t ra w b e rr ie s  a n d  ra s p b e r ­
rie s  a  few  d a y s  ago . T h ey  w e re  fine 
spec im ens, too.
E v e ry  f a ir  In w h ich  K n o x  c o u n ty  
people h a v e  been  In te re s te d  th i s  fa ll 
h a s  been m a rk e d  by  fine w e a th e r . W ill 
th e  fo r th c o m in g  U n iv e r sa lls t  fa ir  a g a in  
m a rk  th e  tu rn in g  p o in t?
G ra n d  C h ie f T e m p la r  A. H . N ew - 
b e r t  a n d  w ife h a v e  been  In a t te n d a n c e  
a t  th e  s e m i-a n n u a l sess io n  o f th e  
G ran d  L odge o f Good T e m p la r s  a t  
C a la is  th is  w eek. In  s p ite  o f  th e  r e ­
m o ten ess  o f th e  p lace  o f  m e e tin g  th e re  
h a v e  been  m a n y  d e le g a te s  p re se n t a n d  
a  v e ry  su c c e ss fu l sess io n  w as held.
W o o d b u ry  A. W lth a m  o f C h a r le s ­
tow n, M ass, h a s  been In th e  c i ty  th is  
w eek  o n  a  fly ing  v is it. H e  com es dow n 
a n n u a lly , to  "see  th e  b oys,"  a s  he e x ­
p re sses  It, a n d  a  m o s t h e a r ty  w elcom e 
Is a lw a y s  ac co rd e d  h im . M r. W lth a m  
s a y s  th a t  he Is l ig h t now , w e ig h in g  
on ly  320 p o u n d s  w hen  he h a s  been a c ­
c u sto m ed  to  tip  th e  s c a le s  a t  340.
E th e l  F le e t, a s ix -y e a r-o ld  A u b u rn  
g irl w ho re c e n tly  ca m e  h e re  to  v is it 
th e  P ro c to r  fa m ily  on G ra c e  s t r e e t  Is 
ill w ith  d ip h th e ria , a n d  th e  fa m ily  hns 
been  q u a ra n tin e d . T he ca se  w as r e ­
p o rte d  by  D r. W a sg a tt .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  re tu r n s  th a n k s  
to  M. M. G e n th n e r  fo r a  su p p ly  o f the 
ex c e llen t load  pencils , g iv en  a s  the 
c o m p lim en ts  of th e  E q u ita b le  L ife  In ­
su ra n c e  Co., w hich  h e  re p re se n ts .
T h e  a n n u a l  c o n v e n tio n  o f th e  S ta te  
S u n d a y  School A sso cia tio n  will be held  
In P o r tla n d  n e x t w eek. M iss A lice 
M oore o f th is  c ity  h a s  a  p a r t  in th e  
T h u rs d a y  p ro g ram , re p re se n tin g  th e  
W . C. T. U.
Som e o f  th e  d e le g a tes  w ho a t te n d e d  
th e  B a p tis t  s ta te  c o n v e n tio n  In th is  
cltV, did  no t r e tu r n  hom e u n ti l  W ed 
n e sd a y  m o rn in g  o f  th is  w eek, h a v in g  
been  d e ta in e d  h e re  by  th e  c o n tin u o u s  
ro u g h  w e a th e r.
S u m n e r P. M ills is s e rv in g  on th e  
Ju ry  In H a n co ck  c o u n ty  su p re m e  c o u r t. 
A m o n g  th e  m a t te r s  b e in g  co n sid ered  
b y  th e  g ra n d  Ju ry  is th e  su p p o sed  m u r ­
d e r  o f  E d w a rd  Je n n in g s , th e  Is le  a u  
H a u t  fish erm an .
Jo se p h  D risco ll, w ho Is em ployed  by 
th e  C a m d e n -A n c h o r R o ck lan d  M ac h in e  
Co., w as a c c id e n ta lly  s t ru c k  In th e  
fa c e  w ith  a  h a m m e r W e d n esd ay  fo re ­
noon, c a u s in g  q u ite  a  se v e re  g ash  a n d  
b ru ise . D r. H ill d re ssed  th e  w ounds.
T h e  m ag n ifice n ce  o f  th e  n u tu m n  fo li­
a g e  Is a  s u b je c t  w h ich  Is co m m en te d  
upon  by  ev e ry b o d y  w ho  d riv e s  th ro u g h  
th e  c o u n try  th is  fall. T h e  f r o s ts  cam e 
on  so  g ra d u a l ly  th a t  th e  lea v es  h av e  
as su m e d  th e ir  b r i l l ia n t  t in ts  w ith o u t 
sh riv e lin g , a s  th e y  g e n e ra lly  do. Mt. 
B a t t le  a n d  M t. M eg un ticook  In C a m ­
den  a r e  th e  m ecca  o f  th o se  w ho lik e  to  
see  n a tu re  a t  h e r  best, a l th o u g h  a  rid e  
in to  a n y  o f  th e  In te r io r  to w n s  an d  
a lo n g  th e  tro lley  line w ill be a  good 
re w a rd  fo r  a n y b o d y ’s tim e.
T h e  M aine  P a t r ia r c h s  M ilita n t h a v e  
th e ir  a n n u a l  e le c tio n s  n e x t m o n th , 
a n d  th e y  w ill be of u n u su a l in te re s t  
fro m  th e  fa c t  th a t  th e  g e n e ra l an d  line 
officers w ill be v o ted  fo r  In a d d itio n  to  
th e  r e g u la r  C an to n  officers. T h e r e t i r ­
in g  b r ig a d ie r  g e n e ra l Is C h arle s  E. 
W e ek s o f  R ock ln n d , w ho  h a s  s e rv ed  In 
t h a t  c a p a c ity  th e  p a s t  fo u r  y e a rs  a n d  
w ho h a s  g iven  th e  M aine  P a t r ia r c h s  
th e  benefit o f a n  a c tiv e  a n d  p a in s ta k ­
ing  a d m in is tr a t io n . G en. W e ek s r e ­
t i r e s  J a n .  1st a n d  will p ro b a b ly  be s u c ­
ceeded  b y  Col. W illiam  E. P lu m m e r of 
P o r tla n d . T h e elec tion  of l ie u te n a n t 
co lonel p ro m ises  to  be th e  m ost In te r ­
e s t in g  c o n te st, h a v in g  fo u r  c a n d id a te s :  
M aJ. E . O. H e a ld  o f R o ck lan d , C ap t. 
L ev i M. P o o r o f A u g u s ta , MaJ. E . G il- 
p a tr lc k  o f W a te rv il le  a n d  Col. E . E . 
S c a te s  o f  F o r t  F a irfie ld . M r. H e a ld  Is 
th e  p re se n t m a jo r  o f  th e  b a tta l io n  to  
w h ich  C an to n  L a f a y e tte  belongs.
A t th e  s to re  of E . R. S p e a r  & Co. 
th e re  is o n  ex h ib itio n  a  tim ep iece  o f 
th e  p a t te r n  k now n to c o llec to rs  n s  th e  
b a n jo  clock . I t  h n s  a  fine m a h o g a n y  
c a se  a n d  Is n o t o n ly  in good co n d itio n  
a s  f a r  ns a p p e a ra n c e s  go, b u t keeps 
p e rfe c t tim e . T h e  c lock  is now  ow ned 
b y  J o b  G reen h a lg h , th e  Jew eler, w ho 
b o u g h t It som e w eeks jigo  o f W illiam  
"S ta rr In T h o m asto n . M r. S ta r r  Is a 
b ro th e r  o f th e  la te  L e a n d e r S ta r r ,  In 
w hose fa m ily  Mr. G reen h a lg h  b o ard ed  
w h ile a  Jew ele r’s a p p re n tic e  som e 50 
y e a r s  ago . a n d  th e  clock  w a s  th e n  d o ­
in g  fa ith fu l  d u ty  In th e  househo ld . I t  
w as m a n u fa c tu re d  b y  J o h n  B e n t le y > 
S ta r r  o f M ill C reek, T h o m a sto n , a n d  Is 
80 y e a rs  old. M r. G re e n h a lg h  b o u g h t It 
p a r t ly  b e c a u se  o f th e  e a r ly  a s so c ia tio n s  
w h ich  c lu n g  to  it, a n d  p a r t ly  b ec au se  
th e  c lock  Is d es tin ed  so o n e r o r  la te r  t o < 
h a v e  g re a t  v a lu e  In th e  ey es  o f som e 
co llec to r.
Pure Cider Vinegar
W e sell our “ Geld Medal" brand of P. C. V in ­
egar under the following warrant—that it  is ab­
solutely the product o f Pure Apple Ju ice, free 
from all foreign suhstancee, and fully com plies 
with state laws governing the sale of vinegar. 
We also sell the hsst brand o f  Grain, or W hite 
W ine Vinegar possible to obtain.
C. M . T IB B E T T 6
P 9R  SALE—Stoves o f every description New  No. 8 range, fu ll n ick ls trim m ed, elevated  sh e lf  and every up to date improvem ent for $20 
-also extra large assortm ent o f second hand 
ranges, parlor heaters wood stoves, gas radia­
tors, tanks, etc . Glad to buy or exchange for 
Arour old stove and bound to trade. Come and 
se e  me. SMITH, 111 North Main street. Tel 109-4
_  Cigar business at tho Raukln Block, E xcel­
le n t  opportunity for right man. Rea- 
so n  for selling, going out o f town. J . H. MES­
ER V EY . 70-83
F OR HALE — Billiard and Pool Table andeverything that roes with them . W ill sell cheap . C. A . HASKELL, Main street, Rockland.
74tf
tile for lumber, stone and coal trade; well found  
and  all ready for sea. Inquire o f TIIOMAH W. 
BROPHY, G loucester, Mass., or CHARI.EH E. 
BICKNELL. Rockland._________________  Cltf
F OR HALE—Story and a half d w elling , 19 North Main street, stable connected. Will bo sold furnished or unfurnished. Terms reas- 
on ab le. Apply next door of Mrs. Coffin- r*r>
_________ ______r _____  Maine, Farms
Lake ('amps and Seaside Cottages. Buy­
ers g e t  our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, send us details o f your property. E. 
A. 8TR0UT, 120 Exchange HE, Portland, Me.
F OR HALE—Best Hewing Machine Needles,Sewing Machine A ttachm ents and^partsfo r  repairs."Repairing at short notice. F R aNK  
H. WHITNEY, 852 Main S t.. Rockland, MisUie.
______ _________________ -half story house
__ Situated at com er o f Pine and Gleason  
streets , Thomaston : in dne cou d ltlon ; will sell 
« u  easy terms or will exchange for property in 
Rockland.Inquire o f W illiam H.Hatch .Thomas­
to n  or H. F. Hix Rockland. 41
l o n ;c a s  t h e y  l a s t  
I F 1 IE?/ Z B  Z B  
T O  O U R  C U S T O M E R S
One Clothes Basket, White Lined 
Porcelain Kettle, One Double 
Roaster, Nest of Baking Dishes, 
One Slop Jar.
ALL THESE PREMIUMS FREE TO OUR CUSTOMERS
w ith  one p o u n d  of 50c o r 00c T en, o r tw o  pounds 
o f 25c, 30c o r 35c Coffee.
New York 5 and 10 Cent Store
R O C K L A N D
A S
fU scellaneoufl.
■y A DIES:—Our Harmless Remedy relieveslj w ithout fail delayed or abnormally sup­
pressed menstruation. For free trial address 
PARIS CHEMICAL CO., Dept. 93, M ilwaukee,
W is. _______  76*90
A N TEir^Ladies whe are afflicted with  
superfluous hair to use Russua. Is 
Harmless »u<l guaranteed to do as claim ed. 
ROCKLAND HAIR STORE, next door, north 
F uller A Cobb's. 80t
w
I > RING your orders for Printing of all kinds>  to Tu b  CouKJKB-Gazrrnc office. Every- lug up-to-date in paper stock and type- 
Prices ju st to all customers.
L U M B E R  Y A R D
F O R  S A L E  IN
TH O M A S TO N
C onsis ting  of w harf, la n d  am 
b u ild in g s  tn e reo u , a n d  s to ck  ii 
tra d e . I have a p lan  of th e  w hole 
prem ises.
w . J. S ING ER
80*83
W h ile  p e rfo rm in g  a n  o p e ra tio n  upon 
a  h o rse  W e d n esd ay , D r. F . E . F r e e ­
m a n . th e  v e te r in a r ia n , w a s  th ro w n  a n d  
h i s  le f t  h a n d  w as q u ite  b ad ly  s p ra in e d  
H e  is In su red  in  th e  U. S. C a s u a lty  Co
W h y  n o t s e n d  in  y o u r s u b s c r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
y u n d .
Photographs
A T  R E D U C E D  P R I C E S
U N T I L  N O V E M B E R  1 s t .
T h e  $ t , 0 0  p e r  D o z e n  S ty le
A R E  S U R E  T O  P L E A S E .
N ew  accessories make sittings a pleasure 
to our customers
ALL • THE - LATEST - CHRISTMAS • STYLES
A T  S T U D I O  O F
H. C. R E E D
T  11 O  M A  S T  O  N
A B R A N D  N E W
S H O E  S T O R E
IN  R O C K L A N D
— .--x
G k  Z D .  Z P J L Z R Z h Z E Z E Z IS r T Z E Z R ,
F o r m e r ly  k n o w n  to y< w ill o p en  a S to re  nt
421 Main Street, Foot Limerock,
Saturday, October 13, 1903.
In  o v e r  tw o  y e e re  a ln o n c e  from  y o u  I h a v e  been  b u y in g  ehoen , f o r « 
le rg e  d e p n r tm e n t  s to re , nm l b r in g  th in  v n lu n lilp  e x p e r ie n c e  w ith  m e. 
S to re  W ill O pen w ith  n G r a n d  S a le  to  In tro d u c e  
N E W  SH O EN ! N E W  P R IC E S ! N E W  M E T H O D S !
Shoes W ill Be Cheaper N ow ! W IN D  W H IS T L E S , H U T T H E S E  P R IC E S  T A L K !
M en ’a *8.M  Box Celf W a te r  p ro o f  8 -eo led  S hoe M e n ’s A d v . M erv e l |.1.00 l ’n tu n t C o lt S k in  82.49 G o o d y e a r W e lt, h e a v y  noted nliuon
S e v e ra l  caaea M en 'a  12.20 a n d  00 S h o es , _ _
only $1 .98  o n b  8 1 9 8
OUR TOWN TALK BARGAIN WILL BE THIS:
W o w ill g iv e  a w a y  Jso v e ra l ca ses  o f  M en ’s 
tt.OO a n d  tii.SO Hox C a lf, V ici a n d  P a te n t  HCO tile M C n ’ S ] I  C ft V y  t i l l  (1
D r e s s  S h o e s  fo r  9 8 c .
l e a t h e r  Shoen , O n ly  S I . 4 -9
D O N ’T  F A I L  IK  G E T T IN G  A P A IR .
S a m p le  Shoen w il l  be a  n p -e la lty  a l l  th ro u g h  o a r  S to re .
W e h a ve  th e ro le  a g en eg  o f  the JW. A . P a c k a r d  Hdl.BO a n d  $ 4  Shoe.
T D p m r t m p n t  C o n tB ,n s  S ty le , B e a u ty  a n d  Good W e a r ,
l ^ a a i e s  D e p a r t m e n t  A F  S m lth  no ted  J3  (M) Boot 
The Indies k n o w  th e m .
L A D I E S '  B A R G A I N  S*lm
98 c a n ts — A la rg o  lo t o f  v a ry  p re t ty  P a te n t  
L e a th e r  a n d  K id  lace  boo ts. A s u rp r is o
9 8 c
L a d ie s ’ >1.50 to  >2.00 fancy  sa m p le .S lip p e r
9 8 c
25 c e n ts — Ladles* >1.00 to  >1.50 o dd  lot 
s l ig h t ly  d a m a g e d  .S lipper 2 5 c
bool sh o es  in  th e  c o u n ty . M ad e 
r i l e d  b y  th e  la rg e s t  d e p a r tm e n t
on ly  lO c
I n d i e s ’ n o b b y  >3.00 G o o d y e a r  w e lt
o n ly  S 2 .2 3
luad iea’ fa n cy  k id  >2.50 w e lts  a n d  tu rn s
only $1 .98
L adtea* line  k id  (2 .00  sh o o —o n l y  $ 1 . 4 9  
fo r b'HH th a n  th e  w lio loaalo  p ric e .
W e h av e  th e  a g e n c y  fu r th e  beat l in e  o f  lloya  a n d  G irls  
fo r w h a t la re q u ire d  o f  th e m  (h a rd  linage). T h e se  lin e s  a re  
a to re s  In th e  II . 8 ., Much a s  W a iu iiu a k e r , S egal C o o p e r, etc .
C h ild r e n ’s Itiib b crn , alxea il to  10] only 16c I n f a n ta  S hoes
P a s t  e x p e r ie n c e  line ta u g h t  y o u  th a t  w e a ta n d  b a c k  o f  o u r  sh o es , 
t i r in g  th ia  b ill  to  o u r  o p e n in g . P in  it  to  o u r  sho o s u n d  see  th a t  th ey  m a tc h .
G iven  A w a y  on  o u r  O jw n tn g  D a y  . . .
A la rg e  .sized 25c p ac k ag e  o t  th e  b est shoe  d re s s in g  w ith  ev e ry  sa le  of o v e r 
$2 00, an d  a 10c box u n d e r  42.00.
R e m e m b e r th e  D a te  o f  O p e n in g , O C T O B E R  1 7 , a n d  P L A C E .
PA R M EN TER , THE SHOE MAN, P R O P .
O w in g  to  th e  e x trn  e x p e n ses  In m a k ­
in g  th e  long  Ju m p  from  M an c h es te r, N. 
H . to  R o ck lan d  of th e  C. J . W . R oe 
S to c k  C o m p an y , su p p o rtin g  C am pbell 
S tr a t to n , th e re  will be no  lad les  n ig h t 
n e x t w eek. T h e prices will be 10, 20, 30 
c e n ts  ev e n in g s, an d  10-20 c e n ts  m a t i ­
nees. A s a n  e x tra  v au d e v ille  fe a tu re  
th is  sea so n  M r. R oe h a s  en g a g ed  an d  
w ill p ro d u c e  a t  eve ry  p e rfo rm an c e , 
Jn s . F . K e lley  a n d  D oro th y  K e n t, tw o 
o f th e  h ig h es t s a la r ie d  people e v e r  c a r ­
ried  w ith  a  rei> erto lre com p an y .
O ne of th e  m o s t su cc ess fu l fa rm e rs  In 
th is  p a r t  o f  th e  c o u n ty  is  F ra n k  W . 
M orse of M orse’s  C orner, T h o m asto n . 
Som e o f th e  p rin c ip a l item s Inc luded  In 
h ls  c ro p  r e tu r n s  th is  fa ll a re  five tons 
of H u b b a rd  sq u ash e s , a b o u t 500 b u sh ­
e ls  o f p u rp le  to p  r u t a  b a g a  tu rn ip s  an d  
2500 h e a d s  o f ca b b ag e . In  S ep tem b er 
Mr. M orse sh ip p ed  b etw een  30 a n d  40 
b a r re ls  o f la te  p ea s  to th e  B oston  m a r ­
k e t. T h ese  n e tte d  him  $5.80 p e r  b a r re l 
a f te r  c a r ta g e , fre ig h t an d  com m ission  
h ad  been d ed u c ted . N o w o n d e r Mr. 
M orse b elieves In tim es o f peace.
S heldon  p ea rs , considered  by  m an y  
fru it- lo v e rs  to  be the  m o s t de'.lc lous of 
a ll th e  v a r ie t ie s , a re  in th e  m a rk e ts , 
re ta i lin g  a t  th re e  an d  fo u r ce n ts.
R oy  Cook, w’ho re c e n tly  w en t to  
L y n n . M ass, on a  v is it, o b ta in e d  a  good 
positio n  th e re  In J. B. B lood’s  g ro cery  
s to re . R u lp h  C h o a te  a n d  R a lp h  
B ridges, w ho  acco m p an ied  h im  a r r iv e d  
hom e • W e d n e sd a y  m o rn in g . Mr. 
C h o a te  n lso  h a d  the  offer o f a  fine po si­
tio n  b u t co u ld  not q u ite  m ak e  u p  Ills 
m ind  to ab a n d o n  th e  R ock lan d  fa ir  sex 
T h e  boys sa w  one of th e  B o s to n - P i t ts ­
b u rg  g a m e s  a n d  had  a  good tim e g e n ­
e r a l ly .’
M ag ic ian  K e lla r, who Is soon to  a p ­
p e a r  In th is  c ity , h a s  a n  Illusion  In h is 
e n te r ta in m e n t  th is  seaso n  th a t  sa v o rs  
s tro n g ly  o f a n  affin ity  w ith  th a t  g e n ­
tle m a n  w ho is ac c re d ite d  w ith  h o rn s  
a n d  c a u d a l ap p e n d ag e . H e ca u ses  the 
p h y sica l body of a  p re tty  g irl, locked 
sec u re ly  In a  huge ca g e  to  in s ta n tly  
d isa p p e a r , a n d  to r e a p p e a r  a s  s u d d e n ­
ly In a  re m o te  c o rn er of th e  th e a tr e  
a n d  a  few  seconds la te r , w hen sh e  h as  
a g a in  been  sec u red  In th e  cage, t r a n s ­
fo rm  h e r  In to  a six  foot so ld ie r, In full 
re g im e n ta ls . T h is  Illusion I l lu s tra te s  a 
w eird  M a h a tm a  th eo ry  In In d ia , w hich  
K e llg r  w ill ex p la in  d u r in g  h ls  e n te r ­
ta in m e n t. A ll o f hls O r ie n ta l Illusions 
a r e  e q u a lly  m y s te rio u s  a n d  bew ild e rin g  
a n d  a ll a r e  p re sen ted  u pon  a  fu lly  
lig h te d  s ta g e . H ls  e n tire  p ro g ram  as  
p re se n te d  In B oston  a n d  o th e r  lea d in g  
c it ie s  will be g iven  h e re  a t  F a rw ell 
o p e ra  house, F r id a y , Oot. 30.
Y. M. C. A. N ew s—R ev. Mr. C ou sin s  
o f T h o m a sto n  ad d re s se s  th e  4 o’clock 
m ee tin g  S u n d a y .—T h e sp len d id  su ccess  
o f th e  g y m n a s iu m  ra lly  W e d n e sd a y  
n ig h t a rg u e s  well fo r th e  co m in g  s e a ­
so n ’s w ork  in th a t  d e p a rtm e n t. A b o u t 
65 s a t  dow n to th e  b a n q u e t an d  n ev e r 
w as food b e t te r  en joyed . T h en  follow ed 
to a s ts  by  D r. It. W . B ick fo rd , A. W . 
G regory , E d w in  L  B row n , H e n ry  A 
H o w ard , G eorge A. T a r r ,  F ra n k  II. 
M iller, G eorge E. D unn  o f  T h o m asto n . 
W . J. D ickson , Oeo. L  S t. C la ir, W illis  
I. A yer a n d  o th e rs . T h e se  speeches 
w ere bo th  h u m o ro u s  a n d  p a th e tic  an d  
e lic ited  ro u n d s  of ap p la u se . T h e  g y m ­
n as iu m  co m m itte e  w orked  like tro o p ­
e r s  a n d  w ere  c h e e rfu lly  a s s is te d  by 
m a n y  o f th e  m em bers. T h e  lad les  th a t  
a s s is te d  d e se rv e s  of h ig h e s t  p ra ise . 
T h e c la sse s  h a v e  been a r ra n g e d  a s  fo l­
low s: M en’s c lasses , M onday a n d
T h u rs d a y  ev e n in g ; you n g  m en ’s  c la s s ­
es, T u e sd a y s  an d  F r id a y s ;  Ju n io r 
c la sse s , M onday an d  W e d n esd ay  a f te r ­
noons a n d  S a tu rd a y  m o rn lu g s. An In­
d o o r m ee t will be held  in  th e  sp ring .
C A R D  O F  T H A N K S . •
W e d esire  to  ta k e  th is  o p p o r tu n ity  of 
pu b lic ly  th a n k in g  o u r  m u n y  f r ie n d s  fo r 
th e ir  m an y  a c ts  o f k in d n e ss  d u rin g  th e  
s ick n ess  a n d  a t  th e  fu n e ra l  o f M rs. 
L u cy  A. R ob inson . T h e  a s s is ta n c e  an d  
c o n tr ib u tio n  o f b e a u tifu l flow ers a re  
a p p re c ia te d  a n d  will a lw a y s  be a 
b rig h t sp o t in  th e  m em o ry  of
Mr. a n d  M rs. L o ren zo  S. R obinson .
F re d  A. R ob inson .
C ity  L iq u o r A gen t C. C. C h a n d le r  Is 
se r io u s ly  111 a t  h ls hom e. F o rm e r  a g e n t 
O. J . C o n an t Is s u b s titu tin g .
H o w a rd  a n d  B row n  sh ip p ed  a n  o rd e r 
of d ip lo m a s  to th e  N e v a d a  B u sin ess  
C ollege th is  week. T h e ir  w ork  Is 
k now n  from  on e end  o f  th e  c o n tin e n t 
to  th e  o th e r .
T h e re  w ill be a  d an c e  a t  th e  G. A. 
R. h a ll n e x t S a tu rd a y  ev en in g , g iven  
by th e  S en io r G irl’s B a sk e tb a ll  tea m  o f 
the H ig h  school. All a r e  In v lt td . Good 
m u sic  is  ex p ected .
H e b e r U lm er, d r iv e r  o f th e  Gen. 
B erry  hose w agon  a n d  c ity  tea m , h as  
re su m e d  th e  d u tie s  o f th a t  p o sitio n  a f ­
te r  a  f o r tn ig h t’s v a c a tio n , d u rin g  
w h ich  O sc a r  E lle in s  su b s titu te d .
T h e  G ra n d  Lodge of Odd F ellow s 
c o n v e n es In P o r tla n d  n e x t T u esd a y . 
T h e E n c a m p m e n t m ee ts  W ed n esd ay , 
w hen  E . R . B ow ler o f th is  c i ty  will 
p ro b a b ly  be p ro m o ted  to  th e  ofllce of 
g ra n d  se n io r  w a rd en .
L ocal h o rse m e n  a r e  v iew in g  w ith  a d ­
m ira tio n  th e  h o rse  w hich a r r iv e d  W e d ­
n esd ay  m o rn in g  from  B oston , u n d e r th e  
c h a rg e  o f E d d ie  K irb y . T h e  s t r a n g e r  
Is ow ned by F re d  H. B erry , a n d  th e  
K. H. R ose  m a re  w as ex c h an g e d  th e re ­
for.
T h e fu n e ra l  o f M rs. L. A. R ob inson  
w hich  to o k  p lace  from  th e  fa m ily  re s i­
dence on  G race  s t r e e t  T u e sd a y  a f te r ­
noon w as la rg e ly  a t te n d e d . R ev. L. L. 
H an sco m , D. D., o ffic iated , a n d  th e  
p a ll-b e a re rs  w e re  fo rm e r B unday  
school p u p ils  o f th e  d eceased , E . K. 
G ould, A. W. G reg o ry , F re d  an d  S id ­
ney  P . H u ll.
By o rd e r  o f  M ayor S now , th e  g a m ­
bling  m a c h in e s  w hich  h a v e  been  th r iv ­
ing  to  c o n s id e rab le  e x te n t  in th is  c ity  
for s e v e ra l m o n th s, h a v e  been o rd e red  
o u t of com m ission  a n d  th e ir  fu tu re  use 
will be a c co m p an ied  by m uch risk  to 
th e  ow ner. I t  Is u n d ers to o d  th a t  the 
m a y o r’s  o rd e r  does n o t a p p ly  to  c ig a r  
m ac h in e s , a g a in s t  w h ich  th e re  h a s  
n ev e r been  so m u ch  of a  p ro tes t.
C h a in  le t te r s  a s k in g  fo r  ad d ren ses  to 
be se n t to  th e  N a tio n a l A n tl- f ’ig a n  t te  
L eague o f P h ila d e lp h ia , h av e  been f r e ­
q u e n tly  received  In th is  c ity  a t  d iffe r­
en t tim e s  In th e  p a s t  y e a r  o r tw o. F o r 
th e  benefit o f th o se  w ho m ay  no t w ish 
to  be b o th e re d  w ith  th e  m u tte r , It is 
s ta te d  th a t  an  in v e s tig a tio n  h a s  been 
m ad e a n d  no su ch  o rg a n iz a tio n  could 
be d iscovered . I t  Is e v id e n tly  a  sh re w d  
m eth o d  o f o b tu ln ln g  a d d re s se s  fo r an  
e n tire ly  d iffe re n t p u rpose .
C lif to n  & K a rl  h a v e  fin ished  paiiU lng  
the  K nox  W oolen Mill In C am den, an d  
th e  lu rg e  crew  w hich  h a s  been th u s  
em ployed  fo r  som e w eeks, is now  o th ­
e rw ise  en g a g ed . " I t  w a s  th e  la rg e s t 
Job we h a v e  e v e r  done In th is  v ic in ity ,’’ 
sa id  Mr. C lif to n  y e s te rd a y . "Y ou m ay  
g a in  som e Idea from  th e  fa c t  t h a t  1300 
I)ounds o f lead  w ere  u sed ."  T h e p ro ­
p rie to rs  o f th e  m ill a r e  d e lig h ted  a t  
the m a n n e r  In w hich th e  w ork  h a s  been 
done, a n d  th e  Arm re ce iv e s  a  fine co m ­
p lim en t.
C ap t. M ark  In g r a h a m  a n d  g ra n d ­
d a u g h te r , M iss J u l ia  In g ra h a m , h a v e  
been sp e n d in g  a  few  d a y s  In th i s  city . 
C ap t. In g r a h a m  h a s  been s e n d i n g  th e  
p a s t  tw o  m o n th s  In J a m u lc a  P la in , 
M uss., b u t he b u s  now  b o u g h t a  re s i­
dence In W hitefie ld , L inco ln  co u n ty , 
a n d  will re s id e  th e re  w ith  h ls  son  A l­
b ert. C ap t. In g r a h a m  h a s  been a  re s i­
d e n t o f R o ck lan d  79 y ea rs , an d  w as 
one o f o u r  m o s t re sp e c te d  citizens. 
T h a t  co m fo r t an d  h a p p in e ss  will sm ile 
upon  h im  In h ls  new  hom e Is th e  w ish 
th a t  e v e ry b o d y  will b esto w  ujx>n him .
W o o d b u ry  A. W lth a m  o f B oston, 
who is m a k in g  h ls  u n n u u l v is it to  
R o ck lan d  a n d  h a v in g  h is  u su a l good 
tim e a m o n g  old fr ie n d s , T h u rs d a y  
w en t u p  to  m a k e  h ls  u su a l ca ll on 
C ap t. A r th u r  L ib b y  u t  R o ck p o rt. H e 
w as acco m p an ied  by C ap t. P e te r  K e n ­
nedy. " I  re m e m b e r,"  s a id  th e  lu tte r , 
" a  tim e  m a n y  y e a rs  ugo  w hen A r th u r  
w ent a  t r ip  w ith  m e to  N ew  Y ork  on 
m y schooner. I t  w as b low ing  g re a t  
g u n s  one d ay , a n d  I s a id  to  A r th u r :  
‘I^ay fo rw a rd  th e re  a n d  tak e  In th a t  
ily in g -J lb .’ A r th u r  looked  th in g s  over 
a n d  re p lie d : *1 w on’t d o  ft. L e t th e  old 
Jib blow’ a w a y —I ’ll b uy  a  new  o n e’!"
C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  sp e a k s  b e ­
fo re  the N e w to n  C lub  In B oston  th is  
F r id a y  n ig h t, h ls  s u b je c t  being: " I s  u 
rev is io n  of th e  ta r if f  n e c e ssa ry  fo r th e  
co n tro l o f the t r u s ts ? "
A t th e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  M aine 
U n iv e rsa lls t Y. P . C. U. In P o r tla n d  
th is  w eek, M iss A n g e lic a  S. G ra v e s  of 
th is  c ity  w a s  elected  p re s id e n t. T h e 
R o ck lan d  d e le g a te s  a t  th is  c o n v e n tio n  
w ere M iss G rav es , M iss E ls a  C h ap in  
un d  M iss A lice W illiam s.
Col. T h o m a s  O. L ib b y  of V ln a lh a v c n  
re tu rn e d  W e d n esd ay  fro m  h ls  t r i p  
w ith  th e  A n c ie n ts  a n d  H o n o u rab le^ , 
w ho h av e  been e n te r ta in in g  th e  H o n ­
o u ra b le  A r ti l le ry  o f L ondon  In su ch  
g ra n d  s ty le . T h e  B o sto n  ce le b ra tio n  
w as the p re c u rso r  of re m a rk a b le  h o s­
p ita l i ty  w h ich  g re e te d  th e  E n g lish  v is­
ito rs  w h e re v e r th ey  w e n t, a n d  w h ich  
c e r ta in ly  lo st n o th in g  b y  co m p a riso n  
w ith  th e  re cep tio n  w h ich  a w a ite d  th e  
v is ito rs  a n d  th e ir  h o s ts  In C a n a d a . Col. 
L ibby , w ho Is a  m em b er of the society , 
m ad e  the e n t i re  tr ip  a n d  re tu r n s  hom e 
very  m u ch  p leased  w ith  th e  p ilg r im ­
age.
T he lad les  of th e  F ir s t  B a p tis t  S o ­
c ie ty  a r e  h o ld in g  a  S eco n d -h a  n;l 
C lo th in g  S ale , th is  F r id a y  an d  S a tu r ­
d ay , In th e  F a rn s w o r th  s to re  n e a rly  o p ­
p o site  th e  foot of L im ero c k  s tre e t . T h ia  
Is a n  Im p ro v e m en t o n  th o  ru m m a g e  
sa le  schem e. T h e re  w ill be a  la rg e  
a m o u n t of d e s ira b le  c lo th in g  o f a ll 
k in d s offered a t  su rp r is in g ly  low prices.
THE LATEST CUT
OF PANTALOONS.
Mrt<le-trt-Mpnsiire 
or Re«dy-to-W ei»r—
T h e y ’ie  r ig h t !
W ide or N arrow  ?
M edinin  ?
H igh  or L ow ?
E v e n  th in g  th a t’s good 
N o th ing  th a t 's  old 
• 3  o r ♦*.
In lietw een prices as well.
M o w r y  & 1‘a y b o n .
Telephone 3-2-0 
or eend > poatal.
«hir Salesman will rail with Samples.
C H U R C H  N O T E S
T h e p a s to r  will p re ach  a t  th e  C on­
g re g a tio n a l chtlTch S u n d a y  m o rn in g  
nnd even ing .
F ir s t  <*hurch o f C h ris t, S c ie n t i s t  
S e rv ice s  S u n d ay  a t  11 a. m ., s u b je c t  of 
lesson  se rm o n : " P r o b a t io n  A f te r  
D e a th ."  C h ris tia n  S cience h a ll, 42$ 
M ain s tre e t .
S e rv ice s  In th e  U n iv e rsa lls t  c h u rc h  
S u n d a y  ns  u su a l. T h e  p a s to r  w ill 
p re a c h  a t  10.30 a. m. on "A  C e n tu ry  of 
U n lv e rsa llsm ,"  an d  a t  7 p. in. th e  s u b ­
je c t  o f th e  serm o n  will be "O u r F a th e r  
In H e a v e n ."
S erv ice s  a t  th e  F ree  B a p tis t  c h u rc h  
S u n d ay  w ill be ns follow s: P re a c h in g  
by  th e  p a s to r  n t  10.30 n. m ., s u b je c t, 
"T h e  Id e al C h r is tia n ” ; S u n d a y  school 
a t  12 m .; J u n io r  C. E. a t  3 p. m .; g o s ­
pel se rv ic e  n t 7.30 p. m . All a r e  c o r­
d ia lly  Inv ited  to  th ese  se rv ic es  w ho  do 
no t w o rsh ip  elsew here .
A t th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n d a y , 
Rev. G. E. E d g e tt  o f  B e lfa s t  w ill 
p re a c h  m o rn in g  an d  ev en in g . M orn ing  
them e, "T h e  W o rth  of M anhood ."  In  
the  e v e n in g  h ls a d d re s s  will be a d a p t ­
ed to  th e  y o u n g  people. S u b je c t , " T h e  
L aw  o f R esp o n sib ility ."  Good m u sic  
will be re n d ere d  by  th e  la rg e  c h o ru s , 
u n d e r  th e  le a d e rsh ip  of Dr. W . V. 
H anscom .
G re a t  b a rg a in s  In W a ll P a p e rs  c a n  
n o w  be found a t  S p e a r A Co.’s, 408 
M ain  s tre e t . T hey  a re  c lo s in g  o u t  th e ir  
la rg e  s to c k  nt w o n d erfu lly  low p rices.
B O H L 1 N .
C i.A iiK —-W liny’s Corner, Ht. George, tn R et. 
nml Mm. Henry G, Clark, a (laughter—Helen 
Mav.
Ckockbtt—Nortli Haven, October 10, to Mr. 
nnd Mir. John H. Crockett twine, a Ron and 
daughter,
m a h h i i d d .
D u a n r—Himmonr—rrlnmlRhlp, Oct. 10, bv 
Rev. C. F. lh itterfleld , Jauiefl. A. Duane of 
Waldolioro, and Mtr. TiieroRa A. Hhnmnnfl of 
Friendahip.
Hi’Iiaoiir -  W inri.ow—VlnaltiRTen, Oct. 10, by 
Rev. It. A. ColpittR. Alard Franck Hprapie and 
Ada Ixw Winaiow. noth ot Vinalhaven.
F hrnoii—Bucklin -C-antdea, Oct. 16. by Kev. 
Henry Jonea,T . JenneRA French and Minn Ixdla 
llucklin, Iwith o f Carudrn.
B uc k i.in —Ciiorr—TlioniMMton, Oct.14. by Rev. 
W. A. Newcomb, Archibald G. Bucklin of 
TewkRhury, and Mina Edith 1). Groan o f Thom ­
aston.
I)o i.liam Hk innrii—Thoninnton Oct. IB, Ellen 
Dolham and Iiorton G. Hklnner,both of warren. 
By Rev. W. A, Newcombe.
u x x ix j .
R icr— Mome'a Corner. Thomaatnn, Oct. 10. 
Cbarlen A. Itico, aged 78 «<i i ir , H inonthn, 14 
dayn. Funeral Hunday arierqooii.
JonnoN —Deer I ale, Oct. 6, Everett E. Jordan, 
aged 30 yearn.
G ilkkt—Camden—Oct. 13, Mm. Ellen Ollkey.
H orn I nh—Vinalhaven, Oct. 14, Mm. Minnie 
O. Hopkins.
Buti.kk—Wlley'a Corner, Oct, 11, Andrew J. 
Butler.
Ghosh—Rockland, Oot. 14, William J. Groan,a 
native of Providence, N. B., aged Hl yearn,
Pomt- Rockland.Oot. 14, Abigail If. I'ont.wife 
of the late Josiah Pont, aged »4> yearn, 4 months, 
10 days.
THE CLERGY
LIKE IT
O r. A g n e w 's  C a ta r r h a l  P o w d e r
C u re s  A ll C reeds. I t  R e lie v es  
in  10 n in u te s .
Here are a few namen of clergymen o f differ­
ent creedn who are firm believers In Dr. Ag­
new’s Catarrhal Powder “ live up Jto the 
preaching" In all itc la ium : Blnhop Hwootinan, 
Rev. Dr. Eangtrv(EplNcnpalian): Rev D r.W ith­
row and Rev. Dr. CJiainbern (M ethodist), and 
Dr. Newman, all o f Toronto,Canada. Copion of 
their personal letters to he had for the asking.
I«
Dr A gnew 's O intm ent relieves p iles In s  day.
Hold by W. J . Coakley and C. H. Moor A Co.
FULLER & COBB
CLEARANCE SALE "
WOOLEN CARPETS
W o w ill p lace on sa le  W E D N E S D A Y  M O R N IN G  
all of o u r W oolen  C arp e ts .
T he 10c. g r a d e  m a r k e d  to SSe.
O u r bent g r a d e  o f  e x tr a  n n p er C. C. r e g u la r  
HOe grade, w e w il l  nell f o r  4 /le.
MUSLIN CURTAINS
W e liavesix  sty le s  of M uslin  C u r ta in s  th a t  we wish 
to  close, anti we m ake the  follow ing p rices w hich 
a re  th e  low est e v e r q u o te d  for th e  qu n lity .
A p la in  M unU n C u r ta in  w ith  a n  e x tr a  f u l l  
ru ffle , HOe
A n ew  I d e a  in  a  C heek M unlln  w ith  a  p la in  
ru ffle , tille.
A p r e t ty  n tr lp e  w i th  p la in  ru ffle , UUo.
A p la in  m u n lln , e x tr a  g ood  q u a l i ty ,  w ith  a  f u l l  
h em n tltched  ru ffle , 7Sc.
A co in  npot, p la in  ru ffle , Site.
A n  e x tr a  g ood  q u a l i t y  n tr lp e , w ith  a p la in  hern- 
ntUched ru ffte , 91.311,
W ill also inc lude  in th is  sa le  o u r  en tire  line of N o t t in g h a m  
an d  Sco t c h  L a ck  C u r t a in s , th e  le s t  line we have eve r 
show n an d  from  20 to  30 p er ce n t ch eaper tluin ev e r before. 
Com e iu an d  see th is  line  ran g in g  in price from  35c to  43.00, 
and  he conv inced  tl ta t i t  c a n 't  he heat.
FULLER & COBB
W hy n o t s e n d  In y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u a d .
W h y  o o t acxid lu  y o u r bubM criptlou to  
T h o  C ourler-G azvU o P u b lic  L ib ra ry  
F u a d . .
W h y  n o t s e n d  In y o u r a u b a crlp tlo n  to  I W h y  n o t sen d  In y o u r .u h a c r ip tlo n  to
T h e  O o u r le r-O a se ttu  P u b lic  L ib ra ry  T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d . F u n d .
W h y  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
W h y  n o t sen d  in  y o u r  s u b sc r ip tio n  to
T h e  C o u ile r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
4 T H E  R O C K L A N D  C O L R iB R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , O C T O B E R  1 7 , 1 W » ,
A Z > ’Z  <~T'ZZ 6"
I I t  w ill cure Y O U  o r you g e t y o u r m oney  
I back. A l l  d n g g is ts .
I n  T a b l e t  f o r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r i c e  J O  C e n t .I THITHE WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated > 170 Summer S t ,  Boston, Mast.
FOR SAt.F BY W. C ilAK LFY, ROCKLAND.
TH E  Q U A K E R  H O M E
T h e  Best R ange  H a d e — P o s it iv e ly  N o n e  B e tte r— Id e a l in  E v e r y  
W a y — hou s ek e ep e rs  D e lig h t. T h is  is th e  one w e  w i l l  g iv e  to  th e  
lu c k y  la d y  In  Thom aston  V o t in g  C o n te s t.
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
H E R R IC K  &  G A L E , Rockland.
CEO. T . HOLT
E y e  S ig h t  S p e c ia lis t  
Office and rw lderce, 4  I L im ere c k  St. 
Postoftice Square. Rockland, Me.
Special attention given to Astigm atism  and 
all errors o f refraction. Glasses made to tit 
com plications peculiar to individual cases. 
C O N S U LTA TIO N S  FR EE06 tf
W , V .  H A N S C O M , M .  D .,
<£ S u rg e o n  $
---------u n i t 'd  2 tf  r » r k  31
HOURS—Dd»”  P • m.r to 4, *«id 1 i « b p n
relerb''O '1.
S ta tic  £ H . i  nt* and X-Roy W o rr
Pri va x /osJ »ta -R ates Reasonable.
Dr. Rowland J. W asgatt
House formerly occupied by the late Dr Oo.e. 
» 8  HUMMER S b ., R O C K L A N D , M E.
Offic e  Ho u r s—Until 0a . m., 1 to 3 and 7 to 8 
p. m. Telephone connections. 55
;. B. SILSBY, M. D.
W ith  Dr. Alden
|8  M id d le  S t . ,  R o ck la n d
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T I S T .
Cor. Maxn and W inter Bts., Rockland.
D R . A. n .  A U S T IN ,
Succeeded by
A U STIN  A B ICK FO R D , 
D E N T I S T S  
414 M a in IS t., Berry Block,
ROCKLAND. MAINE. T il
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PuKfeciue'noNS a Specialty .
BOO MAIN STREET; ROCKLAND
J. Fred Knight,
A T T O R N E Y  - A T -  L A W .
400 M ain S t., R ock land
C h a s. E. f le s e r v e y
A tto rn ey  at Law .
S8Z MAIN STREET, - ROCKLAND, ME 
Ag ent for German American Fire Insurance
Oo7/N. Y.. and Palatine Insurance Co, (L4.)
PROBATE COURT.
Special attention given to Probate and lnaolve' cy 
proceedings; years experience in Probate Offloe
OOLLKCrnONB MADE.
P H IL IP  HO W ARD. Attorney at Law-
BSS MAlfc » U  ttOC KKAJID.
A LL BILLS
Cellected promptly auy where in the State 
No costa unless agreed upon. Money sent same 
day collected. Outlawed accounts collected. 
Send or leave bills at a»y office. All law busi­
ness g iven prompt attention.
L . D . JONES» A tto rn e v -a t-L a w . 
UNION. MAINE.
C. B . E M E R Y ,
F resco and Sign Painter
ROCKLAND, M1A IN E .
W. S. SHOREY . .
BOOK B IN D ER -
b a th ,  M e .
W h y  n o t sen d  In  y o u r  a u b e c rlp llo i. to  
T h e  C o u r ie r - G a z e t te 's  P u b lic  L ib ra .-y
Fund! - .
C u r e s  N o t h i n #  B u t
Rheumatism
I H E  F IN IS H  g iven  o u r m onu­m en ts  p laces them  fa r  above those u sually  sold. W e  ta k e  pride 
in  o u r w ork , a n d  a re  lo a th  to  le t 
th e  s to n e  leave ou r han d s un til we 
can n o  lo n g e r see room  for im ­
provem ent.
| Notary P ublic  Collections
Jam es E. Rhodes, 2d.) i- 
C ou nse lor a t Law
VILLOUOHBY BLOCK, 341 MAIN STREET
M E R R IT T  A. JO H N SO N
ATORNEY AT LAW.
{scent/y County Attorney J or Knox County
Formerly ot the firm  of 
Portland  <f Johnson. 4 2 0  M A IN  ST.
R o ck la n d , M e.
C R A N K  B. H IL L E R
1 A tto rn e y -a t-L a w -
Formerly R egister of Deeds for Knox County. 
Real Estate Law a specialty, T itles exam*
Ined and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Frank H . Ingraham
Attorney and Cousellor at Law 
1 L im e ro c k  S tre e t  
ROCKLAND -  - - MAINE
J A flE S  W IG H T ,
Park Place, ttOUKLAND. MB.
Packing. Hemp ______ _____
goods pertaining to Gas a n d  Steam  F ittings,
Steam and Hot Water House Heating. 
Agent for BLAKE A KNOWLES STEAM PUMP
v. J. Eb s k in b . Edw a k p  A . B utlbb
A .J . E R SK IN E A CO.,
F ire  Ineuranoe Ayenoy,
I f  MAIN HTRKKT. . KOTIK,.AND ME. 
Office, rear room over Rockland Nat'l Bank.gr 
Leading American and English Fre Insurance
Companies represented.
Traveler's A ccident Insurance Company of
Hartford, Conn.
J. W, HALEY
375 Main Hreet, Itucklaud, Second Door south of 
Thorndike Hotel, same side, up one flight. 
The best equipped Office in Waldo. Knox and 
Lincoln counties. Equal to auy iu the state.
Consultation Free.
P A LL B A R G A IN  L IS T
of 200 of the best trades in New  
Euglaad. just out. FREE for 
stamp ;a few w ith crops, stock  
and tools included, ou easy 
term s. If you want to g e t  a
J quick sale send for our subscription  
blanks. Over 130 Bales to men from 10 
lu t e s  since Mar. 16. 1003 , is our guarantee  
I o you that our m ethods are right,
H L . C r ln n a i l ,  U n io n ,  Local A#t-
N O T IC E .
The Committee on Accounts and Claims here­
by g ive notice that it will be in session at the 
office of the City Clerk on Storing Street, us 
Friday evenings at 7 o ’clock, im m ediately pre­
ceding the regular m eeting of the City Council 
for the purpose of auditing claim s against the 
city.
T h e  C o m m itte e  req u est th a t  a l l  b i l ls  he 
m ad e ou th e  re g u la r  b illh e a d s  o f  th e  elty  
to  fa c ilita te  th e ir  w ork . These billheads oan 
be obtained a t the office o f the City Clerk.
M. A. JOHNSON.
C. S. BEVERAGE, 
M. A SULLIVAN.
26 Committee ou Accounts and Claims.
Rockland. Me.. March 31. 1003.
W h y  n o t se n d  in  y o u r su b e e rip tlo n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte '*  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d ?
■r
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ALICE of OLD 
VINCENNES
B y  M A U R IC E  T H O M P S O N
Copyritfht. I9C0. by (he BOWEN MERRILL COMPANY
S Y N O P SIS .
r t l A P T E n  I—A lice a n d  J e a n  B o a s -  
elllon a r e  w n lfs  a d o p te d  by  G a sp a rd  
R oussillon . a  F re n c h  s e t t l e r  a t  V in ­
cennes. F a th e r  B e re t Is th e  p a r ish  
p ries t.
I I —R ene de R o n v llle  b r in g s  n ew s to 
F a th e r  B ere t th n t  a  b o a t  load  o f  liq u o r 
h a s  lan d ed  a t  V in ce n n es ; a lso  a  l e t te r  
from  F ra n c e , w h ich  th e  p r ie s t  d e s tro y s  
u n re ad . T h e y o u th  th e n  go a to  R o u s­
s illo n 's . a n d  A lice d e ta in s  h im  so th n t  
he will n o t Join In th e  l tq u o r c a ro u sa l.
C H A P T E R  IV .—R o u ss illo n  re tu rn a  
from  a t r a d in g  Jo u rn e y  a n d  b rin g s  
A lice a  r a re  In d ia n  n m u le t. R ene h aa  
a  s w e e th e n rt, A d r ie n n e  B o u rc le r. T h e 
R ev o lu tio n .
V — A lice ra is e s  th e  s t a r  sp an g led  
b a n n e r  o v er F o r t  S ack v llle . H e r  f a th ­
e r  ap p o in ted  c a p ta in , a n d  R en e  lieu ­
te n a n t. C a p ta in  H e lm  a n d  L ie u te n a n t 
F itz h u g h  B ev erley  com e from  G enera l 
C ln rk 's  a r m y  Iq su p e rse d e  them .
V I— B everley  a n d  F a th e r  B e re t  r e s ­
cued  from  d ro w n in g  a n d  ta k e n  to 
R o u ss illo n 's  hom e. A lloe d e fe a ts  B v- 
er le y  In a  fe n c in g  b o u t
V II— C a p ta in  H e lm  n e g le sts  to  re p a ir  
th e  f o r t  R o u ssillo n  g iv es  a  p a r ty . 
B everley  a t te n t iv e  to  Alice. H is  w a tch  
b e a rs  a  c re s t  s im ila r  to  on e  on h e r 
locket. T h e  B rit ish  u n d e r  H a m ilto n  
m ove on V incennes.
V I I I— .A lice’ Is a  T a r le to n  o f V irg in ia  
b lu e  blood a n d  w a s  ta k e n  c a p tiv e  In 
ch ildhood  by  In d ia n s . T h e  B r it is h  a t ­
ta c k  th e  f o r t  H e lm  a n d  B ev erley  Its  
sole defen d ers .
IX — H e ld  su rre n d e rs . A lice  c a rr ie s  
off th e  ting  sh e  h a d  p la n te d  on th e  
fo r t  a n d  g ives  It to  F a th e r  B e re t to  
h ide. T h e B r it is h  c o m m a n d e r a n g ry  
o v er th e  s to le n  flag. R o u ss illo n  a  p r is ­
o n e r  o f  w ar.
C H A P T E R  X .A IIce p ro m ise s  to  re ­
tu rn  th e  flag to  s a v e  R oussillon . I t  h a s  
been  s to le n  fro m  F a th e r  B e re t 's  cab in . 
R oussillon  k n o ck s H a m ilto n  dow n  an d  
escapes. R en e  k ills  a  B r it is h  so ld ie r 
a n d  a lso  ru n s  a w a y . C a p t  F a rn s w o r th , 
a  B rit ish  officer, a n n o y s  A d rie n n e 
B o u rc le r a n d  Is kno ck ed  dow n by  
F a th e r  B ere t. B ev erley , on  p aro le , co n ­
t in u e s  h is  a t te n t io n s  to  A lice. A lice 
loses h e r  locket.
C H A P T E R  X I .—C a p t. F a rn s w o r th  
a t ta c k s  F a th e r  B e re t  In a  d isp u te  
a b o u t th e  m iss in g  flag. A lice  sh o o ts  
F a rn s w o r th  a n d  Is a r re s te d  by  H a m il­
ton. B ev erly  s w e a rs  re v en g e  on  H a m il­
ton  a n d  d isa p p e a rs . H e  finds  th e  lost 
locket.
CHAPTER XII.
.'. UAI'IEH THKl'HT.
B
E V E R L E Y 'S  n b sen c e  w a s  not 
n o ticed  by  H a m ilto n  u n til la te  
on th e  fo llo w in g  d ay , a n d  even' 
th e n  lie sco u ted  H e lm 's  su g ­
g estio n  th a t  th e  y o u n g  m an  w a s  p o ssi­
b ly  c a r ry in g  o u t b is  t h r e a t  to  d l- re  
g a rd  Ids p aro le .
" H e  w o u ld  lie q u ite  Ju s tif ie d  111 do­
ing  It. You k:i -w th a t  v e ry  w e ll,"  sa id  
H e lm , w ith  a  lau g h . "A n d  h e 's  Ju s t  th e  
m an  to  u n d e r ta k e  w h a t  Is Im possib le . 
O f c o u rse  h e 'll g e t s c a lp e d  fo r his 
tro u b le , a n d  h a t  w ill co s t you  so m e­
th in g , I 'm  h a p p y  to  s a y .”
“ I t  Is a m a t te r  o f  sm all Im p o rta n ce .” 
H a m ilto n  re p lie d , " h u t  I 'll w u g e r you 
th e  n ex t to d d y  th a t  h e 's  n o t a t  th e  
p re se n t m o m e n t a h a lf  m ile  from  (Ids 
spo t. l i e  m ay  b e  a fool—I ro a d lly  
g r a n t  th a t  h e  Is—b u t ev en  a fool Is no t 
g o ing  to  s e t  o u t a lo n e  In th is  k in d  of 
w e a th e r  to  go to  w h e re  y o u r rebel 
fr ie n d s  a r e  p ro b a b ly  to a s tin g  th e ir  
sh in s  by th e  fire  o f g re e n  logs a n d  lin lf 
s ta rv in g  o v e r  y o n d e r  on th e  M issis­
s ip p i.' '
" Jo k in g  Aside, you  o re  d o u b tle ss  
rig h t. B e v e r le y  Is h o t h ea d ed , a n d  If 
he could  h e 'd  g e t ev en  w ith  you  qu ick  
eno u g h , h u t he h a s n 't  le f t  V incennes.
I th in k . M iss R ou ssillo n  w o u ld  keep 
him h ere  If th e  p lac e  w e re  on  Are.”
H a m ilto n  lau g h e d  d ry ly . H e  had  
th o u g h t J u s t  w h a t  H e lm  w a s  say in g . 
B e v e r le y 's  u tte n tlo n  to  A lice hud  not 
escuped  h is  no tice.
" S p e n k ln g  o f th u t g i r l ,”  h e  re m u rk ed  
a f te r  a m o m e n t 's  s ilence , “ w h a t um  I 
to  do  w ith  h e r?  T h e r e 's  no p lac e  to 
keep  h er, a n d  F a rn s w o r th  In s is ts  th u t 
she  w a s n 't  to  h lu rne ."  H u  ch u ck led  
a g a in  a n d  a d d e d :
" I t ’s t ru e  a s  gospel. H e ’s  In love 
w ith  h e r  too. S eem s to  he g lad  she  
sh o t h in t. S a y s  h e ’s  a s h a m e d  o f  him  
se lf  fo i  e v e r  su sp e c tin g  h e r  o f  a n y ­
th in g  bn  - In-lug u g e n u in e  ange l. W hy, 
h e 's  g o t a s  flabby  a s  u r a b b it  uud  m u m ­
b les  like  a  foo l.”
"S a m e  a s  y on  o r  I a t  h is  ag e ,"  sa id  
H e lm , ta k in g  u ch e w  o f tobacco . “ She 
Is u p re tty  th in g . B ev erley  d o e sn 't 
k now  h is  foo t fro m  Ills sh o u ld e r  b lad e  
w h e n  s h e 's  u n y w lic re  n e a r  h im . B oys 
u re  hoys. I 'm  u so r t  o f boy m y se lf."
I f  s h e ’d  g iv e  u p  th a t  flag I ’d  le t h e r 
go,” s a id  H a m ilto n . "1 h a te  to  confine 
her. I t  looks b ru tu l  u ud  rnukes m e feel 
like u t y r a n t .”
H a v e  y o u  e v e r  h a p p e n e d  to  notice 
th e  o b v io u s  fa c t , G o v e rn o r H a m ilto n , 
th u t  A lice R o u ssillo n  a n d  l- 'u lhcr B ere t 
u re  n o t a ll th e  F re n c h  In V incennes J"
" W h a t  d o  y o u  m e a n ? "
" I  m e a n  th u t  I d o n 't  fo r  a  m om en t
believ e  t h a t  e i th e r  th e  g ir l o r  th e  p rie s t 
k n o w s a  th in g  u h o u t w h e re  t h a t  flag is. 
T h ey  a r e  b o th  a s  t r u th f u l  uu d  h o n o r­
a b le  us  p eo p le  e v e r  g e t to  he. 1 k n o w  
th em . H om ebody e lse  g o t th a t  flag 
fro m  u n d e r  th e  p r ie s t ’s  floor. You m ay 
d e p e n d  upon  th a t ,  i f  M iss R oussillon  
k n ew  w h e re  I t Is s h e 'd  suy  so a n d  th en  
d u re  y ou  to  m u k e  h e r  te ll w h e re  It's  
h id d en ."
"O h , th e  w h o le  to w n  Is ro tte n  w ith  
tre a so n ! T b u t 'a  very  c le a r . T h e re 's  
no t u lo y al so u l lu  i t  o u ts id e  o f my 
fo rces."
" T h a n k  y ou  fo r  n o t In c lu d in g  me 
a m o n g  th e  lo y u lis ls ."
“ H u m p h !  1 sp o k e  o f th ese  F ren ch  
people. T h e y  p re te n d  to  be tru e , h u t I 
be liev e  th e y  u re  a ll t ra i to rs ."
"Y ou  cu n  m a n a g e  th e m  If you try . A 
l i t t le  Jolly  k in d n e ss  goes a long w ay 
w ith  'em . I h ud  no tro u b le  w h ile  1 
h eld  th e  to w u .”
H a m ilto n  h it h is Up u ud  w a s  silen t. 
H e lm  w a s  e x u s p e ra tiu g ly  good tern 
p e red . u u d  Ills Jo c u la r ity  w ua I r re s is t ­
ib le. W h ile  h e  w u s  y e t  sp eu k lu g  a 
g u a r d  c a m e  up, fo llo w ed  by Jeu u , th e  
h u n c b b u c k . a n d , su lu lln g , su ld  to  H a m ­
ilto n .
W h y  n o t s e n d  In  y o u r s u b sc r ip tio n  to
T h e  C o u r ie r -G a z e tte 's  P u b lic  L ib ra ry
F u n d ?
i l v t i  it 11 * t i t*! i i t i  t *
" T h e  lad  w a n ts  to  see  th e  y o u n g  lady , 
s ir .”
H a m ilto n  gazed  q u izz ic a lly  n t .lean , 
w ho  p la n te d  h im se lf In h is  h a b itu a l  
a t t i tu d e  b e fo re  him  a n d  s ta re d  u p  In to  
Ids face  w ith  th e  g ro te sq u e  e x p re ss io n  
w h ich  seem s to  he c h a ra c te r is t ic  of 
h u n c h b a c k s  an d  unfledged  b ird s —th e  
look o f n u  em bod ied  a n d  Iddcotis Joke.
"W e ll. sir. w h a t w ill you  h a v e ? "  th e  
g o v ern o r d em a n d ed .
"1 w a n t to  see  A lice, If yo u  p lea se ."
“ W h a t fo r?"
“ I w a n t to  g iv e  h e r  a  book to  re n d .”
“ A h. Indeed . W h e re  Is i t?  L et m e 
see  It."
J e a n  took fro m  th e  b re a s t  o f  Ills loose 
Je rk in  a sm all vo lum e, d o g  e a re d  an d  
m ild ew ed , a n d  h a n d e d  It to  H a m ilto n . 
M ea n tim e  he s tood  firs t on  on e  foot, 
th e n  on th e  o th e r , g n n w ln g  I lls  th u m b  
n a il a n d  b lin k in g  ra p id ly .
“ W ell. H e lm . Ju s t  look h e re !”
" W h a t? "
" H a v e n ’t y ou  e v e r  re a d  It? "
" R e a d  w h a t? "
“ T h is  novel."
" N e v e r ren d  a novel In m y  l ife ; n ev e r 
e x p e c t to ."
H a m ilto n  la u g h e d  free ly  n t  H e lm 's  
ex p e n se , th e n  tu rn e d  to  J e a n  a n d  g a v e  
ldm  h ac k  th e  book.
I t  w ou ld  liuve b ee n  q u ite  m ili ta ry  
h ad  he ta k e n  th e  p re c a u tio n  to  e x a m in e  
lie tw ee n  th e  p a g e s  fo r  so m e th in g  h id ­
den  th e re , h u t  he d id  not.
"G o  g ive It to  h e r ,"  be sn ld , " a n d  tell 
h e r  1 sen d  by c o m p lim en ts , w ith  g re n t 
u d m lrn tlo n  o f h e r  ta s te  In l i te ra tu r e .” 
H e  m o tioned  th e  so ld ie r  to  sh o w  Je a n  
to  A lice. " I t ’s n F re n c h  s to ry ."  he 
a d d e d , a d d re s s in g  H e lm , " e n o u g h  to  
m a k e  a p i ra te  lilu sh . T h a t 's  th e  so r t  o f 
g irl M ile. R o u ssillo n  Is!”
" I  d o n ’t  c a re  w h n t  k in d  o f  a  book 
Bhe re n d s ,” b lu r te d  H e lm . " S h e 's  a 
fine, p u re , good g irl. E v e ry b o d y  liken 
h er. S h e 's  th e  good an g e l o f th is  m is­
e r a b le  fro g  hole o f  a  to w n . Y ou 'd  like 
h e r  y o u rs e lf  If y o u 'd  s t r a ig h te n  up  
n nd  q u i t  b u rn in g  to w  In y o u r  b rn ln  a ll 
th e  tim e . Y o u 're  a lw a y s  so  fu r io u s  
u h o u t so m e th in g  th n t  y o u  n e v e r  liuve 
a  c h a n c e  to  be J u s t  to  y o u rs e lf  o r  
p le a sa n t to  a n y b o d y  e lse .”
" I f  I hnd  go t fu r io u s  n t  y ou  every  
tim e  th e re  w a s  o v e rw h e lm in g  p ro v o c a­
tio n  fo r  i t ,” I ln m llto n  sn ld , “ y o u 'd  h a v e  
been  long  s in ce  h a n g e d  o r  sh o t. I 
fa n c y  th a t  I h a v e  sh o w n  a n g e lic  fo r­
b e a ra n c e . I ’ve g iv en  y o u  so m e w h a t 
m ore  th a n  a p r is o n e r’s  fre e d o m ."
"S o  y ou  hav e , so y ou  h a v e ,”  a s se n te d  
H e lm . " I 'v e  o f te n  b ee n  su rp r is e d  a t 
y o u r  g e n e ro u s  p a r t ia l i ty  in  m y case. 
L e t’s h a v e  som e h o t w a te r  w ith  som e­
th in g  e lse  iu It. W h a t  d o  y o u  any? I 
w o n 't  g iv e  you  a n y  m o re  a d v ic e  fo r 
live  m in u te s  by  y o u r  w a tc h .”
" B u t 1 w a n t  so m e a d v ic e  n t  once ."
" W h a t  a b o u t? "
‘‘T h a t  g irl."
" T u rn  h e r  loose. T h a t 's  ea sy  nnd  
re p u ta b le .”
“ I ’ll h a v e  to, I p re su m e , h u t she  
o u g h t to  be p u n ish e d .”
" I f  y o u 'll  th in k  less a b o u t  p u n is h ­
m en t. re v en g e  a n d  g u tt in g  e v e n  w ith  
ev e ry b o d y  a n d  e v e ry th in g  y o u 'll  soon 
b eg in  to  p ro sp e r."
H a m ilto n  w in ce d , b u t sm ile d  n s  on e  
q u ite  s u re  o f  h im se lf.
J e a n  fo llow ed  th e  s o ld ie r  to  a  rick e ty  
log pen  on  th e  f a r th e r  s id e  o f  th e  
s to ck ad e , w h e re  h e  fo u n d  th e  p r is o n e r  
re s tle ss ly  m o v in g  a b o u t lik e  a b ird  In 
a  ru s tic  cage. I t  h a d  no c o m fo r ts , th a t  
g loom y l i tt le  room . T h e r e  w a s  no fire­
p lace, th e  ro o f lea k ed , n n d  th e  only  
fu r n itu re  co n s is ted  o f  n b en c h  to  s it 
on  a n d  a p ile  o f sk in s  fo r  a  bed. A lice 
looked c h a rm in g ly  fo r lo rn  p ee p in g  o u t 
o f  th e  w ra p s  In w h ich  sh e  w a s  b u n d led  
a g a in s t  th e  cold, h e r  h n lr  fluffed n nd  
r lm p led  In sh in in g  d is o rd e r  a ro u n d  h e r  
face .
T h e  g u a rd  le t J e a n  In a n d  c losed  th e  
door, h im se lf  s ta y in g  o u ts id e .
A lice w a s  a s  g lad  to  se e  th e  poor lad  
a s  If th ey  had  b ee n  p a r te d  fo r  a y ea r. 
S h e  h u gged  him  a n d  k is se d  h is d ra w n  
li tt le  face.
"Y ou d e a r , good J e a n !"  sh e  m u r­
m u red . "Y ou d id  no t fo rg e t  m e."
“ 1 b ro u g h t you so m e th in g ."  h e  w h ls- 
p e red . p ro d u c in g  th e  book.
A lice sn a tc h e d  It, looked  n t It an d  
th e n  n t J e a n .
"W h y . w b.at d id  y ou  b r in g  th is  fo r, 
you  s illy  J e u u ?  I d id n 't  w a n t  th is . I 
d o n 't  like th is  hook a t  a l l .  I t 's  h u te fu l . 
I d esp ise  it . T a k e  It b a c k .”
" T h e r e ’s so m e th in g  In It fo r  you , a 
p a p e r  w ith  w r it in g  on  It. L ie u te n a n t 
B everley  w ro te  It on  th e re . I t ’s s h u t 
up  b e tw e e n  th e  le a v e s  u lio u t th e  m id ­
d le ."
"S b-s-sh ! N ot so  loud. T h e  g u a r d  'll 
h eu r yo u ."  A lice lu e a lh .c s s .y  w h isp ered , 
h e r  w h o le  m a n n e r  c h a n g in g  In s ta n tly . 
S he  w a s  tre m b lin g , a n d  th e  co lo r h i d  
been  w h isk ed  fro m  h e r  fa c e  a s  th e  
Hume fro m  a c a n d le  In u su d d e n  d ra f t .
S he fo u n d  th e  n o te  u u d  re ad  It a 
Cozen tim e s  w ith o u t u p a u se , h e r  ey es  
leu p in g  nliuig th e  Hues h ack  a n d  fo r th  
w ith  p u th e tlc  e a g e rn e s s  u u d  co ucen tru - 
tlon. Presently sh e  s a t  d o w n  ou  file 
ben ch  a n d  covered  h e r  fa c e  w ith  h e r  
bu n d s. A t re m o r first, th e n  a co n v u l­
s ive  so b b in g  shook h e r  c o llap se d  fo rm . 
J e u u  re g u rd ed  h e r  w ith  a  d ro lly  sy m ­
p a th e tic  g rim ac e , e le v a tin g  h is  long 
c h in  a n d  le t t in g  h is b au d  s e tt le  buck 
b e tw e en  h is  sh o u ld ers .
B ILIO U SN ESS,
Constipation, Inactive L ivar and  W eak 
K idneys a r e  th e  r e s u lt  o f  a  w e a k  a to in - 
uek . T h e n  th e  o n ly  w a y  to  p r e v e n t  
th ese  a i l ih e n U  in to  e t r e u g th e n  th e  
u ton iuch  by  ta k in g  l l o a t e t t e r ’e S to m a c h  
B itte rs . P ro m in e n t  p h y e ic iu n e  ul w ay*  
p re sc rib e  i t  in  caeea o f  u to m a c h  tro u b le * . 
Y o u  c a n  th e re fo re  r e ly  o n  i t .  I t  poai- 
tively  cures Belching, H e artbu rn , Indigee 
tion, D yspepsia and M alaria , Fever aa d  
Ague. T ry  it.
HOSTETTER'S 
STOMACH BITTERS
"O h. Je a n , .le a n !"  sh e  cried  a t  Inat, 
look ing  up  an d  re a c h in g  o u t h e r  a n n a  
"O h . J e a n , he Is gone. gone, gone!”
J e a n  s tep p ed  c lo se r to  h e r  w h ile  sh e  
sobbed  ag a in  like  a l i ttle  ch ild .
She pu lled  h im  to h e r nnd  held  hltn  
t ig h tly  a g a in s t  h e r  b re a s t  w h ile  she  
once  m ore  rend  th e  n o te  th ro u g h  b lind  
Ing  te a rs . T h e  w o rd s w e re  few , h u t 
Id  h e r  th e y  b o re  th e  m essag e  o f deso ln  
tlo n  nnd  d e sp a ir . A g re a t  h a u n tin g  
hollow  v o le - in  h e r  h e a r t  re p en ted  
th e m  u n til th ey  echoed  fro m  v a g u e  d is  
tn n e e  to  d is ta n ce .
I t  w a s  w r it te n  w ith  n b it o f lend on 
th e  h a lf  o f a m ild ew ed  fly le a f  to rn  
fro m  th e  book:
Dear A lice—I am  g o in g  nw ny. W hen  
you  rend th is th ink  o f m e ns hu rry in g  
th rough  the w ild ern ess  to  re se ll  our nrm y  
and bring It here, l ie  b rave, hr you nl- 
w n y s hnve b een ; tie good, a s  you ea n n o t  
help  b eing: w a it and w-ntch lor  mo; lo v .  
roe. o s  I love  you . I w ill eom e. Do not 
doubt It. 1 w ill eom e, nnd I w ill crush  
H am ilton  nnd h is  com m and. Courage, 
A lice dear: eou rn gc  nnd w a it for me.’ 
F a ith fu lly  ever, B E V E R L E Y .
S he k issed  th e  p a p e r  w ith  p ass lo n n te  
fe rv o r, p o u rin g  h e r  te a rs  upon It In 
A pril sh o w e rs  b e tw e en  w h ich  th e  l ig h t 
o f  h e r  ey e s  p la y e d  a lm o st fierce ly , so 
p o ig n a n t w n s  h e r  sen se  o f  a d e s p a ir  
w h ich  b o rd e red  upon d e sp e ra tio n . 
"G one, gone!" I t  w a s  a ll she  cou ld  
th in k  o r  say . "G one, gone!"
JeH n took  th e  o ffen d in g  novel hnek  
h om e w ith  Him, h id d en  u n d e r  h is  J e r ­
k in , h u t  B ev erley ’s  n o te  Iny upon  
A lice 's  h e a r t , a  s w e e t co m fo r t n n d  a 
c r u s h in g  w e ig h t, w h e n  a n  h o u r la te r  
I ln m llto n  se n t fo r  h e r  a n d  slio w a s  
ta k e n  b e fo re  h im . H e r fnce w n s s ta in e d  
w ith  te a r s  a n d  sh e  looked p it ifu lly  d is ­
tre sse d  s l id  d ish ev ele d , y e t d e sp ite  all 
th is  h e r  b e a u ty  a s s e r te d  I ts e lf  w ith  
su b tle  fo rce . .
H a m ilto n  fe lt  as lin m ed  lo ok ing  a t  
h e r , h u t  p u t  on s te rn n e s s  nn d  spoke 
w ith o u t a p p a re n t  s y m p a th y :
“ M iss R oussillon , you  ca m e  n o n r co m ­
m itt in g  a g re n t crim e . A s It Is, y ou  
h a v e  d o n e  b ad ly  eno u g h , b u t  I w ish  
n o t to  b e  u n re a so n a b ly  sev e re . I hope 
y ou  a r e  Horry fo r  y o u r n e t n n d  feel like  
d o in g  b e t te r  h e r e a f te r .”
S h e w n s tre m b lin g , b u t  h e r  ey e s  
looked  s te a d ily  s t r a ig h t  In to  h is. T h ey  
w e re  ey e s  o f  b a b y  innocence, y e t  th ey  
Ir ra d ia te d  n s tro n g  w o m an ly  s p ir i t  Ju s t 
to u c h e d  w ith  th e  o ld  p e rv e rse , m is ­
ch iev o u s l ig h t w h ich  sh e  cou ld  n e i th e r  
b an ish  not- co n tro l. W h e n  sh e  d id  not 
m ak e  re p ly  U u m llto n  c o n tin u e d :
“ You m ay  go h om e now , a n d  I sh a ll 
e x p e c t to  h n v e  no m ore  tro u b le  o n  y o u r 
a c c o u n t."  l i e  m ad e  a  g e s tu re  In d ic a ­
tiv e  o f  d ism is sa l;  th e n , a s  sh e  tu rn e d  
from  h im , h e  a d d e d , s o m e w h u t ra is in g  
h is  voice:
"A n d , fu r th e r ,  M iss R o u ssillo n , th a t  
flag you  to o k  from  h ere  m u s t p o s itiv e ly  
be re tu rn e d . See th n t  It Is d o n e .”
S he lif te d  h e r  h ea d  h ig h  a n d  w u lk ed  
a w a y , no t d e ig n in g  to  g iv e  h im  n w ord .
“ H u m p h ! W lin t do y ou  th in k  n o w  o f 
y o u r  line y o u n g  lad y ? "  ho d e m a n d e d , 
tu rn in g  to  H e lm  w ith  n s n e e rin g  cu rl 
o f h is  m o u th . " S h e  g iv es  th u n k s  co­
p iously  fo r  a  k in d n ess , d o n 't  you  
th in k ? "
"1‘oor g ir l!  S he  w a s  sc a re d  n e a rly  
o u t o f h e r  life ,"  sn ld  H e lm . " S h e  got 
uw a y  fro m  y ou  llko u w o u n d e d  b ird  
from  a s n a re . I n e v e r  s a w  a  fu c e  m o re  
p it ifu l  th a n  h e r s .”
“ M uch p ity  sh e  needs, a n d  g re a tly  
like  a  w o u n d e d  b ird  sh e  ac ts , I  m u s t 
say , b u t good r id d a n c e  If sh e 'l l  keep  
h e r  p lac e  h e re a f te r . I d esp ise  m y se lf  
w h e n  I h a v e  to  be b a rd  w ith  a  w o m an , 
esp ecia lly  a  p re tty  one. T h u t  g i r l ’s a 
saucy  a n d  fa s c in a tin g  m in x  a n d  ns 
d a n g e ro u s  ns tw e n ty  m en. I ’ll k ee p  a 
w a tc h  on  h e r  m o v em en ts  fro m  th is  on, 
u nd  If Hhe g e ts  In to  m isc h ie f u g a lu  I ’ll 
t ra n s p o r t  h e r  to  D e tro it o r  g iv e  h e r  
a w a y  to  th e  In d lu n s . S he  m u s t Btop 
h e r  h ig h  h a n d e d  fo o lish n ess ,”
H elm  saw  th a t  H a m ilto n  w n s  ta lk in g  
m ere  w ind , vox e t pnv tereH  n llill. an d  
h e  fu r th e rm o re  fe lt th n t  h is  b a b b lin g  
signified  no h a rm  to  Alice, lin t H a m il­
ton  su rp r ise d  h im  p re se n tly  by  sa y in g :
“ I h av e  Ju s t le a rn e d  th a t  L ie u te n a n t  
B everley  Is a c tu a lly  gone. H id  you  
know  o f h is  d e p a r tu re ? ”
" W h a t  u re  yo u  say in g , Blr?”
H e lm  Ju m p ed  to  h is fe e t, n o t  a n g ry , 
h u t e x c ltv l .
" K e e p  cool. You need  n o t a n s w e r  If 
you p re fe r  s ile n ce  o r  evnsiou . Y ou m uy 
w a n t to  go y o u rse lf  soon ."
H elm  h u rs t o u t lau g h in g , b u t q u ic k ­
ly g ro w in g  se rio u s  su ld :
" H u s  B ev erley  been  su ch  a d riv e lin g  
fool us th a t?  A re you  lu e a rn e s t? ”
" H e  k illed  tw o  o f m y sco u ts , w o u n d  
ed  a n o th e r  u nd  c ro ssed  th e  W a b a sh  lu  
th e ir  canoe. H e  Is go in g  s t r a ig h t  
to w a rd  K a sk a sk ia ."
“ T h e  id io t! H u r ra h  fo r  h im ! I f  you 
ca tch  y o u r h u re  y ou  m ay  ro u a t h im , 
h u t ca tch  h im  first, g o v ern o r!"
“ Y ou'll Joke o u t o f th e  o th e r  c o rn e r  
o f y o u r rno iuh , C a p ta in  H e lm , If 1 find 
o u t th u t  you  g av e  h im  a h i o r  c o u n te ­
n an c e  lu  b re a k in g  hla p a ro le ."
"A id  o r co u n te n an ce ! I n e v e r  saw  
h im  u f te r  he w u lk ed  o u t o f  th is  room . 
You g a v e  h im  u m ig h ty  s ig h t m o re  
u ld  a n d  co u n te n a n c e  th a n  1 d id . W h a t 
u re  you  tu lk lu g  a b o u t! B roke h is  pa 
role! H e  d id  no ea ch  th in g , l ie  re­
tu rn e d  It t«  you fa ir ly , a s  y on  w ell 
know . H e  to ld  you  h e  w a s  g o ing ."
"W ell, I 'v e  sen t tw e n ty  o f m y s w if t  
ea t In d lu n s  u f tc r  h im  to b rin g  h im  
hack . I 'l l  let you see  h im  sh o t. T h a t 
o u g h t to  p lcuae y o u .”
"T h e y 'll  n ev e r g e t h im , g o v ern o r. I 'll 
h e t high  on h im  a g u lu s t y o u r  tw e n ty  
scu lp  l i f te rs  au y  d ay . F itz h u g h  B e v e r­
ley la th e  hea t In d ia n  figh ter, D unlel 
B oone a n d  S im on K e n to n  ex c ep ted , iu  
th e  A m e ric a n  co lonies.”
TOWS WHIM All t i l l  FAILS.
;<xi»h Bymp. Tiurn Good. Ute 
in time, "old by <lru<gi«te
O n h e r  w a y  ho m e A lice m e t F a th e r
B ere t, w h o  tu rn e d  n nd  w n lk ed  beside 
h e r . H e  w a s  so o v e r jo y e d  a t  h e r  re 
lense th a t  h e  chttld  s ca rce ly  sp ea k , b u t 
held  h e r  h a n d  n n d  s tro k e d  It g en tly  
w h ile  s h e  to ld  h im  h e r  s to ry . I t  w as 
b e g in n in g  to  ra in , n s le n d y , cold show  
er, w h e n  th e y  re ach e d  th e  house, nnd  
fo r  m a n y  d a y s  n nd  n ig h ts  th e re a f te r  
th e  d o w n fa ll  c o n tin u e d  a lm o s t Inces­
sa n tly .
" H e a r  ch ild ,”  sn ld  F a th e r  B ere t, 
s to p p in g  n t  th e  g a te  a n d  looking  be­
see ch in g ly  in to  A lice 's  face , "yon  m u st 
s ta y  n t  h om e n o w —s ta y  111 th e  house. I t  
w ill h e  h o rr ib ly  d a n g e ro u s  fo r  you  to  
p a s s  a b o u t In th e  v illa g e  a f te r  y o u r— 
a f te r  w h a t  h a s  h a p p e n e d .”
“ H o n o t fe a r , fu th e r ;  I w ill lie c a re fu l 
A re n 't  y ou  co m in g  In? I 'l l  find you  a 
ca k e  a n d  a g la s s  o f w in s .”
"N o, c h ild —n o t now .”
" T h e n  g oodhy , g o o dhy ,"  sh e  snld 
tu rn in g  fro m  him  to  ru n  In to  tlie  house 
“ C om e soon ; I sh a ll lie so lonesom e.”
O n th e  v e ra n d a  she  su d d e n ly  s topped  
ru n n in g  h e r  U ngers n b o u t h e r  neck  an d  
in to  h e r  bosom .
"O h , fa th e r .  F a th e r  B ere t, I 'v e  lost 
m y lo c k e t!"  sh e  cried . "See  If I 
d ro p p e d  It th e re .”
S he w e n t b ack  to  th e  g a te , sea rch in g  
th e  g ro u n d  w ith  h e r  eyes. O f course  
sh e  d id  n o t find h e r  locket. I t  w n s 
m iles  n n d  m iles  a w a y , c lose to  th e  h e a rt 
o f  h e r  lover. I f  sh e  cou ld  b u t hnve 
k n o w n  th is  It w o u ld  h a v e  co m fo rted  
her, B ev erley  h a d  In ten d e d  to  lenve It 
w ith  J e a n , h u t In h is  h a s te  nn d  ex c ite ­
m e n t h e  fo rg o t. W r it in g  th e  no te d is ­
t r a c te d  I lls  a t te n tio n , u n d  so h e  Imre 
A lice 's  p ic tu re  on Ills b re a s t  a n d  In his 
h e a r t  w h ile  p u rs u in g  tils long  anil 
p e r ilo u s  Jo u rn e y .
F o u r  o f  H a m il to n 's  sc o u ts  cam e up  
on  B ev erley  tw e n ty  m iles  Bouth o f V in­
ce n n es, b u t  h a v in g  th e  a d v a n ta g e  o f 
th e m  h e  k illed  tw o  a lm o s t im m e d ia te ly  
m id , a f te r  a  ru n n in g  tig h t, th e  o th e r  
tw o  a t te m p te d  esc ap e  In a  canoe on 
tlie  W H hash. H e re , tir in g  fro m  a bluff, 
he w o u n d e d  a th ird . B oth  th e n  p lunged  
h e a d fo re m o st In to  th e  w a te r , nnd  by 
k ee p in g  below  th e  s u rfn e e  go t a w ay . 
T h e  a d v o n tu re  g a v e  B everley  new  
s p ir i t  n n d  se lf  re lia n ce . H e  fe lt th a t  
he co u ld  a c co m p lish  a n y th in g  neccs 
s a r y  to  h is  u n d e r ta k in g . In  tho  c a p ­
tu re d  p iro g u e  h e  c ro ssed  th e  riv e r , and, 
to  m a k e  h is  tra i l  h a rd  to  Anil, s e n t  th e  
l i tt le  c r a f t  a d r i f t  d o w n  th e  c u rre n t.
T h e n  u lone , in  th e  (lend o f  w in te r , he 
took  I lls  h e a rin g s  a n il s t ru c k  a c ro ss  th e  
d re a ry ,  h o u se less  p la in  to w u rd  S t  
L ouis.
A s hoou ns H a m ilto n 's  dlBComflted 
sc o u ts  re p o r te d  to  h im  h e  se n t Long 
H a ir , w ith  tw e n ty  p ick ed  su v ag e s  
a rm e d  n n d  su p p lie d  fo r  co n tin u o u s  s n d  
ra p id  m a rc h in g . In p u rs u i t  o f  B everley . 
T h e re  w a s  a  lu rg e  re w a rd  fo r  b rin g in g  
h im  In  a liv e , u s m a lle r  on e  fo r  his 
sca lp .
W h e n  A lice  h e n rd  o f nil th is  h e r  
b u o y a n t n n d  h ap p y  n n tu re  seem ed  cn  
t lrc ly  to  d e s e r t  h e r  fo r  a  tim e . S he 
w a s  p ro u d  to  find o u t th n t  B everley  
hud  sh o w n  h im se lf  b ra v e  n nd  c a p a b le — 
It to u ch e d  h e r  love o f h e ro ism —b u t she 
k n e w  to o  m u ch  a b o u t In d ia n  w a r fa re  
to  h ope th a t  he could  hold  Ills ow n 
n g n ln s t L ong  l l a l r ,  th e  w ilie s t  m id 
b o ld es t o f  sca lp  h u n te rs , n n d  tw e n ty  
of th e  m o st e x p e rien c ed  b ra v e s  In 
H a m il to n 's  fo rces. H e  w o u ld  u tm o st 
c e r ta in ly  lie k illed  an d  sca lp e d  o r  eup 
tu re d  a n d  b ro u g h t h ac k  to  he sh o t o r 
h a n g e d  In V incennes, T h e  th o u g h t 
ch illed  n n d  c u rd le d  h e r  blood.
B o th  H e lm  a n d  F a th e r  B ere t tr ie d  to  
e n c o u ra g e  n n d  c o m fo r t  h e r  by re p re ­
s e n tin g  th e  p ro b a b il i t ie s  In th e  fu lre s t  
lig h t.
“ I t 's  l ik e  h u n tin g  fo r  a  need le  in  a  
h a y s ta c k , go in g  o u t to  And n innn  In 
th n t  w ild e rn e s s ,”  sa id  H e lm , w ith  optl 
m lstlc  ch e e rfu ln e s s , “ an d , besides, B ev­
er le y  Is no  e a sy  dose  fo r  tw e n ty  red  
n ig g e rs  to  ta k e . I 'v e  see n  lilm  tr ie d  a t  
w o rse  o d d s  th a n  th a t ,  a n d  he g o t o u t 
w ith  a  w h o le  sk in  too. D o n 't y ou  f r e t  
u h o u t h im , M1hs R o u ssillo n ."
L it tle  help  ca m e  to  h e r  fro m  n tte m p ts  
o f  th is  so rt. S he  m ig h t b rig h te n  up  
fo r  a w h ile , b u t th e  d a r k  d re a d  a n d  th e  
te r r ib le  g n a w in g  n t h e r  h e a rt , th e  s in k ­
in g  a n d  d e sp a ir in g  in  h e r  soul, could  
n o t b e  cu red .
W h n t ad d e d  Im m ca au re ab ly  to  het 
d is tr e s s  w a s  th e  a t te n t io n  o f F urns- 
w o r th , w h o se  w o u n d  tro u b le d  h im  b u t 
a  s h o r t  tim e . H e  seem ed  to  h a v e  had  
a  re v o lu tio n  m id a c h a n g e  o f  sp ir it  
s in ce  th e  u n fo r tu n a te  re n c o u n te r  und 
th e  su b se q u e n t n u rs in g  a t  A llce'3 
h a n d s . H e  w u s  g ra v e , e u rn e s t, k ind ly , 
e v id e n tly  s t r iv in g  to  p lay  a g en tle  a n d  
h o n o ra b le  p a r t .  She cou ld  feel t h a t  he 
c a r r ie d  u load  o f re g re t, th a t  be w u n te d  
to  p uy  a  fu ll p ric e  in  good fo r  th u  ev il 
th u t  h e  h u d  do n e. I l l s  s tu rd y  E n g lish  
b e u r t  w a s  r ig h tin g  i ts e lf  nobly , y e t  she  
b u t  h a l f  u n d ers to o d  lilm  u n ti l  h is  a c ­
tio n s  s n d  w o rd s begun  to  b e tra y  h is  
love, u n d  th e n  sh e  h u ted  h im  u n re aso n - 
h ly . R eu llz ln g  th is , F a rn s w o r th  bore 
h im se lf  m o rs  like u fu lth fu l  dog  th a n  
in  th e  m a n lie r  h i th e r to  h a b i tu a l  to  him . 
H e  s im p ly  sh u d u w e d  A lice u nd  w ou ld  
n o t be re buffed . N e v e r w a s  a good so l­
d ie r—fo r  he w a s  th a t  fro m  bend  to  foot 
—m o re  lo v elo rn  u nd  love docile . T h e  
m u ld eu  h ad  co m p lete ly  su b d u e d  th e  
man.
A b o u t th is  tim e , d ee p  lu  a  ra in y  a n d  
p itc h  b lac k  n ig h t, G u sp a rd  Rouaallloii 
c a m e  hom e. H e  tu p iie d  on  th e  d o o r 
a g a in  a n d  a g a in . A lice h e a rd , -but she  
h e s i ta te d  to  ap eak  o r  m ove. W ua sh e  
g ro w in g  eo w u rd ly ?  H e r  h e a r t  h e a t 
lik e  a  d ru m . T h e re  w u s b u t  oue p e r ­
son  h i ull th e  w o rld  t h a t  site  could  
th in k  o f; It w ua n o t M. R ouaallloii. 
A h, no ; s lio  h a d  w e ll High fo rg o tte n  
h e r  g ig a n tic  fo s te r  fu th e r .
I t  Is 1. m a e h e rle ; It la G a sp a rd , my 
love, (qx-n  th e  d o o r,"  ca m e In a b oom ­
ing  h a lf  w h isp e r  fro m  w ith o u t. "A lice, 
J e a n , i t  la y o u r 1’upu R uuaslllon , my 
d e a rs . L e t mu In."
A lice w ua a t  th e  d o o r in a m inu te , 
u n h u rr lo g  it M. R oussillon  en te red , 
a r m e d  to  th e  tu e th , th e  w a te r  d rib b lin g  
fro m  Ills b u ck sk in  elo lhes.
" P o u f !"  he ex c la im ed . "M y th ro a t  Is 
lik e  d u s t ."  H is  th o u g h ts  w ere d iv in g  
In to  th e  s to re s  u n d e r th e  flisir. " I mu 
fu rn ish e d . H eur ch ild re n , d o u r little  
ones! T h ey  a re  g lad  to  see p ap a ! W h e re  
la y o u r  ju a iu m a ? "
H e  h a d  A lice lu  h la a rm s  u ud  Je u u  
f lu n g  to  b is  legs. M ine. R oussillon , to  
be s u re  o f  uo m latuke, l ig h te d  a lam p  
w ith  a b ra n d  (h a t  sm o ld e re d  ou  th e
h e a r th  an d  h eld  i t  u p ; th e n , sa tisfied  a s  
to  h e r  h u s b a n d ’s  Id e n tity , se t It on a 
s h e lf  n nd  flung  h e r s e l f  in to  th e  affec­
t io n a te  g ro u p  w ith  c lu m sy  ab a n d o n , 
m a k in g  a g re a t  no ise.
"O h , m y  d e a r  G a s p a rd !"  sh e  cried  nt 
sh e  lu n g ed  fo rw a rd . “ O ssp n rd , G ss- 
p n rd !”  H e r  vo ice f a ir ly  lif te d  th e  roof. 
Iter g re a t  w e ig h t, h u rle d  w ith  »uch 
fo rce , o v e r tu r n e d  ev e ry lto d y , an d  all o f  
th e m  tu m b le d  in  a  h ea p , th e  ro tu n d  
a n d  so lid  d a m e  s i t t in g  on  top.
"O u f!  N ot so  Im p e tu o u s , m y d e a r ,"  
pu ffed  M. R o u ssillo n , f r e e in g  h im se lf  
fro m  h e r  u n p le a sa n t  p re s s u re  nnd  
sc ra m b lin g  to  h is  fe e t. " R e a lly  y ou  
m u s t h a v e  fa re d  w e ll In m y nbsence, 
m a d a m e ; you  n re  m u ch  h e a v ie r .” H e  
la u g h e d  a n d  l i f te d  h e r  u p  ns If sh e  h n d  
b ee n  a ch ild , k is s in g  h e r  re so n a n tly .
H is  g un  h a d  fa lle n  w ith  a g re a t c la t ­
te r . H e  took  It fro m  th e  floor nn d  e x ­
a m in e d  It to  see  If It h a d  been  In ju re d , 
th e n  s e t  It In a  co rn er.
" I  a m  a f ra id  w e  h n v e  been  m a k in g  
too  m u ch  n o ise ,"  s a h l A lice, sp e n k ln g  
v e ry  low . " T h e r e  Is n p a tro l  g u a rd  e v ­
e ry  n ig h t  n o w . I f  th e y  sh o u ld  h e a r  
y o u "—
" S h !"  w h isp e re d  M. R oussillon . "W e  
w ill b e  v e ry  s t il l .  A lice, Is th e re  som e­
th in g  to  e a t  n nd  a  d ro p  o f  w in e  h a n d y ?  
I h n v e  com e m n n y  m iles . I am  tire d , 
h u n g ry , th i r s ty —zlff!"
A lice b ro u g h t so m e  cold  ro a s t  v en i­
son , a  lo a f n n d  a b o tt le  o f  c l a r e t  T h e se  
sh e  se t b e fo re  h im  on  n l i tt le  tnb le.
"A h , th ia  Is c o m fo r t ,"  h e  sa id  a f te r  
h e  hud  g u lp ed  n fu ll cu p . " H a v e  y ou  
a ll b ee n  w e ll?”
T h e n  he b e g a n  to  te ll w h e re  ho h n d  
been , w h n t h e  h n d  seen  n n d  th e  m an y  
th in g s  he h a d  do n e. A  F re n c h m a n  m u s t 
b a b b le  w h ile  h e  e n ta  n nd  d rin k s . A l i t­
t le  w in e  m a k e s  h im  e lo q u e n t. H e  ta lk s  
w ith  h is  h a n d s , sh o u ld e rs , eyes. M m e. 
R oussillon . A lice n n d  J e a n , w ra p p e d  in  
fu rs , h u d d le d  n ro u n d  h im  to  h ea r. H e  
w a s  v e ry  e n te r ta in in g , n n d  th e y  fo rg o t 
th e  p n tro l u n ti l  a  n o ise  s ta r t le d  th em . 
I t  w br  th e  low  o f  a  cow . T h ey  la u g h e d  
a n d  th e  m a s te r  o f  th e  h o u se  s o fte n e d  
h is  voice.
M. R o u ss illo n  h n d  been  th e  g u e s t o f  n 
g re a t  In d ia n  c h ie f ta in  w ho  w u s  c a lle d  
tl ie  G a te  o f  th e  W a h n s li b ec au se  h e  
co n tro lled  th e  riv e r . T h e  ch ie f w a s  a n  
old a c q u a in ta n c e  n n d  t r e a te d  h im  w e ll.
" B u t  I w a n te d  to  see y ou  a ll,”  G a s ­
p a rd  sa id . “ I w n s  n frn h l so m eth in g  
m ig h t h a r e  h a p p e n e d  to  you , so  I c a m e  
b a c k  Ju a t to  p ee p  In. I c a n ’t s ta y , o f  
co u rse . H a m ilto n  w o u ld  kill m e ns i f  I 
w e re  a w o lf. I en n  re m a in  h u t an  h o u r  
a n d  th e n  s lip  o u t  o f  to w n  ngn ln  b e fo re  
d a y l ig h t  com es. T h e  ra in  a n d  d a rk n e s s  
a r e  m y fr ie n d s .”
H e  h nd  see n  B lm on K e n to n , w h o  an ld  
h e  h nd  b een  in  th e  neig h b o rh o o d  o f  
V ln ce n n ea  a c t in g  ns a  sco u t a n d  sp y  
fo r  C la rk . P re s e n tly  n n d  q u ite  c a s u a l­
ly  he a d d e d :
“ A nd  I s a w  L ie u te n a n t  B ev erley  too . 
I  su p p o se  y ou  k n o w  th n t  lie h as  e s ­
ca p ed  fro m  H a m ilto n , a n d ” — H e re  u  
b ig  m o u th fu l  o f  v en iso n  in te rfe re d ,
A lice lea n ed  to w a r d  h im  w h ite  a n d  
b re a th le s s , h e r  h e a r t  a tn n d ln g  s till.
T h e n  th e  do o r, w h ich  lind been  le f t  
u n b a r re d , w a s  flu n g  open , a n d  a lo n g  
w ith  a  g r e a t  ru s h  o f  w in d  a n d  ra in  th e  
p n tro l gun i'd , five In n u m b e r, s p ru n g  In.
M. R o u ss illo n  re a c h e d  i l ls  g u n  w ith  
o u e  h an d , w ith  th e  o th e r  sw u n g  a t r e ­
m en d o u s b lo w  a s  h e  lea p ed  a g a in s t  th e  
In tru d e rs . M m e. R o u ss illo n  b lew  o u t  
tl ie  lig h t. N o c a r e  in  th e  d e p th  o f  
e a r th  w n s  e v e r  d a r k e r  tliu n  th a t  room . 
T h e  p a tro lm e n  cou ld  n o t see  one a n ­
o th e r  o r  k n o w  w h a t  to  do, h u t  M. R o u s­
s illo n  la id  a lio u t h im  w ith  tlie  s tr e n g th  
o f  a  g ia n t . I l l s  b lo w s su u n d ed  ns i f  
th e y  sm a sh e d  bones. M en fe ll h e a v ily  
th u m p in g  on  th e  floor w h e re  h e  ru sh e d  
n long . S o m e o n e  fired  u p is to l, n n d  b y  
i ts  flash th e y  a ll s a w  h im , h u t In s ta n tly  
th e  d a rk n e s s  c losed  a g a in , und  b e fo re  
th e y  cou ld  g e t  th e i r  b en rlu g a  lie w n s  
o u t n n d  gone, h is  g r e a t  h u lk in g  fo rm  
m a k in g  I ts  w n y  e a s ily  o v e r  fa m lllu t 
g ro u n d  w h e re  h is  w o u ld  be c a p to rs  
cou ld  h a v e  p ro c eed e d  b u t  slow ly  ev e n  
w ith  a  l ig h t  to  g u id e  th em .
T h e re  w a s  fu r io u s  c u r s in g  a m o n g  
th e  p a tro lm e n  a s  th e y  tu m b le d  a b o u t 
In  th e  room , th e  u n h u r t  ones tra m p lin g  
th e i r  p r o s t r a te  co m p a n io n s  a n d  s t r ik ­
in g  w ild ly  a t  e a c h  o th e r  In th e ir  b lin d ­
n ess  a n d  co n fu s io n . A t lu s t  one o f  th em
b e tb o a g h t h im  to  open  a d a r k  la n te r n  
w ith  w h ich  th e  n ig h t  g u a rd s  w e re  f u r ­
n ish ed . I t s  flam e w u s  f lu tte r in g  a n d  
g a v e  fo r th  a  p u le  re d  l ig h t th a t  d a n c e d  
w e ird ly  o n  th e  floors n n d  w a lls .
A lice b a d  s n a tc h e d  d o w n  one o f  h e r  
ra p ie rs  w h e n  th e  g u a r d s  f irs t e n te re d . 
T h ey  now  ea w  h e r  fa c in g  th em  w ith  
h e r  s le n d e r  b la d e  leve led , h e r  b ac k  to  
th e  w a ll, h e r  e y e s  s h in in g  d a n g e ro u s ly . 
M m e. R o u ss illo n  h a d  fled In to  th e  a d ­
jo in in g  room . J e a n  h u d  a lso  d is a p ­
p e a re d . T h e  officer, u su b u ltc rn  In  
c h a rg e  o f  th e  g u a rd , see in g  A lice n n d  
n o t q u ic k ly  u h le  to  m a k e  o u t t l iu t  I t  
w u s  a  w o m u n  th u s  d e fy in g  h im , c ro ss ­
ed  sw o rd s  w ith  h e r . T h e re  w us sm n ll 
sp ac e  fo r  u c tlo n . M oreover, th e  officer, 
b e in g  n o t In th e  le a s t  u sw o rd sm u n , 
p la y e d  a w k w a r d ly ,  n n d  q u ick  us  a  
flush Ills p o in t  w n s d o w n . T lie  r a p ie r  
e n te re d  J u s t  b e lo w  h is  t ln o u t  w ith  a  
d u ll, c h u c k in g  s tu b . H e  leuped  buek-
A  p a ir  o f a r n u  c la tp a l  h h  leyi. 
w urd , fe e lin g  a t  th e  su ina  tim e  u p a i r  
o f u n u s  c la sp  b is  legs. I t  w u s  Je u u , 
a n d  th e  l ie u te n a n t, t h u .  u n ex p e c te d ly  
tan g led , fe ll to  th e  floor, b re ak in g , h u t 
n o t e x tin g u is h in g , th e  g u a r d ’s  lu u te rn  
us ho w e n t d o w n . T h e  l i tt le  re m u iu lu g  
oil sp re a d  a n d  d a rn ed  up  b ri l l ia n tly , u s  
If eager for co n f la g ra tio n , s p u t te r in g  
a lo n g  th e  u n e v e n  b o ard s .
" K ill t h a t  Im p !"  cr ie d  th e  l ie u te n a n t
W h y  n o t sen d  In  y o u r  s u b sc r ip tio n  to
T h e  C o u r ie r -G a z e tte 's  P u b lic  L ib ra ry
F u n d ?
W h y  n o t s e n d  In y o u r s u b sc r ip tio n  to
T h e  C o u r ie r -G a z e tte ’s  P u b lic  L ib r a r y
F u n d ?
W h y  n o t sen d  In y o u r  su b s c r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte 's  P u b lic  L ib r a r y
F u n d ? F u n d ?
W h y  n o t send  in  y o u r s u b sc r ip tio n  to
he C o u rie r-G a z e tte ’s  P u b lic  L ib ra ry
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In (i fttrnn itllng  voice w h ile  try in g  to  r e ­
g a in  h is  fee t. "Shoo t! B ay o n e t!”
In  h is  pn ln . ra g e  an d  h a s te  h e  In a d ­
v e r te n t ly  se t Ids h an d  In th e  m id st of 
th e  b la z in g  oil, w h ich  c lu n g  to  th e  flesh 
w ith  a s e e th in g  grip .
" T h u n d e r !"  he sc ream e d . " F ire !  
F ire !”
T w o  o r  th re e  b a y o n e ts  w e re  leveled  
u p o n  A lice. Som e on e k ick ed  J e a n  
c le an  a c ro ss  tluj room , a n d  he Iny th e re , 
c u r le d  u p  In b is  h n lry  n ig h t w ra p , look­
in g  like  n n  e n o rm o u s  po rcu p in e .
A t th is  p o in t n new  p e r fo rm e r  ca m e 
u p o n  th e  s tn g e . a d a rk  robed  th in g  so 
a c t iv e  t lin t Its o u tlin e s  ch a n g ed  clu 
s lv e ly , g iv in g  It no re co g n iza b le  fe a ­
tu re s . It m ig h t h a v e  been  S a ta n  
h im se lf  o r  som e te rr ib le  u n k n o w n  w ild  
a n im a l c lad  so m e w h a t to  re sem b le  a 
m an . so  f a r  a s  th e  s ta r t le d  g u a rd s  cou ld  
m a k e  o u t. I t  c la w ed  rig h t a n d  left, 
h u r le d  on e  o f th em  a g a in s t  th e  w a ll, 
d a s h e d  a n o th e r  th ro u g h  th e  d o o r In to  
M m e. K ounslllon 's  room , w h e re  th e  
good w o m a n  w a s  w a itin g  n t th e  to p  o f 
h e r  voice, nnd  fe lled  a th ird  w ith  a 
s t ro k e  like  th n t  o f  n b e a r’s paw .
C o n s te rn a tio n  w a s  a t  h ig h  tid e  w h e n  
F a rn s w o r th ,  w h o  a lw a y s  s le p t w ith  an  
e a r  open , re ach e d  R o u ssillo n  p ln ce  nnd  
q u ic k ly  q u ie te d  th in g s. H e  w a s  t ro u ­
b le d  b ey o n d  ex p ress io n  w h e n  he fo u n d  
o u t  th e  t ru e  s ta te  o f  th e  alTalr, fo r 
th e re  w n s  n o th in g  th a t  he could  do  b u t 
a r r e s t  A lice a n d  ta k e  h e r  to  H a m ilto n . 
I t  m n d e  Ills h e a r t  s in k . H e  w o u ld  h av e  
th o u g h t  l i tt le  o f  o rd e rin g  a file o f  so l­
d ie r s  to  shoo t a m an  u n d e r  th e  s am e  
co n d itio n s , h u t  to  s u b je c t  h e r  ngn ln  to  
th e  g o v e rn o r 's  s te rn  c ru e lty —how  could  
lie  d o  It?  T h is  tim e  th e re  w o u ld  be no 
h o p e  fo r  h er.
A lice s tood  b e fo re  h im  flushed , d i­
sh e v e le d , d e fia n t, sw o rd  In  h a n d , b e a u ­
t i f u l  n nd  te r r ib le  ns nil an g e l. T h e  
b la c k  figure , m au  o r  d ev il, h a d  d is a p ­
p e a re d  11s s tra n g e ly  nn It h ud  com e. 
T h e  s u b l ie u te n a n t  w n s  h n v ln g  Ills  
a lig h t w o u n d  b a n d a g e d . M en w e re  rng- 
Ing  n n d  c u rs in g  u n d e r  th e ir  b re a th , 
ru b b in g  t l ie lr  b ru ised  h e a d s  a n d  lim bs.
"A lice—M ile. R oussillon . I a m  so  s o r­
ry  fo r  th is ,”  su ld  C a p ta in  F a rn s w o r th . 
“ I t  Is p a in fu l , te r r ib le ” —
H e  cou ld  no t go on, b u t  s tood  b e fo re  
h e r  u n m a n n e d . In  th e  fe eb le  l ig h t Ills 
fa c e  w a s  w a n . nn d  Ills h u r t  nliouldcr, 
s t il l  In h an d  ages, d ro o p e d  p e rcep tib ly .
“ I  s u r r e n d e r  to  y o u ."  sh e  p re se n tly  
s a id  In F re n c h , e x te n d in g  th e  h ilt  of 
h e r  r a p ie r  to  h im , " I  hnd  to  d e fen d  
m y s e lf  w h e n  a t ta c k e d  b y  y o u r U euten 
a n t  th e re . I f  nn  officer finds It n eces­
s a r y  to  s e t u pon  a  g ir l w ith  h is  sw ord , 
m a y  n o t th e  g irl g u a rd  h e r  life  If  she  
c a n  T '
Hhe w n s  s h o r t  o f  b re a th , ao th n t  het 
v o ice  p a lp i ta te d  w ith  a  to u c h in g  plnn- 
g e n c y  th a t  shook th e  m a n 's  h e a rt .
F u rnB W orth  ac c e p te d  th e  sw o rd . H e 
co u ld  do  n o th in g  less. H is  d u ty  a d m it­
te d  o f  no d o u b tfu l  co n s id e ra tio n , y e t  he 
h e s ita te d , fe e lin g  a ro u n d  In h is  m ind  
fo r  n p h ra s e  w ith  w h ic h  to  ev u d e  tho  
In e v ita b le .
" I t  w ill be s a f e r  fo r  y ou  u t  th e  fo r t, 
m n d cm o lse lle . L e t m e ta k e  yo u  th e re .”
CHAPTER X III.
A MEETING IN THE WII.IIEHNESS.
B
E V E R L E Y  s e t  o u t on h is  m id ­
w in te r  Jo u rn e y  to  K a s k a s k ia  
w ith  a te m p e s t  In h is  h e a r t , 
a n d  It w a s  p e rh a p s  th e  s to rm 's  
e n e rg y  th a t  g av e  h im  th e  c o u ra g e  to  
fa c e  u n d a u n te d  an d  u n d o u h tlu g  w h a t 
h is e x p e rie n c e  m u s t h a v e  to ld  h im  lay  
In h is  p a th .  W h a t m e a n t su ffe r in g  to  
h im  If he could  h u t re scu e  A lice? A nd 
w h a t  w e re  life  sh o u ld  he fa ll to  resell! 
h e r?  T h e  old, old song  hu m m ed  In h is 
h e a r t ,  e v e ry  p h ra s e  o f  It d is tin c t  a ls ivo  
th e  tu m u lt  o f th e  s to rm . C ould cold 
a n d  h u n g e r , sw o llen  s tre a m s, ra v e n o u s  
w ild  b e a s ts  a n d  scu lp  h u n tin g  sa v a g e s  
b a ilie  h im ?  N o; th e re  Is no b a r r ie r
th u t  c a n  h in d e r  love. H e  sa id  th is  o v er 
u n d  o v e r  to h im se lf a f te r  h is  re n c o u n ­
te r  w ith  th e  fo u r  In d ia n  sco u ts  on  th e  
W a b a s h , H e  re p e a te d  It w ith  ev e ry  
h e a r t  b e a t  u n ti l  lie fe ll 111 w ith  som e 
fr ie n d ly  re d  m en, w h o  took h im  to  t lie lr  
c a m p , w h e re , to  h is  g r e a t  su rp r is e , he 
m e t  M. R oussillon . I t  w a s  b is  song  
w h e n  a g a in  he s tro d e  off to w u rd  tlie  
w e s t  on h is  lonely w uy.
H e  d id  no t k now  th a t  I-ong  H n lr  an d  
h is  b u n d  w e re  f a s t  on h is tra c k , h u t 
th e  k n o w led g e  cou ld  n o t h a v e  u rg e d  
h im  to  g re u te r  hu ste . H o s t ra in e d  ev ­
e ry  m u sc le  to  Its  u tm o st, k e p t ev e ry  
n e rv e  to  th e  h ig h e s t  ten sio n . Y onder 
to w u rd  th e  w e s t w a s  help  fo r  Alice. 
T h a t  w u s ull h e  c a re d  for.
H u t If L ong  H a ir  w a s  p u rsu in g  h im  
w ith  re le n tle s s  g re ed  fo r  th e  re w n rd  o f ­
fe re d  by H a m ilto n  th e re  w e re  fr ie n d ly  
fo o ts te p s  s till  n e u re r  b eh in d  lilm , an d  
on e  d u y  u t  h igh  noon w h ile  he w a r 
b e n d in g  o v e r  a li tt le  fire  b ro ilin g  som e 
l ib e ra l  c ilts  o f  ven iso n  a H uger ta p p e d  
h im  on  th e  sh o u ld er. H e  sp ra n g  up  
a n d  g ra p p le d  O nele Jn zo u . A t th e  sam e  
tim e , s ta n d in g  n e a r  by, he s a w  S im on 
K e n to n , h is  old tim e  K e n tu c k y  fr ie n d . 
T h e  p u n g le d  fe a tu re s  o f on e  a n d  th e  
fine, ru g g e d  fnce o f th e  o th e r  sw u m  as 
iu  u m ist b efo re  B ev erley ’s eyes. K e n ­
to n  w us la u g h in g  q u ie tly , Ills s tro n g , 
u p r ig h t  fo rm  s h a k in g  to  th e  fo rce  of 
b is  p le a su re . H e  w a s  In th e  ea rly  
p r im e  o f  u v igo rous life , n o t h an d so m e, 
b u t s tr ik in g ly  a t t r a c t iv e  by reu so n  o f u 
c e r ta in  g low  in h is  fu c e  u nd  u k in d ly  
flash  iu  h is  d ee p  se t eyes.
"W e ll, w ell, m y boy!” h e  ex c la im ed , 
la y in g  h la le f t  b u n d  on B ev er ley 's  
sh o u ld e r , w h ile  In th e  o th e r  he h eld  u 
long, h ea v y  rifle. " I 'u i  g lud  to  see  ye. 
g la d  to  see  y e !”
“ T h o u g h t w e w a s  In ju n s , e h ? "  sa id  
O n e le  Ja so n . “ A h' e f  w e had  'a '  been  
w e ’d  'a ' been  sh o re  o’ y o u r scu lp !"  T he 
w iz e n e d  uld  creo le cack led  g lee fu lly .
“ A n d  w h e re  u re  ye g o ln ’ ?” d e m a n d ­
e d  K e n to n . “ Y e're m ilk in ' w h a t  lac k s  
h h e a p  o’ b e in ’ u bee  line  fo r  sum e 
p lu ce  o r  o th e r ."
B everley  w a s  d az ed  a n d  v a c a n t in h a l­
ed . T h in g s  seem ed  w a v e rin g  a n d  d im . 
H e  p u sh e d  th e  tw o  m en  from  h im  a n d  
g azed  u t th em  w ith o u t sp eu k lu g . T h e ir  
p re sen ce  u u d  voices d id  n o t conv ince 
him .
"Y e r m e a t’s a -b u rn ln ',”  su ld  O nele 
Ju zo n . s to o p in g  to  tu r n  It ou  th e  sm o l­
d e r in g  coals. "Y e m u s t be h u n g ry . 
Cookin’ en o u g h  fo r u re g lm e iit.”
K e n to n  shook B ev erley  w ith  ro u g h  
fa m lllu r i ty  u s  If to  ro u se  h is fa cu ltie s .
Hlpsus Tabula. are the best 
d y.pep .n . uitsticiue e v e r  
uiuae. A hundred uiillluu. uf 
them have beeu sold iu the 
t ’uited SU lee iu » uingle your. 
Coostipattou. heartburn, tick
headache, dixziueee, bad breath, sore thrust end  
every illuees arising from s  disordered stomach  
are relieved or cured by Kinsns Tubules, due  
will generally g ive relief within twenty m inutes. 
The Ave cent package is enough for ordinary 
occasions. All druggists sell them . 76-76
" W h a t 's  th e  m a t te r?  F ltz . m y lad 
d o n 't  ye k n o w  SI K e n to n ?  I t ’s n o t sr 
lo n g  s in ce  w e  w e re  like  b ro th e rs , an d  
n o w  ye d o n 't  sp e a k  to  m e. Y e've not 
fo rg o tte n  m e. F it* !”
“ M ebby be d o n 't  like y e  ns w e ll ns 
y e  th o u g h t h e  d id ,"  d ra w le d  O ncl 
Ju zo n . “ I hev  k n o w n  o ' fe lle rs  a-lie ln ' 
m is ta k e n  Jes ’ tb e t  w n y ."
B ev erley  go t Ills w its  to g e th e r  as  b est 
h e  could , t a k in g  In th e  s i tu a tio n  by 
su c h  d e g re e s  ns  seem ed  a t  th e  t im e  un  
d u ly  slow , b u t w h ich  w e re  re a lly  m ere  
m o m e n ta ry  fa lte r ln g s .
“ W hy , K e n to n ! Ja z o n !"  h e  p re sen tly  
ex c la im ed , a c o rd ia l g la d n e ss  b len d in g  
w ith  Ills su rp r is e . “ H o w  did  you get 
h e re ?  W h e re  d id  you  eom e fro m ? ”
H e  looked  fro m  one to  th e  o th e r  b ac k  
a n d  fo r th , w ith  a  w o n d e rin g  sm ile  
b re a k in g  o v e r  Ills b ro n z ed  a n d  d e te r ­
m ined  fnce.
"W e 'v e  b ee n  h o t on  y e r  tru ll fo r th i r ­
ty  h o u rs ,"  s s ld  K e n to n . "R o u ssillo n  
p u t  u s  on  It b ack  y o nder. R u t w h a t 
n re  y e  u p  to ?  W h e re  a re  ye g o ln '?”
" I 'm  g o in g  to  C la rk  n t K a sk a sk ia  to  
b r in g  lilin  y o n d e r .”  H e  w a v ed  Ills 
h a n d  e a s tw a rd . " I  am  go ing  to  ta k e  
V incennes a n d  kill H a m ilto n ."
"W e ll, y e 'r e  tn k lu ' a m ig h ty  q u ee r 
co u rse , m y  boy . If y e  e v e r  e x p e c t to  
And K n sk a sk la . Y e 're  a lre a d y  tw e n ty  
m ilca too f a r  so u th ."
“ C a rry ln ' lit* g u n  on th e  nam e sh o u l­
d e r  nil th e  t im e .” sa id  O uclu Jazo n , 
" h a s  m n d e  'Im  k lu d  o’ ew ln g  in  a  c u rv e  
like. 'T n ln 't  good luck  nohow  to  c a r ry  
y e r  g n u  on  y e r  le f ' sh o u ld e r. W h e n  
y e  do It m ek s  ye ta k e  a  longer s tep  
w ith  y e r  r ig h t  foo t th a n  ye do w ith  
y e r  l e f ,  a n ’ y e  e n u ’t  w a lk  a s t r a ig h t  
Hue to  sn v e  y e r  liver. V e n trcb leu ! Ixi 
v en n lso n  b ru le  en co re! Ixiok a t  th n t  
d a s te il m e a t b u ru ln ' n g 'ln !”
H e  Ju m p ed  b ac k  to  th e  Are to  tu rn  
th e  nco rch lu g  cu te .
B ev erley  w ru n g  K e n to n 's  liund  an d  
looked  In to  h la  ey e s  u s  a  m an  does 
w h e n  nn o ld  f r ie n d  cornea su d d en ly  ou t 
o f  th e  p a s t ,  so to  s a y , an d  b rin g s  th e  
fr e s h n e s s  a n il c o m fo r t o f  n s tro n g , tru e  
sou! to  b ra c e  lilm  In h is h o u r o f g r e a t ­
e s t need.
“ O f a ll m en  In th e  w o rld . S im on K e n ­
ton , you  w e re  th e  le a s t  ex p ected . B u t 
h o w  g lad  I am , how  th a n k fu l!  N ow  I 
k now  I sh a ll  su cceed . W e a r e  g o lug  to 
e n p tu re  V lncennea , K e n to n , a r e  w 
n o t?  W e ahu ll, s h a n 't  w e, Ju z o n ?  
N o th in g , n o th in g  cun  p re v e n t us, cun  
It? "
K e n to n  h e a r t i ly  re tu rn e d  thu  p re s ­
s u re  o f th e  y o u n g  m a n 's  h an d , w h ile  
O n e le  J a z o n  looked  u p  qu izz ica lly  an il 
sn ld :
" W e 're  a  to l 'h le  'a p e c ta b le  lo t to  p re ­
v e n t;  h u t, th e n , w e  m ig h t g it p u rv e u t- 
ed . I 'v e  aeed  b e t te r  m en 'a n  ua p u rty  
c o n s ld 'h le  p e rv e n te d  lo ts  o ' tim e s  In m y 
l ife .”
" F o r  m y  p n r t .”  su ld  K e n to n . “ I am  
w ith  ye, o ld  boy. In u n y th lu g  ye w a n t 
to  do. B u t  now  y e 'v e  go t to  te ll m e 
e v e ry th in g . I ace th u t  y e 're  keepln  
so m e th in g  bac k . W h a t  Is It?"  H e  
g lan c ed  s id e w ise  s ly ly  u t O nele Ju zo n .
B ev erley  w a s  f rn u k  to  a  fa u lt , h u t  
so m eh o w  h is  h e a r t  tr ie d  to  keep  Alico 
a ll to  i tse lf . H e  b e s ltu te d ;  th e n —
“ I b ro k e  m y  p u ro le  w ith  G ov e rn o r 
H a m ilto n ,”  h e  sa id . " H e  forced  m e to  
d o  It. I fee l a l to g e th e r  Justified . I 
to ld  h im  b e fo re h a n d  th u t I sh o u ld  c e r ­
ta in ly  le a v e  V incennes m id go g e t  a 
fo rce  to  c u p tu re  u u d  kill h im . m id  I'll 
d o  it, K lm on K e n to n ; I 'l l  do  i t!”
" I  see. I see ,"  K e u tu n  a sse n te d , " b u t 
w h n t w a s  tlie  ro w  a b o u t?  W h n t d id  
h e  do  to  PXcite ye, to  m ak e  y e  feel J u s ­
tified  In b re u k iu ’ o v e r  y e r  p u ro le  ill 
th n t  h ig h  b u n d ed  w a y ?  F ltz , I know  
y e  too w e ll to  be foo led  by ye. Y o u 'v . 
g o t so m e th in ’ in  m in d  th a t  ye d o n 't  
w a n t  to  to ll. W ell, th e u , d o n ’t te ll It. 
O ne le  Ju z o n  m id  I w ill go i t  b lind , 
w o n 't  w e , Jn z o u ? "
" B lin d  n s  tw o  m oles,"  s a id  th e  old 
m a n ; " h u t .  u s  fo r  th e t  s e c re t,"  he a d d ­
ed , w in k in g  b o th  ey e s  u t once, " I  d o n 't  
k n o w  u s i t 's  so m ig h ty  h a rd  to  guoss. 
I t ’s a lw u y s  s a f e  to  'u iu g iu e  a  w o m an  
lu  th e  cusu. I t 's  m ostly  w om en thui 
s en d s  m en  a - tr o t t lu ' o i l  'b o u t u o th lu ’, 
so rt o ' c ra z y llk e ."
B ev erley  looked  g u il ty  n u d  O nele Ju- 
xou c o n tin u e d ;
" T h e y 's  a  pooty  gul u t  V lncennea , a n '
I Bee th e  y o u n g  m a u  u -s tep p in ' Into 
h e r  h o u se  a b o u t  fifteen  tim e s a d iy  
'fo re  1 l e f  th o  p lace . M ehbe sh e 's  tuck  
u p  w l' on e  o' th e m  E u g llsh  officer*. 
G a ls  la s lip p e ry  a il’ o u a a r t ln ’.”
" Ju z o n ,”  c r ie d  B ev erley , " s to p  th a t  In­
s ta n t ly ,  o r  I 'l l  w r in g  y o u r old nock!" 
H is  a n g e r  w u s re a l, u u d  he m e a n t w hul 
h e  sn ld . H e  c lin ch e d  h is  h a n d s  and  
g lo w ered .
" D o n 't  g e t m ud  a t  th e  old  m an ,” snld 
K e n to n , p lu c k in g  B everley  as id e . “ H e 's  
y e r  f r ie n d  fro m  h is heels to  h is old 
sca lp e d  c ro w n . L e t h im  liuve h is  fu n ."  
T hou , lo w e r in g  Ills voice a lm o s t to  u 
w h isp er , h e  c o n tin u e d :
“ I w u s  In Y luceiiuug fo r  tw o  d  iys 
a n d  n lg h ls  sp.vlii' a ro u n d . M me. G odure 
hld  m e lu  h e r  ho u se  w hen  th e re  w a s  
need  u f  It. I kn o w  how  It Is w ith  ye.
I go t ull th e  gossip  a b o u t y e  uud  th e  
y o u n g  lu ily . u s  w ell us ull th e  In fo rm a ­
tio n  u h o u t H a m ilto n  u nd  h is fo rces 
th u t  C o lonel C lu rk  w a n ts . I ’m  go ln ' 
to  K u sk a sk iu . h u t I th in k  It q u ite  pos 
Bible th a t  C lu rk  w ill be ou  Ills m u rch  to 
V in cen n es b e fo re  w e g e t th e re , fo r 
Vigo h a s  ta k e n  h i u i  fu ll p a r tic u la rs  as 
to  th e  fo r t  m id  i ts  g a r r iso n , an d  I know  
th u t  h e 's  d e te rm in e d  to  c u p tu re  tin- 
w hole th in g  o r  d ie  t r y lu ’."
B ev erley  fe lt  h is  b e u r t  sw e ll u n d  his 
blood le a p  s t ro n g  lu  h is  v e in s  u t th ese  
w ords.
" I s a w  y e  w h ile  I w a s  In V incennes,” 
K e u lo n  lidded , " b u t  I n ev e r let ye 
see m e. Ye w e re  a p riso n er , an il I 
b ad  no  b u s in e s s  w ith  y e  w h ile  y o u r 
p a ro le  he ld . I fe lt th u t  it  w u s b est uo t 
to  te m p t y e  to  g iv e  m e uld  o r  to  le t ye 
h a v e  k n o w le d g e  o f m e w h ile  I w ua u 
spy. 1 le f t  tw o  d a y s  b e fo re  ye d id  uud  
sh o u ld  h u v u  been  u t  K u sk u sk lu  by th is  
tim e  If 1 h a d n 't  ru n  ucro ss  Jaz o n , w ho 
d e tu iu e d  me. H e w u n te d  to  go w ith  me, 
a n d  1 w a ite d  fo r  h im  to  r e p a ir  th e  
s to ck  o f  h is  old  g u n . H e tin k e re d  u t It 
'tw e o u  m eu ls  uu d  s h o w e rs  fu r  h a lf  u 
w e ek  a t  th e  In d ia n  v illa g e  buck  y o n d er 
b e fo re  ho g o t It J u s t  to  s u it  h im . B ut 
I teU y e  h e 's  w o 'th  w u ltlu ' fo r  uny 
le n g th  o f  tim e , u u d  I w u s  g lud  to  let 
h im  h a v e  h is  w u y .”
K e n to n , w h o  w u s s till  u y o u n g  m an  
In  Ills e a r ly  th ir t ie s , re sp ec te d  B e v e r­
le y 's  re tic e n c e  ou  th e  s u b je c t  u p p e r­
m o st lu  h is  m lud . M m e. G odere  bud 
to ld  th u  w h o le  s to ry  w ith  flam b o y a n t 
e m b e llish m e n ts . K e u to u  h u d  seen  A l­
ice, u u d , in sp ire d  w ith  th e  gossip  a n d  u 
s u rr e p t i t io u s  g lim p se  o f  h e r  b e a u ty , he 
fe l t  p e r fe c tly  f a m lllu r  w ith  B e v e r le y ’s 
co n d itio n . H e  w a s  h im se lf  a  v ic tim  of 
th e  te n d e r  p u ss io u  to  th e  e x te n t  o f  be­
ing  nn  e x ile  from  h is  V irg in ia  hom e, 
w h ich  he had  le f t on a c c o u n t o f  d a n  
g e ro u sly  w o u u d in g  a r iv a l. B u t he 
w a s  w ell to u ch e d  w ith  th e  b ac k w o o d s­
m a n 's  ta s te  fo r  Joke  n n d  b a n te r , 
an d  O ne le  Jaz o n , th e re fo re , kn o w lu g  
th e  m ain  fe a tu re  o f  B e v e r le y 's  p red lcn  
m en t, e n jo y e d  m ilk in g  th e  m ost o f  tlie lr  
o p p o rtu n ity  In th e ir  ru d e  b u t p e rfec tly  
g e n e ro u s  an il k in d ly  w ny.
By in d ire c tio n  m id  Im p erso n a l d e ­
ta ils . ns re g a rd e d  Ills fee lin g s  tow nril 
A lice, B everley  In d u e  tim e  m ad e  Ills 
f r ie n d s  u n d e rs ta n d  th a t  h is  w h o le  inn 
b ltlo n  w a s  c e n te re d  In re sc u in g  h e r 
N or did th e  m o tiv e  fa ll to  e n lis t t lie lr  
sy m p a th y  In th e  u tm o s t. I f  a ll th e  
w o r ld  loves a lo v er a ll m en h a v in g  the 
b ea t v irile  In s tin c t w ill fight fo r  a lov­
e r 's  ca u se . B oth K e n to n  n nd  U ncle .In 
zon w e re  e n th u s ia s tic . T hey  w a n te d  
n o th in g  b e l te r  th a n  n i l o p p o rtu n ity  to  
nlil In re scu in g  an y  g ir l w h o  h a d  sh o w n  
so m uch  p a tr io tism  m id p lu ck . Ilu t 
O nele Ju zo n  w a s  fo n d  o f  Alice, and  
B e v e r le y 's  s to ry  a ffec ted  h im  p e c u lia r  
ly on h e r  acco u n t.
" T h e y 's  on e  q u e s tio n  I 'm  n-go ln ' Io 
p u t Io ye. y o u n g  m a n ,”  h e  sa id  u f te r  lie 
h a d  h e a rd  e v e ry th in g  nnd  th ey  had  
tn lk ed  It a ll over, “ a n ' I w a n t  y e  to  an  
s w e r It s tr a ig h t  a s  n b u lle t  f 'o m  yet 
g n u ."
"O f course . J a z o n . G o a h e a d .” snld 
B ev erley . "I sh a ll be g la d  to  a n s w e r .” 
B u t Ills m ind  w a s  fu r  a w a y  w ith  the 
gold h a ire d  m aid en  In H a m ilto n 's  p r is ­
on. H e sca rce ly  k n ew  w h a t la- w as 
Buying.
"A ir  y e  e x p e c tin ' to  m a rry  Alice 
R o u ssillo n ?"
B ev erley  s lu r tc d  n s  If a b low  hnd 
been  a im ed  n t h im . O ne le  J u z o n 's  
q u es t leu Indeed w u s  a blow  us u n e x ­
pec ted  ns II w us d ire c t  an il p o w e rfu l.
" I  k uow  It 's  poo ty  p 'ln te d .” th e  old 
m an  udilcd a f te r  a s h o r t  p au se , "m i' yo 
m ay  tliluk  th e t  I a in ’t  go t no b u sin ess  
a s k in ’ It, b u t 1 hav e . T h a t  luetle  g a l 's  
a p e t  o ' m ine, a n ' I 'm  a-lo o k lu ' a f te i  
h e r  m i' e x p e c tin ' to  sec  th e t sh e ’s not 
b o th e re d  by nobody  w lio 's  no t go ln ’ to 
do  rig h t liy h er. M iir ry ln ’ is a  m ig h ty  
good th lu g . b u t” —
K e u to u  had  tieen  p e e p in g  u n d e r  tho  
low  lim ig lug  s c ru b  oak  h o u g h s  w lilla 
O nele Ju zo n  w a s  s p e a k in g  th e se  las t 
wordH, u nd  now  lie su d d e n ly  In te r ru p t­
ed:
"T h e  (leuee! Look y o n d e r!"  h e  g ro w l­
ed  o u t lu s ta r t l in g  tone. " I i iIu iih !"
I t  w a s  u s h a r p  s n a p  o f  th e  c o n v e rsa ­
t io n 's  th re a d , m id u t  th e  s am e  t im e  out 
tlireu  fr ie n d s  re a liz e d  th a t  th e y  hud 
been cu re less  111 uot k ee p in g  a b e tte r  
lookout. T h ey  let fa ll I In- m ea t th ey  
h a d  not y e t fin ished  e n t ln g  und  seized  
t l ie lr  guns.
F iv e  o r  six  d a rk  fo rm s  w e re  m oving  
to w a rd  th em  ac ro s s  a  li tt le  p o in t o f th e  
p ra ir ie  th u t cut In to  th e  w ood a q u a r te t  
o f  a m ile  d is ta n t .
"Y n u d e r’s  m ore  o f c m .” su ld  O nele 
Jaz o n . a s  If nut In th e  lea st concerned , 
w a g g in g  h is  head  In mi o p p o s ite  d ire c ­
tion . from  w h ich  a n o th e r  sq u a d  w ns 
a p p ro ach in g .
T h a t  he d u ly  a p p re c ia te d  th e  s i tu a ­
tion ap p e u red  on ly  In th e  c e le rity  w ith  
w h ich  he ac ted .
K e n to n  a t  once  a s su m e d  co m m an d , 
u ud  Ills co m p a n io n s  fe lt h is  p e r fe c t  fit­
ness. T h e n - w a s  no d o u b t fro m  th e  
ItrBt us to  w lin t th e  In d ia n s  m e a n t, h u t 
eveu  If th e re  h ud  been  It w o u ld  h a v e  
Boon v u u lsb cd , f o r  lu  less  th a n  th re e  
m in u te s  tw e n ty -o n e  s a v a g e s  w e re  
s w if t ly  an d  s i le n tly  fo rm in g  u c irc le  In­
c losing  th e  sp o t w h e re  th e  th re e  w h ite  
m en , w h o  had  co v e red  th e m se lv e s  as  
best th e y  could  w ith  tree s , w a ite d  In 
|.i im  s te a d in e s s  fo r  th e  w o rst.
Q u ite  beyond  g u n s h o t ra n g e , b u t n e a r  
en o u g h  fu r O nele J iiz o ti to  recogn ize  
L ong l l a l r  ns th e i r  len d e r, th e  In d lu n s  
h u lled  m id b eg a n  m ilk in g  s ig n s  to  oue 
u n o tlie r  ull ro u n d  th e  Hue. E v id e n tly  
th ey  d re a d e d  to  te s t  th e  m a rk sm a n sh ip  
o f  su ch  riflem en  n s  th e y  k n ew  m ost 
b o rd e r  m en  to  be. In d e ed  L ong l l u l r  
hud  p e rso n a l k n o w led g e  o f w h u t m ig h t 
c e r ta in ly  Is- ex p e c ted  fro m  bo th  K e n ­
to n  und  O nele J a z o n . T h ey  w e re  t e r r i ­
b le w h e n  o u t fo r  figh t. T hu re d  w a r- 
r lu rs  fro m  G vu ig lu  to  th e  g re u t lukes  
hu d  h e a rd  o f  th e m ; th e ir  nuuius sm a c k ­
ed  o f  tra g e d y . N or w u s  B everley  w ith ­
o u t fum e uu iuug  L ong  H a ir 's  fo llow er* , 
w h o  hud lis te n ed  to  th e  s to ry  u f hla 
fig h tin g  q u a li t ie s  b ro u g h t  to  V incennes 
by  th e  tw o  su rv iv o rs  o f th e  s c o u tin g  
p u r ty  so  c le v erly  d e f e a te d  by h im .
T h e  l iv e r  co lo re d  c o w a rd s ,”  sa id  
K e n to n , " u re  u fe u re d  o f  u s  In a sh o u t­
in ' m u tch . T h ey  k u o w  th a t  u lo t o f
B L A C K S M IT H ’S
#  C O A L
T h e  B e s t  in  t h e  C lly
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry H ard W ood
A N D
Dry Birch Edgeings
Thorndike &  Hix
T e le p h o n e  S 3 3 -3
TRY US
We rcaturo Ute llfo  tuui beauty uf 
cleaDliueu* to c lothing or fabric with
OUR DRY CLEAHING FROCIfibS
Bangor Steam lye House
M rs . E . P ,  C ro c k e tt  
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eyes heavy
snort. dry rough : grinding o f th e  troth ; 
starling during s le e p ; Blow fever: and
, in children, convulsions.
TRUE’S
E L I X I R
------------ j purely vege-
ile, harm less nnd eflhrtunl. w h e r e  
no w orm s nn* present ft nets us n Tonic, 
nnd corrects th e  condition o f  th e  m u ­
cous niem brnne ot the stom ach nnd 
txiwels. A positive cure lor C onettna­
tion nnd Biliousness, nnd n valuable  
rem edy In all the com m on com plaints 
“  Auk youro f  children. Price 85 . 
druggist tor It.
4. F. 1 Mi r  A CO., tahwrw. Me
’pm woul<X h a v e  to  d l r  if th e y  sh o u ld  
u n d e r ta k e  nil open figh t w ith  u s . I t ’s 
som e so rt o f u s n e a k in ' g am e  th e y  a re  
s tu d y ln ' a b o u t Ju s t n o w .”
“ I 'm  a-gittin* m os’ too ole to  shoot 
w o ’th  a c e n t.” paid O nele Ja z o n . “ b u t 
l ’(l g iv e  h a lf  o’ m y sca lp  e f  th e t  L ong  
H a ir  w o u ld  com e d o s t  en o u g h  fo ’ m e 
to  g it a bead  on to  I l l s  le f’ eye. I t ’s to l’- 
ble p la in  th e t w e’re  gone g o s lln ’- th is  
tim e , I ’m th lu k ln ’. S till  It d b e  m ig h ty  
satiafy ln*  If 1 cou ld  p lu g  o u t a l e i ’ eye 
o r tw o  ’fo re  I go .”
B everley  w a s  s ile n t. T h e  w o rd s  of 
lilfl eoinpanloiiH  w e re  h ea rd  by h im . but 
n o t no ticed . N o th in g  In te re s te d  him  
Hfivg th e  th o u g h t o f ea ca p ln g  a n d  m a k ­
ing  h la w ay  to  ( ’la rk . To fa ll m ea n t In­
f in ite ly  m ore th a n  d e a th , o f w h ich  he 
had  ns sm all fe n r  a s  m ost b ra v e  m en, 
an d  to  succeed  m e a n t e v e ry th in g  th a t  
life  cou ld  offer. Ko iu  th e  u n lim ite d  
se lfish n ess  o f  love he did no t tn k e  Ills 
co m p a n io n s  In to  accoun t.
T h e  th re e  stood  In u close se t c lu m p  
o f  fo u r  o r five sc ru b  o ak s  a t  th e  h ig h  
• s t  po in t o f  u th in ly  w ooded kno ll th a t  
sloped  d ow n  lu ull d ire c tio n s  to  th e  
p ra ir ie . T h e ir  v iew  w a s  w id e , b u t  in 
p lac es  o b s tru c te d  by th e  tree s .
“ M en ,” sn ld  K e n to n  a f te r  u th o u g h t­
fu l n n d  w u tc h fu l silence , “ th e  th in g  
looks k in d  o’ sq u u lly  fo r  us. I d o n ’t 
see  m u ch  o f  u chuuce  to  g e t o u t o f  th is  
a liv e , b u t  w e’ve go t to  t ry .”
H e  show ed  by th e  d e n s ity  o f  h is 
vo ice a n d  u c e rta in  g ra y  film  In h is 
fa ce  th u t h e  fe lt  th e  a w fu l g ra v ity  of 
the s i tu a tio n , b u t lie w a s  ca lm , u n d  not 
a m u sc le  q u iv ere d .
“ T h e y ’s Jes’ tw o  chuucos fo r  u s ,” 
Bald Onde Jazo n , “ a n ’ th e m ’s a s  s lim  
as  n broom  s tra w . W e’ve g o t to  s tn n ’ 
h e re  a n ’ fight It o u t o r w a it t ill  n ig h t 
a n ’ sn e a k  th ro u g h  a tw e e n  ’em  a n ’ ru n  
fo r  i t .”
“ I d o n ’t see  uny  hope o ’ sn e a k in ’ 
th ro u g h  th e  line,” o b se rv ed  K e n to n . 
" I t ’s no t go lu ’ to  be d a rk  to n ig h t.”
“ Wa-n-1,” O nele J a z o n  d ra w le d  n o n ­
c h a la n tly  w h ile  he took iu a q u id  o f  to ­
bacco , “ I ’ve been In to  t ig h te r  sq u ee zes  
’nn  th is  m an y  a tim e , a n ’ I g o t ou t 
too.”
“ L ik ely  en o u g h ,” sa id  K e n to n , s till 
re flec tin g  w h ile  h is ey e s  ro a m e d  
a ro u n d , th e  c irc le  o f Ravages.
“ I fit th e  sk u n k s  In F e rg ln n y  ’fo re  
ye’w th o u g h t of. Si K en to n , a n ’ do w n  
In C u r’lin a  In th em  hills. I f  y e  th in k  
I ’m a-g o in ’ to be sca lped  w h e re  th ey  
a in ’t no sca lp  ’i th o u t t r y ln ’ a  few  
dodges, y e r  a  d ad  d a s te d e r  fool ’a n  I 
used to th in k  ye w a s , a n ’ th e t ’B m ilk in ’ 
n b ig  co m p lim en t to  ye .”
“ W ell, w e d o n ’t h av e  to  a rg y  thin 
qucH tiou, O nele Jaz o n . T h e y ’re  a-g it-
A  t/ouiiq w a rr io r  leaped  hlyh a n d  fell 
p a ru lu te d .
tin ' rc u d y  to  ru n  in  upon us, a n d  w e 'v e  
g o t to  figh t. I suy, B ev erley , lire  y e  
reudy  fo r  fu s t sh o o tln ’? H a v e  y e  got 
a -p le n ty  o’ b u lle ts?"
“ Yea; B oussllln ii g a v e  m e u h u n d re d . 
I>o yo u  th in k "  -
H e  w a s  In te r ru p te d  by  a  y e ll th a t  
leuped  fruu i s a v a g e  m ou th  to  m o u th  
u ll ro u n d  th e  circ le , u n d  th e u  th e  
c h a rg e  begun.
"K teiidy, now !" g ro w le d  K e n to n . 
• L e t 's  not h e In u h u rry . W u lt  till  
th ey  com e High en ough  to  l ilt  ’em  be­
fo re  w e shou t."
T h e  t im e  w ns sh o rt, fo r th u  In d ia n a  
ca m e  on a t a lm o st ra ce  ho rse  speed .
O ne le  Ju zo n  tired  tlrat, th e  long , keen  
c rack  o f  Ills sm all Imre rifle  s p lit t in g  
th e  a i r  w ith  n su g g es tio n  o f  vk-lous 
e n e rg y , m id a lith e  you n g  w a r r io r  w ho  
w u s o u ts tr ip p in g  ull Ills fe llo w s  leaped  
h ig h  m id  fe ll puru lyxed .
“C a n 't  shoot w o 'th  a  c e n t,”  m u t­
te re d  th e  old m an , d e f tly  b eg liin lu g  t> 
re loud  h la g u n  th e  w hile, " h u t  1 Jes 
h u p peued  t»  h it th u t  buck , l i e 'l l  neve 
g it m y  sca lp , th a t 's  s a r tlu  a n d  au re ."
B everley  an d  K e u to u  eu c h  IlkewlB. 
d ro p p e d  a u  lu d lu u , b u t th e  sh o ts  did 
u o t eveu  check  th e  ru sh . L o u g  H u ll 
h ud  p lu u u ed  to  c u p tu re  h la p re y , uo 
kill It. E v ery  sav u g e h ud  h la o rd e rs  ti  
tak e  th e  w h ite  w ell ullvu. H um llU iu 'i 
la rg e r  re w u rd  d ep e n d ed  ou  th is.
H ig h t on they  cam e, ua fu s t  us theli 
u lm hle  legs could  c a r ry  th e m , yelling 
lik e  dem ons, u ud  th ey  re u ch ed  th i  
g ro v e  befo re  th e  th ry e  w h ite  u iw i eo u ll 
re loud  th e ir  g u n s  T h eu  e v e ry  w a r  
r lo r  took cover heh lu il a  tru e  u ud  he 
guu  sc ru m h liu g  fo rw u rd  f ro m  hole U 
hole, th u s  u p p ro u c h lu g  ra p id ly  w llhom  
m uch ex posure .
A s tru g g le  en su e d  w h ic h  fo r  ilcsp cr 
s te  en e rg y  h a s  p ro b a b ly  n e v e r  b ee t 
su rp a sse d . L ike  th re e  lio n s  u t hay  
th e  w h ite  w in  m e t thu  sh o ck , u u d  liou 
like they  ta u g h t  iu  th e  m id s t  of seven 
teen  s ta lw a r t  u ud  d e te rm in e d  sa v a g e s
(T o  b« co n U n u sd ).
A SPELNDID RANGE
O p p o r tu n ity  fo r  W o r t h y  T h o m a s to n  
H o u s e w ife  T o  W in  A  
G r a n d  P r iz e .
O n  W e d n esd ay , O c t. 2 8 , 1903 . T h e  C o u rie r-G a z e tte  is to  g iv e  aw ay 
a H o m e Q u a k e r R an g e ab so lu te ly  free o f  ch a rg e  to  som e lady  in 'T hom aston . 
T h e  ra n g e  will be disposed  of th ro u g h  a V o tin g  ( ’o n te s t , a f te r  th e  m a n n e r as often  
before conduc ted  in th ese  c o lu m n s.
A n y  w om an in T h o m a s to n  m ay  c o m p e le , th e  one h a v in g  th e  la rg e st 
n u m b e r o f votes a t th e  close o f  th e  c o n te s t  I c in g  th e  w in n e r No o th e r  prizes 
w ill be g iven .
W in n e rs  can  h av e  choice o f  R an g es to  b u m  w ood, o r coni, o r one th a t  will 
b u rn  e ith e r  w o td  o r coal. T h e  Q u a k e r R an g es  are now  so B ell kn o w n  to  h o u se ­
w ives t h a t  a  fu r th e r  d esc rip tio n  is u n n ec essary .
T h e  Q u a k e r R anges ca n  b e  seen  a t  th e  s to re  o f  T . W .R ta c k p o le  in T h o m a s ­
to n , w ho  h a s  s?l I m any  o f  th e m , a n d  w ho  h a s  ) e t  to  h e a r  of an y  d issa tisfac tio n .
H U L iE R  O F  C O N J T B B T .
It Is essential to the contest that the name* o f not less than two contestants appearand re­
main actively engaged until the close. In the event of the withdrawal of alt active candidates 
but one, there can be no contest and the prise will ih» withdrawn.
A coupon will be printed in each ami everv Issue of The Courler-Gasette, until and 
including Tuesday, O ct. 27,1903. which will contain the last coupon. The contest will close 
at this paper's business office at 6 o’clock p. in. the following Wednesday, Oct. VS. 
The rotes will lw» counted by a com m ittee representing the leading contestants, at our office In 
Thomaston at 7 30 p. m., same evening.
1. For every yearly new svbscWber to this paper at |2  two hundred votes will lie given. A 
new subscriber may pay as many years in advance as lie wishes nnd receive votes at the rate of 
J00 for each |v  per year paid; hut all these payments must be made In advance at one time.
2. For every |2  paid by present subscribers, either arrearages o f  accounts or in advance on 
present subscript Ion, one hundred votes will be riven .
8. Changes in subscriptions fronOone member to another o f the same family, etc ., made foi 
ibvious purpose o f securing the Increased number o f votes given to new subscribers, cannot he 
permitted.
There will lie no single votes for sale; votes can only be obtained as above sot forth.
Votes will be counted each W ednesday and Saturday morning during the contest and tin 
dgnres o f such counting printed in the following Isauo of the paper.
All coiaaunicAtiona snould be addressed to V oting C ontest,Courler-O ssette Office, Rockland, 
or le ft with our representative, O .O . Dinsmoro, in Thomaston.
B o o k  F reu ilu iu  Coupon*.—Persons buying a copy of the humorous book, "What llnppened 
1*0 W igglebworth,” In connection with subscribing to the paper, will be Issued votes same as for 
th e  paper. Thus, |v  paid for a new subscription en titles to 2(KI votes, and 11 fto paid for the book 
entitles to 160 votes.
T H E  C O U R IE R -C A Z E T 7 E  V O T IN C  C O N TEST
Q U A K E R  R A N Q E — T H O M A S T O N  
Given to the la d y  Ilocelvlng the Most Votes.
Ona V ote F ar -
H u r n  th e  B e s t
FOR SALE BY
&J.B1RD&C0.
P ric e s - “ a s L ow  a s  a n y  
b o d y ’s. N ev er  u n d erso ld .
T e le p h o n e  80-2,
ROCKLAND ME.
REAL ESTATE WILL BE SOLD
V ER Y  SOCN FO R  T H E
Unpaid Taxes
O F  1902
A ll P o ll an d  P ersona l T uxes 
niUBt be paid p rom p tly , or th e  offi­
ce r w ill ca ll upon you,
T E. SIMONTON. Collector.
R ock land , M e., S ep t. 21, 1903.
All,Taxes are now drawing either 
"eight or ten percent, interest.
Rockland Music School
4 3  P A R K  H T R K K T
S U M M E R  S E S S IO N
T erm  Commences on M onday, June zg 
C lass  o r  P r iv a te  In s tru c t io n
C o m b in a tio n  of B o th  M ethods
Musical KiuderKurttiu for Youngest Pupil* 
Preparatory Grade for Older Hegiuner* 
ALSO
lu U n u ed la te  and Advanced Grade*
W hile iiupin* muy b* enrolled at any tim e, 
the grading of claasc* 1* facillated  If all com ­
mence at the beginning o f the Uiriu. There­
fore au early upplleatioa i* requested.
T e ac h e rs : M rs . C a rr ie  B. S h a w  
M rs . E m m a  E . W ig h t
M is s  A ll ie  M . S h a w , A s s is ta n t.
VO CAL M U S IC .
THGAfAH P. HATDKN will be pleased to receive 
pupil* duriar the BUKUier ssaeou lu 1 lock laud.
Mr. Ha J “ " ----------- -------------- - —
itandegger at lb* University Bchool of Music 
at Auu A ““  «
_ . liaydeu  has been studying nearly three 
ear* with P rof. W illiaia Howland, a pupil of 
e r a l lb e  University Bchool of usic 
• x a u .r lx ir ,  Mich. Address G8 MEtJHANIC 
BT., Rockland. Maine M
P E N , C H IS E L  A N D  B R U S H .
C o u n t T olsto i Is o b lig ed  to  d ev o te  
lin lf o f bin tim e to  u n sw e rin g  le tte rs  
an d  re ce iv in g  vinltorR.
D a r in s  an d  C y ru s  Cobb, tlie  tw in  
b ro th e r  u r t ’«tH o f B ohIoii, ce leb ra te d  
tlie lr  Hixty-' ln tb  b ir tb d u y  re cen tly .
W illiam  W a tso n , tlie  E n g lish  poet, in 
h a v in g  tro u b le  w ith  h is eyes. H e  1r 
now  a t  B ris to l u n d e r  tlie c a re  o f a ce le­
b ra te d  ocu l t.
M. J e u u  I ’ ’liepln, F re n c h  w r ite r  nnd 
poet a n d  a u th o r  o f  "D u  B a rry ,” will 
v isit th e  U ni ed S ta te s  In O ctober. IL  
will d e liv e r  : s e r ie s  o f lec tu res .
Jo h n  W. A le x a n d e r’s p o r t r a i t  o f  lib 
fa m o u s  F re n c h  sc u lp to r R odin  linn 
been  p u rc h a se d  by tin* C in c in n a ti  Mu 
Reum o f F in e  A rts . It is deem ed  one 
of Ids best w o rk s, an d  It w on a gold 
m edal a t  tlie  F a ris  ex p o sitio n  o f  1900.
C U R R E N T  C O M M E N T .
A t las t re p o rts  th e re  w a s  n o th in g  th e  
m a t te r  w ith  a s in g le  one o f tlie  B e a r’s 
fo u r paw s. -C in c in n a ti T lin es-S ta r.
K onietim es a susp ic ion  w ill in tru d e  
i tse lf  tlin t tlie  p o w e rs  d o n ’t really  
know  w lin t to do alio u t tlie  B a lk a n s .— 
In d ia n a p o lis  N ew s.
Mr. E d ison  s op in ion  o f  ra d iu m  seem s 
to  s im m e r d o w n  to th e  co n c lu sio n  th u t 
It iu a tiling  tlin t m ay be w o r th  m il 
lions o f d o lla rs  not to  m onkey w ith .— 
N ew  York M all an d  E x p re ss
It Is said  th a t  th e  su b c o m m itte e  of 
tlie  s e n a te  co m m itte e  on finance  hopes 
to  p re se n t to  co n g ress  a c u rre n c y  1*111 
tliu t w ill p lea se  ev e ry b o d y . If  it does 
tlie  d a y s  o f m irac le s  h av e  no t p a sse d .— 
M lnneupolls T im es
N o t h in g  M o re  D o lu x .
T ho  MIhIivhh—H ow  long  w e re  you  In 
y o u r Inal p la c e ?
C ook—T h re e  w a k es , m a 'a m .
T hu ' M latreaa-  Anil w h y  d k l y ou  
lea v e?
C ook— S u re , m a 'a m , a ll t lie  (Bahaa 
w e re  gone.—H e tro lt F re e  I'rvaa.
W toal U .  D id n 't  M . u ,
M r. H lu u d n r—W hy, y o u r m o th e r  looka 
aa  y o u u g  aa you  do. Mlaa M ule.
M laa 8. (a tlltly )- T h u t la no t very  rom - 
p llm c n ta ry  to  uiu. M r. Blunder.
M r. H. (c o n fu ae d ly j—I —d id n 't  m ea n  
th u t. I —I iiiuiiii you  look ua y o u u g  ua 
y o u r m o th er.
IC vru W ll l t  H im .
M r. F li r ty  ( ta u n tin g ly )—I anw  M rs. 
B e rry m a n  on thu  ( t ru e t  tialuy . Hhe 
looked (’h iirm liig  In h e r  m o u ru lu g  
gow n.
M ik . F lir ty  (anrciiHtlcnlly) — In d e e d ! 
I t 'a  u p ity  wu c a n 't  ull lie w ldow a.
I ' r . u U  .n i l  llo n e a t.
B u tc h e r  W hnt did  you  th in k  u f  th u t 
atuiik I c u t  you  y ea tu rd u y ?
I ’u tro u  To ho p e r fe c tly  f r a n k  w ith  
you, I th o u g h t It eu m e olT u S o u th  
A u ie rh 'u n  cow  th u t  hud been  fo d d e red  
on ru b b e r  tree*.
E d u c a tio n  la u m ig h ty  good th lu g  to  
huvu  lu  th e  liouae. hu t you  c a n 't  t r o t  a 
■m all JuckitHH a ro u n d  u co llege un d  
m u k e  a blooded  s teed  u f h im .-  Liullua 
N ew s.
G ia n t  n u d  D w a r f .
D an ie l L a m b e rt , th e  L id ce ste rs lilr i'
g ia n t, w a s  th e  m oat c o rp u le n t m a n  o f  
hla g e n e ra tio n  u u d  w e ighed  u p w a rd  o f 
TOO p o unds. G e n era l Tom  T h u m b  o n e .  
w u lked  th ro u g h  th e  u rm  o f  h la coa t.
T h e  l i o u a e  F l y .
T h e  h o u se  fly, w ith  a  to ta l  l ife  o f  
a b o u t te u  d uys, d ev e lo p s  in  th e se  peri­
ods: E g g  fro m  lu y ln g  to  h u tc h in g , one- 
th ird  o f a  d u y ; h u tc h in g  o f lu rv a  to  
Z rst m olt, on e  d a y ; seco n d  m o lt to  p u ­
p atio n , three d a y s ;  p u p a tio u  to Issu in g  
of th e  adult*  five duys.
F lu n k  l lc v f .
A d im e ’s w o r th  o f  flunk b ee f f u r ­
b ish es  .284 p o u n d  o f su s te n a n c e , hu t 
the s a m e  v a lu e  In te n d e rlo in  fu rn ish e s  
less th u n  on e  fo u r th  a s  m uch.
l l l t 'h  G r u v g .
T o  Im p ro v e g ra v y  try  a d d in g  a tahlft- 
ipooufu l o f  c ie a m  Io hr<«wu g ra v y  u f t ­
er tiilc k e n in g  it. i t  la a g re a t  Im prove 
m en t. B eef teu  la alao Im proved  by 
th e  a d d it io n  o f a li tt le  c ream . It eof 
ten a  th e  flav o r a n d  m ukea it fu r  m ore 
p a la ta b le  fo r  a n  iu v alld .
•---------------------------------------------------------------I
W h y  u o t sen d  in  y o u r su b sc r ip tio n  t o  I 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib r a r y  
F u n d . .
ARRAW OP.M F.NT O F TRAIWR
It. Fflfcct O et, 12, in n s .  
^JAPSFWGF.R Train* l««ve Rockland m  foi-
.t.on a. m. Suntlfty* only, for Fortland. Ronton 
and way MAtlon*. c ic c p t  ferrv transfer  
Woolwich to Rath.
A lA a .tn  week da)* for Rath Brunswick, M w- 
-  ~  - *ton, arriving
80 a. in. week days foi Rn*>, Brunswick.lx*w- 
Iston, August a, W aterville, Bangor. Portland  
and Reston, arriving In Boston nt 4 co ,» m .
1.40 p. m. for Rath, Brunswick. Lewiston, 
W aterville, Portland and Boston at 9 u6 n nv
T a  A17»s AHRIVK:
10 40 a. in. Morning Gain from Portland, 
Lewiston and W aterville,
4 AA P ni. from R. st«»n, Portland,Lewiston and 
Bangor
■.SB ii. m. from no»t..n, l'nrtlnn.t unit n«th. 
l o .n .t » III HnnilKTH u n it. I1.1.I..II, I'.irtlnml
Alul towlMtoa, oici-,.1 ferry tnm rfer U.IIi to
F. R. MNITHIIV. <». P. A T. A.
EASTERN STEAMSHIP CO. 
B an gor D iv is ion .
FA 1.1. ROHRIH't.K  
F«»nr T rip s P er  W eek .
Commencing Monday October Ath, 1903.steam* 
er leavea Rockland for Boston, Monday s, Wed- 
netulay's, Thnrsoay's ami Saturday's at. 6..to
P. M.. or npon arrival o f steam er from Bangor,
F o r l’amdcn, fto a rm rt. Bucksport. W inter- 
port, < Hampden on signs I) snd Ba,.g.»r, Tnes- 
day's, W edm sday s, h i b lay’s nnd Saturday’s at 
6.39 A. M., or upon arrivnl o f steamer from
lie tw e e n
From Boston, Monday's I 
and Friday's at 6 P. M.
From Bangor. Monday's. Wednesday's T hurs­
day's mid Saturday's at 11 A .M .
From Bar Harbor. Monday’s, W cdnesday’a
A. It. HANSCOM, GK7 ’‘. \  T. A.,Boston,M aas. 
J  M \ IN M "I l \  \  I u  , . 1 M g ,
Rockland, K lnrh lll A Rllaworth Nth. (M  
B lu c h ill  L in e
ltocklr*n«l, E llsw o r th , l ia r  H a r­
b or  hikI la n d in g s ,
Oct. 3 to Nov. 4, 1R13.
Steamers leave Rockland on ni rival of Boston, 
steam ers, Imt not earlier than 6 a. in., as foi 
lo w s:
FOR KI.LSWORTII—Wednesday and Satur­
day, stonplng a t hark llarhor, Little hear Isle 
H. Brooksville, Sargenlvllle, North Deer Isle 
Sedgw ick, Rm oklln, Ho. R lm hill, B lueliill. 
Surry and Kllaworth.
FhR Bit' OKLIN and Intermediate Inndlnga 
(round trip) Tuesday.
Returning leave Surry (stage from Ellsworth 
Monday and Thursday at (la. m.
h . A. CROCKETT, Manager,
Rockland, Me.
P o rtla n d , M t .  Dosort & M a ­
ch ias  Stb Co.
Commencing FRIDAY. AU0BRT2H. the Hti, 
Frank Jones w ill, wenther perm itting, leave 
Portland Tuesdays atsl Fridays at 15 i  iu. 
Rock la j. rt Wednesdays and Saincdays at 6.44 
a. m. for Bar llarhor, Joncspnrt and Inter- 
mediate landings.
Returning leave Joncspnrt Mondays and 
Thursdays at 6 80 a. in. for ull landings, leave* 
Rockland at (I 00 p. m.. arriving in Portland a t  
12 p. m., connect ing with early morn lug trains 
for Boston.
F. K. BOOTHIIY, O. P. amIT. A.
GKO. F. EVANS. Gen'l Mgr. Portland. Me.
V IN A L N A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
Tho direct route between ROCKLANLl 
HURRICANE ISLE. VINALIIAVEN. NORTH 
HAVEN, STONINGTON, and SW AN’S IS­
LAND.
FALL SCIIEDI'I.E
In (•(feet, W ednesday, September IB, 1P03. 
V IN A L H A V E N  L IN E
Htn.r. Gov. Hodwell leaves Vlna'hnven nt 7.00
а. m. and 1.<M» p. m. for HurtIchiio Isle mid 
Rockland. Rktoiininu . leaves Roeklund at 
IHMln. m. and 4.00 p. in. for lliirricmiu Isle and 
Vlnalliaven.
S ton ing to n  and  S w a n 's  Is la n d  L in e
Stair. Vlnalliaven leaves Swan's Island at
б. 46 a. m., Stonington at 7.00 a. in.. Norili Haven 
at 8.00a. in ,for  Rockland. Rki i ii.m n o , leaves 
Rockland at 7 <mi p. m. for North Haven, Ston­
ington and Swan's Iblimtl.
W. H. WHITE. Gen'l Mgr.
PO R TLA N D  & ROCKLAND
INLAND ROUTE.
U em m enolng Frldwy, A p ril 20, 1000, u n til  
fu r th er  n o tice , SI earner
M INEOLA
I. K. AIKUIIBAI.il, MAHTKK, 
lea v es  Portland, Tuesday, Thursday and Sat­
urday. Portland l’ler at <f.(Ml and Boston Boat 
Wliuvr ut 7 a. m ., for Rockland, touching at 
Boothbay Harlair, New llarhor, Round nu id  
Friendship, Port Clyde and Tenant* 
Harbor, arriving in season to collect with 
steamer for Boston.
Leaves Rockland Monday, Wednesday and 
Friday.T illson's Wharf, at (1.30 a. in., for Pert- 
land, making way landings as above, arriving 
in season to connect w ith the Boston and h ew  
York Steamers tlie same night.
Connections made a t RockIuiiiI the following  
morning with steam ers for B elfast. Castine, 
Bucksport and Bangor: Isleshoro. Deer Isle, 
Hedgwlck, Brook I In, Bluehill and Ellsworth} 
Vlnalliaven, Htouiugton. Kwan's Island, South­
west Harbor, Northeast Harbor and Bar llarboi
Time table sub ieot to change.
J A. W EBBER, A gent, I'ortlaud.
J . R. FLYK. A gent. Rockland
N o tic e  of Fore c lo s u re
Whereas George A. Hherman and Thomus B. 
Glover, both o f  Rockland, In tlie county of 
Knox and state  of Muinu, doing business under 
the tlriu name o f Sherman, Glover Com puny
by their m ortgage deed dated the tw enty-eighth  
day o f April, A. D. 1H04,and recorded In book 
W), page 179, Knox Registry o f Deeds, conveyed  
to me, the undersigned, a certain lot or purcel 
of laud and wharf and wharf privilege situute  
in Rockland, on the easterly line o f the Lluie- 
rook Railroad us It crosses laud of Eveline N. 
Foster on the easterly side of Water street, 
meaning to convey all the land and Huts, and all 
the tide water privileges with wharf and build 
lugs east o f the line o f the Limerock Railroad 
running from Isaluh Jones' land on the south to 
th e  c o u ld  o f  th e  load  oi way on tin- noi Hi,called  
Houth street,and also all our Interest In said  
road or way culled Houth street riianing from  
W a ld  MIX ' l Io II.lie  m llatM III*- H 'h ld ly  lino 
of uhove described lot being fifteen feet ouster 
ly o l the 1'i'iild line o f the l.ln id  o. k It a 111 • ..o I 
as It now runs. Meaning hereby to convey ull 
tho laud deeded to us by Eveline N Foster by 
her deed dated Nov, 3, 1HV0 and recorded in 
book 86, page Lift, Knox Registry and wliore- 
us the condition o f suld mortgage has beeu 
broken, now, therefore, by reuson o f the breach 
of the condition thereof, I claim a foreclosure 
of suld ruortguge.
LDUIH K. ABBOTT.
Boston, Muss.. Kept. 2(1. 1903. 79-81-83
Goal
the
Bin
I m w orth  m ore 
to  you thun it is 
in tho  tleuler'tt 
coal pocket.
W o have C oal 
for all purpoHoa 
an d  we g u a ra n te e  
no one haa a n y  
th a t  ia b e tte r .
Prices are lower now 
than they will be again 
this summer.
F a rra n y p e a rK o .
W hy n o t Dund In  y o u r .uhm  rlp tlu n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
W h y  n o t se n d  in  y o u r eu b u crlp tlo n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ih ru ry
F u n d .
W h y  n o t sen d  In  y o u r  s u b s c r ip tio n  to
T h u  C o u rie r-G a z e tte  Puhdtc L ib ra ry
F u n d .
W h y  n o t sen d  in  y o u r s u b s c r ip tio n  to
T h e  C o u r ie r -G a z e tte 's  P u b lic  L ib ra ry
F u n d ?
W h y  n o t sen d  In  y o u r su b s c r ip tio n  to
T h e  C o u r ie r -G a z e tte ’s  P u b lic  L ib ra ry
Fund?
y  n o t  s e n d  In  y o u r  su b sc r ip tio n  to
C o u rie r-G a z e tte 's  P u b lic  L ib ra ry
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THOMASTON HAPPENINGS
• N e ig h b o r h o o d  C h a t
N ew s of K n ox  C o u n ty  a n d  V ic in ity  G a th ered  B y  
A b le  S p e c ia ls  o f  T h e  C o u rier-G azette .
MISS MAUD CAMERON TELLS ROW 
HER TROUBLE STARTED.
R B SU B M fSB IO N . l a  w eek  o r  fw o  a n d  th en  w ill go to
A t th e  M eth o d is t c h u rch  laM  T u es- I T ew k sb u ry , w here th ey  h a v e  a house 
d a y  ev e n in g  •R esu b m ies lo n ” w a s  a b ly  , n ice ly  fu rn ish e d  fo r th e ir  occupancy , 
t re a te d  an d  p la in ly  se t fo r th  by  R ev. T h e  C o u rie r-G a z e tte
8 . L . H anscom  o f B ar H a rb o r, a fo r ­
m e r  p a s to r  here. At th e  la s t elec tion  
M r. H anscom , b eing  a s tro n g  bell 
in  th e  s t r ic t  en fo rce m en t o f th e  p ro ­
h ib ito ry  law , a n d  h a v in g  re a so n s  
feel th a t  if a  c e rta in  p a r ty  w as e le c ted  
to  th e  office of sh e riff o f H a n co ck  
c o u n ty  th e  law  w ould no t be en fo rced , 
h e  fe lt It a d u ty , no t b ec au se  h e  re a lly  
w a n te d  the office, to  p lace h im se lf In 
th e  field fo r sh e riff on a n  In d e p en d en t 
t ic k e t . H e ra n  a h e ad  o f th e  R epub li 
c a n  c a n d id a te  by  500 v o tes . O w ing  to  
th e  th ro w in g  ou t o f v o tes  h e  w a s  d e­
fe a te d . In  h is  a d d re s s  T u e sd a y  ev e n ­
in g  Mr. H a n sco m  re h e a rse d  th e  Im ­
p o r ta n t  p o in ts, sh o w in g  u p  th e  fa rc ia l 
m a n n e r  In w hich , he say s , m a n y  o f ­
fice rs  h av e  a t te m p te d  to  k eep  th e ir  
o a th  of office an d  en fo rce  th e  law . H e  
believes, how ever, th a t  th e  v o te rs  a re  
g e t t in g  r 'o r e  w ise a n d  w ill c a s t  th e ir  
b a llo ts  fo r those  who th ey  h a v e  ev e ry  
re a so n  to  believe will be m en  o f  th e  
r ig h t s tam p . Mr. H a rs c o m ’s  firm  b e­
lief is th a t  rc su b m lsslo n  h a s  no  p lace  
a n d  th a t  th e  only  th in g  to  do 
s ta n d  ou t b ra v . ly fo r e n fo rce m en t, an d  
en fo rc e m e n t a s  th e  law  p rov ides . T h e 
sp e a k e r  re m a rk e d  th a t  fo r n e a r ly  h a lf  
a  cen tu ry ’ th e  people o f M aine  h a v e  
liv ed  u n d e r th e  p ro h ib ito ry  law  an d  
t h a t  th ey  h a v e  sa id , w ith  in c re ase d  
e m p h a s is  from  tim e  to  tim e  th a t  th e y  
do  w a n t th is  law  enforced .
T h e  so  s ty le d  “ K in g  o f  M etln lc” w as 
in  tow n  T u esd a y , en ro u te  fro m  R o ck ­
lan d  to  h is  b e a u tifu l  l i tt le  Isle a b o u t 10 
m ile s  from  P o r t  C lyde. T h e “ K in g ” in ­
fo rm e d  T h e  C o u rie r-G a z e tte  m a n  th a t  
he le f t fo r  R o ck lan d  a  few  d a y s  ag o  
b u t ow in g  to  th e  sev e re  s to rm  w a s  u n ­
a b le  to  re tu r n  u n til T u esd a y . H e  sa id  
t h a t  h e  Is go in g  to  h a v e  a  g aso len e  
d o ry  b u ilt a t  S h ra d e r  & C u r r ie r ’s  In 
th i s  tow n to  be used  n s  a  t ra n s p o r t  fo r  
h im se lf, ru n n in g  betw een  M etln lc  a n d  
R o ck lan d . T h e K in g  sa id  h e  h a d  seven  
co llie  dogs, com in g  from  Im p o rted  
s to c k  an d  th a t  he In tended  to  ex h ib it 
th e m  a t  th e  P le a s a n t  V a lle y  O ra n g e  
f a i r  a t  W a sh in g to n  h a ll, Oct. 22-23. “ I 
sh a ll  g e t all k in d s  o f b lu e  r ib b o n s ,” 
re m a rk e d  th e  K in g  w ith  a n  a p p a re n t  
fe e lin g  o f confidence.♦ ♦
C R O SS—B U C K  L IN .
T h e  m a rr ia g e  of E d ith  D. C ro ss  an d  
A rch ib a ld  G. B u ck lin  took  p lac e  a t  th e  
h om e o f th e  b rid e ’s uncle . E lk a n a h  
S ta c k p o le  on th e  S t. G eorge ro a d  a t  
7.30 o’clock  W e d n esd ay . T he a f fa i r  w a s  
a  v e ry  p re tty  one. O nly a few  in v ite d  
g u e s ts  w ere  p re sen t. R ev . W . A. N ew - 
com be of th e  B a p tis t  c h u rc h  w as th e  
o ff ic ia tin g  c le rg y m an , an d  th e  r in g  s e r ­
v ice  w as used . T h e  p a rlo r , in w hich  
th e  ce rem o n y  took  place, w as ta s t i ly  
d e c o ra te d  in w h ite  an d  g reen , th e  c o n ­
t r a c t in g  p a r tie s  b e ing  u n ite d  b en e a th  
a n  a rc h  o f th ese  co lors. T h e  b rid e  
w a s  p re tt i ly  gow ned In w h ite , w ith  
t r im m in g  o f B ra z ilia n  po in t lac e  an d  
w h ite  ribbon. F o llo w in g  th e  ce rem o n y  
re f re sh m e n ts  w ere  serv ed  a n d  co n ­
g ra tu la tio n s  ex tended . M any v a lu a b le  
p re se n ts  w ere  received , c o n s is tin g  of 
s ilv e rw a re , ch in a , c u t  g lass , m oney, 
e tc . T he b ride  Is a  fine y o u n g  lad y , a  
m em b er of the B a p tis t  ch u rc h  a n d  th e  
B. Y. P . U. T he g room  Is a n  in d u s ­
t r io u s  a n d  u p r ig h t y o u n g  m an  a n d  a 
m em b er o f th e  M ethod is t c h u rch . H e 
h a s  a  n ice position  a s  ch ie f en g in e er of 
a n  e le c tric  lig h tin g  p la n t in  a  h o sp ita l 
a t  Tew ksbury ', M ass. M r. an d  M rs. 
B u ck lin  will re m a in  in th is  v ic in ity  fo r
ta lk e d  of by  th e  Segoche t C lub  to  be 
p u t on th e  s ta g e  som e tim e  In N ovem  
ber.
C h a rle s  F a i r s  h a s  gone to  R u m fo rd  
F a lls .
A t a  h e a r in g  b e fo re  J u d g e  L ln sco tt 
a  few  d a y s  ag o  In w hich  
C ro ck e tt a rg u e d  fo r th e  d e fe n d a n t, his 
c lien t w as d isc h a rg e d .
L a w re n c e  D u n n  is a t  hom e.
T h e  C ap t. S am u el W a t ts  house
e x te n d s  c o n ­
g ra tu la tio n s .
<♦»
CAPT. COOKBON DROWNED.
A re p o r t  in  th e  B oston  p a p e rs  of 
T u e sd a y  la s t  s a y s  th a t  d u rin g  a h ea v y  
g a le  a lo n g  th e  V irg in ia  co a st, th e  tu g  
B u cca n ee r p u t in to  N orfo lk , V a „  O ct. j
12 fo r sa fe ty . She h ad  been to w in g  th e  K nox  s t r e e t  is b e in g  re p a ire d  a n d  ini 
b a rg e  O racle, coal lad e n  from  H a iti-  p roved .
m ore, a n d  w hen off H og Is lan d . O ct. 8. j C o n d u c to r  F a rn h a m  o f th e  R. T. A 
th e  b a rg e  fo u n d ered  an d  C ap t. C ook- C. S tre e t  R a ilw a y  Co. h a s  g o t a  leave 
son. th e  cook an d  th re e  seam en  w ere  a b se n c e  on a c c o u n t o f  h is h e a lth  
d row ned . I t  is th o u g h t by  s e a fa r in g  « nd  h a s  g one a s  s te w a rd  on schooner 
m en In th is  tow n th a t  th e  C ap t. C ook- L a v ln la  S now  fro m  R o ck lan d  for
son n am e d  Is C ap t. W illiam  C ookson 
o f U nion , a n d  a son o f C ap t. Jo h n  
C ookson o f th e  s am e  to w n  a n d  fo rm e r­
ly  o f T h o m asto n . I t  Is k now n  th a t
tr ip  to  th e  W e st Ind ies .
M iss E th e l R o g ers  h a s  re tu r n e d  from
a  v is it In U nion.
S ch o o n er N e tt le  C u sh in g  sa iled  W ed-
bo th  th e  f a th e r  an d  son w ere  In com - n e sd a y  w ith  lim e  fo r B oston , 
m an d  of b a rg e s  s a ilin g  o u t o f H a iti-  E d w a rd  M orton  o f  L y n n , M ass., f o r  
m ore  a n d  It Is supposed  th a t  th e  son m e rly  o f th is  tow n , is v is it in g  here, 
w as In th e  b a rg e  lost. T h e  b a rg e  O ra -  M iss L izz ie C re ig h to n  h a s  re tu rn e d  
c le  w a s  fo rm e rly  th e  A m erican  sh ip  from  a  v is it in S t. G eorge.
O racle , b u il t  a t  T h o m a sto n  by  C h ap - A m o n g  n n u m b e r  o f  c o n v ic ts  w ho 
m an  *  F lin t  In 1862. H e r  d im en s io n s  w ere  b ro u g h t to  th e  p riso n  a few  d ay s 
an d  to n n a g e  a re : l e n g th .  188.6 fe e t; «ko  w a s  W illiam  N a so n  o f  S an fo rd ,
b re a d th . 37 fe e t; d ep th . 22.8 fe e t;  g ro ss  w ho g o t 15 y e a r s  fo r  ra p e . H e Is the
to n n ag e . 1.133; ne t. 1,028. m a n  w hom  It w a s  sa id  w ould n o t live
L a te r  In fo rm a tio n  sh o w s t h a t  It Is o v er ten  y e a rs  a s  h e  w as in co n su m p -
C ap t. Jo h n  Cookson w ho w a s  d ro w n ed  tlon . T o  a ll a p p e a ra n c e s  he did  not
C A M D E N
M. W . U p to n  o f A p p le to n  w a s  a  re - 
ce h t g u e s t a t  M rs. H. S. U p to n ’s, 
<’h e s tn u t s tre e t .
T he fall a n d  w in te r  m ill in e ry  o p e n ­
ings h av e  been c la im in g  th e  a t te n t io n  
of th e  lad les  y e s te r d a y  a n d  to d ay . Mrs. 
F. J. W iley, M rs. A. L. W o r th in g  a n d  
Miss M. E . M u rp h y  a re  a ll sh o w in g  
han d so m e s ty le s  fo r th e  a p p ro a c h in g  
season  w hich  It w ill re p a y  on e  to  see.
M rs. L. M. C h a n d le r  an d  son  M arcu s 
h av e  been sp e n d in g  th e  w eek w ith  r e la ­
tiv es  In R ock land .
Dr. W . F . B isbee a n d  D. J . D ick en s 
left T u esd a y  fo r a  tw o  w e ek s’ o u tin g  
In th e  M oosehead  re g io n . G u n n in g  Is 
th e  Im m ed ia te  o b je c t  o f  th e  trip . M rs. 
B isbee ac co m p an ied  h e r  h u s b a n d  as  
f a r  a s  B angor.
M iss J e n n ie  G ould h a s  re tu r n e d  from  
v is itin g  fo r a  w eek In B oston  a n d  v i­
c in ity .
R e h e a rsa ls  a r e  In p ro g re s s  fo r  an  
a m a te u r  p e rfo rm a n c e  o f  “ T h e R e v o lv ­
ing  W edge."  to  be g iv en  b y  H igh  
school s tu d e n ts  a b o u t  T h a n k sg iv in g  
tim e. T h e  lines a r e  c le v e r  a n d  w ill h
M iss M a rg a re t  A n n ls  a n d  M ae M ur 
ph y  g av e  a p le n sa n t d a n c in g  p a r ty  to  
a  la rg e  n u m b e r o f th e ir  fr ie n d s  T h u rs  
d a y  ev e n in g  In E n g in e  h a ll. M isses 
J u l ia  A nn ls an d  E llen  G ro v er a c te d  a s  
a id s .
S e th  R ic h a rd s  o f W e st B a rn s ta b le , 
M ass., w ho h a s  been a  g u e s t a t  F red  
A n n ls ’, M egun tlcook  s t re e t , h a s  re tu r n  
ed hom e.
T h e e x te r io r  w oodw ork  o f  th e  M ont 
go m ery  block  h a s  been p a in te d  d a rk  
g reen  by J . A. M cK ay  a n d  crew .
E ph . W iley  Is e n jo y in g  a  v a c a tio n  
g u n n in g  In N o r th e rn  M aine.
G eorge K ittre d g e  le f t W e d n esd ay  
n ig h t fo r B oston , w h e re  he w ill sp en d  
p a r t  o f h is w e ek ’s  v a c a tio n , r e tu r n in g  
to  B e lfa s t fo r th e  re m a in d e r . W in  
field B ry a n t will s u b s t i tu te  a t  G. H, 
C le v e lan d ’s  d u r in g  h is  ab se n ce .
M a rg a re t S m ith  a n d  J e n n ie  W o o s te r  
h a v e  e n te re d  th e  em p lo y  o f th e  O rd 
w ay  P la s te r  Co.
BenJ. C a rv e r  o f  N o r th  H a v e n  w na In 
tow n  W ed n esd ay .
T h e  ex p e cted  v is it o f  S ta te  In s p e c to r  
M rs. E m m a  R o b e rts  o f V in a lh a v e n , to
kind n o t h is  son. C ap t. C ookson Is 
a b o u t 50 y e a rs  old a n d  lea v es  a  w idow  
a n d  fo u r ch ild ren .♦ ♦
M rs. W . C. N a sh  is v is it in g
N a sh u a , N. H .
H e n ry  S ta r r e t t .  w ho h a s  been  e m ­
ployed  In th e  U n ion  M u tu a l In su ra n c e  
office in  P o rtla n d , re tu rn e d  hom e 
T h u rsd a y .
T h e  school co m m itte e  h a v e  decided  to  
h a v e  th e  W a lsh  re v ise d  ed itio n  a r i th  
m etlc  u sed  In th e  schools.
T h e  tow n  is re p a ir in g  th e  c u lv e rt 
n e a r  th e  “old ch u rc h  on  th e  h ill.”
C a p t. A lb ert W a tts ,  w ho h a s  been  111 
a t  h is  hom e Is im p ro v in g .
P . H e n ry  T illso n  R e lie f C o rp s  w ill be 
In sp ected  n e x t M onday  ev e n in g  by 
M iss R o b e rts  of V in a lh a v e n . A p icn ic  
su p p e r w ill be served .
T h e re  w a s  q u ite  a n  e x c itin g  ru n a w a y  
la s t  T u e sd a y  a f te rn o o n , w hen  a  ho rse 
b e lo n g in g  to  M iss M am ie R ic e  o f the 
M eadow s ca m e dow n th ro u g h  th e  
C reek  n t  a  lively  pace. I t  is u n d er 
s tood  th a t  th e  a n im a l w a s  b e in g  u n ­
h a rn e s se d  fro m  a to p  b u g g y  a t  th e  
hom e o f M iss R ice, w hen  he su d d en ly  
s ta r te d  o u t o f th e  y a rd , ta k in g  th e  v e ­
h icle a lo n g  too. W h e n  he re ach e d  
H a n so n  M errill’s  ho u se  th e  bug g y  
s t ru c k  a tree , d a m a g in g  th e  top, b re a k ­
in g  th e  s h a f ts  a n d  a w heel. T he a n i ­
m al c o n tin u e d  on a t  a  h ig h  r a te  of 
speed  le a v in g  th e  b u g g y  beh ind  an d  
w hen n e a r  th e  C ounce en g in e  house 
c a p tu re d  by  U n d e r ta k e r  S tr o u t  In 
a  c le v e r m an n e r.
C. A. A tk in s , C h a rle s  S im m ons an d  
S te w a r t  T rip p  le f t la s t  n ig h t fo r  th e  
n o r th e rn  p a r t  o f th e  s ta te  on  a  ten  
d a y s ’ d e e r  h u n t in g  trip .
M rs. W a rre n  R . W a s h b u rn  o f B is to n  
v is it in g  In tow n .
M iss E th e l V ose is  v is it in g  fr ie n d s  in 
B runsw ick .
C lyde W a t ts  o f th is  tow n , a  c o n ­
d u c to r  on th e  e le c tr ic  ca rs , h a s  r e s ig n ­
ed fo r  th is  w in te r  a n d  M onday  will go 
to  w o rk  in th e  shoe  fa c to ry  a t  W a r ­
ren.
T h e  new  th re e -m a s te d  sch o o n e r a t  
D unn  & E llio t Co.’s  y a rd  will lau n c h  
S a tu rd a y , O ct. 24.
“ T h e  B la ck  T ru m p ” is th e  n am e o f a 
v e ry  c le v er e n te r ta in m e n t  t h a t  is be in g
look th a t  w ay w hen  h e  ca m e  to  T hom  
n s to n  fo r he Is b ig  a n d  fa t  a n d  looks 
like a  m an  t h a t  w ould  w eigh n ea rly  
200 pounds. O th e r  p riso n e rs  w ho have 
com e re c e n tly  a r e  Jo sep h  D a n to n , fo r ­
g ery , 2 y e a rs ;  C h a r le s  B row n , b re a k ­
ing, e n te r in g  a n d  la rc e n y , 2 y e a rs ; 
G eorge N o rto n , c h e a tin g  by  fa lse  p re ­
tences , 1 1 -2  y e a rs .
T h e P a tr lc a n  sh o e  d isp la y  In th e  
w in d o w s o f  L evi S e a v e y ’s  s to re  Is very  
a t t r a c t iv e .
W . L. C a tln n d , P e rc y  M ontgom ery , 
W . W . H o d g k in s , S ta n le y  C u sh in g  an d  
F red  H a n le y  w e n t to  T o p sh am  W e d ­
n e sd a y  to  a t te n d  th e  fa ir .
N ew  m a tc h e d  b o a rd  p a r ti t io n s  h av e  
been  p u t u p  in th e  lu n ch  room , m a k ­
ing  q u ite  a n  im p ro v em en t.
E d w a rd  C u r ra n  a n d  w ife o f E a s t  
B oston  a r e  v is it in g  In tow n.
T h e T. H. S. fo o tb a ll tea m  will p lay  
th e  R o ck lan d  H ig h  a t  th e  B ro ad w ay  
g ro u n d s  In R o ck lan d , S a tu rd a y , Oct. 
24. T h e  boys a r e  p ra c tic in g  a n d  have  
re ta in e d  th e  se rv ic e s  of a  w ell know n 
fo o tb all a n d  b a se b a ll p la y e r  a s  a 
coach .
T h e  m illin e ry  o p en in g s  a r e  In full 
fo rce  to d ay .
W illiam  H. H a tc h  Is th e  a u c tio n e e r  
re ta in e d  to  sell th e  G leaso n  Y oung 
p ro p e r ty  a t  W a r re n  n e x t T u esd a y .
C a n d id a te s  In th e  ra n g e  v o tin g  co n ­
te s t  sh o u ld  g e t on  a n  e x t r a  h u s tle  from  
th is  tim e  to  th e  close. M ak e ev e ry  d ay  
c o u n t!
M rs. a n d  M rs . L e v ie  S eav e y  left 
T h u rs d a y  fo r  a  t r ip  to  B oston .♦ ♦
C H A R L E S  A. R IC E .
C h a rle s  A. R ice, one o f T h o m a s to n 's  
o ld est a n d  m o s t re sp ec te d  c itizen s, 
d ied  a t  h is  h om e a t  M orse’s C o rn er 
e a rly  F r id a y  m o rn in g , ag e d  78 y ea rs . 
Mr. R ic e  w o rk ed  a ll d a y  T h u rsd a y  
an d  w a s  a p p a re n t ly  a s  well a s  ever. In  
th e  evening", ho w e v er, he co m plained  of 
c ra m p s  in th e  s to m a c h  a n d  D r. J . E. 
W a lk e r  w a s  ca lle d , a n d  w hen  he le f t 
R ice  seem ed  to  be co m fo rtab le . H e 
i fo und  th is  m o rn in g  dead  in bed. 
D eceased  h a s  a lw a y s  been  a n  honest, 
h a rd  w o rk in g  m a n  an d  fo r  y e a rs  co n ­
d u c te d  a  f a rm in g  b u sin ess . M any  
y e a rs  ag o  he w o rk ed  In th e  s h ip y a rd  in 
th is  tow n . H e  is  s u rv iv e d  by  a  widow , 
one son, W ilb e r t  H . ; tw o  d a u g h te rs , 
M rs. J a m e s  F e y le r  a n d  M iss M am ie 
R ice.
well In te rp re te d  by  th e  e ig h t s c h o la rs  ln ',.r w  t »• C obb R e lie f  C o rp , did
w ho m ak e  u p  th e  e a s t. n o t T u e sd a y , o w in g
M rs. E th e l F a le s  B a rn h a r t  o f  B oston  ! ™u * h w e n th e r  w h ich  p re v e n te d  b o a ts  
! le a v in g  th e  Island . T h e In sp e c tio n  Is 
I an n o u n c ed  fo r a  w eek  fro m  n e x t T u es
1 0 0 0 —  Y A R D S — 1 0 0 0
Unbleached Cotton Cloth
4 0 — IN C H E S  W I D E  — 4 0
Only 6 1-2c a Yard.
T h is  c lo th  has ju s t  a r r iv e d  a n d  th e  p r ic e  
n a m e d  m ak e s  i t  a G r e a t  B a r g a in .
W I L E Y ’S  C O R N E R
A n d re w  J .  B u tle r , a n  in m a te  o f the 
poor fa rm  d ied  l a s t  S u n d a y  a n d  w as 
b u rled  a t  S o u th  T h o m a s to n  T u esd a y .
C ap t. S. R o b in so n  h a s  been confined 
to  th e  h o u se  th e  p a s t  week.
S ch o o n ers  N e tt ie  C u sh in g  a n d  E liza  
L e v e n sa le r  a r e  r e a d y  to  sa il fo r  New 
Y ork.
C a p t. F r a n k  E . W a t ts  o f  T h o m asto n  
ca lled  o n  f r ie n d s  h e re  la s t  week.
H a rv e y  K in n e y  is  p la c in g  p av in g  
b locks in  u n d e r p in n in g  h is house, th re e  
d iffe re n t co lo rs  a r e  u sed  p ink , grey, 
a n d  b lack .
W e b s te r  G ilc h re s t  o f R o ck lan d  h as  
se t a  v e ry  h a n d so m e  m o n u m e n t of 
g ra n ite  In th e  N o r th  P a r is h  ce m etery  
on th e  C o ak ley  lo t.
TAe -Veto 83.00 .Shoe fo r  Women.CALL AND PURCHASE
A T  T H E - - -
W. M. Cook Store
T H O M A S  T  O N
REXAL REMEDIES
W e  h a v e  a do zen  d iffe re n t 
R e x a l  R e m e d ie s ,
> L L  U V A B A M  E E D  OK M ONEY K E F U N P E D
Dyspepsia, Kidney, Blood.
Baby Cough Syrup, Etc.
W e s h a l l  be p lea se d  to  show  
a n d  e x p la in  th em .
W e  s e ll th e m  a t  P o p u la r  P rices.
DRUG TRADE CENTER
G. I. Robinson Drag. Go.
THOMASTON
’ TWO WATCHMAKERS
D o Y our W o rk  P ro m p tly
We guarantee cor­
rect fit on all Eye­
glasses and Specta­
c le  sold by us.
Bump's the Optician
T H O M A S T O N
W AN TED
Experienced M A CHINE OPERATORS  
o ' I ".dies' and Childrens' Straw Hats 
wv-t^d fur the w inter season o f 
1 04  Steady work- Comfortable  
boarding places at reasonable price
A d ir  ss, Hirsh 4  Park,
Medwsy, Mass.
E, R B U M P S
Ju ive le r and O p tic ia n
T H O M A S T O N
no t «en i in  y o u r su b sc r ip tio n  
u iie r -G . z  t t e  P u b lic  I ? b
N O T IC E
I 4 i 8^ u & <'our‘’
Pursuant to the rules of the c ircu it U<jurt ol 
I ti*» I uiteu hutca for the D istrict of Maiue. 
L ' W i i  herch) givco. that Ed ward K. Gould  
of KockUndih said D istrict, hat. applied for ad- 
in i»oion io. uu attorney and counsellor of eaid 
( ir* h i < ourt.
I “ ‘-ai -ea JAMES E. J1EWEV. Cieik.
hy not sand  in  y o u r su b sc r ip tio n  to
u r ie r -G a z c tte  P u b lic  L ib ra ry
Boston Shoo Store
W . L. Douglas $ 3  Shoes far Men
G EN U IN E  
BO X CA LF
SHOES  
For Men
ONLY S I . 98
W e lm v e  re c e iv e d  348 p a ir s  M en 's  
g e n u in e  W h ite  B ro s . B o x  C a l f  
S h o es. T h e s e  S hoes a re  so lid  
le a th e r  th r o u g h o u t  a n d  a re  m u d e 
to  r e s is t  w e t a n d  w e a th e r .
Y o u  c an  k ee p  ju s t  a H a lf  
a  D o lla r  in  y o u r  P ocket 
i f  y o u  b u y  these  Shoes.
W O R T H  $ 2 .5 0
SIZES fi to 11
P R IC E  $ | . 9 8
BOSTON SHOE STORE.
•1 .M' UULAS SLOO.. FOOT o r J'AUK MT.
h as  been  a  g u e s t  a t  Chan. B u c k lin ’s,
P e a r l s t re e t  th is  w eek.
Rev. L  D. E v a n s  w ill o c c u p y  h is  p u l­
p it a t  th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  S u n ­
d a y  m o rn in g  a f te r  a  m o n th ’s  v a c a tio n .
T h e  a n n u a ) p u b lic  in s ta l la t io n  o f  o f­
fice rs o f A m ity  L odge, F . & A. M. o c ­
c u rs  th is  ev e n in g  a t  M aso n ic  h a ll. A t 
6.30 a  b a n q u e t w ill be se rv ed  to  re s i­
d e n t a n d  so jo u rn in g  M aso n s w ith  th e ir  
lad ies .
R ev. Mr. F o g g  o f  F re n c h b o ro  w a s  in 
tow n  T u esd a y .
sm all s c h o o n e r h a s  re c e n tly  been 
p u rc h a se d  a n d  f i t te d  u p  a s  a  house 
b o a t by  E. H. B ra m h n ll , o u r  local a r t ­
is t, a n d  W . S. B a r r e t t ,  a  m a r in e  a r t i s t  
rtio  h a s  a  s tu d io  In N ew  Y o rk  C ity , 
b u t d ev o te s  h is  su m m e rs  to  sk e tc h in g  
a lo n g  th e  M aine  c o a s t. T h e ir  p lan  is 
to  sa il to  p ic tu re s q u e  sp o ts  a n d  th e re  
a n c h o r  u n ti l  th e  d es ire d  sk e tc h  is o b ­
ta in e d . T h ey  le f t W e d n e sd a y  m o rn in g  
fo r  M on b eg a n  a n d  n e ig h b o rin g  Is lands 
w h ich  th ey  v is ite d  l a s t  fa ll a n d  w h ich  
proved  so  a t t r a c t iv e  t h a t  th e y  h a v e  d e ­
cided  to  re v is i t  th e m  th is  sea so n .
M rs. A d e la id e  A lden  a n d  M rs. O live 
B ow ers a r e  h a v in g  th e ir  h o u ses  on 
E lm  s t r e e t  p a in te d  b y  W . H . E e lls  an d  
rew .
T h e firs t B oston  b o a t  to  com e in to  
th e  h a r b o r  since  In s t T h u rs d a y  w a s  a t  
th e  w h a rf  W e d n esd ay .
“ T h e  V illag e  F o o l” w ith  F r a n k  Ow en 
In th e  t i tle  ro le p la y e d  a t  th e  o p era  
ho u se  T h u rs d a y  ev e n in g .
M r. a n d  M rs. A. L . M oore a n d  M rs. 
E lla  T ow le h a v e  m oved  in to  th e  n ew ly  
p u rc h a se d  H a rv ille  h o u se  on  S ea 
s t re e t . T h e  h o u se  Is u n d e rg o in g  n u ­
m ero u s  im p ro v e m e n ts , in c lu d in g  th e  
a d d itio n  o f  a  p ia z z a  a n d  b a th  room .
F re d  C n ssen s h a s  r e tu r n e d  to  h is 
d u tie s  a t  C a rle to n , P a s c a l  & Co.’s a f te r  
a  ten  d a y s ’ o u tin g  on  n e ig h b o rin g  is l­
an d s.
M rs. A lb e r t H . B ic k m o re  o f  N ew  
Y ork  C ity  is th e  g u e s t  o f h e r  p a re n ts , 
C ap t. a n d  M rs. T . D. F re n c h , Sea 
s tre e t .
T h e  la rg e  h a ll fillin g  th e  e n tire  th ird  
s to ry  of th e  M o n tg o m e ry  b lock  h a s  
been  en g ag ed  by  th e  H ig h  school for 
b a sk e t ba ll p ra c tic e  fo r  th e  w in te r  s e a ­
son. T h e sa m e  h a ll a t  on e  tim e  serv ed  
a s  H ig h  school g y m n a s iu m .
. C oom bs is  e n jo y in g  a  v a c a tio n  
a t  h om e from  h is  w o rk  a t  C arle to n , 
P a sc a l  & Co.’s.
T h e  th i r t ie th  a n n u a l  b u s in e s s  m e e t­
ing  o f th e  B a p t is t  Ladles* C ircle m et 
W e d n esd ay  a f te rn o o n  w ith  M rs. M ary  
P a rk e r . I t  Is w o r th  n o tin g  t h a t  th is  is 
a lso  th e  th i r t ie th  t im e  th e  b u sin ess  
m e e tin g  h a s  been  held  w ith  \ f r s .  P a rk  
er, sh e  h a v in g  e n te r ta in e d  It ev e ry  
y e a r  s in ce  I ts  In s ti tu tio n .
M rs. C. T . G a lla g h e r  a n d  fa m ily  re 
tu rn  to d a y  to  R o x b u ry , M aas., a f te r  
th e  sea so n  a t  th e i r  su m m e r place, 
C h e s tn u t s tre e t .
P ro f. H. L. C h a p m a n  o f B ow doln 
C ollege v is ite d  a t  H . L . A ld en ’s  th is  
w eek.
M rs. J . R. P re s c o tt  o f  N e w to n v ille , 
M ass, is  v is it in g  h e r  s is te r , M rs. W illis  
W illiam s  a t  th e  W ill ia m s ’ c o tta g e , M a ­
rin e  av e n u e .
M rs. E llen  G ilkey  p asse d  a w a y  T u es 
d a y  a t  th e  hom e o f h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
C. D. W a d sw o rth , H ig h  s t re e t . R ev . W. 
E. L o m b ard  co n d u c ted  th e  fu n e ra l  s e r ­
v ices w h ich  w ere  h eld  T h u rs d a y  a f te r ­
noon a t  2 o’clock.
S. D. M itchell a n d  fa m ily  re tu r n e d  
W e d n esd ay  to  th e ir  hom e In P it ts b u rg ,  
P a ., a f te r  th e  se a so n  a t  “ U p la n d s ,” 
B e lfa s t road .
M iss G eorg le  H a rk n e s s  o f  N o r th  
H a v en  is v is it in g  f r ie n d s  in  tow n .
A p re tty  hom e w e d d in g  w as so le m n ­
ized T h u rs d a y  ev e n in g  a t  th e  h om e of 
th e  b rid e 's  j»aren ts, M r. a n d  M rs. C has. 
B uck lin , P e a r l  s t r e e t ,  w h e n  M iss L eila  
M. B uck lin  b ecam e th e  w ife o f T . J e n -  
n ess  F re n c h . T h e  E p isco p a l se rv ic e  
w as u sed  by  R ev. H e n ry  Jo n e s , who 
p erfo rm ed  th e  ce rem o n y , in  th e  p re s ­
ence of im m e d ia te  re la t iv e s  an d  
friends. L it tle  M isses A d e ly n  an d  
M aria n  B uck lin , n iec es  o f th e  bride , 
c a rr ie d  th e  rib b o n s, w h ile  M a r jo r ie  an d  
D o ro th y  K e lle r, th e  sm a ll  n ieces of the 
g room  w ere flow er g irls . T h e  b rid e  
w as a tte n d e d  by M iss F lo re n c e  K n o w l­
ton, R a lp h  B. B u ck lin  a c t in g  a s  best 
m an. T he s t r a in s  o f  L o h e n g r in  W e d ­
d in g  M arch  w ere  ef fec tiv e ly  re n d ere d  
by B la n c h a rd  C o n an t. F o llo w in g  the 
ce rem o n y  w as a  b r ie f  re c e p tio n  w here 
c o n g ra tu la tio n s  a n d  good w ish es  w ere 
sh o w ered  u pon  th e  b rid e  a n d  groom , 
w hose c irc le  of f r ie n d s  n u m b e rs  ev ery
q u a in ta n c e . M r. F re n c h  Is a  v a lu ed  
a s s i s ta n t  in th e  C am d en  N a tio n a l B an k  
w hose good will w a s  ev in c ed  by five 10- 
d o llu r gold p ieces c o n sp ic u o u s  a m o n g  
th e  w e d d in g  g ifts . H e  a lso  fo r  se v e ra l 
y e a rs  h a s  been efficien t tow n  tre a s u re r . 
T h e b rid e  h a s  been  te a c h e r  o f m u sic  in 
th e  p u b lic  schoo ls fo r  s e v e ra l  y e a rs  
w ith  m a rk e d  su cc ess . T h ey  le f t  a t  
once on a tr ip  to  p a r ts  u n k n o w n . “ At 
ho m e” a f te r  D ecem b er 1st, a t  th e ir  
new  hom e now  b u ild in g  on P e a r l  s tre e t .
T h e a g e n ts  a r e  e x p e c te d  to d a y  to  a d ­
ju s t  th e  in su ra n c e  on  C o tto n ’s p h a r ­
m ac y  a n d  G ill’s lu n ch  room , d a m a g e d  
by th e  re c e n t fire.
H a le  H o d g m an  a n d  E. E . B o y n ­
ton  h a v e  been in  T o p sh a m  th is  w eek 
H e ad in g  th e  fa ir .
E d w in  P o tte r  o f  C h ic ag o  Is v is it in g  
a t  H. L. A lden’s, E a g e r  H ill.
M rs. S y lv in a  H a r t  re tu r n e d  W e d n e s ­
d a y  to  h e r  hom e in H o ld en , a f te r  a n  
x ten d e d  v is it  w ith  h e r  sons, D rs. W. 
i*. a n d  L. W . H a rt .
M rs. Id a  M unroe  a n d  M iss E m m a  
M unroe  a r e  v is it in g  M rs. M u n ro e 's  
f a th e r ,  G eorge W o o ste r , N o r th  Haven.
M rs. E d a  B ra m h a il  a n d  M iss B e rth a  
G reen e le f t W e d n e sd a y  fo r  a  w e ek ’s  
v is it in  B oston .
d a y  ev en in g , O ct. 27.
H a r ry  W in g  h a s  re tu r n e d  to  B oston  
a f te r  b e in g  a g u e s t  fo r  s e v e ra l d a y s  a t  
M rs. C h arle s  B u rd ’s, E lm  s tre e t .
M iss In e z  S edgw ick  le f t th e  firs t o f 
th e  w eek  fo r  P o r t la n d  to  re su m e  
s tu d ie s  In G re y 's  B u s in e ss  C ollege.
R ev. W m . E. N oyes o f B osto n , s u p e r ­
in te n d e n t o f th e  “ L it tle  W a n d e r e r s  
H om e,"  w ill p re a c h  a t  th e  B a p tis t  
c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g . In  th e  e v e n ­
ing  h e  w ill a d d r e s s  a  u n io n  se rv ic e  to 
be held  in  th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  
A c h o ir  of c h ild re n  fro m  th e  h o m e w ill 
a s s is t  In th e  serv ic es .
S te a m e r  C as tin e  h a s  been  re c e iv in g  
g e n e ra l re p a irs  a t  th e  A n c h o r F a c to ry  
w h a tf .
R O C K P O R  r
S chooner H a tt ie  L uce  sa iled  W e d n e s ­
d a y  fo r P h ila d e lp h ia  w ith  g ra n ite  
from  Mt. W a ld o  G ra n ite  Co., F r a n k ­
fo rt.
M iss A m b er P h llb ro o k  o f W e s t R o ck ­
p o rt sp e n t W e d n e sd a y  w ith  M iss 
T h e re sa  S hlb les.
Jo h n  W . S h lb les  is  m a k in g  im p ro v e ­
m e n ts  a b o u t h is  re sidence .
M r. a n d  M rs. F re d  S h lb le s  sp e n t 
W e d n esd ay  w ith  th e ir  d a u g h te r ,  M rs. 
H o ra tio  Je n k in s .
M rs. A. A. H o w e s o f  B e lfa s t  is  v is ­
i tin g  h e r  s is te r , M iss M a r la  A n d rew s.
M iss M arla  A n d rew s  h a s  so ld  h e r  
ho u se  o n 'U n io n  s t r e e t  to  E . A. W e n t­
w orth .
E. A. W e n tw o r th  sh ip p ed  e ig h t fine 
h o rse s  to  V irg in ia  T h u rs d a y  m o rn in g .
S T O N IN G T O N .
J . E . S m all le f t  W e d n e sd a y  to  se rv e  
on th e  t r a v e r s e  Ju ry  a t  E llsw o rth , 
Jo sep h  H . E a to n , w h o  is to  b e  on  th e  
g ra n d  Ju ry  le f t M onday. L u th e r  W eed
also  In E llsw o rth  on  b u sin ess , 
r . M. C oom bs o f V in a lh a v e n  a r r iv e d
in tow n  T u e sd a y  even ing .
R o ss  F ifle ld , w ho h a s  been  y a c h t in g  
th is  seaso n  h a s  a r r iv e d  hom e.
J. L. H a m b le n  is n e g o tia t in g  fo r  th e  
sa le  o f h is  house a n d  lo t a t  W e s t S to n ­
ing ton .
Mr. B o u te lle  th e  m a ile  ro u te  In sp e c­
to r  w as in tow n  la s t  w eek  a n d  d ro v e 
o v er th e  ro u te  h ere . A n  a p p lic a tio n  
h a s  been m ad e  fo r  th e  e x te n s io n  o 
th is  ro u te , a n d  w e u n d e r s ta n d  th e  de 
sired  ex te n sio n  h a s  been  re co m m en d ed  
by M r. B oute lle .
T h e re  w a s  no  b o a t  fro m  th e  W e s t 
M onday  n ig h t on  a c c o u n t o f  th e  h e a v y  
w ind. T h e  d e la y  on  th e  lin e  o f  th e  
B oston  b o a ts  h a s  c a u se d  a  g r e a t  in co n ­
ven ience to  th e  m e rc h a n ts  h ere .
I r a  R ic h ard so n , w h ile  w o rk in g  in  a  
saw  m ill la te ly  receiv ed  a  b ad  c u t  by 
fa llin g  u pon  th e  saw .
C o n tra c ts  h a v e  re c e n tly  been  m ad e  
betw een  p a r tie s  a t  W e s t S to n in g to n  
an d  th e  N . E . Tel. a n d  T el. Co. I t  is 
sa id  th a t  a  lin e  w ill be b u il t  In th e  
n e a r  fu tu re  to  th is  sec tio n  o f  th e  tow n.
Pain Over the Eyes
HEADACHE AND CATARRH 
R elieved in IO M in u te s .
That dull, wretched pain in the head just 
oxer the eyes is one o f the surest signs that the 
seeds of catarrh have been sown, and it's your 
warning to adm inister the quickest aud surest  
treatm ent to prevent the seating  o f  this 
dreaded malady. Dr. A guew ’s Catarrhal Pow ­
der will stop all pain in ten lu iuutes, and cure,
Dr. Agnew's O intm ent so o th es a ll skin  
diseases. 35 Cents. 18
Hold by W. J Coakley aud C. H. Moor A Co.
A s s ig n e e ’s S a le  a t  A u c tio n
The premises lately occupied by Gleason  
Young us (>»al & Lumber Dealer’s plant and 
deuce in Warren. Me . com prising about 
acres of land with buildings thereon, in­
cluding a good Dwelling House, Baru, Wharf 
and (oa l Sheds, will be offered for sale at 
auction on the prem ises, 011 Tuesday, O ct. 20, 
1903, at 2 o ’clock 1*. M.
Also personal property on the prem ises in­
cluding a two horse Coal W agon, Horse Hied, 
Coal Barrows, (>»al Tubs, Hsv Beales, etc .
J . H. H. HEWETT, A ssignee.
80-83
T w o  O p t ic ia n s
A T
E. R. B U M P S ’
J e w e lry  S to re  In  T h o m a s to n .
D E N T IS T R Y
Special tow prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
W e  de fy  a ll  C o m p e tit io n  in  prices  
a nd  q u a l it y  of w o rk
D a m o n  m e th o d  o f p a in le s s  e x ­
t r a c t in g  ah ea d  o f a l l  o th e rs
Sign of n ,  
the Big U S
D D D D D
T h ir teen  Is s n  A g e  a t  W h ich  M any O lrls  
C ontract. Dls« a scs  th a t  R em ain
Th o n g h  L ife .
G ro w in g  g ir ts  m ay  ea s ily  la y  th e  
fo u n d a tio n  o f  m u ch  fu tu re  m ise ry  un  
less  th e  n o u rish m e n t o f th e  blood  a n d  
n e rv es  keeps pace w ith  g ro w th . A t th e  
firs t c r it ic a l  period  of th e ir  liv es  th is  is 
p a r tic u la r ly  tru e , n s  Is sh o w n  by  th e  
ex p e rien c e  o f  M iss M aude C am ero n , o f 
No. 10 W e st F r ie n d s h ip  s t re e t , P ro v i­
dence, R. I. M iss C am ero n  sa y s :
“ S ix  y e a r s  ago , w hen I w a s  b u t t h i r ­
teen  y e a rs  old, I b eg a n  to  be m ise r ­
ab le  a n d  fo r  y e a rs  I g re w  w orse . I w a s  
th in  a n d  pale , so  co lo rle ss  th a t  I look­
ed like a  g h o s t  I h a d  l i t t le  o r  no d e ­
s ire  fo r food a n d  w a s  In a  d re a d fu l 
c o n d itio n  a n d  fe lt  m ise ra b le . I h ad  no 
life  a t  a ll a n d  w hen  I g o t u p  In th e  
m o rn in g  I w a s  a s  tired  a n d  lan g u id  a s  
w hen I w e n t to  bed. I  o b ta in e d  no re s t 
o r  re f re s h m e n t fro m  m y  sleep. I h ad  
h e a d a c h e s  a n d  fe lt  bad  a ll th e  tim e. 
F o r  fo u r  y e a rs  th is  co n d itio n  c o n tin u ­
ed a n d  d u r in g  t h a t  t im e  m y  m o th e r  
h a d  p aid  a  g re a t  deal o f m oney  to  d o c­
to rs , none o f w hom  did  m e a n y  p e rm a ­
n e n t good. T h en  sh e  t r ie d  m a n y  re m ­
ed ie s  sh e  saw  a d v e rtis e d . In th e  hope 
th a t  th e y  w ould  do  m e good, b u t  I  o b ­
ta in e d  no  m o re  re lie f fro m  th e m  th a n  
h ad  fro m  th e  m ed ic in e s  th e  d o c to rs
g a v e  me.
“O ne d a y  a b o u t  tw’o y e a rs  a g o  m y  
m o th e r  re a d  a b o u t D r. W ill ia m s’ P in k  
P ills  fo r P a le  P eople. S h e  sa id  sh e  
w ished  m e to  t r y  th em , so  I g o t som e 
O’D o n n e ll’s d ru g  s to re . No. 514 
B ro ad  s tre e t . W h e n  I h a d  fin ished  th e  
firs t box m y  m o th e r  sa id , 'I  re a lly  b e ­
lieve you b eg in  to  look  b e t te r ,’ a n d  I 
to ld  h e r  I  a l re a d y  f e l t  b e tte r . I 
w a s  g re a t ly  e n c o u rag e d  a n d  co n tin u ed  
ta k in g  th e m  u n til I  w a s  cu red . I t  is  a  
w o n d e rfu l re m e d y  a n d  I  h a v e  to ld  a  
g re a t  m a n y  people a b o u t It. My m o th -  
h a s  o ften  sa id  th a t  I  o u g h t to  w r ite  
to  th e  D r. W ill ia m s  M ed icine Co. to  tell 
w h a t th e  m ed ic ine  h a d  d one f o r  m e. I 
am  g lad  to  m a k e  th is  s ta te m e n t ,  fo r 
P in k  P ills  fo r P a le  P eo p le  c u red  m e."
T h e  p ills  w h ich  c u red  M iss C am eron  
h a v e  ac co m p lish e d  a s  w o n d e rfu l r e ­
s u lts  in h u n d re d s  a n d  h u n d re d s  o f m o re  
sev e re  ca ses . T h ey  h a v e  p ro v e d  a  sp ec ­
ific fo r  lo co m o to r a ta x ia ,  p a r t ia l  p a r a l ­
ysis, S t. V itu s ' d an c e , s c ia t ic a , n e u r a l ­
g ia , rh e u m a tism , n e rv o u s  h e a d a c h e , a f ­
te r  e ffec ts  o f  th e  g rip , p a lp ita t io n  of 
th e  h e a r t ,  p a le  a n d  sa llo w  com plex ions 
a n d  a ll fo rm s  of w e a k n e ss  e i th e r  in 
m ale  o r  fem ale . D r. W ill ia m s’ P in k  
P ills  fo r  P a le  P eo p le  a r e  sold b y  a ll 
d ru g g is ts , o r  w ill be s e n t  d ire c t  fro m  
D r W illiam s  M edicine Co., Seh< n e c ta -  
dy, N. Y., p o s tp a id , on re c e ip t o f p ric e  
fifty  c e n ts  p e r  box; s ix  bo x es fo r tw o  
d o lla rs  a n d  a  h a lf.
H O P E
L i t t l e  R o y  H o b b s h a s  been  sp e n d in g  
th e  p a s t  w eek  w ith  b is  g ra n d p a  re n ts , 
M r. a n d  M rs. T im o th y  K n ig h t, 
S ea rsm o n t.
M rs. M iller H o b b s s p e n t  a  fe w  d a y s  
la s t  w eek  w ith  h e r  p a re n ts , M r. a n d  
M rs. T im o th y  K n ig h t, in S e a rsm o n t.
M rs. C. D. B a rn e s  a n d  M rs. R a n d a ll  
W a d sw o rth  v is ite d  re la t iv e s  In L in ­
co ln v ille  on e  d a y  la s t  w eek.
M m . R a n d a l l  W a d sw o rth , w h o  h a s  
p asse d  th e  su m m e r  h e re  w ith  h e r  p a ­
re n ts , M r. a n d  M rs. C, D. B a rn e s , w ill 
re tu r n  to  h e r  Home in  S om erv ille , 
M ass., th is  week.
T h e u n d e rp in n in g  to  th e  c h u rc h  h a s  
been re p a ire d . G eorge B ro w n  h a d  
c h a rg e  o f  th e  w ork .
M illed H o b b s h a s  h nd  a  n ew  floor 
la id  to  h is k itc h e n  a n d  o th e r  re p a irs  
done.
T h o m a s  H a ll  h a s  sold h is  fa rm  to 
M r. F o w le s  of C am d en .
W illiam  M oody h a s  sold h is  fa rm  to 
M r. A nn ls, w hose fa m ily  w ill soon  
m ove here.
M r. T h u rlo w  o f L in co ln v ille , n e a r  
H ope, h a s  Bold h is  fa rm  to  C am d en  
p a r tie s .
M rs. J u l ia  H a rw o o d  a n d  M rs. S ad ie  
A th e a rn  w ere  In R o ck lan d  on e  d a y  la s t  
w eek.
Jo h n  D u n to n  o f B oston  is v is it in g  h is  
p a re n ts , M r. a n d  M rs. A. F . D u n to n .
L. P. T ru e  is ru s h in g  b u s in ess  in  h is  
c a n n in g  fa c to ry . L a s t  w eek  he p u t up  
p u m p k in s . H e  h a s  a  fine lo t o f 
sq u a sh e s  h e  w ill ca n , th e n  h e  w ill p u t  
app les. H e is  done w ith  h is  co rn
a n d  b ee ts, th e  cro p  b e in g  ligh t.
TEETH
S5.OO Per Set
All other w'ork at 
[GREATLY REDUCED PRICES^
E x tra c tin g  2 5  C ents
H A L E  M ETH O D  U SE D  PO R  
P A IN L E S S  F IL L IN G  W ITH­
O U T  E X T R A  U U A K G K
Remember the place
E. FOLLETT, D. D, S j
299 MAIN STREET, ROCKLAND 
Over O. E. Davies* Jewelry Store.
Telephone,
The 
aw  
Is 
Off
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
T he  p leasu re  of g u n ­
n in g  is g re a tly  en h a n ­
ced  if  yo u  have the  
p ro p e r g u n  an d  am ­
m u n itio n . O u r Rifle* 
an d  S h o t G uns are
tho ro u g h ly  reliab le  an d  w ill shoo t 
w here you  aim . C a rtrid g es  of all 
izes to  go w ith  t l i m .  ( c u e  in 
an d  le t us show  you o u r s tock .
RocKland Hardware Co.,
Rockland, M e.
W h y  n o t sen d  In y o u r  s u b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d . | h ta i . ,A |tt
W A R R E N
R ev. A. C. H u sse y  will e x c h a n g e  p u l­
p its  S u n d a y  m o rn in g  w ith  Rev. W. A. 
N ew com b o f T h o m asto n . In  th e  e v e n ­
in g  Mr. H u sse y  will p re a c h  on “ M oral 
L esso n s from  Sow ing, a n d  R e a p in g  in  
th e  N a tu r a l  K in g d o m .”
T h e  p a s to r  o f th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u rc h , Rev. I. A. F lin t, h a s  been 
sp e n d in g  h is v a c a tio n  In V e rm o n t, a n d  
is  th is  w eek a tte n d in g  th e  m e e tin g  o f  
th e  A m eric an  B oard  o f  C om m issions 
fo r F o re ig n  M issions In M a n c h es te r, 
N. H . H e will r e tu r n  a n d  occ u p y  h is  
p u lp it  S u n d a y , O ct. 18, bo th  m o rn in g  
a n d  even ing .
R E S O L U T IO N S  O F  R E S P E C T .
W h e re a s , T he D iv ine  M aster , In H is  
w isdom , h a s  ta k e n  from  h is  e a r th ly  
h om e o u r b ro th e r , W . D. S tone , th e re ­
fo re, be It,
R esolved , th a t  In th e  d e a th  o f o u r  
b ro th e r . H ig h la n d  G ra n g e  h a s  lo s t a  
m uch  estee m ed  a n d  w o r th y  m em b er, 
a n d  o n e  w hose m em o ry  will be c h e r is h ­
ed by  u s  all.
R eso lved , T h a t  w e e x te n d  o u r  m o s t 
s in c e re  sy m p a th y  to  th e  so rro w in g  
fa m ily  a n d  o th e rs  n e a r  an d  d e a r  to  
h im , w ho h av e  been ca lled  so su d d en ly  
to  p a r t  w ith  th e ir  loved one, a n d  p ra y  
t h a t  th e  H e a v e n ly  F a th e r  w ill c o m fo r t 
a ll in th e ir  h o u r o f  so rrow .
R eso lved , T h a t  o u r  c h a r t e r  be d r a p ­
ed in m o u rn in g  fo r  30 d ay s , In re s p e c t  
to  h is  m em ory , a n d  t h a t  a  copy  o f 
th e se  re so lu tio n s  be e n te re d  upon o u r  
re c o rd s  a n d  one s e n t  to  th e  fa m ily  o f 
o u r  d e p a r te d  b ro th e r .
“ One less a t home,
The charmed circle broken
A dear face missed day l»y day from its usual 
place.
But cleansed, saved and perfected by grace,
X  One more In heaven.’•
"One less on earth,
Its pain, Its sorrows, and its toll to share,
One less the p ilgrim ’s daily cross te  bear,
#'ne more the cr< wn o f the b lest to wear.
A t home in h ea rer ,”
V io le t A. M erry . M rs. BenJ. K n o w l­
ton , M rs. M. V. W a rre n , C o m m itte e  o n  
re so lu tio n s .
W a rre n , O ct. 14, 1903.
CIARD O F  T H A N K S .
T h e  fa m ily  o f  th e  la te  W . D. S to n e  
ta k e  th is  o p p o r tu n ity  o f  p u b lic ly  
th a n k in g  a ll w ho re n d e re d  a s s is ta n c e , 
c o n tr ib u te d  flow ers a n d  e x te n d e d  sy m ­
p a th y  d u r in g  th e  Illness a n d  a t  th e  fu ­
n e ra l  o f  M r. S tone .
W a rre n , O ct. 14, 1903.
n O U N T A IN  V IL L E
T h e  W o m a n ’s  P r a y e r  U n ion  m e t 
w ith  M rs. J .  N . A m es T h u rs d a y  a f te r ­
noon.
L ev i C ole o f  th e  G reen law  d is tr ic t ,  
w ho  h a s  been  y a c h t in g  th is  season , h a s  
re tu r n e d  hom e.
M rs. M. F . B ra y  Is em ployed  a t  
C h a rle s  B ra y ’s  a t  W e s t S to n in g to n .
W e b b ’s c la m  fa c to ry  a t  O c ean v llle  
s ta r te d  u p  la s t  w eek  fo r  th e  fa l l ’s  p ac k  
o f  c la m s.
D a n ie l E a to n  o f S ed g w ick  h a s  b ee n  
v is it in g  h is  b ro th e r , J .  E . B a to n .
J .  E . E a to n  a n d  b ro th e r  a r e  em p lo y ­
ed in  m a k in g  e x te n siv e  im p ro v e m e n ts  
on  b u ild in g s  on Y o rk ’s  Is la n d , I s le  a u  
H a u t.
A p a r ty  c o n s is t in g  o f  R . H . M orey, 
S r., a n d  w ife, R. H . M orey, J r . ,  a n d  
w ife, W illia m  M orey, M iss L o tt ie  
S h a c k le y  a n d  M rs. A n n ie  E a to n  w e n t 
on  a  b u c k b o a rd  r id e  to  O ceanv llle  S a t ­
u rd a y  n ig h t. A f te r  v is it in g  re la t iv e s  
a n d  f r ie n d s  a n d  d is p a tc h in g  se v e ra l  
lo b s te rs  a n d  ra id in g  a s  m a n y  o rc h a rd s  
(b y  p e rm iss io n ) th e y  re tu r n e d  h o m e 
w ell sa tis fie d  w ith  th e  e n jo y m e n t o f 
t h e  tr ip .
G eorge  C ole a n d  R a y m o n d  M a rsh a ll 
o f  th e  G re e n la w  d is tr ic t , h a v e  r e tu r n ­
ed  h om e fro m  a  se a so n ’s  y a c h tin g .
M rs. S ad ie  B ra y  h a s  been  v is it in g  
h e r  m o th e r, M rs. A d a  M arsh a ll, o f th e  
G reen law  d is tr ic t .
M rs. L y d ia  E a to n  o pened  h e r  m il­
lin e ry  sh o p  M o n d ay  a n d  is sh o w in g  
so m e fine s ty le s  fo r  th e  fa ll t ra d e .
S P R U C E  H E A D
A. G. C ad d y  o f W iley ’s  C o rn e r  w a s  
th e  g u e s t  o f M iss M inn ie B u rto n , S u n ­
d ay .
M rs. M a ry  W y m a n  o f K a n s a s  C ity  
a n d  M rs. E m m a  B u rto n  v is ite d  a t  M rs. 
J a m e s  A n d re w s’, W e d n esd ay .
M r. a n d  M rs. W . M. W a ld ro n  sp e n t 
S u n d a y  a t  W . J . C a d d y ’s, W iley ’s C or-
M lss G ra c e  E lw ell, w ho  h a s  been  
w o rk in g  fo r  M rs. A. C. M cL oon h a s  
re tu r n e d  hom e.
C h a rlie  S m ith  is m o v in g  in to  h is  
new  house.
P e rc y  F is k  o f  R o ck v ille  v is ite d  a t  
rs . A. F . E lw ell's , S u n d a y .
B U R K E T T V IL D E .
G e o rg e  G rin n e ll lo s t h is  h o rse  o n e  
d a y  la s t  week.
W illiam  M ille r h a s  tra d e d  h is  t r o t te r  
w ith  H u m lln  C alp h  fo r  a  w ork  ho rse .
T. H . D ay  is h e lp in g  G eorge W a lk e r  
g a th e r  h is  la rg e  c ro p  o f  ap p le s.
W o rk  is p ro g re s s in g  o n  th e  G ra n g e  
h all.
T h e  e n g in e  in G eorge M a la y s  s a w  
m ill exp loded  T u e s d a y  m a k in g  a  to ta l  
w reck  o f  it.
Never ate 
such qood
. MINCE
C M S  p i e
C o ld  C o in
M INCE M E A T
Il the True Old-Fashioned Kind
Mado with Fresh Beef and 
New Appiee; delicious flavor.
Guaranteed hire.
10c. can makes two pies. 
15c. can makes four pies. 
8AVE COUPONS FOR GIFTS.
If your grocer hasn’t it 
write us. and ack for Special 
Coupon Gift Offer. Valuable 
prosonts Freb. Cut out the
Gold Co in  with Indian’s
Head on each label.
Packed only by
Thorndike (Kb Hix, 
R o ckland . Ma in b .
TRY TH E
N ew  Watchmaker
A T
E. R. B U M P S ’
J e w e lr y  S to re  in  T h o m a s to n ,
W hy n o t sen d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
W h y  n o t send  in  y o u r  s u b s c r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
W h y  n o t sen d  In y o u r  s u b s c r ip tio n  to
T h e C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
W h y  n o t  sen d  In y o u r  s u b sc r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
T U B  R O C K L A N D  C O U R IB B -O A Z B T T E  s S A T U R D A Y , O C T O B E R  IT , 10051. 7
In Social Circles
Mr. a n d  M rs. W a y n e  H a zen  v is ite d  
fr ie n d s  in th e  c ity  on th e ir  w ay  to  th e ir  
h om e on H e ro  Is la n d , V t. M rs. H a zen , 
a  tw o  m o n th s ’ b rid e , w a s  well know n  
in th is  c ity  a s  M iss Effie M itchell.
M rs. W . 1/. T ho m p so n  o f  A u g u s ta  is 
th e  g u e s t  o f  M rs. F . H. W h itn e y . 
L Im ero ck  s tre e t .
F r a n k  B. M iller a n d  M. A. Jo h n so n  
w e re  in P o r tla n d  th is  w eek on b u sin ess .
H a n so n  M errifield , w ho  h a s  been  on 
a  le n g th y  voy ag e to  P e n sa c o la  an d  
o th e r  p o rts , a r r iv e d  hom e th e  f irs t o f 
th e  w eek. C o n s id e rab le  a n x ie ty  w a s  
m a n ife s t  n t o n e  tim e o v e r  th e  s a f e ty  of 
th e  sch o o n e r in w h ich  h e  sailed , b u t  it 
a f te rw a rd  proved  th a t  th e  vesse l had  
on ly  been becalm ed . Y oung  M errifield  
em e rg es  from  h is s e a fa r in g  ex p e rien c e  
lo o k in g  a s  ru g g ed  n s  w hen  he p layed  
b ac k  o f  th e  line fo r  th e  H ig h  school 
fo o tb a ll team .
F ra n k  H . N ixon , P o r t la n d ’s  sw e e t 
vo iced  ten o r, a n d  so n g -w r ite r , Is v i s i t ­
in g  fr ie n d s  an d  re la t iv e s  in th is  c ity . 
M r. N ixon  h a s  been  sc o r in g  a  decided  
h it  w ith  h is  l a te s t  love b n lla rd , ’’T he 
P a r t in g  K iss ,” w h ich  he h a s  been 
s in g in g  a ll season .
T h e e n g a g e m e n t o f F o rb e s  R o b e r t ­
son  a n d  G e r tru d e  E ll io t t  In ’’T h e  L ig h t 
T h a t  F a ile d ,” will o pen  n t H ollis  
s t r e e t  th e a tre , B oston , M onday . K ip ­
l in g 's  novel h a s  been  tu rn e d  to  s ta g e  
p u rp o se s  in th e  m o st effec tiv e  m a n n e r, 
a n d  in  L ondon M r. R o b e rtso n  a n d  Miss 
E l l io tt  sco red  th e ir  g re a te s t  tr iu m p h s  j 
a s  D ick  H e ld a r  a n d  M alsie re sp e c tiv e ­
ly. T h ey  h a v e  com e to  A m e ric a  u n d e r 
t h e  m a n a g e m e n t o f  K law ’ & E r la n g e r , 
a n d  th e y  h a v e  b ro u g h t th e ir  w hole 
E n g lish  c o m p a n y  a n d  th e  co m p le te  
L o n d o n  p ro d u c tio n  w ith  th em .
E la n  R o llin s  w a s  e n te r ta in e d  b y  a 
co m p a n y  o f  c h ild re n  a t  h is b ir th d a y  
p a r ty  on  T r in ity  s t r e e t  W e d n esd ay . 
G a m e s w ere  p lay ed  a n d  re fre sh m e n ts  
serv ed . T h o se  p re se n t w e re  N ellie  
C ables, E d d ie  S am so n , V e lm a  T h o rn ­
ton , W illie  an d  F lo re n c e  M u rra y , H e len  
U lm er, Jo h n  G a rn e t, E th e l, A d e lm a  
a n d  M ildred  H ig g in s , a n d  G u ss ie  H u n t-  
ley.
M r. a n d  M rs. C h a r le s  E . B u rp e e  a n ­
n o u n ce  th e  e n g a g e m e n t of th e ir  d a u g h ­
te r, M iss H e le n  M. B urpee , to  O tto  N. 
L a rse n  o f P o r tla n d . T h e  m a r r ia g e  will 
ta k e  p lac e  e a rly  in  N ovem ber.
M rs. C h a n d le r  P e c k  a n d  d a u g h te r  
E m m a  re tu r n e d  T u e sd a y  n ig h t from  
P o r tla n d .
M iss C a rr ie  D a v is  is v is it in g  re la t iv e s  
In  B a th .
Jo h n  R . D u n to n , fo rm e rly  s u p e r in ­
te n d e n t o f R o ck lan d  schools, w a s  in  
to w n  fro m  B e lfa st, T h u rs d a y , o n  legal 
b u sin ess .
*Roy S m ith , c le rk  a t  th e  W e n tw o r th  
Shoe S to re , h a s  re tu rn e d  from  a  w e ek ’s 
v a c a tio n  in B oston .
M r. a n d  M rs. H . L . S im o n to n  r e tu r n  
to m o rro w  from  B a r  H a rb o r, w h e re  Mr. 
S im o n to n  h a s  been  o n  b u sin ess .
M rs. S. W . L a w ry  a n d  M iss Je n n ie  
S m ith  h av e  been sp e n d in g  th e  w eek  in 
W a te rv il le . M rs. L a w ry  v is its  P o la n d  
S p rin g s  b efo re  re tu rn in g .
M iss C assie  C u sh m a n  is h o m e fro m  
N o r th w e s t H a rb o r, D e er Isle , on  a  v a ­
ca tio n .
T h e S ile n t S is te r s —a  N o r th e n d  s e w ­
in g  c lu b —m et M o n d ay  a f te rn o o n  w ith  
M rs. R a y  E a to n . T h e  m e e tin g  n e x t 
M o n d ay  will be w ith  M rs. E . L. B row n .
P e a r l  A m es Is ho m e fro m  B o sto n .
C h a rle s  E . M eservey  is  in B o sto n  fo r 
a  few  days.
H on. S. M. B ird , M a y n a rd  S. B ird  
a n d  son  M ilton  a re  on a  tr ip  to  M oose- 
h ea d  L ak e , w h e re  th e y  w ill be g o n e  a  
w eek  o r  10 day s.
M r. an d  M rs. W . A. W a lk e r  of C as­
tin e  m ad e  a  b rie f  v is it to R o c k la n d  th is  
w eek.
T h e U n iv e r sa lls t  M ission C irc le  w ill 
p icn ic a t  G lo v er fa rm  n e x t W e d n esd ay  
If p le a sa n t, If n o t, th e  f irs t p le a sa n t 
d a y . A ll p erso n s w ish in g  t r a n s p o r ta ­
tio n  will send  th e ir  n am e s  to  B e rr y ’s 
s ta b le  T u esd ay .
A. C. A n d rew s, w ith  Cobb, W ig h t  & 
Co., Is In B oston  fo r a  w eek. M r. A n­
d re w s  h a s  been In th e  em p lo y  o f Cobb, 
W ig h t & Co., 20 y ea rs .
A s s is ta n t  P o s tm u s te r  R a n k in , w ho Is 
ta k in g  a  v a c a tio n  fro m  h is  official 
d u tie s , Is on a  v is it  to  B oston .
M rs. Geo. W . L e u d b e tte r  Is th e  g u e s t 
fo r  a  m o n th  of M r. a n d  M rs. W illa rd  
S. R o b e rts  (nee M iss L ou  C ro c k e tt)  a t  
R e a d in g , M ass.
T h e  W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty  e n ­
jo y ed  a n o th e r  o f i t s  c h a rm in g  ch a fin g - 
d ish  so c ia ls  T h u rs d a y  ev e n in g , w e lsh  
ra b b it  b e in g  th e  ch ie f fe a tu re ,  w ith  
san d w ic h es , cake , coffee a n d  p u n c h  a s  
a c ce sso rie s . P re c e d in g  re f re s h m e n ts  
th e  ch o ru s  s a n g  so m e of th e  re c e n t 
fe s tiv a l  m u sic  a n d  la t e r  th e re  w e re  so ­
los su n g  by  M iss M ildred  C la rk , C la r ­
e n c e  P e n d le to n  a n d  T hos. P. H a y d en .
A sp ec ia l fe a tu re  o f th e  e v e n in g  w as 
th e  so c ie ty ’s a c tio n  In v o tin g  to  ra ise  
$50 fo r th e  P u b lic  L ib ra ry  fu n d .
M rs. M a y n a rd  B ird  leav es  S a tu rd a y  
fo r  a  10 d a y s ’ v is it  a t  D e er Isle .
F U L L E R  <fe C O B B
W e  Are Showing the M ost Complete and Up-to-D ate Stock of
Fall and W in ter S u its,
M isses and Children’s  G arm ents,
Jack ets, Rain Coats,
Ever before seen in Maine. It will be hard to ask for a style 
we cannot show you.
T o those th a t  w a n t a
G ood, W a rm  Jacket
and  d o n ’t  care for th e  very  n ew es t th in g  they  
can be p leased  from  a lo t of J a c k e ts  QQ 
we are  c losing  o u t a t  th e  p rice of k?' *
A lso  A  L ot  o f  O d d  S u it s  a t  >5.00, >7.50 and  >10
W a is t  and S h irt W a is t  Su its
T h ese  are th e  th in g s  th a t  c a n n o t be m ade as 
cheap  as you  can  buy  th e m  read y  to  w ear.
W h it e  V e s t in g  W a is t s  a t  98c, >1.25 and  >1.50.
A ll sizes.
W e have N ew  S h ir t W a is t S u its  in V e l v e t e e n  
for > 20 .00 ; M o h a ir , > 12.50; Ta f f e t a  S il k  and  
P e a u -d e -So ie , > 25 .00 ; C h a n g e a b l e  T a f f e t a  
S il k  S h ir t  W a is t S u its  >25.00.
I f  y o u  ca n n o t com e to R o c k la n d  w r i te  u s a n d  w e w i l l  se n d  to a t ty  re lia b le  
p a r t y  a n y  g a r m e n t o r  f a r  yo u  d e s ir e  to  p u r c h a s e . D o n ’t  p u rc h a s e  f a r  
g a rm e n ts  o r  s m a ll  f u r s  w ith o u t f i r s t  v i s i t in g  o u r  F u r  D e p a r tm e n t.
Special for Saturday, Oct. 17
W e offer an  odd lo t of W h it e  L a w n  W a is t s , 
in b roken sizes, to  close ou t a t  49 cts. th e  w aist; G olf 
for 98 c ts., >1.25, >1.75. L a st chance on Law n 
i w aists.
Furs *£ **
W e are p rep a re d  to  show  one of th e  f in e s t  
a n d  LARGEST a sso rtm e n t of FURS a t p opu la r prices 
th a t is to  lie found  in M aine . W e c a n y  in s tock  
M e n ’s F u r  O v e r c o a t s  from  >12.50 to >100, all 
sizes from  88 to  56 in th e  low and  m edium  g rad e  of 
goods.
W e w ill d e liv e r free of charge any  fu r p iece 
purchased  of us to  any  p lace in M aine.
W A L D O B O R O
M rs. H a r ry  C u rtla , w ho h a s  been v is ­
it in g  In W e stb o ro . M ass, th e  p a s t  tw o 
w eeks, h a s  r e tu r n e d  hom e.
M iss Im e r  W e lt  d ied  a t  h e r  hom e 
h ere  T u e sd a y  a f te r  a  long  Illness of 
co n su m p tio n . H e r  a g e  w a s  a b o u t  17 
y ea rs .
M rs. R oscoe B e n n e r a n d  l i tt le  g ra n d ­
son. F lo y d  B en n er, ac c o m p a n ie d  by  
Dr. S a n b o rn  w e n t t o  P o r tla n d  W e d ­
n esd a y  m o rn in g , w here F lo y d  w ill be 
o p e ra te d  on.
N o r th  W a ld o b o ro  a n d  B rem en  
G ra n g e  v is ite d  W a ld o b o ro  G ra n g e  la s t 
F r id a y  even ing .
H a n ly  A r t  in  T h o m a s to n . M A R I N E  M A T T E R S .
T H E  V O T IN G  C O N T E S T .
O nly  a  l i ttle  m o re  th a n  a  w eek  re ­
m a in s  fo r  th e  lad les  In T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  Q u a k e r R a n g e  c o n te s t  to  so ­
l ic i t  vo tes. T h e  la s t  d a y s  sh o u ld  be of 
u n re s tra in e d  a c t iv i ty .  S u ch  a  p riz e  Is 
w on on ly  a f te r  h a rd  w o rk  b u t Is w o r th  
a ll th e  h u s tlin g  possib le . T h e re  Is no 
s u re  w in n e r now, a t  le a s t  th e re  Is none 
in s ig h t. I t  Is a  c a se  of h u s tle  from  
now  on an d  m ay  th e  b e s t  la d y  win. 
T h e  s ta n d in g  to d a y  is  a s  fo llow s:
N E W  L IN E  O H
Ladies’ Union Suits
In  B albriggan, C o tton  an d  W ool, 
S ilk  an d  W ool, an d  M ercerized  
S ilk . ________
R a fla , H eeds a n d  
N eed les  f o r  
R a s k e t M a k in g .
NEW  LINE NECKW EAR  
Fresh from the m ills, In all the latest 
designs, Just recolved. Largest and 
handsomest assortinent in town. 
BARGAINS IN 
LADIES’ UNDERW EAR  
W e have a lot of Ladies’ Winter 
Vests and l ’ants, odd sizes we have 
marked down to close out. Prices were 
*1, ,1.25 and ,1.50. Your choice for 50 
cents. They are in all wool, all cotton 
and cotton and wool.
Childrens’ Underwear tliut was 50 aud 
75 cents inurked down to 30 cents.
A g e n t B a n g o r Dye H ouse and  
B u tte rlc k ’s P a tte rn s .
THE L A D IE S ’ S T O R E  
MRS. E. F. CROCKETT
O p p . W. O. H e w e t t  A Co.
M rs. M. L o u ise  L e n n o n d ...................... 4141
M rs. I J l l a  M. C a r t e r ................................4<)68
M rs. A n n a  B. A lle n ..................................3514
M rs. A r th u r  S im m o n s ............................2849
M rs. H . L. W o o d c o ck .............................  907
O N E  S O L I D  W E E K
COMMENCING
Monday, October 19
LIN CO LN V ILLE.
M r. a n d  M rs. V ic to r  G o u id in g  re ­
tu rn e d  M onday  to  W o rc e s te r , M ass., 
a f te r  sp e n d in g  tw o  w eeks u t th e ir  c o t­
tag e , “ T h e M o n tro se .”
F re d  F re n c h , w ho h a s  b e e n  q u ite  
sick , is  a b le  to  be o u t  o f d o o rs  a g a in .
M iss E l la  P e q d le to n  v is ite d  M iss 
L e n a  M cK inney  fo r  a  few  d a y s  la s t  
week.
P a u l Y oung, w ho h a s  been  sp e n d in g  
a  few  w eeks a t  hom e, r e tu r n e d  T u e s ­
d a y  to  B e lfa st.
M rs. F re d  B ro w n  h a s  gone to  H a r t ­
fo rd , Conn, to  Join h e r  h u s b a n d  fo r  a  
few  w eeks.
M rs. F re d  S ta n to n  a n d  h e r  s is te r . 
M iss B essie Jo y , le f t  M onday  fo r  L e w ­
is to n  a f te r  sp e n d in g  th e  s u m m e r  a t  
th e i r  c o ttag e . “ G ra s s in e re .”
M rs. H a rr is o n  Prods, w ho fo r  th e  
p a s t  few  w eeks h a s  been s ta y in g  w ith  
h e r  s is te r  in  A p p le to n , re tu r n e d  hom e 
T u e sd a y  m orn ing .
MRS. MARY E. HALEY
WILL 1XJ LADIES’
S H A M PO O IN G  and HAIR DRESSING
Wifi call s t  your house if desired.
9 8  R A N K IN  ST . *»-*<
W h y  n o t Bend In  y o u r  s u b s c r ip tio n  to
T h e  C V sjrler-G oxette 's  PuW lc L ib ra ry
F u n d ?
THE BOM ANTIC ACTOR
Campbell Stratton
SUPPORTED .BY THE
R O E STO C K  CO.
In Stupendous Scenic Productions
Mouday.....................................................Mau to Man
Tuesday......................................... Lay o f Judgm ent
Wednesday ........................................... Jeeae Jauiea
Thursday............................ The Shadow of a  Crime
Friday.............................................The Resurrection
Saturday..................................Tracy the Dare Devil
.............................Dora Tborue
................................ The Indian
Wednesday Matinee 
Saturday M atinee..
EVERY PERFORMANCE A PRODUCTION!
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KXTKA SPECIAL FEATL’KE
Jas . F . K e lle y  a n d  D o ro th y  K e n t
The li lg U u t Salsrisd V audsrllle Teels H i le s t  
At Ever, t*erfuruiauce.
P rices: N ig h t—lOc. 2Oc, 3Oc 
M a t in e e lO c ,  2 0 c
Seat Sale open Heturdey, P a. ui. No eeeU  
held after 8.16 uuleaa paid fur.
Telephuue 40-11.
V IN A L H A V E N
H e rb e r t  B om an  w as hom e from  co l­
lege to  spend  S u n d ay .
M r. a n d  M rs. Jo h n  W ilson  re tu rn e d  
S a tu rd a y  from  A u g u s ta .
Ib ro o k  C ross  o f R o ck lan d  sp e n t S u n ­
d a y  In tow n.
M r. a n d  M rs. H . W . F ifle ld  re tu rn e d  
S a tu rd a y  from  a  v is it w ith  r e la t iv e s  In 
B oston  a n d  v ic in ity .
M r. an d  M rs. N elson  W o o ste r an d  
d a u g h te r  G lad y s o f R o ck lan d , w ere  In 
tow n  to a t te n d  th e  S p ra g u e -W in s lo w  
w e d d in g  S a tu rd a y  even ing .
E . E a r le  of M alden , M ass., w a s  g u est 
o f F . H . W h a rff , S u n d ay .
M iss L o ttie  E w ell o f R o c k p o rt Is v is ­
itin g  h e r a u n ts ,M rs . M ed o ra  M ullin  an d  
M rs. S m ith  H o p k in s .
M isses M a rg a re t  V ln al, Pearl©  K i t ­
tre d g e  an d  H e len  S n o w m an  w ere 
g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. P. B. Jo h n so n  
a t  th e ir  c o tta g e  o v er S u n d ay .
M rs. M ary  W in slo w  o f Y a rm o u th  Is 
v is it in g  here, h a v in g  com e to a t te n d  
th e  w e d d in g  of h e r  g ra n d d a u g h te r , 
M iss A ld a  W inslow . M rs. M elv ille 
B a k e r o f  O rrln g to n , a  fr ie n d  of the 
fa m ily , w as also In tow n  to a t te n d  the 
w edding .
A p a r ty  o f y o u n g  people w e re  d e ­
lig h tfu lly  e n te r ta in e d  a t  th e  hom e o f 
M r. a n d  M rs. S m ith  H o p k in s  W e d n e s­
d a y  ev e n in g  o f l a s t  w eek  a s  g u e s ts  of 
M iss H e len  S now m an , school te a c h e r , 
w ho res id es  a t  th e  S m ith  h o m es tea d . A 
su p p e r w h ich  in c lu d ed  lo b s te r  stew , 
choice p a s tr ie s  a n d  f r u it  w a s  serv ed .
M iss E . F . R o b e r ts  r e tu r n e d  T h u rs ­
d a y  to  sp en d  a  few  d a y s  a t  h e r  hom e 
a f te r  a  w e ek ’s o u tin g  a t  C o o p er's  
B each  w ith  a  p a r ty  o f  fr ie n d s  fro m  
R o ck lan d .
M r. a n d  M rs. C h a rle s  G riffith  of A u ­
g u s ta  a r e  v is it in g  fr ie n d s  here.
W y v e rn  C oom bs, son of M r. a n d  M rs. 
T. M. C oom bs, c e le b ra te d  h is  13th b i r t h ­
d a y  by  e n te r ta in in g  a  n u m b e r o f h is 
y o u n g  fr ie n d s  a t  a  p a r ty  a t  h is  hom e 
S a tu rd a y  even ing . T h e e a r ly  p a r t  o f 
th e  e v e n in g  w a s  p asse d  In m u s ic a l e n ­
te r ta in m e n t  in  w h ich  se v e ra l  took  
p a r t ,  th e n  fo llow ed th e  g am e o f " p in ­
n in g  th e  ta l l  to  th e  d o n k ey .” T h e  
p rize s  w ere  won b y  M iss J u l ia  W h y te , 
w ho  receiv ed  th e  firs t p rize , a  p ic tu re , 
a n d  B e a tr ic e  C lurk , w ho c a r r ie d  hom e 
a  c h in a  doll a s  booby p rize . T h e  p re s ­
e n ts  w e re  p re tty  a n d  n u m ero u s . R e ­
fre s h m e n ts  o f a s so r te d  ca k e , cookies, 
c a n d y  a n d  g ra p e s  w ere  serv ed . T h e 
g u e s ts  w ere  S te p h en  K e sse ll, V ic to r 
S h ie lds, H a r ry  H o p k in s , H a rv e y  W e b ­
s te r , G eorge R o b e rts , A n n a  C oom bs, 
W illie  H e a ley , H a ro ld  C la rk e , A u s tin  
B uck lin , B eu lah  C olson , A d a  B row n , 
J u l ia  W h y te , T h re s a  A rey , V illa  A rey , 
B e a tr ic e  C la rk , A rch ie  C la rk , G eorge 
G ra n t, M aude C oom bs, B ern ic e  V ln al, 
R u th  H opk ins .
A t th e  m e e tin g  of th e  W . I. N. C lub 
a t  th e  hom e o f  M iss E d ith  M cIn to sh , 
T h u rs d a y , th e  p rize s  w e re  w on by M iss 
H e len  S n o w m an  a n d  M iss P e a r l  K i t ­
tred g e . M rs. A. U. P a t te r s o n  a n d  M iss 
M ertle  M ahoney  s u b s t itu te d  in p lace  
o f re g u la r  m em b ers . L o b s te r  s te w  w as 
served .
R e la tiv e s  a n d  f r ie n d s  a sse m b le d  la s t  
S a tu rd a y  e v e n in g  to  w itn e s s  th e  m a r ­
ria g e  of M iss A ld a  L ee W in s lo w ,d a u g h ­
te r  o f  M rs. M a r ie t ta  W inslow , a n d  
A la rd  F ra n c is  S p ra g u e  a t  th e  hom e 
w hich  th e y  now  occ u p y  on  M o u n ta in  
s t re e t , th e  fo rm e r hom e o f th e  bride. 
A t 8 o’clock th e  b rid e  an d  g ro o m  e n ­
te re d  th e  p a r lo r  a t te n d e d  by  M iss H a r ­
r ie t H a sk e ll, b rid esm a id  a n d  H e n ry  
K ing , b es t m an . R ev. R. A. C o lp itts  
p e rfo rm ed  th e  Im p re ssiv e  ce rem ony . 
T h e c o n tra c t in g  p a r tie s  co m p rise  a  
y o u n g  coup le  w ell kn o w n  here , b o th  
h a v in g  m oved p ro m in e n tly  In th e  so ­
c ia l se t. T h e g room  is a  son  o f M r. a n d  
M rs. S te p h e n  S p rag u e . T h e  b rid e 's  
gow n w a s  o f  w h ite  ch iffon , tr im m e d  
w ith  in ed a llo n s  a n d  w h ite  s a t in  ribbon . 
She c a r r ie d  a  b o u q u e t o f b rid e  roses. 
M iss H a sk e ll w a s  a t t i r e d  In a  gow n  of 
w h ite  t issu e  rnuslin . S he c a r r ie d  a  
b o u q u e t o f p in k  c a rn a tio n s . L it tle  
M isses B e a tr ic e  C la rk , G u s ta  C la rk , 
G lad y s  W o o ste r , M a r ie t ta  In g e rso n , 
w ho w ere a ls o  a t t i r e d  In w h ite  d ese rv e  
m u ch  p ra ise  In th e ir  ro le  a s  u sh ers . 
R e fre sh m e n ts  o f  Ice c rearn , c a k e  a n d  
f r u it  w e re  se rv ed . M an y  w e re  th e  
v a lu a b le  a n d  u se fu l w e d d in g  g i f t s -  
s i lv e r  w are, linen , ch in a , w a te r  a n d  
b e r ry  se t, c h a ir , lam p , p ic tu re , clock, 
etc ., e tc ., sh o w in g  th e  h ig h  e s te e m  In 
w hich  th e y  a re  held . A  long, h a p p y
a n d  p ro fita b le  life  Ih the w ish  o f a  ho st 
o f fr ie n d s. T h e g u e s ts  p re se n t w ere: 
Jo h n  L. In g e rso n . Mr. a n d  M rs. E u ­
g en e  S p rag u e , Mrs. A ddle B uck lin , Mr.
| an d  M rs. L. W. S m ith , M r. an d  Mrs. 
S te p h e n  S p rag u e . Mr. an d  M rs. N. C. 
W o o ster , Mr. an d  Mrs. F ra n k  T. W a lls , 
G u y  C. P easlee , Miss M aude E. S m ith , 
M r. a n d  M rs. (’has. C. C la rk , M iss 
B e a tr ic e  C la rk , Miss G u s ta  C la rk , Miss 
G lad y s  W ooster, M iss M a r ie t ta  I n g e r ­
son, F ra n k  H. W inslow , M rs. M ary  C. 
W inslow , M rs. M elville G. B ak er, Mr. 
a n d  M rs. L ew is  G. C la rk , C. H . R ey ­
nolds, Geo. T. S p rag u e , W illa rd  C. 
W inslow . S idney  L. W inslow , W illiam
A. S m ith , C has. K . W inslow , M rs. 
M a r ie tta  W inslow .
M isses  L in d a  Jones, L a u r a  S an b o rn ,
A lice G. L an e , M rs. T. G. L ibby , M rs. 
E. H . W h arff. Mrs. P o r te r  L aw ry , M rs.
B. L. L a n e  an d  Mrs. O. C. L a n e  w ere 
g u e s ts  of M iss E velyn  E s te lle  M anson 
a t  h e r hom e T h u rsd a y  ev e n in g , the o c ­
ca s io n  b ein g  a  b ir th d a y  a n n iv e rsa ry . 
T h e h o s tess  w as p re sen ted  w ith  som e 
v ery  p re tty  g if ts  am o n g  w hich  w a s  a 
s liv e r  spoon  an d  c h in a  bonbon dish 
from  six  o f th e  g u ests . R e fre sh m e n ts  
of pineapple shet ber t, cake, che< < 
c ra c k e rs ,a n d  grajM-s w ere se rv ed  In th e  
d in in g  room . T he tab le  w as d ec o ra te d  
w ith  a  la rg e  bou q u et o f p u rp le  an d  
w h ite  s to c k  an d  a s te r s  a n d  a t  each  
p lac e  w a s  a  g u es t cu rd  of c o n tin e n ta l 
design .
C h a rle s  L e n fe s t le ft W e d n e sd a y  for
L akew ood , N. J . w here he h a s  em p lo y ­
m en t.
Jo sep h  R ow e o f G lo u ce ste r, M ass., 
w a s  In tow n on bu sin ess  W e d n esd ay .
M rs. P en n ey , w ife of th e  la te  Rev.
C h a rle s  P en n ey , an d  son P a u l w ere 
g u e s ts  o f  M rs. G. W. P h il ip p s  B un­
d ay .
M rs. L ew is  C la rk  v is ite d  R ock lan d
W ed n esd ay .
Sch . L izz ie M aud, C ap t. T h o m as, 
lan d e d  60,(MX) p o u n d s of fish fo r  th e  V. 
H . F ish  Co., from  th e  la s t  trip . T he 
sch o o n e r Is now  h au led  up  fo r  th e  w in ­
ter. Sch. C aro line V u u g h t lan d e d  80,- 
000 p o u n d s of fish fo r V. H . F ish  Co., 
a n d  sa iled  W e d n esd ay  fo r  th e  fish ing  
g ro u n d s .
M rs. L y fo rd  of A tk in so n  a r r iv e d  
W e d n esd ay  a t  the hom e o f h e r  son, Dr. 
W. F . L yfo rd .
M r. an d  M rs. M. F . L e n fe s t  v is ited  
re la t iv e s  in  T h o m asto n , W e d n esd ay .
M rs. E lid a  C alderw ood a n d  s is te r , 
M rs. C h a rle s  J o rd a n  o f H a llo w e ll v is ­
ited  re la t iv e s  here S u n d ay .
D. I t  M unson’s s to re  w as l ig h te d  w ith  
a c e ty le n e  g a s  the firs t tim e  W e d n esd ay  
even ing .
T h e  m illin e ry  s to re s  a r e  e x h ib itin g  
som e v ery  s ty lish  an d  a t t r a c t iv e  h a ts  
In m a n y  choice novelties.
T. G. L ib b y  re tu rn e d  T h u rs d a y  from  
a t te n d in g  th e  e n te r ta in m e n t  in B oston 
o f  th e  A n c ie n t H o n o u rab les . M r. L ibby 
a lso  m ad e th e  p ilg rim a g e  w ith  th em  
a n d  w as th e  only M aine m a n  In th e  
com pany .
M rs. L o u isa  A rey, M rs. S a ra h  S h ir ­
ley, M rs. M ary  W inslow  a n d  M rs. L o u ­
isa C oburn  w ere g u es ts  of M rs. W illiam  
Ja m e so n  O ct. 10, fo r th e  d ay . A t noon 
th e y  s a t  dow n  to a n  old  fush loned  
boiled d in n er. T he a f te rn o o n  w as 
sp e n t in  so cia l converse  a n d  a f te r  te a  
th ey  w e re  d riv en  to  th e i r  hom es.
T h e  e n t i re  co m m u n ity  w a s  deeply  
sa d d e n ed  W e d n esd ay  to  le a rn  o f th e  
su d d e n  d e a th  of M innie G. (B luck) 
w ife o f H e n ry  H opk ins, w h ich  o cc u rre d  
cu r ly  th a t  m o rn in g  a t  th e  fa m ily  r e s i ­
d en ce  E a s t  B oston  s t r e e t  D eceased  
w us 28 y ea rs , an d  w hen n o t bound  to  
ho m e ties hud  ta k e n  a n  a c tiv e  p a r t  In 
so c ie ty  w h ere  she  h ad  a  la rg e  n u m b e r 
o f fr ie n d s  a n d  by w hom  s h e  w ill be 
g re a tly  m issed . S a d d e r f a r  Is It to  r e ­
co rd  th e  d e a th  of one so  young , so fu ll 
o f hope, a n d  co u rag e , a  fa ith f u l  w ife 
a n d  d evo ted  m o th er, w hose  p a s s in g  
lea v es  a  o n ce  h a p p y  c irc le  fo re v e r  
broken . B esid es  th re e  ch ild re n  E rro ld , 
D oris a n d  th e  in fa n t  babe . T h e  d e ­
ce ased  p a r e n ts  M r. a n d  M rs. W illiam  
B lack , s is te r . M iss J o se p h in e  B lack , 
a n d  b ro th e r  Alec of L a u re l, Md.. an d  
s is te r, M rs. W m . K ittre d g e  o f N o r th  
Ja y . a lso  su rv iv e  her. F u n e ra l  s e rv ic ­
es w ill be held  fro m  th e  la te  hom e 
F r id a y  af te rn o o n .
T he s p a r r in g  m a tc h  n t T h o m asto n ,
W e d n esd ay  n ig h t, w as w h a t w ould be 
know n In b ase b a ll p a r la n c e  ns  n d o u ­
b le -h e ad e r. P ro f. D a ly  m et W all an d  
K n ig h t, an d  th e  goods w ere  d e liv e re d — 
no t by  th e  old horse , b u t (h e  pony 
sp an . B oth  b o u ts  w ere  det la red  a 
d ra w , b u t th e re  r e s ts  no  d o u b t In th e  
m inds o f th e  sp e c ta to rs  n s  to  th e  s u ­
p e r io r ity  of th e  y o u n g  m en.
P ro f. D a ly  w a s  th e  firs t to  e n te r  th e  
ring , nnd  th e  su sp lcu o u s  ones w ho had  
e n te r ta in e d  a belief th a t  be w ould 
v an ish  th ro u g h  som e c ra c k  w hen the 
tim e a r r iv e d  found th em se lv es  loud ly  
c h e e rin g  the old m an . T h e flis t view  
of P ro f. D a ly  In e v e n in g  d re ss  led to  
som e e ja c u la tio n s  of su rp r is e , fo r In 
r in g  c u s tu m e  he does n o t look n ea rly  
a s  la rg e  an d  b u lky  ns he does w hen  In 
s t re e t  d re ss . W h ile  he did  n o t a p p e a r  
to  h av e  a g re a t  a m o u n t o f sui*erfluous 
flesh, th e  lack  o f  t r a in in g  w as very  a p ­
p a re n t. Y oung W all e n te re d  the  r in g  
In p ink  o f cond ition , b row n , rugged  
an d  solid .
In  th e  firs t ro u n d  D a ly  led w ith  the 
a p p a re n t  in te n tio n  of fo rc in g  th e  fight. 
He h ad  landed  p e rh a p s  tw o  lig h t b low s 
w hen W all b roke loose a n d  speed ily  
p laced  th e  p ro fesso r on th e  defensive. 
T h is  w as p ra c tic a lly  th e  s i tu a t io n  In 
a ll th e  ro u n d s—D aly  on th e  defen siv e  
a n d  W a ll lan d in g  a lm o st a t  will. T he 
old m a n ’s de fen se  w as ra th e r  clever, 
h o w ever, an d  m a n y  o f th e  blow s w hich  
looked te llin g  g lanced  off h a rm le ssly .
K n ig h t w a s  re ad y  th e  In s ta n t  W all 
had  le ft th e  r in g  an d  th e re  w as bu t 
th e  c u s to m a ry  In te rm iss io n  of one 
m in u te  betw een  th e  la s t ro u n d  w ith  
W all a n d  th e  firs t w ith  K n ig h t. T he 
la t te r  rea lized  th a t  th e  p ro fe s so r’s 
w ind  w as w eak en in g , a n d  w e n t Into 
th e  c o n te st like a  w h irlw ind . S ev era l 
tim e s  a  foul w as c la im e d  on  h im , b u t 
R efe ree  M errifield  re fu sed  to  a llow  It. 
In  th e  fo u r th  ro und  P ro f. D a ly  ac ted  
as  If he w ere a b o u t to  fa ll, a n d  w hen 
he sa n k  on to  one knee  K n ig h t s ta r te d  
fo r h im  w ith  th e  e v id e n t in ten tio n  of 
s e n d in g  th e  old m an  dow n  an d  out. 
T h e  c o llap se  w as on ly  a  bluff, how ever, 
a n d  K n ig h t w a lked  In to  a  s tiff  r ig h t 
th a t  la id  open  a  g ash  o v er h is le ft eye. 
T h e  crow d  w en t wild o v er th is  u n e x ­
pec ted  ra lly , b u t Its  a r d o r  w as d a m p ­
ened  so m e w h a t w hen  b o th  m en sp en t 
p a r t  o f  th e  6th round  In d u lg in g  In love 
p a ts . T h is  tim e  the sp e c ta to rs  hissed , 
w h e reu p o n  th e  c o m b a ta n ts  shook 
h a n d s  an d  re tire d  to  th e ir  co rn ers . 
Som e o f  th e  sp e c ta to rs  p ro fess  to  be­
lieve th a t  th e  p ro fesso r had  K n ig h t g o ­
ing, b u t th e  m a jo rity  l«,ok upon It a s  a  
c a se  o f q u it on D a ly ’s p a r t.
T h e p ro fe sso r ca n d id ly  a d m its  t h a t  
he w as In no  cond ition  fo r  the  figh t. H e 
h a s  been  re ce iv in g  m ed ica l t re a tm e n t  i 
fo r a  bail s ide  an d  In bo th  b o u ts  used 
h is r ig h t  h a n d  a lm o s t e n tire ly  fo r  d e ­
fe n siv e  In s tea d  of ag g re s s iv e  w ork. H e  
did p e rh a p s  all th a t  could  be expected  
fro m  a  m a n  o f h is ag e , b u t  no  m an  on 
th e  s h a d y  s ide  of 50 sh o u ld  go m o n ­
k ey in g  a ro u n d  tw o  s m a r t  la d s  like 
W all an d  K n ig h t  T h e ir  ex h ib itio n  w a s  
m ore  th a n  s a t is fa c to ry  to  th e ir  su p - 
l*orters. D a v id  S a w y e r h a s  now  c h a l­
lenged  D a ly  to  a  10-round b o u t, 30 per 
c e n t to  be d ed u c ted  fo r fu n e ra l  e x ­
penses.
T h ere  w ere tw o good p re lim in a ry  
bo u ts , bo th  of a  f r ie n d ly  c h a ra c te r . 
P re lim in a rie s  n ev e r c a n  be a n y th in g  
b u t fr ie n d ly  w ith  e ig h t-o u n c e  gloves. 
T h e re ’s on ly  h a lf  a  pound  In them . 
T h e first b o u t w as b e tw e en  J im  D o h e r­
ty  a n d  C h a rle s  D ean  Sw ift. D o h e rty  
dan c ed  a b o u t th e  r in g  a s  If s t ru n g  u p ­
on w ires, an d  ev e ry  t im e  h e  m oved  he 
s w a t y o u n g  S w ift w ith  th e  b e d tlc k s  
T h e I llu s tr io u s  D ean proved  a  cool 
y o u th , how ever, an d  Ixfforo th e  gam e 
w as o v e r  D o h e rty  rea lized  th a t  th e re  
w ere tw o  p erso n s  In the ring .
T h e second  p re lim in a ry  b o u t w a s  b e ­
tw een  y o u n g  S aw y e r a n d  W ill W e b b er 
bo th  o f R o ck lan d . W e b b er w as an  u n ­
k now n to m o s t o f th o se  p re sen t, w ho
th o u g h t th a t  he w a s  b u t t in g  In ra sh  y 
w hen he w en t a g a in s t  S aw y e r. H e 
sized u p  well in th e  r in g , h o w e v er, nnd 
w hen he em e rg ed  from  h is  d re a m  he 
ch a sed  S a w y e r a ll oveij th e  ring . T here  
Is som e sp ec u la tio n  ns| to  w h a t w ould 
h ap p e n  to  th e  l a t t e r  In a  c o n te s t  w ith  
five-ounce g loves, fo r business . S a w ­
y e r  Isn ’t lo sing  a n y  s leep  on th a t  score, 
th o u g h .
T h e re fe re e  o f th e  ev e n in g  w as H ira m  
M errifield , w ho looked ns th o u g h  he 
could  chew  u p  th e  w hole o u tfit  w ith ­
ou t su ffe rin g  from  Ind igestion  a f te r ­
w a rd . T h e on ly  opposition  to  h is  r u l ­
in g s  ca m e  from  th o se  w ho w ere  n t a 
s a fe  d is ta n c e  from  h is p ow erfu l a rm s .
I N  S P O R T I N G  C I R C L E S
H ira m  P in k n e y , w ho p lay ed  b ase b a ll 
h ere th is  su m m e r an d  su b se q u e n tly  
coached  th e  R ock lan d  H igh  school fo o t­
ball tea m , re tu rn e d  to  h is hom e In B os­
ton W e d n esd ay  n ig h t an d  will h av e  a 
m u n ic ip a l positio n  a s  p h y s ica l In­
s t ru c to r .  P in k n e y  m ad e  m an y  fr ie n d s  
here, a ll o f w hom  hope th a t  he will be 
w ith  th e  b ase b a ll tea m  a n o th e r  sen -
T h e  ch a m p io n sh ip  se rie s  b e tw e en  
B oston  an d  P it t s b u rg  re su lte d  In n v ic ­
to ry  fo r th e  N ew  E n g la n d  tea m , w hich  
won five g am e s  to P it t s b u r g ’s th ree . 
T h e m em b ers  o f th e  B oston  tea m  will 
rece iv e  v a lu a b le  gold m ed a ls  offered  by 
th e  B oston G lobe, a n d  ea ch  p la y e r  on 
bo th  tea m s will rece iv e  th e  n e a t  l i ttle  
d iv id en d  of $1280. A bout 110,000 p e r­
so n s saw  th e  e ig h t g am e s, w hich  ro h 
to s h o w 'th e  w o n d e rfu l hold w h ich  th e  
n a tio n a l g am e  h a s  upon the pub lic . In  
ad d itio n  to th is  b ase b a ll fa n s  a ll o v er 
th e  U n ited  S ta te s  w ere  ea g erly  w a tc h ­
in g  th e  n ew sp ap er re p o r ts  a n d  g e tt in g  
th e  r e tu r n s  by  te lep h o n e o r  te le g ra p h  
Ju s t a s  soon n s  th e  g am e s  w ere over.
• •  ■ •
G eorge E. G ray , w ho h a s  been p itc h ­
ing  In th e  N ew  Y ork  S ta te  L ea g u e , a r ­
rived  hom e W e d n esd ay  m o rn in g , nnd  
will p ro b a b ly  re m a in  u n til th e  h o li­
days. H e w a s  co n n ected  w ith  th e  
A m ste rd a m , Jo h n s to w n  nn d  G lo v ers- 
v llle  team , w hich  w as a h opeless  ta ll-  
e n d e r  befo re  he Joined It, b u t w on 16 
ou t of th e  nex t 19 g am e s an d  re le g a te d  
som e o th e r  tea m  to th e  re a r. A f te r  
th is  re m a rk a b le  s t r e a k  th e re  ca m e d is ­
sension  on th e  p a r t  of th e  p la y e rs  b e ­
ca u se  M an a g er S h an n o n  w ap re le ase d , 
an d  th e  tea m  re la x ed  In to  Its  old 
m ethod  o f lo sing  a lm o s t ev e ry  gam e. 
G ray  s a y s  th a t  th e  leag u e c o n ta in e d  
| som e very  fa s t  p la y e rs  an d  w a s  d ra w n  
upon  m ore ex te n siv e ly  by  th e  m a jo r  
I lea g u es  th is  fnll th a n  w as th e  E a s te rn  
L eague. “C h u m m y ” saw  tw o o f the 
B o s to n -P it ts b u rg  g am e s  In P it ts b u rg ,  
an d  th e re  had  a n  o p p o r tu n ity  o f r e ­
n ew ing  old a c q u a in ta n c e  w ith  P h ilipp i, 
L ever a n d  som e o f th e  o th e r  “ P ir a te s ” 
w hom  he knew  well w hile a  m em b er of 
th a t  tea m  th re e  y e a rs  ago . ” 1 th in k  
the m a tc h  w ould h av e  been a  c in c h  fo r 
P ittH h u rg  If th a t  tea m  h a d  b ee n  In 
co n d itio n ,” sa id  G ray . “ A s It w as 
P h ilipp i w as th e  on ly  p itc h e r  to  be d e ­
pended  upon an d  th e re  w as o n ly  one 
o th e r  m an  on th e  team  w ho w as re a lly  
In good fo rm ."
B ru n sw ick  H igh  com es h ere  S a tu r ­
d a y  a u d  will he trim m e d  If It lies  in 
th e  p o w er of B ock land  H igh  to  do  It. 
T he boys a r e  w illing  to concede th a t  
th ey  w ere g re a t ly  o u tc lasse d  la s t  S a t ­
u rd a y , b u t th ey  co n s id e r th e  B ru n s ­
wick boys th e ir  m ea t an d  w ill e n ­
d e a v o r to  pile u p  a  score th a t  will o ff­
se t th e ir  d e fea t. T h e  g am e w ill he 
ca lled  on th e  B ro ad w ay  g ro u n d  a t  2.30 
p. m.
H . W . R y d er Is ab le  to  be o u t ag a in , 
a f te r  an  a t ta c k  of Illness w hich  h a s  
confined him  to h is  hom e n e a rly  five 
w eeks.
% HAVE M ADE A STRIKE
a R o w lin g  a n d  P oo l A t The B ro o k  «
i 3 ALLEYS! .  2 POOL TABLES!
\ \  P ra c tic a l ly  N ow  Alleyw, N ow  P lu s , Now B alls—C a n d le s , D uck a n d  >> 
>> B ig O nes. <<
ALVAH F. STAPLES. ED. L. M I S T O N . [[
!  DO Y O U  K R F P
(  H E N S  o r  P IG S ?
I f  so w e  h a v e
|  J U S T  W H A T  Y O U  W A N T
! Slightly Damaged Corn
$ W e  w i l l  se ll fo r
I 45 cents per bushel.
|  T H IN K  IT  O VER  !
i A. F. CROCKETT CO.
f TELEPHONE 17-4
8A V E S  T IM E  AND M O N EY.
O ne o f  o u r  G amoi.u n k  E n g in e s  
in  D ory  o r  B ou t is  a  g re a t  s a v in g  
o f  t im e  a n d  m o n e y . Y ou c a n  do  
m o re  a n d  b u tte r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r th u n  o th e rw is e .
LET US MAKE AN ESTIMATE 
1 1 1  Y « 1
C ivil E n g in e e r  O. H . T r ip p  h a s  been 
a t te n d in g  H a n co ck  c o u n ty  c o u r t  a t  
E llsw o rth , a s  a  w itness.
The KNOX
GASOLENE ENGINE
Is  S tro n g  a n d  R e lia b le .
Camden Anchar-Rockiand Machine Co. r o c k la n o
Sch. H u m e a r r iv e d  W e d n esd ay  from
P o rtla n d , w h e re  she  d isch arg ed  «and 
from  N ew  Y ork.
Sch. G azelle  a r r iv e d  T h u rs d a y  from
B angor w ith  lu m b er fo r W. H. G lover
Sch. M aggie H u rle y , Dow, sa iled
W e d n esd ay  fo r N ew  Y ork w ith  lim e 
from  J a s .  R. F a rn s w o r th .
Sch. E lla  F ra n c e s , T h o rn d ik e , sa iled  
W e d n esd ay  from  C la rk 's  Is la n d  w ith  
p av in g  fo r N ew  York.
Sch. C n ta w a m te a k , W ilson , sa iled  
W e d n esd ay  fo r B lack  Is lan d  to  load 
s to n e  for N ew  Y ork.
Sch. M yronus. Bella tty . sa iled  W e d ­
n esd a y  for New Y ork w ith  s to n e  from  
S to n in g to n .
S ch . H a z e l D e ll,  sa i le d  W e d n e s d a y  
for N ew  Y ork  w ith  s to n e  from  B luehlll
Sch. ( ’h a i l s  L  Je f fre y . Then 11. sa iled
W e d n esd ay  for N ew  Y ork, w ith  s to n e  
from  S to n in g to n .
Sch. J . R. Bodw ell,, D em rnons, sailed
W e d n esd ay  fo r V in a lh a v en  to  load  
p av in g  for N ew  York.
Schs. A nn ie L ord , J . M. M orales, 
F lo rn  Condon sa iled  W e d n esd ay  fo r 
New Y ork  w ith  lu m b er from  B angor.
Sch. duo . r . P iesc(»tt, D obbins, a l l i ­
ed T h u rs d a y  fo r New Y ork w ith  s to n e  
from  V lnn lhaven .
Sch. H elen , V e tte rlln g , sa iled  W e d ­
n esd a y  fo r N ew  Y ork w ith  s to n e  from  
V in a lh a v en .
Sch. C h a rle s to n , sa iled  W e d n esd ay  
fo r B oston  w ith  lu m b er from  B angor.
Sch. S a rd in ia n , D rin k  w a te r, s a iled  
W e d n esd ay  for New Y ork w ith  lim o 
I i "Hi \ .1 I Ii; .1 A O0
Sch. B. W . H opk ins, H lchborn . sailed  
W e d n esd ay  fo r coa l port.
Sch. F lo ren ce  A.. S tro u t, sa iled  W e d ­
n esd a y  fo r  P ro v id en ce  w ith  lu m b er 
from  B angor.
Schs. B. A rcu ln rlu s , B e lla tty , nnd  th e  
A llenda le  sailed  W e d n esd ay  for B oston 
w ith  lu m b er from  B angor.
Sch. L izz ie  an d  A nnie, A ttw a te r , 
sa iled  W e d n esd ay  fo r S te u b en  w ith  
g e n e ra l c a rg o  from  Jo h n  B ird  *  Co.
Bi h Beth Nyman, h i * •  salh I Wed - 
n esd a y  fo r  G ouldsboro , w ith  gen e ra l 
c a rg o  from  Cobh, W ig h t & Co.
Schs. M innie C hase, A W illiam  II. 
Jew ell, sa iled  W e d n e sd a y  fo r B a n g o r  to  
load lu m b e r for W. H. GloVOr A Co.
Sch. A ddle C lem en t, P e rk in s . sU 'e d  
W e d n esd ay  fo r P en o b sco t to  load  b rick  
for W . II. G lo v er Co.
Sch. M orris  A Cliff, P ie rso n , s a iled  
W e d n esd ay  fo r S p ru ce  H e ad  to  ’(.ad 
s to n e  fo r  P h ila d e lp h ia .
Sch. M ary  R. L y n ch , T u tt le , sa iled  
W e d n esd ay  from  W ild C a t w ith  p a v ­
ing  fo r N ew  Y ork.
Sch. D. H. R ivers, P eck , sa iled  from  
P o rtla n d  W e d n esd ay  fo r P h ila d e lp h ia , 
to load  coal fo r K ey F ia n c e s .
C h a rte rs . —L u m b e r  —Sch. H. J. M c­
C a rth y , 297 tons, from  P a la tk a  to AI- 
I n n j  v I t’ d ry  cy p ress , $6- tw o  > -r.cr.n- 
e rs  6'B an d  373 tons, .'.nm  Jacks* r.* I ’e 
to  N e v Y ork , p. t.; «« h. Joao U av tr i ,  
588 tons, sam e, from  S a v a n n a h .b a ik  
H e rb e r t  F u lle r, 697 tons, sam e, fro m  
s t. Simona, $ 5 bark  Bm lta, 477 
tons, sam e , from  S a tilla , $6; sch . C a r­
rie A. l a n e ,  307 tons, from  F e rn a n d in a  
to  P h lla ., p. t.: sch. T w ilig h t, 357 tons, 
from  C hehaw  R iv e r S. C. to  N ew  York, 
$6 a n d  to w ag e ; sch. J . H. H a rg ra v e s , 
175 tons, from  W a lk e rto w n  to  N ew  
Y ork , $5; sch  F . H. N ay lo r, 224 tons, 
sam e  w ith  d ry  p lan k , $3.75 an d  to w ag e ; 
sch  B. I. H a z a rd , 349 tons, from  N o r­
folk to N ew  Y ork, $3.10; sell. H. H ic k ­
m an , 419 tons, from  Suffo lk  to  N ew  
Y ork, p t .;  seh  Je s se  W. S ta r r .  266 tons, 
from  B e rm u d a  H Irn d re r to  N ew  H a ­
ven. $4.50.
C oal—Sch. K enw ood, 797 tons, from  
B a ltim o re  to  ClenfllgOH, p. t.; sell Adft 
F . B row n, 1,294 tons, from  N e w p o rt 
N ew s to  G a lv e sto n , $1.30. an d  d is c h a rg ­
ed.
M iscellaneous— B ark  BenJ. F . H u n t, 
J r .. 1,131 tons, from  T u rk s  I s la n d  to 
B oston, w ith  s a l t ,  p. t.
Sch. C h arlie  a n d  W illie . H inckley , a r ­
rived  a t  N ew  Y ork , T u e sd a y  from  
N ew port, It. I.
Sch. Jo h n  J. P e rry , D orr, sa iled  from  
N ew  Y ork  W e d n esd ay  w ith  coal fo r 
R o ck p o rt.
Sch. A della  T. C arle to n , sa iled  from  
N . Y. W e d n esd ay  fo r M ay ag u ez  an d  
A q u a d llla , P. R.
Sell. J e n n ie  Lockw ood, H a th o rn e , 
w as a t  C h a rle s to n  th e  10th lo ad in g  
lu m b e r fo r  B oston .
Sch . R lla  P resse y , W h ite , sailed  fro m  
B g a rto n , T u e sd a y , w ith  s a n d  fo r P o r t ­
land .
Seh. E lla  G. B ells , Ixine, sa iled  from  
V in ey a rd  H a v en , W e d n esd ay  from  N. 
Y. w ith  sa n d  fo r P o rtla n d .
T h e  fo llo w in g  v esse ls  sa iled  from  
V in ey a rd  H a v en  W e d n esd ay : J u l ia  
F ia n c e s , F lo re n c e  L elu n d  an  1 Je n n ie  
P il ls b u ry  fo r P o r t la n d ;  I T« rm a n  F. 
K im b all fo r W aldoboro , C h a rle s  H. 
K lln ck  fo r  B id d efo rd ; S ilv e r H eels fo r 
P o r t la n d ;  Jo h n  J. P e rry  an d  M aud 
Snow  fo r R ock land .
Sch. L a v ln la  Snow , S aw y e r Is lo a d ­
ing  p a v in g  a t  V in a lh a v en  fo r  N ew  
Y ork from  J . P . A m b ru s t 's  u n d C ap t. 
S a w y e r Is a t  hom e fo r a  few  d a y s  fo r  
a  m u ch  needed  re s t.
LOST IN THE STORM
A P ro v id en ce  d e sp a tc h  In W e d n e s­
d a y ’s B oston G lobe conveyed  th e  new s 
th a t  C apt. Jo h n  M. C ookson of th e  coal 
b a rg e  O racle  h ad  been lo st In th e  r e ­
ce n t s to rm . T h e O rac le  sa iled  from  
P ro v id en ce , S ep t. 29 a n d  w as off th e  
V irg in ia  c o a s t w hen w recked . C ap t. 
C ookson w a s  a  M aine  m un, a b o u t 60 
y e a rs  o f ag e , an d  b u s  a  w idow , tw o  
so n s  an d  a  d a u g h te r  re s id in g  In U nion. 
T h e  n ew s  of h is  fa te  w as recelve<l by 
h is  son  w ho  Is In c o m m an d  of the 
b a rg e  M o n tan a . O ne m em b e r o f the 
O ra c le ’s  c rew  w as lo st d u rin g  the sam e  
s to rm .
$ 1 0 0 ,0 0 0
TbI. rcprcuDla lb. utiu.l iuoi 
Io veiled end L'ipcniicd no
| M C k c tlA M S  a n d .  . 
M AN U FA CTU RERS
EXPOSITION
Mechanics Building 1
Tbc UrceUsl Fair Ever Held In Bu.luo
K illit i’it B au d  U . 8 . G o v e r u u id ) t  K *h lb  Is 
( juaU>rw’» Bund T h e M idw ay u f F s tr j lu n d
’lb*’ Air tthlpM lufuiit I«ieuUstoi« 
Wlrekna T'ultgruphy I.Biuid Air
Jupuutke T litu tie  uud Tum Gurdeus 
aud G eb b s Girls
I be lasugbiinr Mirror M s * e -  J in K t /  
the Celebrated Edu cated Hurss au<l a liuu-
dn  d Other World Wonders.
ADMISSION 25 CEN1S .
7SU
W h y  n o t sen d  In  y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u r ie r -G a z e tte ’s P u b lic  L ib ra ry
Fuad 7
W h y  no t sen d  in  y o u r  su b sc r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte ’s  P u b lic  L ib ra ry
F u n d ?
W h y  n o t sen d  In  y o u r » u b»crlp llon  to ( W h y  n o t Bond In y o u r su b sc r ip tio n  to
T h e  C o u r ie r -G a z e tte 's  P u b lic  U b r u r y  T h e  C o u rle r-U u z e tte ’z P u b lic  L ib ra ry
F u n d ?  Fund?
W h y  n o t sen d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  W h y  n o t sen d  in  y o u r s u b s c r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte ’s  P u b lic  L ib ra ry  T h e  C o u r ie r -G a z e tte ’s  P u b lic  L ib ra ry
F u n d T  F u n d ?
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HEAT YOUR HOUSE HEALTHFULLY
T h e  fresh  air fe a tu re  o f o u r h o t a i r  
fu rn a c e s  an d  c o m b in a tio n  h o t a i r  an d  
h o t w a te r  h e a te r s  g iv e s  p erfec t v e n ti­
la tio n  n o t o b ta in a b le  w ith  a n y  o th e r  
sy s te m  o f su ch  m o d e ra te  co s t.
O ur H O T  B L A S T  an d  M O N I­
T O R  H e a te rs  for w o o d , C L A R IO N S  
for coal an d  C L A R IO N  O A K S  for 
b o th  fuels a re  m ad e for th e  peop le  
w h o  w a n t  th e  b e s t  re s u lts  a t  th e  
sm a lle s t  ru n n in g  e x p e n se .
T h e y  a re  so  d u ra b le  i t  a lm o s t 
seem s th e y  w o u ld  la s t  a  life tim e. 
W r i t e  u s  for c irc u la rs .
W OOD & B IS H O P  CO.,
B a n g o r ,  M a in e .
Sold in Rockland by Rockland Hardware Co.
In  T h e a t r ic a l  C irc le s .
C a m p b e l  S ‘ r a t t o n  a n d  S t o c k  C o m p a n y  A t t r a c t i o n  N e x t  
W e ? k  a t  F a r w e l l  O p e r a  H o u s e .
J e r e  M cA uliffe a n d  hie b ig  s to ck  
co m p a n y  a re  d o in g  th e  la rg e s t  k in d  of 
b u s in e ss  a t  th e  F a rw e ll  o p era  house 
th is  w eek, o p e n in g  th e ir  en g a g em en t 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  to  a  la rg e  m atin ee  
au d ie n ce , p re s e n tin g  “A R u n a w a y  
M a tc h ” in  th e  e v e n in g .” B etw een  Love 
a n d  D u ty ” w a s  g iv en  before a n o th e r  
la rg e  h o u se  a n d  th e  lovers of th e  p o p u ­
la r  p riced  a t t r a c t io n  p ro n o u n c e  Je re  
a n d  h is  c o m p a n y  on e  o f th e  b es t th a t  
h a s  been seen  in  o u r  c i ty  fo r  som e 
tim e . T h e sp e c ia ltie s  a re  a m o n g  th e  
b e s t  w ith  a n  a t t r a c t io n  of th is  kind  
a n d  sp ec ia l m en tio n  shou ld  be m ad e  of 
M iss M am ie R e m in g to n  an d  B ungle 
B oo-loo  B ab ies, th is  a c t  alone being  
■worth th e  p rice  o f ad m iss io n ; a lso  J e re  
M cA uliffe, th e  e c c e n tr ic  s in g in g  co m e­
d ia n , a n d  th e  R y an s , c h a ra c te r  s in g e rs  
a n d  d a n c e rs . T o n ig h t (F r id a y )  th e  
g re a t  sce n ic  p lay , “T h e  P e n ite n t” will 
b e  th e  b ill; to m o rro w  (S a tu rd a y )  a f ­
te rn o o n , ” P i t t  F a lls ,"  an d  th e  e n g a g e ­
m e n t will c lose on  S a tu rd a y  ev e n in g  
w ith  th e  g re a t  com edy  d ra m a , "O u t- 
■casts o f a  G re a t  C ity .”  S e a ts  m ay  be 
se c u re d  fo r  a n y  p e rfo rm an c e . N o 
t ic k e ts  held  a f te r  8.15 u n less  p a id  for. 
T elep h o n e, 40-11. P ric e s  even in g s, 10, 
20, 30, 60 ce n ts , f irs t  s ix  row s In o rc h es­
t r a  50 ce n ts , e v e n in g s  only . M atin ee s  
10, 20. 30 c e n ts ;  a ll s e a ts  re se rv e d  a t  
m a tin e e s .
T h e G re a t  K e lla r  a t  F a rw e ll op era  
h o u se  on e  p e rfo rm an c e , O ct. 30.
T h e  C. J . W . R oe S to ck  C om pany  
s u p p o r t in g  C am p b ell S tr a t to n  will open 
th e i r  w e ek 's  e n g a g e m e n t a t  th e  F a r -  
w ell o p e ra  h ouse  M onday evening , 
O c t. 10, p re se n tin g  fo r  th e  firs t t im e  in  
R o c k la n d  R o b e rt M an te ll’s  g re a t  su c ­
c e s s , “ F a c e  In  T h e  M oon ligh t.” L a s t  
se a so n  C am pbell S tr a t to n  an d  h is  s to ck  
co m p a n y  g av e th e  b es t of s a tis fa c tio n  
a n d  w ere  c o n sid e red  on e  of th e  s tro n g ­
e s t  p o p u la r  p riced  a t t r a c t io n s  t h a t  had  
v is ite d  th is  c ity . T h e c o m p a n y  th is  
.y e a r  is  la rg e r , s tro n g e r  a n d  b e t te r  in 
•every w ay . T h e ir  re p e rto ire  is co n ­
s id ere d  v e ry  fine indeed  a n d  will in ­
c lu d e  su c h  w ell k now n  su cc esses  a s  
•“T h e  H ig h e s t B id d e r,” E . H . S o u th ­
e r n 's  g re a t  success , “ A u s tra lia ,”  " J a c k  
S h e p p a rd ,” " T h e  D ay  o f Ju d g m e n t ,” 
“ R e s u rre c tio n ,” “W a g es  o f S in ,” D r. 
Jeky l'l a n d  M r. H y d e ,” a n d  “ Je s se  
J a m e s .” S ix  b ig  v au d e v ille  a c ts  a r e  c a r  
ried  by  th is  co m pany , a  60 foo t c a r  of 
a l l  spec ia l sc e n e ry  an d  l ig h t effec ts an d  
a  co m p a n y  o f  p lay e rs  th a t  a r e  re co g ­
n ized  a s  a r t i s t s  in  th e ir  p a r tic u la r  line
N O R T H  D E E R  IS L E .
M iss C a rr ie  G ra y  is hom e fro m  B os­
to n .
M rs. F ra n k  H ask e ll an d  d a u g h te r  a re  
v is it in g  in  B angor.
H o se a  B arb o u r . A llen E llis , F re e m a n  
H o w a rd . F r a n k  P ow ers, T heo d o re  
T h o m p so n , R o la n d  T o rre y  a n d  C ap t. 
G e o rg e  H o lden  h a v e  a r r iv e d  hom e.
J .  C arle to n  D a v is  h a s  m oved h is  f a m ­
ily  to  R o ck p o rt.
Jo se p h  D a v is  h a s  a r r iv e d  hom e.
S am u el K n ig h t h a s  a r r iv e d  hom e 
fro m  B a r  H a rb o r.
M rs. W e llin g to n  T o rrey  h a s  re tu rn e d  
fro m  C am den.
M rs. E lm e r H a rd y  an d  son a re  v is it­
in g  In B everly , M ass.
The
Konqueror 
* Shoe
h as  con q u e red  all o th e r  com ­
p e titiv e  shoes sold for th e  
sam e m o n e y  T h is is a shoe 
tn a d e  to  fit th e  feet, to  w ear 
lo n g  and  to  look w ell— and  
T ha t i t  fulfills a ll these con­
d itio n s  is acknow ledged  by 
h u n d re d s  of w earers. T h e re  
is  en o u g h  w ear iu  th e  K on- 
OL'EBOK to  sa tisfy  anyone, 
a n d  as for looks— they  s tan d  
co m p ariso n  w ith  h igher p riced  
shoes.
T h e  K o n q u e re r sells for !
& 50 and $4.00
a n d  if  you  w ear th em  once 1 
y o u  w ill alw ays w ear them . ' 
W e w ould  like  to  show  th is  ' 
sh o e  to  you an d  fu r th e r  e x ­
p la in  its  good po in ts.
.D A '  h ' O l t  T U E )1 .
&
MAIN STREET.
THE HOT BLAST. 
POWERFUL BUT LOW PRICED.
o f b u sin ess . T h e  e n g a g e m e n t will be 
fo r  s ix  n ig h ts  a n d  tw o  m a tin e e s  on 
W e d n e sd a y  an d  S a tu rd a y . M onday 
n ig h t w ill be la d le s  n ig h t, th e  n u m b e r 
o f t ic k e ts  lim ited  to  400. T h e  ad v a n ce  
sa le  o p en s th is  S a tu rd a y  m o rn in g  a t  9 
o’clock. S e a ts  m ay  be se c u re d  fo r the 
e n tire  e n g a g e m e n t. T ele p h o n e, 40-11.
H a r ry  S tu b b s  in th e  fu n n ie s t  o f a ll 
fa rc e  co m edy’s, " T h e  G a y  M r. G old­
s te in ,” w ill be th e  a t t r a c t io n  a t  th e  
o p e ra  house M o n d ay  ev en in g , O ct. 26.
O ne o f  th e  b e s t a t t r a c t io n s  to  be seen  
in th is  c i ty  th is  sea so n  w ill be th e  p e r­
fo rm a n ce  g iv en  on  F r id a y  even ing , 
Oct. 30 by  K e lla r  th e  w o r ld ’s  g re a te s t  
m ag ic ia n . T h is  w ill be th e  f irs t a p ­
p e a ra n c e  o f th is  g r e a t  a r t i s t  In R o c k ­
lan d  an d  a s  th e  lo ca l m a n a g e m e n t h a s  
gone to  a  g re a t  dea l o f ex p e n se  to  lan d  
K e lla r  ev e ry  e f fo rt w ill be m ad e  to 
b r in g  o u t one o f th e  la rg e s t  h o u ses  of 
th e  season . S ince  th e  d e a th  o f H e r­
m an , th e  g re a t  K e lla r  is le f t  a lo n e  in 
th e  w orld o f m a g ic  a n d  s ta n d s  to d ay  
a s  th e  g r e a te s t  liv in g  a r t i s t  in  h is line 
o f b u sin ess . T h e m a n a g e m e n t will a c ­
c e p t o rd e rs  fo r  t ic k e ts  fro m  o u t of 
tow n  p a r tie s  b y  le t te r  o r  te leg ram , fil­
in g  th em  in th e  o rd e r  th e y  a re  r e ­
ce ived , a n d  re s e rv in g  s e a ts  on th e  o p e n ­
in g  d a y  o f th e  a d v a n c e  sa le .
A n o th e r lad les  n ig h t n e x t M onday 
ev e n in g  a t  F a rw e ll  o p e ra  h o u se  to  see 
C am pbell S tr a t to n  a n d  th e  C. J . W. 
R oe S to c k  c o m p a n y  in R o b e rt M an ­
te ll’s  g re a t  su cc ess , " F a c e  In  T he 
M oon ligh t."
H a v e  you  seen  M am ie R em in g to n  
an d  h e r  B un g le  B oo-loo B ab ies  a t  F a r -  
w ell o p era  h o u se ?  I t  Is th e  b es t a c t  
you ev e r s a w  w ith  a  p o p u la r  priced  a t ­
tra c tio n . D o n t fo r g e t  to  let a ll th e  
ch ild re n  go  S a tu r d a y  a f te rn o o n  an d  
see th is  a c t . P r ic e s  fo r th e  m a tin e e  
10. 20, 30. S ecu re  s e a ts  e a r ly  fo r  th is 
m atin ee . All s e a ts  re se rv e d  on the 
floor fo r  th e  S a tu r d a y  m atin ee .
E x c u rs io n s  from  o u t o f  to w n  w ill be 
ru n  F rid a y , O ct. 30, to  ac c o m m o d a te  a ll 
th o se  w ish in g  to  a t te n d  th e  p e rfo rm ­
a n c e  of th e  g re a t  K e lla r  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
M atin ee  S a tu rd a y  a t  F a rw e ll  o p era  
house, J e r e  M cA uliffe a n d  h is  s to ck  
c o m p a n y  in th e  co m edy  d ra m e , “ P i t t  
F a l ls ” ; S a tu rd a y  n ig h t, " O u tc a s ts  o f a  
G re a t  C ity .”
A n O r e h ld  T r f t f f .d r ,
P e rh a p s  M a d a g a s c a r  h as  cla im ed  
m ore  o rc h id  h u n te r s ' liv es  an d  l>oen 
th e  scene o f  m o re  re v o lt in g  a r ts  of 
c ru e lty  th a n  a n y  o th e r  p lace. Borne 
y e a rs  ag o  a  G e rm a n  o re h ld  fa n c ie r , 
w h ile  s e e k in g  Home sp ec im e n s  In the 
fo re s ts  o f  th is  lalund , w a s  e s p tn re d  by 
som e o f th e  n a tiv e  p rlee ta , w ho. a f te r  
co v e rin g  h im  w ith  oil.' b u rn e d  him  
allT e. A n o th e r  co llec to r w ho  w a s  
seized  by som e o f th e  s a m e  p r ie s ts  w as 
a llo w e d  to  clioose b e tw e e n  b e in g  b u rn e d  
a liv e  o r  h im se lf  s e t t in g  tire  io  som e 
fa g o ts  on w h ic h  lay  a n o th e r  p riso n er , 
a lso  a n  o rc h id  co llec to r, u n d  th n s  s a v ­
in g  h is  ow n  life . H e  ch o se  th e  la t te r  
a l te r n a t iv e  a n d  d ied  s ix  m o n th s  In te r 
a  lu n a tic .
A n t lq n t t y  o f  W r e s t l i n g .
P ro b a b ly  th e  t i r s t  a u th e n tic  reco rd  of 
a  w re s tlin g  m u tc h  is  in  A. I). 1222, 
w h e n  c h iv a lry  on  th e  E u ro p e a n  co n ti­
n e n t w a s  u n d e rg o in g  a c h a n g e  fo r  th e  
b e tte r . D u r in g  th e  re ig n  o f l l e n r y  I I I .  
o f E n g la n d  a m a tc h  took  p lace  In S t. 
G iles’ Hold, L o n d o n , b e tw e e n  c itize n s  
o f  W e s tm in s te r  a n d  th e  c ity  o f L ondon 
p ro p e r. W re s tl in g  w as. h o w e v er, p op­
u la r  a s  n p a s tim e  In E n g la n d  a t  a 
m u ch  e a r l ie r  p erio d , a n d  fro m  th a t  
c o u n try  m a n y  o f  th e  d iffe re n t s ty le s  
o rig in a ted .
T h e  b lu n d e r e r .
8 h e —O f co u rse , he b o red  m e a w fu lly , 
h u t  1 d o n 't  th in k  1 sh o w e d  It. E v ery  
t im e  I y a w n e d  1 J u s t  h id  i t  w ith  my 
h an d .
H e  ( try in g  to  b e  g a lla n t)—R eally  
I d o n 't  see  how  a h a n d  so sm a ll could  
—e r —hide—e r —th a t  is —b e a s tly  w e a th e t 
W e're h a v in g . I s n 't  I t? —P h ila d e lp h ia  
P re s s .
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A Sweet Breath from Perfume Load.
3 Pinaud’s,
Lubin’s,
8 Colgate’s,
« Roger-Gallet’s
Palm er’s
i  P E R F U M E S
J A re  a c k n o w le d g e d  th e  B e s t.« ----
« W E  11 A V E  T  H E M  I N 
■  A L L  T H E  S C E N T S .  S» -------- 5
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UOCMLAND
A M a d  
"Re-Cenge
L e g e n d  o f  a  'E e c tu .re  M u r ­
d e re r  Jn  th e  I  f t  a n d  
o f  J a m a ic a .
H a i) in tf  T u r n e d  A / f a f n / t  th e  
W o r ld  H e  M a d e  W a r  o n  A .U  
M e n  — V ic lim -t"  'Bone.r 
f o u n d  I n  a  C a t le .
W h e n  S ir  H e n ry  B la k e , w h o  la now  
g o v e rn o r o f  H o n g k o n g  Is lan d . C hinn , 
w a s  g o v e rn o r o f  J a m a ic n , W e s t In d ies , 
a  fe w  y e a r s  ago , L ad y  B la k e  h a d  an  
e x p e rie n c e  In on e  o f  th e  c a v e s  o f  th e  
Is lan d  th a t  sh e  p ro b a b ly  w ill n e v e r  
fo rg e t.
S he  sp e n t m o st o f  h e r  th n e  In th e  
ju n g le , e x p lo rin g  w ith  h e r  p a r ty  th e  
w o n d e rfu l  c a v e rn s  w ith  w h ic h  th e  colo­
n y  Is q u a in tly  e s r lc h e d .
O ne a f te rn o o n  h e r  d a n n t ie s s  la d y sh ip  
w a s  low ered  d o w n  a " s in k  h o le"  In the  
re co isea  o f  a  c a r s  n e a r  8 t. A n n 's  bay .
W h e n  a f te r  w ild  s ig n a lin g  sh e  w a s  
h au le d  np  h e r  w o m a n a h lp  w a s  m uch  
p e r tu rb e d .
A t th e  b o tto m  o f th e  “s in k  ho le"  
L ad y  B la k e  h a d  d isco v ered  n u m ero u s  
sk ele to n s, a l l  w ith  th e ir  h e a d s  b a tte re d  
In.
W h e n  h e r  lad y sh ip  re co v ered  h e r 
n e rv es  su ff ic ie n tly  to  m a k e  In v e s tig a ­
tio n s  sh e  u n e a r th e d  th e  s to ry  o f  th e  
sk ele to n s.
E a r ly  In th e  e ig h te e n th  e e n tn ry . It 
tp p e n re d , n S c o tc h m a n  n a m e d  L ew is  
H u tc h iso n  liv ed  w ith  a n  on ly  s is te r  on 
th e  e s ta te  o f  a  y o u n g  lo rd  n e a r  E d in ­
b u rg h .
T h e  a ls te r  w a s  th e  o n ly  re la t iv e  
H u tc h iso n  p o ssessed , a n d  a p a r t  from  
h e r  g r e a t  b e a u ty  h e  loved  h e r  a s  a  m an  
loves h is a ll In life.
T h e  y o u n g  lo rd  re fe r re d  to  b ecam e 
en a m o red  o f  th ia  b e a u t if u l  g irl, n n d  In 
t im e  sh e  bec am e th e  v ic tim  o f u foolish  
a n d  d is a s tro u s  in fa tu a tio n  o n  h e r  ow n  
p a r t. T h e n  love d ied , a s  th e  y o u n g  
w o m an  d id  s h o rtly  a f te r w a r d  o f  sh a m e  
a n d  a b ro k e n  lien rt.
L ew is  H u tc h iso n , th e  b ro th e r , th en  
sw o re  an  o a th  o f  v e n g e a n c e  a g a in s t  all 
m en n n d  p a r tic u la r ly  a g a in s t  th e  young  
a n d  th o u g h tle s s  lo rd .
O ne n ig h t th e  tw o  m en  m et on  a lo n e­
ly sp o t In th o  o u ts k ir ts  o f  E d in b u rg h . 
T h e re  w a s  a n  a lte rc a tio n , fo llow ed  by 
a sw o rd  th r u s t ,  an d  H u tc h iso n  tied th e  
c o u n try , le a v in g  h is  v ic tim 's  hotly In a 
d itch .
In  th o se  d sy r, th e  Is lan d  o f J a m a ic a  
w a s  th e  d u m p in g  g ro u n d  fo r ev e ry  
sc a p e g ra c e  sou  a n d  n e 'e r-do -w ee l d is ­
ow ned  by  In d ig n a n t p a r e n ts .  T h e  hom e 
o f  fo r m e r  p ira te s  w a s  a lso  a h a rb o r o f 
re fu g e  fo r  c r im in a ls  fro m  th e  o th e r  
s id e w a lk s  o f  life.
H u tc h iso n  e sc a p e d  to  J a m a ic a , w h e re  
h e  b o u g h t u t r a c t  o f  la n d  n e a r  P edro , 
S t. A nn . T h e re  he b u il t  a  residence , 
w h ich  In th e  b it te rn e s s  o f  h is  h e a r t  he 
n am e d  E d in b u rg h  ca stle .
T h e  h o u se  h a d  a c o n n in g  to w e r w ith  
li tt le  w in d o w s  u n d  w a s  b u il t  on th e  
su m m it o f  a  r id g e  c o m m a n d in g  a view  
o f  th e  co un try ' fo r  m iles aro u n d .
H e re  th e  m u rd e re r  liv ed  w ith  n n u m ­
b e r  o f b ru ta l  neg roes, a ll o f w hom  
w e re  e n s la v e d  to  th e i r  m a s te r 's  c r im i­
n a l vow s.
H u tc h is o n  n e v e r  w o rk ed , n ev e r rend  
books a n d  se ld o m  a te  o r  s lep t, It Is 
s a id . H e  sp e n t h is  d a y s  In th o  conn ing  
to w e r , w i th  u p o w e rfu l te lescope sc a n ­
n in g  th e  o ru n g e  nn d  p im e n to  g roves 
t h a t  s t re tc h e d  a w a y  In th e  v is ta  o f a 
m a n  c u rs e d  p a ra d ise .
W h e n  a tr a v e le r  h o v e  In s ig h t th is  
m y s te rio u s  m a n  d isp a tc h e d  a neg ro  
• la v e  on  h o rse b ack  w ith  a p re ss in g  In ­
v ita tio n  to  th e  s t r a n g e r  to  com e a n d  
d in e  a t  " E d in b u rg h  ea a tle ."  W hy. 
sp e n d  a  few  d a y s  o r  so.
T h e re  w a s  n o th in g  su sp ic io u s ab o u t 
th is  In v ita t io n . E v en  to  th is  d ay  J a ­
m a ic a  Is fa m o u s  fo r  i t s  h o sp ita lity .
T h e  m u rd e r e r 's  g u e s ts  w ere  a t  first 
c h a rm e d  by th e i r  h o s t 's  Ir rep ro ach a b le  
courtesy. I l l s  w in es  w ere  o f th e  finest 
q u a li ty , a n d  he w a s  m ost g enerous 
w b h  th em , a l th o u g h  he perso n ally  d id  
n o t Im b ib e  o v e rfre e ly  I l l s  s lav es  cam e
R. U. s u ffe r in g  now  fro m  p lies In an y  
fo rm ?  I f  you  a re  go a t  once  to  a n y  
d ru g  s to re  a n d  g e t a  box o f W idow  
G a y 's  O in tm e n t a n d  re a d  d irec tio n s . 
T h e p rice  is  sm all, o n ly  a  q u a r te r .
I f  th e  U u b j U  U n it in g  T roth
b e sure and use that old  sud well*tried remedy 
Mhn W iM u n v ’i  Sootsin o  S i muf for children 
tenth lug. It sooths the child, so lieu s the gums,
th e  ta b le  an d  v a n ish e d  s t  a g e s tu re  
of h is h n nd . C e r ta in ly  It w a s  a m ost 
O rderly house In th is  re sp e c t. T h e 
g u es ts  w e re  d e lig h ted .
S tra n g e  to  s a y . th e re  w n s  n e v e r  m ore  
th a n  one g u e s t In th e  c a s tle  a t  a  tim e . 
T o  th is  d a y  It Is sa id . "T h e y  w e re  com e 
am i gone ra p id ly ."
H u tc h iso n  w ou ld  a w a rd  th e  finest 
room  In th e  c a s tle  to  th e  p a s s in g  g u est, 
an d  th e  h o u seh o ld  w o u ld  see m in g ly  r e ­
tire . H ut In th e  n ig h t th e  d o o r le a d in g  
to  th e  e o n n ln g  to w e r w ould  open nnd  
a m y  o f s ta r l ig h t re v ea l th e  d e m o n ia c ­
al f a re  o f th e  b e tra y e d  g ir l 's  b ro th e r .
"A g a in s t  all m en !” lie w o u ld  m u tte r  
nnd  s tea l Into th e  g u e s t 's  room . T h e  
exp losion  o f a h o rse  p is to l w n s  th e  s ig ­
nal fo r s e v e ra l s tn lw n r t  s la v e s  to  d ra g  
th e  v ic tim 's  lax ly  to  a  c a v e  n e a r  th e  
house.
Iu  th is  e a v e  no less  th a n  th i r ty  bod ies 
w e re  h idden , th e ir  m u tila te d  sk e le to n s  
b eing  n f te r w a r d  d isco v ered .
T h is  c a s tle  o f  c r im e  co n tin u ed  to  
flourish  u n til th e  y e a r  1773, w h e n  n 
tra v e le r  w ho  w n s see k in g  s h e l te r  one 
n ig h t snw  an d  h e a rd  th in g s  w h ich  d e ­
cider! him  In choosing  th e  s w a rd  fo r a 
couch Hnd th e  s ta r s  fo r  a  co v e rle t, l i e  
c o n u n n n lc a te d  Ills d isco v ery  to  th e  g ov­
e rn m e n t a t  S p an ish  T o w n , w ith  th e  
re sn lt  th a t  a n  In v e s tig a tio n  w a s  o r ­
d ered .
O ne o f H u tc h iso n 's  s la v e s  h en rd  th a t  
th e  so ld n ers  w e re  co m in g  to  " E d in ­
b u rg h  ca s tle "  n nd  w n rn ed  h is  m as te r . 
T h e m u rd e re r  fled to  th e  Jung le .
W hen th e  so ld ie rs  a rrlT ed  th ey  fo und  
som e In te re s tin g  re lic s  In th e  h lse k  
ca v e  an d  s o u g h t M r. H u tc h iso n . B u t 
th e  ho st a t  tl in t  m o m en t w n s  d r i f t in g  
In s n  open b o a t on th e  C a rib b e a n  aea 
to  th e  n o rth  o f th e  Is lan d  In te n t upon 
re a c h in g  C uba a n d  sa fe ty .
T h e  J a m a ic a n  g o v e rn m e n t b en t th e  
Jungle fo r  se v e ra l  d a y s  n n d  th en  g a v e  
up  th e  c h a se  a f te r  a su p p o sed  su icide.
A d m ira l R odney , w h o  w a s  th e n  
c ru is in g  In W e st In d ia n  w n te rs . w ns 
re tu rn in g  to  P o rt  Iloyn l w h e n  fro m  th e  
q u a r te r  deck  o f  ills  b a t t le  sh ip  lie esp ied  
a speck  u iain  th e  ocoan . I t  w a s  a d r i f t ­
in g  b o at, in  It R od n ey  fo u n d  a ninn 
d y in g  o f  th i r s t .  T h e  c a s ta w a y  w n s 
p icked  up  n n d  re s to re d  to  consc ious 
ness. I t  w ns H u tc h iso n .
W h en  th e  m u rd e r e r  le a rn e d  th a t  he 
w ns nboaN l o f a  R rltis li  b a t t le  sh ip  
b o u n d  fo r  P o rt  R o y al ho w a n te d  to  
Jum p o v e rb o a rd , l to iln e y 's  s a ilo rs  r e ­
s tra in e d  h im . h o w e v er, fe e lin g  som e 
p ity  fo r  th e  m an , no t k n o w in g  th e  rea l 
re aso n  fo r  h is  o f t  a t te m p te d  su ic ide . 
T h ey  believed  ills su ffe r in g s  h a d  re n  
d e re d  h im  Insnne.
In  th e  m e a n tim e  th e  J a m n lc n n  gov 
e rn m e n t h a d  g n th e re d  su c h  ev id e n ce  
th a t  w h e n  H u tc h iso n  a r r iv e d  n t the 
c a p ita l, S p a n ish  T o w n , he w a s  p ro m p t­
ly  t r ie d  a n d  se n te n c e d  to  b e  b an g e d .
THOflASTON.
V IS IT E D  T H E  P R IS O N .
D raw n  by  tw o  en g in e s  e ig h t p a s s e n ­
g e r  co a ch e s p u lled  In to  th e  M ain e  C en ­
t r a l  s ta t io n  y a rd  n e a r ly  a  h a lf -h o u r  
la te  S a tu rd a y  fo renoon . T h e  c a rs  c o n ­
ta in e d  400 e x c u rs io n is ts , w h o  h ad  com e 
fro m  P o r t la n d  a n d  w ay  s ta t io n s  a lo n g  
th e  line to  m a k e  th e i r  a n n u a l  v is it  to  
th e  s t a t e  p riso n . T h is  n u m b e r  Is a  
f a ir  a v e ra g e  b u t  In y e a r s  gone b y  th e  
to ta l  h a s  been  n s  h ig h  na s ix  o r  sev - 
h u n d re d . M ost o f  th e  e x c u rs io n is ts
S a tu rd a y  s to p p e d  off In th is  tow n , 
h lle  a  sm a ll n u m b e r  c o n tin u e d  o n  to
R o ck lan d , a n d  la te r  re tu r n e d  b y  th e  
e le c tric  c a rs . A t th e  p riso n  th e  v ls lt-  
w ere m et w ith  a  c o rd ia l w elcom e 
a n d  k in d ly  sh o w n  th ro u g h  th e  in s t i tu ­
tion  by  W a rd e n  S m ith ’s  co rp s  o f  c o u r t ­
eo u s officials. T h e  W a rd e n  w ore  a 
h a n d so m e  b u tto n le re  o f  sw e e t pens an d  
m et a l l  w ith  a  g en ia l sm ile . E v e r y ­
th in g  In a n d  a b o u t th e  In s ti tu tio n  w ns 
lo o k in g  nice. A tu b  o f  Ice w a te r  h a d  
b ee n  p ro v id ed  a t  th e  p riso n  e n tra n c e .
T h e  la w n s  a n d  flow er g a rd e n s  p re s e n t­
ed a  fine a p p e n ra n c e , w h ile  Old G lo ry  
floated  n t  m a s t  hea d . T h e  g re a te r  n u m ­
b e r o f  th e  e x c u rs io n is ts  le f t on  th e  1.80 
n. tr a in ,  w h ile  som e re m a in e d  u n ti l
even ing .
CUSH IN Q
E m e ry  H a r t  is in  B o sto n  on b u s in ess .
A r th u r  W in g  is su ffe r in g  fro m  a n  a t ­
ta c k  o f rh e u m a tism .
F ra n k  F lin t  is a t  h om e fro m  N ew  
Y ork , w h e re  h e  h a s  b ee n  em ployed  
y a c h t in g  d u r in g  th e  p a s t  su m m e r.
M iss C h r is t in a  O lson , ag e d  10, ra ise d  
a  p o ta to  th is  y e a r  t h a t  w e ighed  1 
pound  an d  10 o u n ce s . I s  th e re  a n o th e r  
m iss in tow n  of t h a t  a g e  w ho  c a n  show  
a  b e t te r  re co rd  In fa rm in g ?
F r a n k  F lin t  h a s  been  o p e r a t in g  th e  
a n n ln g  fa c to ry , d u r in g  th e  a b se n c e  of
th e  ow ner, E m e ry  H a r t .
B la n ch e  G e y er is  h o m e fro m  W e st 
F ra m in g h a m , M ass., w h e re  s h e  h a s  
h ad  em p lo y m e n t fo r  th e  p a s t  few  
m o n th s.
C a p t. E li M aloney  h a s  p u rc h a se d  a
>w from  h is  son, C a p t. Jo h n  M aloney , 
of T h o m a sto n .
A corn  G ra n g e  e n te r ta in e d  v is ito r s  
from  W a rre n  G ra n g e  S a tu rd a y  e v e n ­
ing.
DO YOU GET UP
WITH A LAME BACK ?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
Almost everybody who reads the news­
papers is sure to know of the wonderful 
cures m ade by Dr. 
K ilm er’s Swamp-Root, 
the great kidney, liver 
and  cladder rem edy.
it is the great medi­
cal trium ph of the nine­
teenth century; dis­
covered after yea rs  of 
scientific research  by 
_ Dr. Kilmer, the emi- 
’’  nent kidney and  blad­
der specialist, and is 
wonderfully successful in promptly curing 
lam e back, kidney, bladder, uric acid trou­
bles and B right's D isease, which is the worst 
form  of kidney trouble.
Dr. K ilm er’s Sw am p-R oot is not rec­
om m ended for every th ing  but if you have kid­
ney, liver or bladder trouble it will be found 
just the remedy you need. 11 has been tested 
in so m any ways, in hospital work, in private 
practice, am ong the helpless too poor to pur­
chase relief and has proved so successful in 
every case that a  special a rrangem ent has 
been m ade by which all readers of this paper 
who have not already tried it, m ay have a 
sam ple bottle sent free by mail, also a book 
telling m ore about Swam p-Root and how to 
find out if you have kidney or bladder trouble. 
I W hen writing m ention reading th is generous 
offer in this paper and
send your address to 
Dr. K ilmer & Co.,Bing- RBE 
ham ton, N Y. T he 
regular fifty cent and Howe uf swamp-Root 
dollar sizes are sold by ali good druggists.
D on’t m ak e  a n y  m is ta k e , b u t  re m e m ­
ber th e  n am e, S w a m p -R o o t, D r. K il­
m e r’s S w am p -R o o t, a n d  th e  a d d re s s , 
B in g h am to n , N. Y., o n  e v e ry  b o tt le .
N O R T H  W A L D O B O R O .
Mr. a n d  M rs. O m a r A chorn  o f W in ­
slo w ’s  M ills ca lle d  on re la t iv e s  h e re  
one d a y  la s t  week.
J . E. B a r t le t t  a n d  d a u g h te rs , E l la  
a n d  L a v in a , o f S o u th  S o m e rv ille  w ere  
g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. J . J . A. HolT- 
ses, F rid a y .
P e rlie  W h ite h o u se  h a s  closed  h is  
b a r b e r  sh o p  h e re  an d  h a s  m oved to  
T h o m asto n .
M rs. N a n  J .  S c h w a rtz  o f F e y le r 's  
C o rn e r w a s  h e re  F rid a y .
I r v in g  B a rb o u r an d  son B e n tle y  of 
C h icago , 111., w e re  a t  h is  f a th e r- in -  
la w ’s, W . B u rn h e lm e r’s, a  sh o r t  t im e  
F r id a y . T h e y  w ere en  ro u te  from  
D e er Is le  to  th e ir  hom e.
M rs. G. B. W a lte r  w as a  g u e s t  o f M r. 
a n d  M rs. B e rt L. B u rn h e ltn e r , F r id a y .
A lfred  K een , w ho h a s  e m p lo y m en t In 
R o ck lan d , v is ite d  h is  p a re n ts , M r. nnd  
M rs. J a m e s  K een, a  fe w  d a y s  la s t  
w eek.
M rs. J .  B. W e lt o f th e  v illa g e , w a s  a 
g u e s t o f  h e r  p a re n ts , M r. nn d  M rs. 
L o re n zo  N e w b e r t, a  few  d a y s  la s t  
w eek.
M r. a n d  M rs. A. L. H ilto n  o f F e y le r ’s 
C o rn e r  w ere  h ere  S a tu rd a y .
D. O. S ta h l w e n t to  R o ck lan d , T u e s ­
d ay .
M rs. N a n c y  B u rn h e lm e r  a n d  d a u g h ­
te r  D ella , w e n t to  L ow ell. M ass., T u e s ­
d a y , fo r a  tw o w e ek s’ v is it  w ith  r e la ­
tives .
W illiam  T e a g u e  o f  W a rre n  a n d  E l­
m e r  S h u m a n  o f th is  p lac e  h a v e  fin ish ­
ed  pnln<tlng th e  M e th o d is t ch u rc h  here .
M rs. E t t a  Jo n e s  o f S to r e r ’s H ill w as 
h e re  T u e sd a y .
E v e r e t t  M orey  a n d  fr ie n d  o f M a s s a ­
c h u s e tts  a r e  g u e s ts  o f M rs. M ary  
S h erm an .
D E E R  IS L E .
C. C. B u rrlll  o f  E lls w o r th  w a s  In 
to w n  l a s t  w eek.
E lm e r  W a rre n , w ho  h a s  b ee n  v is it in g  
h is  m o th e r, M rs. S u sa n  W a rre n , a t  
S o u th  D e er Isle , h a s  re tu r n e d  to  B r is ­
tol.
M rs. A n n ie  D ubo is  h a s  gone to  B o s­
to n  a n d  e x p e c ts  to  open  a  m illin e ry  
s to re  th e re .
H . P . Spofford a n d  w ife  a r e  in B os­
ton.
C ap t. I r v in g  B a rb o u r  h a s  a r r iv e d  
h om e from  C hicago.
C ap t. K im b a ll B a rb o u r h a s  m oved 
h is  fa m ily  to  Q u ls s i tt ,  M ass., w h e re  he 
h a s  em p lo y m en t.
F re d  G reene, w ho h a s  been  y a c h t in g  
is  a t  hom e.
C ap t. C h a rle s  P re s se y  a r r iv e d  hom e 
la s t  w eek . ,
M rs. J u d so n  H a sk e ll  h a s  gone to  
P ly m o u th , M ass, to  v is i t  h e r  h u s ­
ban d .
A. O. G ross  n nd  w ife a r e  v is it in g  In 
B oston .
L a m o n te  G reene, w ho  h a s  been  in 
th e  y a c h t  A kela , Is a t  hom e.
E v e r e t t  L. J o rd a n  w a s  d ro w n ed  in 
P re s s e y ’s  Cove, O ct. 6. H is  a g e  w a s  30 
y ea rs . H e  lea v es  a  w ife  a n d  th re e  
ch ild re n .
C ap t. E d w in  H a sk e ll is  h a v in g  h is 
h ouse  p iped  fo r  a c e ty le n e  gas.
D e lm o n te  Jo y c e  h a s  p u rc h a se d  a  
h o rse  fro m  R o ck lan d  p a r tie s  fo r u se  on 
th e  R . F . D. ro u te .
SPR U C E H EA D
G eorge C a r te r  o f  B lu e  H ill, w ho h a s  
been a t  w o rk  fo r  th e  B odw ell G ra n ite  
Co. w a s  obliged  to  lea v e  h is  w o rk  a n d  
go  hom e la s t  F r id a y  o n  a c c o u n t o f  a  
c a rb u n c le  on  h is  neck .
A u g u s tu s  T ho m p so n  o f  F r a n k f o r t  h a s  
re tu rn e d  fro m  a  v is it  to  h is  fa m ily  In 
F ra n k f o r t .
W . A. A d a m s  e x p e c ts  to  bu ild  a  fine 
re s id e n ce  a t  S eal H a rb o r  In th e  sp rin g .
H o w a rd  W a lla c e  o f  H a m p d e n  a r r iv e d  
T h u rs d a y  a n d  will w o rk  s to n e  c u tt in g .
B u s in e ss  is  good w ith  m en  co m in g  
a n d  g o in g  n e a r ly  e v e ry  d ay . A few  
good s to n e  c u t te r s  c a n  find  em p lo y ­
m e n t h e re  m o s t a n y  tim e .
A b o u t 8 o ’c lock  S u n d a y  m o rn in g  
J a m e s  C ook  g a v e  a n  a la rm  o f  fire  a n d  
In a  v e ry  s h o r t  tim e  q u ite  a  c ro w d  w a s  
on  th e  s t re e t . I t  looked  o s  th o u g h  
th e re  w ould  be a  h o t t im e  b u t  th e  fire  
d e p a r tm e n t  a l l  g o t o u t  ( a  few  w o m en  
w ith  p alls) a n d  soon fo u n d  t h a t  It w a s  
on ly  th e  b u rn in g  o u t o f  a  c h im n e y  in  
th e  h o u se  o f  M rs. O s c a r  A d a m s.
M rs. S. C. H a ll  r e tu r n e d  S a tu rd a y  
from  R o c k la n d  w h e re  sh e  a t te n d e d  th e  
B a p tis t  co n ference .
C h a rle s  S m ith ’s h o u se  Is n e a r ly  fin ­
ished  a n d  he h a s  b eg a n  to  m o v e  h is  
fu r n itu re  in. M r. S m ith  w e n t to  C a m ­
den  l a s t  w eek  a f te r  a  n ew  s u i t  o f s a ils  
fo r h is  s loop  fish in g  b o a t, w h ich  he 
will u se  th is  w in te r  lo b s te rln g .
S n le ld e s .
T h e  g re a te s t  n u m b e r  o f  su ic id e s  oc­
cur in  th o se  b e tw e e n  th i r ty  n iu l fo r ty  
Fours o f  ag e .
W a lt o r f  T o w n .
P o litic a lly  th e  o d d e s t to w n  In G e r­
m any is W a lto r f . O f Its h o u ses  475 
oelong  to  P ru s s ia  a n d  213 to  B ru n s ­
wick. T h e r e  n re  tw o  m a y o rs  n n d  tw o  
le ts  o f  m in o r officials.
I r ln b  A n n u l* .
M ost o f  th e  Ir ish  a n n a ls  a r e  s ta te d  
:o h a v e  been  w r it te n  by  C o n n a u g h t 
m en.
A C ity  In  n  M o u n ta in .
T h e  c ity  o f B a n ia n , in  B o k h a ra , is
cu t in  th e  s id e  o f a  m o u n ta in . T h e re  
are 12.000 a r tif ic ia l  cav es , som e very  
large , u n d  tw o  s ta tu e s —on e n in e ty , tlie  
M her tw e n ty  fe e t  h ig h —each h ew n  
from  a s in g le  s to n e .
J a p a i i e a e  E t i q u e t t e .
I t  la sa id  th a t  w h e n  d re s se d  in  th e
E u ro p e an  g o w n s  a J a p a n e s e  w ife  pre- 
redes  h e r  h u sb a n d  in  e n te r in g  a room , 
w hile Iu th e  e a s te rn  d re s s  sh e  m u s t fol- 
o w  h im .
W o r d a n o r lb .
W o rd sw o rth  w o u ld  w r ite  on e  o r  tw o  
•o n u e ts  every  d a y . W h e n  e n g a g e d  on 
" T h e  E x c u rs io n "  ho p ro d u c e d  from  
150 to  200 lin es  a  d ay .
M lu i-rd  B e e f .
Ilu y  a p o u n d  o f  c le a r , leun  b e e f  a n d  
g e t th e  b u tc h e r  to  ru n  I t  th ro u g h  h is 
c h o p p e r a  co u p le  o f  tim e s. S p rea d  
th ick ly  on  a w ire  to a s te r  a n d  b ro il, o r 
m ak e  In to  b a lls  u n d  f ry , o r  p a rb o il In  a  
h o t f r y in g  p an . T h is  is  b e t te r  th a n  a  
poor s te a k .
F e a r  T r e . l .
F e a r  tre e s  re q u ire  less sp a c e  th a n  
o th e r f r u it  tree s , a s  fe w  o f  th e m  s r e  o f  
> s p re a d in g  h a b it . H o s t  o f  th e m  g ro w  
In p y ra m id a l fo rm .
S e r v i n g  C a b b a g e .
T h e  m o re  u c a b b a g e  looks lik e  a  c a b ­
b ag e  th e  c o m c lic r i t  a p p e a rs  o n  th e  
(ab le . S e rv e  a  boiled c a b b a g e  iu  a  cu p  
fa sh io n e d  o f  th e  o u ts id e  lea v es  a n d  Iu 
Hint w ay  copy i ts  o r lg lu a l g ra c e , w h ich  
th e  ta s te  o f  a ll th e  cooks In  t b s  w orld  
ca n n o t riv a l. _____________
W h y  n o t se n d  In  y o u r  s u b s c r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
D in in g  Room Furniture
b it o f  F u r n itu r e  y o u  n e e d  w e  c a n  re p la ce .
Burpee F urn iture Co.
W e’d Like
Your Pleasure, Sir!
W e w a n t very  m uch  to  b u ild  y o u r c lo thes .
O u r new  F a ll an d  W in te r  W oolens a re  now  in , and  
th e y  are ex cep tio n a lly  handsom e.
T h e y  a re  th e  best p ro d u c ts  of fo re ig n  an d  dom estic  
loom s— th e  best th a t m oney can  buy.
T h e  ab ility  a n d  a r tis tic  ta s te  of o u r  c u t te r  an d  th e  
sk ill of ourstailo rs
G u a r a n te e s  Y o u r  S a t is fa c t io n
F rom  th e  firs t sn ip  of th e  sh ears  u n ti l  th e  la s t in ­
sp ec tio n  of th e  g a rm en t, th e re  is no u n c e rta in ty  here, as 
we fu lly  u n d e rs ta n d  o u r business. O u r  p rices are alw ays 
m ode ra te  and  sa tisfac to ry .
T ry  us on yo u r new  S u it, O v erco a t o r  T ro u sers  and , 
rem em ber, th e  g a rm en ts  a re  n o t y o u rs  u n ti l  you  say  
“ P e rfe c tly  satisfied .”
C a m d e n  T a i lo r in g  Co. 
C A flD E N , M E .
tPLYMOUTH CORL t
O *  Y o u  K n o w  W h a t  It Is. O ®
$ 7 .5 0  per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
H  Simmons, W hite & Co.
A d k  f o r  a n d  I n d id t on  h a v ln y  W IN S L O W  C H O P  
T E A . I t  (d the^bedt p a c k a g e  tea  so ld  in  N ew  E n g la n d .
W IN SLO W , RAND &  W A TSO N ,
BOSTON and C H IC A C O . 7-
B U R K E T T V IL L E
A lb e r t  M iller iu h a v in g  h is  b a rn  r e ­
p a ire d . C h a rle s  H o u se  o f  L ib e r ty  a n d  
S te p h e n  M ille r a r e  a t  w o rk  fo r h im .
R . H . M itch ell a n d  g ra n d so n  o f 
F rie n d sh ip , ca lle d  on  re la t iv e s  h e re  th e  
f irs t o f th e  week.
M rs. H o ra c e  M a r tin  o f  O ld tow n, w ho 
h a s  been  v is it in g  h e r  fr ien d , M rs. O rel 
S m ith , re tu rn e d  to  h e r  hom e T h u rsd a y .
M ilford  L u ce  of R o u n d  P o n d  iu
T h e  cupboa rd  is a ll r ig h t for 
th e  g re a te r  p a r t of th e  d in in g  
tab le  fixings, b u t for th e  choice 
ch in a  and g lass you need a
C H IN A  C L O S E T
N o t on ly  is a  c lo se t a usefu l 
a d ju n c t to  a d in in g  room , b u t 
i t  is an  o rn am en ta l piece of 
fu rn itu re . W e  have them  iu 
oak , b irds-eye m aple and  o th e r 
w oods, w ith  g lass fron ts , glass 
a n d  w ooden shelves, p la te-g lass 
m irro r a t  top , and  o th e r item s 
of in te re s t. ♦
O u r  P ric e s  a r e  th e  B e s t fo r  $  
Y o u  because w e  b u y  fo r  cash . 
Y o u r  c re d it  Is  good.
u p en d in g  a  few  d a y s  w ith  h is  cousin , 
G eorge Luce.
M rs. M arg ie  W it h a m  o f S o u th  L ib ­
e r ty  a n d  M rs. C h a rle s  O verlock  of 
W a sh in g to n  w ere  h e re  S a tu rd a y  c a ll­
in g  on fr ie n d s .
A d ial L in sc o tt  is w o rk in g  in R o ck ­
land .
M rs. F r a n k  H a tc h , w ho  h a s  h a d  e m ­
p lo y m e n t in  W a rre n , th e  p a s t  th re e  
m o n th s  is  hom e ag a in .
W h y  n o t sen d  in  y o u r s u b sc r ip tio n  to  j W h y  n o t s e n d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  l T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d . ' F u n d .
jd in y o u r su b sc r ip tio n  to
G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
W h y  n o t sen d  in  y o u r s u b sc r ip tio n  to  .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
W h y  n o t sen d  in  y o u r  s u b s c r ip t io n  to
T h e C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
F u n d .
